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1. GENERAL INFORMATION 
1.1. BASIC DATA 
Language / d i a l ect 
Numb er of t he l i s t  
Ment ioned in 
Name of inve s t i gator 
1.2. OTHER DETAILS 
SIMALUR 
: Simalur 
: 2 2 9 a  
: NBG . 1 9 2 0  
: van der Linde 
1.2.1. In addit ion , there are word l i s t s  c omp i led on Simalur i s l and b y  
Mr West enenk and Lt Ho t z . 
1.2.2. This que s t i onnaire c on s i s t s  of four l i s t s :  
2 2 9a Simalur 
2 2 9b Tapah 
2 2 9 c  L@kon 




2. THE SIMALUR LIST 
1 .  t oeboeh 
2 .  o e 1 0 e  
3 .  b obangon 
4 .  rnat a b angot 
5 .  l al ar oeloe 
6 .  b o  oeloe 
8 .  popo o e l o e  
9 .  oej oeh 
1 1 .  rnat a  
15 . b o  s ongot 
1 7 . oWil rnat a 
18 . ihoeng 
2 0 . i ngol 
2 1 .  as ang 
2 2 . b abah 
2 5 .  b l f i l  
2 7 . koerni 
2 8 . dj anggoe-i 
2 9 . s ib i  
3 0 . dj arnbe 
3 1 .  df lah 
3 2 . t euba t euba 
3 3 . ehe n 
34 . b angan-t oengkai 
3 5 . ngengen 
3 7 . l o nggoeng 
3 8 . lengngEll 
4 1 .  arob 
4 2 . t oetoe 
4 5 . rnat an toetoe 
4 6 . owi toetoe 
4 8 .  rnantoetoe 
5 0 . sot l o e s oe 
5 2 . ate 
5 3 .  b l s l l  s eb Ell 
5 4 .  b l s il 
56 . bala 
5 7 .  rnarew 
6 1 .  oeheu/ohos 
6 2 . t a l i  oeheu 
6 3 . t e t e  
66 . ari falang 
6 8 . larnang 
69 . t Oj o ,  b Elnet 
7 0 . sot poenggoeng 
7 2 . rnant ai 
7 3 ;  tai 
7 5 . b Eltoet 
7 6 . a foeroeh 
7 7 . boetoe , koloeb 
7 8 . t ie ,  t oedoeng 
8 2 . rnahij eu 
8 3 . ki-eu , owi l hij eu 
8 4 .  ka-eu 
8 6 . ka-eu 
8 8 . rnat an sa-a 
9 0 . sotah 
9 1 .  rnat a bohoel 
9 3 . kon bete-i  
94 . sot bete-i  
9 5 . kau 
9 7 .  ka-o 
9 9 . p ah 
100 . s ioe 
102 . dal oeaq ka-o 
1 0 5 . ana ' ka-o 
1 0 7 . tenap 
108 . ondo ka-o 
10 9 .  itoet oeroe 
1 15 . sot 
1 16 .  dala 
1 17 . i s i  
1 1 8 . olor 
1 2 1 .  b ibi 
1 2 2 . bo  
1 2 3 . bo  
1 2 4 . at ing 
1 2 5 . i lo e l  
1 2 6 . koent oho 
1 2 7 . aseng a seng 
128 . rnangan 
1 2 9 . rnal ahal 
1 3 0 . manginoem 
1 3 1 .  mafoe ' 
1 3 2 . a s e 1 0  
1 3 3 . afe s o e 1  
1 3 4 . a f e s o e 1  
1 3 7 . n i foeteu 
:).3 8 .  mereu ' 
1 3 9 . menihi 
1 4 4 .  oemideu 
1 4 5 . loemala- oh < 1> 
1 4 6 . aj ak aj ak 
1 4 7 . ebak ebak 
1 4 8 .  it lng ft lng 
1 4 9 .  toemata-eung 
1 5 0 . b e s e l o  
15 1 .  magheuab 
1 5 2 . oengkang oengkang 
15 3 .  loemangolh 
1 5 4 . doeme 
156 . kome l 
1 5 8 . 1eng 
1 5 9 . p arau 
1 6 0 . oemau 
16 1 .  oemighem 
16 3 .  oemenglh 
1 6 6 . a s e l o  
167 . mant j i 1o e 1  
1 6 9 . ma fanan < 2 >  
17 0 .  mat oto 
17 2 .  s e 10eten 
1 7 3 . b e t eken 
17 4 .  mafoea 
1 7 6 . mat o e1 a i  
17 7 .  ango 
18 2 .  orip 
18 3 .  matai 
18 4 .  mat ai 
1 8 8 . mai 
19 1 .  dj i rat 
1 9 2 . n i foenoeh 
1 9 4 . art o  poesako 
1 9 6 . b a ilen 
S IMALUR 
1 9 7 . int j a 
1 9 8 . at i -anne 
1 9 9 . akoih 
2 0 0 . akos 
2 0 2 . badoe akoih 
2 0 3 . afa1eu 
2 0 5 . marepen 
2 0 7 . akoih b l s H  
2 0 9 . boche-b o c he 
2 10 .  kat ombo-an 
2 14 .  baho 
2 19 .  akoih o e 1 oe 
2 2 0 . akoih sot  
2 2 3 . menaha 
2 2 8 . menge l 
2 2 9 . afoet a 
2 3 1 .  dj o e l i ng 
2 3 4 . don 
2 3 5 . b idan 
2 3 6 . ata 
2 3 7 . ata 
2 3 8 . at a 
2 3 9 . k ahan 
2 4 0 . kahan 
2 4 1 .  s i lai 
2 4 2 . s i l a fai 
2 4 3 . s i la i  
2 4 4 . s i lai , s i ng e 1  
2 4 5 . s i lafai 
2 4 6 . s i l afai 
2 4 8 . s fp lh 
2 50 . ana s i 1 a i  
2 5 2 . ana s i 1afai 
2 5 5 . aj ah 
2 5 6 . inah 
2 5 7 . ana ' s i -a-a 
2 5 8 . ana ' s ie b oh 
2 6 1 . ana ' s i 1 a i  
2 6 2 . ana ' s i 1a fai 
2 6 3 . neneh 
2 6 4 . neneh 
2 6 6 . monj ang 
5 
6 
2 6 7 . ata semonan 
2 6 8 . ma1 ah i  
2 6 9 . ma1 ahi 
2 7 0 . kakah s i 1ai 
2 7 1 .  kakah s i 1 afai 
2 7 2 . ahieng s i 1 ai 
2 7 3 . ah ieng s i 1 a fai 
2 7 4 . moemboeh 
2 7 7 . t o e o  
2 7 8 . bapa 
2 7 9 . t oea 
2 8 0 .  mama 
2 8 3 . sau 
2 8 4 . iboh 
2 8 5 . sau 
2 8 6 . iboh 
2 8 7 . ma1ahi 
2 8 8 . ma1 ahi 
2 9 1 .  ma1 achi 
2 9 3 . ma1achi 
2 9 7 /  
2 9 8 . s imatong oe 
, amen 2 9 9 . 
3 0 0 . amen 
3 0 4 .  < 3 >  
3 0 5 . ana t iri 
3 0 6 -
3 0 9 . < 4 >  
3 1 0 /  
3 1 4 . t o emoedo 
3 15 .  akrab 
3 16 . aba-at 
3 17 .  1 a I / 1alng oe 
3 18 .  1aveng oe 
3 2 0 . ma1afin 
3 2 4 .  man s iboecha 
3 2 6 . bano 
3 2 7 . kampong 
3 2 9 . se neboe 
3 3 0 . b angso 
3 3 2 . hadj imat 
3 3 9 . hantoe 
3 4 0 . mod mari- i n  
SIMALUR 
3 4 1 .  mod , tj oman tj oman 
3 4 5 . allah , nab i 
3 5 1 .  soerat 
3 5 2 . hoeroeb 
3 5 3 . karat ai 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . k i t ab 
3 5 9 . nanga 2 ,  nandong 2 
3 6 5 . ata s aune 
3 6 7 . marf-in aka1ne 
3 6 8 . badoe mari-in aka1ne 
3 6 9 . hharam 
3 7 0 . ba nab i 
3 7 1 .  t engkoe 
• 
3 7 4 . mas s ihit 
3 7 5 . bano at a s i  haramat 
3 7 7 . soerau 
3 7 8 . radj o 
3 8 2 . bano tata oet i 
3 8 6 . dato 
3 8 9 . 
3 9 0 . 
3 9 1 .  
ata s i  mat oea t o ea 
A ana peparangan 
oentoeng 
3 9 2 . roegi 
3 9 6 . adat 
3 9 9 . manghoekoem 
4 0 1 .  s a s i  
4 0 4 . kandoeri at a s i  mat ai 
4 0 7 /  
4 0 8 . hawil 
4 10 .  masi t e t a l  
4 1 1 .  dj anamoe 
4 12 .  dj andj i 
4 13 .  ma1 anaq 
4 14 .  b idan 
4 15 .  b erakan 
4 16 .  bidoean , aheme 
4 19 .  b i oe 1 a  
4 2 0 . sangkadoe 
4 2 1 . t amb oer 
4 2 2 . kedang /kendang 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . s anang , angkoem 
4 2 7 . oewoeng oewoeng 
4 2 8 . b e s i l e , man ari 
4 3 2 . me l aj am laj am 
4 3 3 . ge s ing 
4 3 7 . l o emah 
4 3 8 . j abo er 
4 3 9 . b angkawan 
4 4 0 . t ep o  t epo 
4 4 1/ 
4 4 2 . t aloep 
4 4 6 . a s au 
4 4 9 . b ientoe 
4 5 1 .  t i nkap 
4 5 2 . law i l , soedo e i - i  
4 5 3 . loeha-an 
4 5 4 . aleran 
4 5 6 . la-at b o e l oe 
4 5 7 .  l a-at ahan ahan 
4 5 8 . dinding ahan ahan 
4 59 . dinding boeloe 
4 6 1 .  t o e ngga ' s e b e l  
4 6 4 . 
4 6 5 . 
koeraboe 
, A bano mereu 
4 6 8 . t aha l 
4 6 9 .  bant al 
4 7 0 . b ane toemat a-eung 
4 7 2 /  
4 7 3 .  ala 
4 7 4 . afoe 
4 7 5 . ah6 i  
4 7 6 . t o e t oeng 
4 7 7 . arip ah6 i 
4 7 8 . moe foenoeh ah6i 
4 8 2 . t e b E n  
4 8 3 .  lal  
4 8 4 . aWi l 
4 8 5 . toet oeng ah6 i  
4 8 6 . foenoeh ah6 i 
4 8 7 . arab bateu 
4 8 8 . koeraboe 
4 8 9 . koeda koeda 
4 9 3 . kansah , b alang b e s i  
4 9 4 . balang da-oet 
SIMALUR 
4 9 5 . kanet t embago 
4 9 6 . kanet l ep o e 1  
4 9 7 . ingkan 
4 9 8 . b o e -ai 
4 9 9 . 
5 0 1 .  
5 0 2 . 
5 0 5 . 
s o l oe q  
ingkan 
ingkan 
b i s o  
, kangs o  
s imp lr 
5 0 6 . pa 
5 0 7 . kar i s  
5 0 8 . s irawi 
5 0 9 . patah 
5 10 .  s Oda 
5 1 1 .  seda ' 
5 13 .  mangab lh awi 
5 1 4 . kating 
5 15 .  aladoe 
5 16 .  t eneng 
5 17 .  soeloe 
5 19 .  salappa 
5 2 0 . b e t i  
5 2 2 . kasoh 
5 2 5 -
5 2 7 . manoekal 
5 2 8 . s anggal 
5 3 0 . n i t o e t oeng 
5 3 4 . dj oeadah 
5 3 5 . dj oeadah b e l andj a 
5 3 6 . al enan 
, 5 3 7 . koele 
5 3 9 . bantai 
5 4 0 .  banta mara-It 
5 4 1 .  nai 
5 4 4 . b6raih 
5 4 5 . laj ab 
5 4 6 . ahai 
5 4 7 . koechoeau 
5 4 9 . boeradang 
5 5 0 . l e s oeng 
5 5 1 .  alau 
5 5 5 . di he l ing 
5 6 1 .  b iner , b oeboer 
5 6 2 . lada naseh 
7 
8 
5 6 3 . a s i l a  
5 6 5 . enen kedang 
5 6 7 . s a loengsoeng 
5 6 9 /  
5 7 0 . badoe 
5 7 1/ 
5 7 2 . b e repoe 
5 7 3 .  s o l  
5 7 6 . S ln S lm 
5 7 7 . b e rit awa 
5 7 9 . t eu l a  teula 
5 8 0 . kariang 
5 8 3 .  s o ebang , s ensem o j oe 
5 8 6 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 9 0 . 
s adang 
oeping 
, , enen 
s oeto 
6 0 0 . manarawang 
6 0 1 .  mangoj ot 
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 . b enang 
6 0 4 . boe-oe 
6 0 5 /  
6 0 6 . t aung-anga 
6 0 8 . b e dang 
6 0 9 . s abo eng 
6 1 1 .  t omba ' 
6 12 .  s oemplt 
6 17 . parisai 
6 2 0 . b @ d i l  
6 2 1 .  oe fat b e d i l  
6 2 2 . ana bedil  
6 2 3 . manemba 
6 2 4 . omb an 
6 2 6 . p rang 
6 2 7 . moesoeh 
6 2 8 . mari am 
6 3 0 . dame i 
6 3 1 .  koet a ,  koto 
6 3 5 . menang 
6 3 6 . a t a  ni radah 
6 3 7 . at a niroeron 
6 4 0 . dj akat , b e la s t ing 
S IMALUR 
6 4 2 . badj a 
6 4 3 . mat a  badj a 
6 4 4 . s ike 
6 4 8 . sangkoel 
6 4 9 . sadob 
6 5 0 . rembe 
65 1 .  t oewai , sadob 
6 5 2 . s angkoel 
6 5 3 . l ad ang 
6 5 4 /  
6 5 5 . t ivana 
6 5 6 . toe foeng t o e foeng 
6 5 7 . loea 
6 59 . aloe 
6 6 0 . t anemen 
6 6 2 /  
6 6 3 .  manemen 
6 6 4 . t anemen 
6 6 5 . manemen 
6 6 8 . mantj a 
6 6 9 . bahai , mant j a  
6 7 1 / 
6 7 2 . mamat f 
6 7 4 . j ahoeng 
6 7 7 . kasang 
6 7 9 . ant imoen 
6 8 1 .  bahong 
6 8 2 . t epoe 
6 8 3 . aritak 
6 8 4 . bawang 
6 8 5 . bangkala 
6 8 6 . kalede 
6 8 8 . kalede 
6 9 0 . lada 
6 9 1 .  b onol 
6 9 2 . bonol , balaloe 
6 9 5 . anau 
6 9 7 . niroh 
7 0 1 .  sagar 
7 0 2 . t oengkoe l  
7 0 3 . doemb ioh 
7 0 4 . 
7 0 5 . 
b at oep 
, , enen 
• 
7 0 6 . kapei 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . mempl am 
7 0 9 . anas ah 
7 1 0 .  ramb o e t an 
7 1 1 .  t oerian 
7 1 2 . dj amboe 
7 13 .  l an sat 
7 16-
7 18 .  kaul 
7 2 1 .  alimau mames 
7 2 2 . al imau 
7 2 3 . kopi < 5 >  
7 2 6 . gamb ir 
7 2 8 . a-oel 
7 2 9 . O d i l  
7 3 1 .  o ewai 
7 3 2 . b o e l o e  
7 3 3 . r ab oeng 
7 3 4 . awa 
7 3 7 . maneh 
7 3 9 /  
7 4 0 . l i ang 
7 4 2 /  
7 4 4 . olor 
7 4 6 . b o e loeng 
7 4 8 . b ib i  aj oe aj oe 
7 5 0 . onok 
7 5 2 . b oni 
7 5 3 . i fan 
7 5 4 . s oeroefa 
7 5 5 . s oero e fa 
7 5 9 . boh 
7 6 1 .  b l b l  b oh 
7 6 3 . k6 
7 6 4 . i s i  
7 6 5 . safadoel 
7 6 6 . l ana 
7 7 0 . b a l ihi 
7 7 1 .  b a l ihi 
7 7 2 . l at oeroe - i  
7 7 3 . t e l eng t e l eng 
7 7 4 . b inatang 
SIMALUR 
• 
7 7 5 . ana ' 
7 7 8 . ij 6 
7 7 9 . ka-eu 
7 8 0 . tapah ka-eu 
7 8 1 .  lang-aul 
7 8 6 . amb ih 
7 8 7 . b 6  
7 8 9 . 
7 9 0 .  
7 9 4 . 
7 9 7 . 
, , sonor 
ant eu 
eudeung 
, � morrem 
7 9 9 . kamb ing 
8 0 0 -
8 0 2 . kebau 
8 0 5 . emb e 
8 0 6 . ma1 6- ah 
8 0 7 . koedo < 5 >  
8 0 8 . mahiriep 
8 1 1 .  asoe 
8 12 .  mafa-oe /malahil 
8 13 .  maj a l  
8 14 .  mi-au 
8 2 4 . b o l em ,  oenai 
8 2 5 . go 
8 2 6 . manoh 
8 3 0 . manoh s ingel 
8 3 5 . kehe 
9 
8 3 6 . dehit deh it , laj ang laj ang 
8 4 0 . baloeng 
8 4 3 . maj ang 
8 4 4 . 
8 4 5 . 
8 4 6 . 
8 5 1 .  
8 5 2 . 
8 5 4 . 
8 6 1 .  
8 6 5 . 
8 6 6 . 
8 7 0 . 
8 7 1 .  
8 7 2 . 





t ioe s e b e l  
loet oeng < 6 >  
delah 
s awal i 
oetoe 
oetoe 
b e ngai 
daloq 
l i s  < 7 >  
1 0  
8 7 8 . a l i fambang 
8 7 9 .  lama- fntah 
8 8 1 .  Hlng 
8 8 4 . 1 a l atoe < 8 >  
8 8 6 .  s awa < 9 >  
8 8 8 . al i an 
8 9 1 .  lahaleng 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . < 10 >  
8 9 6 . b e l a  
8 9 9 . b eawa ' 
9 0 0 . boj a 
90 1 .  noh 
9 0 2 . nonobong 
9 0 5 . l @ngkoe l  
9 0 6 . mat a balal 
9 0 7 . ngani t anko opong balal 
9 0 8 . b awa 
9 10 .  bawa < 1 1 >  
9 1 1 .  nganitanko opong bawa 
9 12 .  b fnt oen < 12 >  
9 17 .  l @p o e l  
9 19 . 0 1 0 1  
9 2 0 . o ewool 
9 2 1 .  inalik 
9 2 3 .  t ioeng 
9 2 4 . @ la i  
9 2 7 . l inon 
9 2 8 . angEm 
9 2 9 . 
9 3 0 . 
9 3 1 .  
9 3 2 . 
badai 
, . OWl 
lor 
doe lah 
9 34 . l o e l foe 
9 3 5 . b akad 
9 3 6 . b akad 
9 3 7 . l a '  
9 3 8 . awa alaI 
9 3 9 . aroes 
9 4 0 . afo fau 
9 4 1 .  batoe 
9 4 2 1  
9 4 3 . angkal 
9 4 4 . o e l au 
SIMALUR 
9 4 5 . g@nt ing 
9 4 6 . oedj oeng setari 
9 4 7 . d@ loq 
9 4 8 . d@loq 
9 5 0 . manoeroen 
9 5 1 .  panton 
9 5 2 . pant on 
9 5 5 . dotan 
9 5 7 . , saso 
9 5 8 . d@loq aho i  
9 5 9 . dalan 
9 6 0 . maral i  
9 6 1 .  lar 
9 6 2 . at os san 
9 6 3 .  loean 
9 6 4 . t it f  
9 6 5 . o e l oe 
9 6 6 . al  
9 6 7 . mat anowf 
9 6 8 . sa fal 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . lant j ah 
9 7 1 . bala , boengkai 
9 7 3 . b @ s i  
9 7 4 . t ambago 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . boelawan 
9 7 8 . teb l ah 
9 7 9 . t eb lah 
98 1 .  t oekang b @ s i  
9 8 2 . abon 
9 8 4 . aheng 
9 8 5 . t ot o ' 
9 8 6 . landai 
9 8 7 . s lngklp 
9 8 9 . mangasah 
9 9 3 . b @ rdama i 
9 9 5 . nahoeda 
9 9 9 . alE; 
10 0 0 . ata manolong 
10 0 1 .  kedai 
1 0 0 2 . k edai 
10 0 3 . saudagar 
-
1 0 0 5 . d e loem 
1 0 0 7 . at eu 
1 0 0 8 . l abone 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 10 . vel i  
10 1 1 .  mahal 
1 0 12 . moerah 
10 13 . oet ang 
1 0 1 5 . mamaj ar 
1 0 1 6 . mangafan 
10 17 / 
10 18 . maral i n  
1 0 1 9 . n f l f l l q  
1 0 2 0 . t idau 
10 2 1 .  galar 
10 2 5 .  das ing 
1 0 2 6 . s ioe < 13 >  
10 2 7 .  arih < 14 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . t imbang 
10 2 9 /  
10 3 0 . kapa1 
1 0 3 1 .  kap a l  ahoi 
1 0 3 2 . s amb oh 
10 3 3 . b i 1oe.  j a1 0 e r  
1 0 3 5 . t yang 
1 0 3 7 . mal ai-a1 
1 0 3 8 . amoeri 
1 0 4 0 .  solan 
1 0 4 3 .  manso 1 an 
10 4 9 .  s a-oh 
1 0 5 0 . raki 
1 0 5 1 .  1 0 '  
1 0 5 2 . matoembeu 
1 0 5 3 .  ata s imarabo e - i  
1 0 5 8 . ata maradah 
1 0 6 0 . mal o e l o e  
1 0 6 1 .  seb e I  
10 6 2 .  s i t e  
10 6 3 . at are 
10 6 4 . t eheur 
10 6 5 /  
1 0 6 6 . afiteu 
S IMALUR 
• 
106 7 /  
10 6 8 . mat afeu 
10 7 0 . mamehe nehe 
1 0 7 1 .  mahenong 
1 0 7 2 -
10 7 4 . matafeu 
10 7 6 . atiHo t e l o  
1 0 7 9 . mai erop 
10 8 0 /  
1 0 8 1 .  b e k i  
1 0 8 2 . a-eufeu 
1 0 8 3 /  
10 8 4 . afaha 
10 8 5 /  
10 8 6 . af6 fau 
10 8 7 . atau 
10 8 8 . 
1 0 8 9 . 
1 0 9 0 . 
1 0 9 6 . 
a t e 1 0 e  
mat e 1 0q 
� mage-o 
malaj a 
1 0 9 8 . ma-areng 
1 10 1 .  mala 
1 10 2 . 
1 1 0 4 /  
1 10 5 . 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . 
1 1 12 . 
1 1 13 . 
mal e b o  
manai 
A A marepen 
b o e l e .  mabol 
ampe sagi 
ave 1 a  
1 1 15 . a-ftfr 
1 1 17 . mal i  
1 1 18 . rna euleu euleu 
1 1 19 . malawan 
1 12 1 .  maloloq 
1 12 5 . mat a-a 
1 12 7 . afaseu 
1 1 3 0 . marf-ln 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . marf-ln 
1 13 6 -
1 1 3 9 . badoe marf - l n  
1 1 4 2 . ba-eung f s f  
114 3 .  manoh 
1 1  
12 
1 1 4 6 /  
1 14 7 . t agoh 
1 14 8 /  
1 14 9 . masaboer 
1 1 5 0 . mat oe-a 
1 15 2 . mango era 
1 15 3 . afa10e 
1 1 5 4 . me s sekin 
1 15 5 . kaj o  
1 15 6 . a s e 1 0  
ngoera 
1 15 9 . b ing�n b i ngon 
1 16 0 .  s ede 
, mames 1 16 1 .  
1 16 2 . 
1 16 3 . 
mantj em 
� marew 
1 16 6 . mas ln 
1 16 7 . oding 
1 16 8 .  met em 
1 1 6 9 . afa1a 
1 1 7 0 . afa1 a 
, 1 1 7 1 .  ko eneng 
1 1 7 2 . idj au 
1 17 3 . idj au 
1 17 4 . mahawal i  
1 17 5 .  dapeh 
1 176 . moeba 
1 17 9 . ablh 
1 180 . mangablh 
1 19 3 . dedem 
1 19 4 . pfkfr 
1 19 5 . moe i lah 
1 19 6 . moerdeman 
1 19 7 . ma1 iboe 
1 1 9 8 . mo engkir 
1 19 9 . ngawabih 
12 0 0 .  badoe 1 a 1 ah 
1 2 0 1 .  koeme koeme 
A 12 0 2 .  marepoen 
12 0 3 . nanga nanga 
1 2 0 6 . ongan 
1 2 0 8 . da-i 
1 2 10 . , karadj 0 
12 1 1 .  niansan 
S IMALUR 
• 
12 12 . nisoen 
12 13 . niheb fh 
12 14 . niawi 
12 16 . nianggip 
1 2 2 0 . nrt rt f 
12 2 1 .  nit i t i  arob 
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . afaj oe 
12 2 5 . ni seheu 
12 2 7 . engge1 
1 2 2 8 . ena ' 
1 2 2 9 . angkew 
12 33 . ninenek 
12 3 4 . mans ingo 1 
12 3 6 /  
1 2 3 7 . manangkeu 
12 39 . nifa ahen 
12 4 5 . mamoe-ai 
1 2 4 6 .  longkop 
12 5 1 .  na 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . ma-int lh 
12 5 9 . nins it , n i l ifit 
12 6 0 /  
1 2 6 1 .  ni oni 
12 6 2 /  
12 6 3 . mat ot 
1a-oet 12 6 4 . 
12 6 5 /  
12 6 6 . , ni foenen 
1 2 6 7 . 
12 6 8 . 
t oetoe 
mana-eu 
12 6 9 .  t oetoe 
1 2 7 0 .  ba niba /t ida b o 1 eh 
1 2 7 2 . akal akal 
12 7 7 .  manoet oeng 
1 2 7 8 . manob 
12 84 . b e s ang 
12 8 6 . manmo 1 eng 
� 12 9 1 .  mangent oe , niento 
1 2 9 3 .  < 1 5 >  
12 9 4 . < 1 6 >  
1 2 9 5 . <17 > 
1 2 9 6 . < 18 >  
1 2 9 7 . < 19 >  
1 2 9 8 . < 2 0 >  
1 2 9 9 . < 2 1> 
1 3 0 0 . < 2 2 >  
1 3 0 1 .  < 2 3 >  
1 3 0 2 . < 2 4 >  
13 0 3 . < 2 5 >  
130 4 . < 2 6 >  
13 0 5 . < 2 7 >  
13 10 . < 2 8 >  
1 3 1 1 .  < 2 9 >  
13 12 . < 3 0 >  
13 13 . < 3 1> 
13 15 . < 3 2 >  
1 3 16 . < 3 3 >  
13 17 . < 3 4 > 
13 18 . < 3 5 >  
1 3 19 . < 3 6 >  
13 2 3 . < 3 7 >  
13 24 . < 3 8 >  
1 3 2 5 . < 3 9 >  
13 2 6 . satengah 
13 2 8 . s aho e l i  
13 2 9 . doh o l 1  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  senga oenen2 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . senga doh o l i  
1 3 3 8 . ovl l / ihau 
1 3 3 9 . av@ 1  
13 4 0 . ehf ehf 
1 3 4 1 .  edeta 
1 3 4 7 . mehai 
1 3 5 0 . masare 
1 3 5 6 . sat@pi ' 
1 3 5 7 . de o e  
1 3 5 8 . de  oe 
1 3 5 9 . d i o  
1 3 6 2 . d f t ah 
13 6 3 . do-i 
1 3 6 5 . 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . d f t ah 
• S IMALUR 13  
1 3 6 9 /  
13 7 0 . de oe inambone 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . d i o  inamb one 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . d i s e  inambone 
1 3 7 9 . e t a j a  
1 38 0 . 
1 3 8 2 . 
13 8 3 . 
araj a 
etaja 
, , ere 
1 3 8 5 . j a- i  
1 3 8 6 . j a  ede 
13 8 8 . nga ere meria < 4 0 > 
1 3 8 9 . meroi 
1 3 9 4 . balal < 4 1 > 
1 3 9 8 . aMi 
14 0 2 . b engi 
1 4 0 6 . tahoeri 
1 4 0 7 . moe s fn 
1 4 0 8 . doema-ar 
14 0 9 . ba-al 
14 1 1 .  
14 12 / 
1 4 13 . 
14 16 . 
1 4 18 . 





s ido vongl 
14 2 0 . balal ere 
1 4 2 2 . deman 
1 4 2 3 .  dovongf 
1 4 2 7 . engkan 
1 4 2 8 . ngang 
14 2 9 . bahai 
14 3 1 .  oetaro 
14 3 2 . s e lat an 
14 3 3 .  t imoe / t imo / dj at i 
1 4 3 4 . barat t epat 
1 4 3 5 . i b ll ang 
14 3 6 . enawan 
1 4 3 7 . edeta 
1 4 3 9 . medeta 
1 4 4 0 .  
14 4 1 .  
, me-oen 
, me -oen • 
14  S IMALUR 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  t ene-i me- i  
1 4 4 7 . 1entoe 
1 4 5 0 . ebaha 
1 4 5 2 . aken 
1 4 5 3 . arau 
1 4 5 4 . n i l ingkar 
1 4 6 0 . omai 
1 4 6 1 .  oeta inna 
1 4 6 5 . araba1 i 
3. NOTES 
1 .  t o  walk away : koemoedoeng 
t o  walk b a c kward s : ni s oeroe-i 
2 .  t o  b l ow one ' s  no se : mangs ingal 
3 .  aj ah/aj ang oe 
inah/ inang oe 
4 .  toemoedoe : older 
erang o e : younger 
5 .  not nat i ve to Simalur 
6 .  b lack monkey 
7 .  s andfly : nama 
8 .  see Tapah not e nr . 13 
9 .  s e e  Tapah not e nr . 14 
10 . lob s t er : l ane s 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
1 4 6 9 . 
1 4 7 1 .  
14 7 2 . 
1 4 7 4 . 
1 4 7 5 . 
1 4 7 9 . 
1 4 8 6 . 
1 1 .  have the names o f  the Muhamme dan months 
12 . s e e  Tapah not e nr . 17 
13 . s e e  Tapah note nr . 18 
1 4 . s e e  Tapah note nr . 19 
1 5 . s e e  Tap ah not e nr . 2 0 
16 . s e e  Tapah note nr . 2 1  
17 . s e e  Tapah note nr . 2 2 
18 . s e e  Tapah not e nr . 2 3 
• 
19 . see Tapah not e nr . 2 4 
2 0 . s e e  Tapah note nr . 2 5 
2 1 .  s e e  Tapah not e nr . 2 6 
2 2 .  see Tapah not e nr . 27 
2 3 . s e e  Tapah note nr . 2 8 
2 4 . s e e  Tapah not e nr . 2 9 
2 5 .  s e e  Tapah not e nr . 3 0 
2 6 . s e e  Tapah note nr . 3 1 
t eheur 
a-t i-eur nga 
ale 
b a  
nga 
t e -en 
b eri 
ara doe l i a  
badoemon , ba-amon 
• 
S IMALUR 15  
2 7 . s e e  Tapah note nr . 3 2  
2 8 . s e e  Tapah note nr . 3 3 
2 9 . s e e  Tapah not e nr . 3 4 
3 0 . see Tapah not e nr . 3 5 
3 l .  see Tapah note nr . 3 6 
3 2 . s e e  Tapah note nr . 3 7 
3 3 .  s e e  Tapah note nr . 3 8 
3 4 . s e e  Tapah not e nr . 39 
3 5 . s e e  Tapah not e nr . 40 
3 6 . s e e  Tapah note nr . 4 1 
3 7 . s e e  Tapah not e nr . 4 2 
3 8 . s e e  Tapah note nr . 4 3 
3 9 . s e e  Tapah n o t e  nr . 4 4 
4 0 . ( hither ) 
4 l .  s e e  Tapah not e  nr . 4 6 
• 
, 
1. GENERAL INFORMATION 
1.1. BASIC DATA 
Language /dialect 
Number o f  the l i s t  
Ment ioned i n  
Name of i nve s t igator 











2 2 9b 
NBG . 192 0 
van der Linde 
1. 2. 2. Th i s  que st ionnaire c o ns i s t s  o f  four l i st s : 
2 2 9 a  Simalur 
2 2 9b Tapah 
2 2 9 c  Lekon 




2. THE TAPAH L IST 
1 .  b adan 
2 .  oeloe 
3 .  bobangon 
4 .  kalirnah 
5 .  l a l ar oeloe 
6 .  b o  oeloe  
8 .  b oeboeh b oeboeh 
9 .  oj o 
1 1 .  rnat a  
15 . b o  songot 
17 . owi l rnata 
18 . ihoeng 
2 0 . ingol 
2 1 .  as ang 
2 2 . babah 
2 5 . bIfil 
2 7 . koerni s o e s oernb oe-i 
2 8 . dj anggoe-i 
2 9 . s fb i  
3 0 . 
3 1 .  
3 2 . 
3 3 .  
3 4 . 
3 5 . 
3 7 . 
dj arnbe , sarak 




� � ngengen 
l onggoeng 
3 8 . lengngel 
4 1 .  arob 
4 2 . t oetoe 
4 5 .  rnat a toetoe 
4 6 . owi t oetoe 
4 8 . rnant oetoe 
5 0 . 
5 2 . 
5 3 . 
5 4 .  
5 6 . 
5 7 .  
6 1 .  
6 2 . 
s a t  
atlh 
b l s i l  sebH 
b l s il 
l irnpoh 
� rnarew 
oe choe /poe s e  
t a l i  oechoe 
, 
, 
6 3 . t et e  
66 . ari falang 
6 8 . larnang 
6 9 . oeto tal/dalan tal 
7 0 .  oedj oeng soeroeb i e t  
72 . rnant ai 
7 3 . t a i  
7 5 . b e t oet 
7 6 . afoeroeh 
7 7 . hoeloeb 
78 . t i e  
8 2 . rnahij eu 
8 3 . ki-eu 
8 4 . ka-eu 
8 6 . ka-eu 
8 8 . rnat an s a-a 
9 0 . ahang 
9 1 .  b ohoel'  
9 3 . b e t i s  
9 4 . doeloeq , sot b e t i s  
9 5 .  kau 
9 7 . ka-a 
9 9 . pah 
1 0 0 . s i o e  
1 0 2 . dal oeaq ka-a 
10 5 .  ana ' ka-a 
107 . t enap 
10 8 .  ala fen ka-a 
10 9 .  i t o et oeroe 
1 15 .  sot 
1 16 . dala 
1 1 7 . i s f  
1 18 .  a l a r  
1 2 1 .  b ib i  
1 2 2 . b o  
12 3 .  b o  
1 2 4 . at ing at ing 
1 2 5 . i l o e l  
12 6 .  rnachai s 
12 7 .  as eng as eng 
12 8 .  rnangan 
1 2 9 . ma1aha1 
1 3 0 . manginom 
1 3 1 .  ma foe ' 
132.  a s e l 0  
1 3 3 . a f e s o e l  
1 3 4 . afekoeng , a f e s o e l  
1 3 7 . ni foeteu 
1 3 8 . mereu ' 
1 3 9 . menihi 
1 4 4 . oemideu 
14 5 .  l oemala-oh < 1> 
1 4 6 . aj ak aj ak 
1 4 7 . ebak-ebak , mahaj an 
1 4 8 . mft l ng mft lng 
14 9 .  t o emata-eung 
1 5 0 . b e s e l 0 , s ilah me l aj oe 
15 1 .  magheuab 
1 5 2 . oengkang oengkang 
15 3 .  l o emangolh 
1 5 4 . doeme 
156 . gagoh 
1 5 8 . l eng 
1 5 9 . parau 
16 0 .  oemau 
16 1 .  oemighem 
16 3 .  oemenglh 
1 6 6 . a s e l 0  oemas eng 
16 7 .  man t j  i l o e l  
169 . b ahan < 2 >  
1 7 0 . t oho 
17 2 .  
1 7 3 . 
1 7 4 . 
176 . 
1 7 7 . 
18 2 .  
18 3 .  
1 8 4 . 
s e loeten 
b e t eghen 
mafoea 
mato e l a i  
� ango 
orip 
mat a i  
matai 
18 8 .  mai 
19 1 .  dj i rat 
19 2 .  n i foenoeh 
19 4 .  arto poe sako 
19 6 .  b a I l e n  
TAPAH 
1 9 7 . int j a ,  b e t o  
1 9 8 . ma l in t ah 
1 9 9 . akoih 
2 0 0 . akoih 
2 0 2 . b adoe akoih 
2 0 3 . afaleu 
2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
2 10 .  
2 14 .  
A A marepen 
akoih b l s l l  
slrlt  
kat ombo-an 
kokOih , baho 
2 19 .  akoih o e l oe 
2 2 0 . akOih sot 
2 2 2 . takoeroeng 
2 2 3 . menaha 
2 2 8 . paka 
2 2 9 . afoeta 
2 3 1 .  dj o e l i ng 
2 3 4 . don 
2 3 5 . b idan 
2 3 6 . ata 
• 2 3 7 . at a 
2 3 8 . ata 
2 3 9 . kahan 
2 4 0 . kahan 
2 4 1 .  s i la i  
2 4 2 . s i l afai 
2 4 3 . s i lai 
2 4 4 . s i l a i , s i nge l 
2 4 5 . s i l afai 
2 4 6 . s i l afai 
2 4 8 . < 3 >  
2 5 0 . ana s i lai , s i t otoh 
2 5 2 . ana s i l afai 
2 5 5 . aj ah 
2 5 6 . inah 
2 5 7 . ana ' s i -a-a 
2 5 8 . ana ' s i eboh 
2 6 1 .  ana ' s i lai 
2 6 2 . ana ' s i l a fai 
2 6 3 . neneh 
2 6 4 . neneh 
2 6 6 . moj ang 
19  
2 0  
2 6 7 . at a s emonan 
2 6 8 .  s audara 
2 6 9 . saudara 
2 7 0 . k awoh 
2 7 1 .  kawoh 
2 7 2 . kanga 
2 7 3 .  kanga 
2 7 4 .  moemboeh 
2 7 7 . t oeo 
2 7 8 .  t e ngah , pant j oe 
2 7 9 .  memawoh , memanga 
2 8 0. iboh 
2 8 3 . memawoh 
2 8 4 . memant j oe 
2 8 5 . memawoh 
2 8 6 . iboh 
2 8 7 . < 4 >  
2 8 9. < 4 >  
2 9 1. ma1 achi 
2 9 3 . ma1 achi 
2 9 7 /  
2 9 8 . s imat on 
2 9 9 . ame n  
3 0 0 . amen 
3 0 2 /  
3 0 3 . ana t iri 
3 0 4 . aj ah , inah 
3 0 5 .  ana tiri 
3 0 6 -
3 0 9 . toemoedo , achoen < 5 >  
3 1 0 /  
3 1 4 .  t oemoedo 
3 15 .  akrab 
3 16 .  ab a-at 
3 17 .  1 a l  
3 1 8 .  1 avene 
3 2 0 . ma1 a fin 
3 2 4 . moevoe cha 
3 2 6 . bano 
3 2 7 .  k ampong 
3 2 9 . s eneboe 
3 3 0 . bangso 
3 3 2 . h adj imat 
3 3 9 . hant oe 
3 4 0 . mod mari- ien 
• 
TAPAH 
3 4 1. mod , tj oman t j oman 
3 4 5 .  a l l ah ,  nab i 
3 5 1. soerat 
3 5 2 . hoeroeb 
3 5 3 . karat a s  
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . k i t ab 
3 5 9 .  nanga 2 ,  nandong2 < 6 >  
3 6 7 . mar f-in aka1ne 
3 6 8 . mahan aka1ne 
3 6 9 .  hharam 
3 7 0 .  beri me -i 
3 7 1. tengkoe 
3 7 4 . ma s s ihit 
3 7 5 .  bano kramat 
3 7 7 .  soerau 
3 7 8 . radj o 
3 8 2 . bano oeta oetie 
3 8 6 .  dato 
3 8 9 .  ata mat oe-ang 
3 9 0 . ana peparangan 
3 9 1 .  oentoeng 
3 9 2 .  roegi 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . ata mahau 
3 9 9 . manghoekoem 
4 0 1. s a s i  
4 0 4 .  kandoeri at a s i  mat ai 
4 0 7 /  
4 0 8 . hawil 
4 10 .  nita1a 
4 1 1 .  dj anamoe 
4 12.  dj andj i 
4 13 .  ma1 anaq 
4 14 .  b idan 
4 15 .  berakan, b ekoeko 
4 16 .  ma1o ih, aheme 
4 19 .  b i oe1a 
4 2 0 . s angkadoe , soe 1 im 
4 2 1. t amb oer 
4 2 2 .  kedang/kendang 
4 2 3 .  gambang 
4 2 4 . sanang, angkoem 
4 2 8 . b e s i l e , manari 
4 3 2 . me laj am laj am 
4 3 3 . ge s i ng 
4 3 7 . 'loemah 
4 3 8 . j aboer 
4.3 9 .  b an gkawan 
4 4 0 . tepa t epa 
4 4 1/ 
4 4 2 . t al oep 
4 4 6 . a s au 
4 4 9 . b i entoe 
4 5 1 .  t l nkap 
4 52 . so edoe-i 
4 5 3 . l o eha-an 
4 5 4 . aIeran 
4 5 6 . la-ot b oeloe 
4 5 7 . la-ot ahan ahan 
4 5 8 . dfndfng ahan ahan 
4 5 9 . dfndfng b o e loe 
4 6 1 .  t oengga ' seb e l  
4 6 4 . k o erab oe 
4 6 5 .  
4 6 8 . 
, "-b ano oemereu 
t ohol 
4 6 9 . bantal 
4 7 0 . bano toemata- eung 
4 7 2 /  
4 7 3 . ala 
4 7 4 . afoe 
4 7 5 . aMi 
4 7 6 .  t oet oeng 
4 7 7 . orip aho i 
4 7 8 . mo e foenoeh aho i  
4 8 2 . t eb e l  
4 8 3 . aheng-lal 
4 8 4 . awoe-fn 
4 8 5 . t andong aladoe 
4 8 6 . foenoeh aladoe 
4 8 7 . arob l oemah 
4 8 8 . ko eraboe 
4 9 3 . k an s ah , balang b e s i  
4 9 4 . balang l antj ah 
4 9 5 . borioh t embago 
4 9 6 . borioh lantj ah 
TAPAH 
4 9 7 . ingkan 
4 9 8 . boe-ai 
4 9 9 . s aloeq 
, 5 0 1 .  kangso 
5 0 2 . kang so s i t o  
5 0 5 . b f s o e , s i rawi 
5 0 6 . kalobang 
5 0 7 . kar i s  
5 0 8 . s irawi 
5 0 9 . patoh 
5 10 .  soda 
5 1 1 .  s e do ' 
5 13 .  mangablh owf 
5 14 .  kat ing 
• 
5 15 .  aladoe 
5 16 . teneng 
5 17 .  soeloe 
5 19 . s alappa 
5 2 0 . hoedai s e b e l  
5 2 2 . kasoh 
5 2 5 -
5 2 7 . man sah 
528 . s anggal 
5 3 0 . n i t o e t oeng 
5 3 4 . djoeadah 
5 3 5 . dhoe adah b e l andj o 
5 3 6 . al enan 
5 3 7 . koe l lh 
5 3 9 . bantai 
5 4 0 . bantai s i  mat a-a 
5 4 1 .  nai 
5 4 4 . b o raih 
5 4 5 . l aj ab 
5 4 6 . ahaI 
5 4 7 . koechoeau 
• 
5 4 9 . b o eradang 
5 5 0 . l e soeng 
5 5 1 .  alau 
5 5 5 . d i  hHing 
56 1 .  handj i 
5 6 2 . lada 
5 6 3 .  a s i l a  
5 6 5 . enen k e dang 
2 1  
• 
• 
2 2  
5 6 7 . s a l o et oeng 
5 6 9 /  
5 7 0 . b adoe 
5 7 1 /  
5 7 2 . b e repoe , ondong ondong 
5 7 3 .  s o l  
5 7 6 . s ln s lm ,  t j l nt j lm 
5 7 7 . b eritawa 
5 7 9 . t eula teula 
5 8 0 . kariang 
5 8 3 .  soebang < 7 >  
5 8 6 . s a l endang 
5 8 8 . oeping 
5 8 9 . 
5 9 0 . 
6 0 0 . 
6 0 1 .  
6 0 2 . 
6 0 3 . 
6 0 4 . 
6 0 5 /  
6 0 6 . 




t a l i  
b enang 
mafeno 
t aung , anga 
6 0 8 . kalobang aseh ,  bedang 
6 0 9 . saboeng 
6 1 1 .  t omba ' ,  kapa ' 
6 12 .  s oemp i 
6 17 .  p ar i s a i  
6 2 0 . b e d i l  
6 2 1 .  oe fat bed i l  
6 2 2 . ana b e d i l  
6 2 3 . manemba 
6 2 4 . omban 
6 2 6 . p rang 
6 2 7 . moes oeh 
6 2 8 . mariam 
6 3 0 . dai de-in 
6 3 1 .  koto 
6 3 5 . menang 
6 3 6 . ata d i  radah 
6 3 7 . ata niroeron 
6 3 9 . dj akat 
6 4 0 . b e l ast ing 
6 4 2 . badj a 
TAPAH 
6 4 3 . mat a badj a 
6 4 4 . s ike 
6 4 8 . pangkoer , s angko e l  
6 4 9 . sadob 
6 5 0 . rembe 
6 5 1 .  t o ewai , sadob 
6 5 2 . sangkoel 
6 5 3 . l adang 
6 5 4 /  
6 5 5 . t i vana 
6 5 6 . t oefoeng t o e foeng 
6 5 7 . boera 
6 5 9 . aloe 
6 6 0 . t anemen 
6 6 2 /  
6 6 3 .  manemen 
6 6 4 . t anemen 
6 6 5 . manemen 
6 6 8 . manas , manai 
6 6 9 . baha i ,  manai 
6 7 1 /  
6 7 2 . mamat i 
6 7 4 . dj angkoeng 
6 7 7 . kasang 
6 7 9 . ant imon 
6 8 1 . bahoeng 
6 8 2 . t epoe 
6 8 3 . ka sang 
6 8 4 . bawang 
6 8 5 . bangkala 
6 8 6 . kale de 
6 8 8 . kalede 
6 9 0 . s i p i l i  
6 9 1 .  bon O l  
6 9 2 . < 8 >  
6 9 5 . anau 
70 1 .  s agar 
7 0 2 . t oengk o e l  
7 0 3 . doemb i oh 
7 0 4 . bat oep 
7 0 5 . , , enen 
7 0 6 . kape 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . manggi , b a lem 
7 0 9 . anasah 
7 10 .  ramboetan 
7 1 1 .  t oerian 
7 12 .  dj ambo e  
7 1 3 .  lan sat 
7 16 -
7 18 . kaul 
7 2 2 . al imau 
7 2 3 . kopi < 9 >  
7 2 6 . gamb i r  
7 2 8 . 
7 2 9 . 
• 
a-oel 
o d i l  
7 3 1 .  oewai 
7 3 2 . b o e l o e  
7 3 3 . rab oeng 
7 3 4 . awa 
7 3 7 . maneh 
7 3 9 / 7 4 0 . l i ang 
7 4 2 /  
7 4 4 . olor 





s oeroe fa 
s oeroefa 
7 4 8 . 
7 5 0 . 
7 5 2 . 
7 5 3 . 
7 5 4 .  
7 5 5 . 
7 5 8 . 
7 5 9 . 
7 6 1 .  
7 6 3 . 
, b in i  b o e ngo 
b ah 
b i b l  boh 
k6 
7 6 4 . i s f  
7 6 6 . l ana 
7 7 0 . bal ih i  
7 7 1 .  b alihi 
7 7 2 . i lal ang 
7 7 3 . sochoe 
7 7 4 . b inatang 
7 7 5 . ana ' 
7 7 8 . ij oe 
7 7 9 . ka-eu 
7 8 0 . t ap ah 
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7 8 1 .  
7 8 6 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
7 9 4 . 
7 9 7 . 
7 9 9 . 
8 0 0 -
8 0 2 . 
8 0 5 . 
8 0 6 . 
ani l ah 
amb ih 
b o  
' , s onor 
anteu 
eudeung 





8 0 7 . koedo < 9 >  
8 ll .  a s o e  
8 12 .  ma fau 
8 1 3 .  maj al 
8 14 .  mi-au 
8 2 4 . b o l em ,  oenai 
8 2 5 . ak 
manoh 
manah s ingel 
kehe 
2 3  
8 2 6 . 
8 3 0 . 
8 3 5 . 
8 3 6 . 
8 4 0 . 
8 4 3 . 
8 4 4 . 
8 4 5 . 
8 4 6 . 
dehit dehi t , laj ang laj ang 
baloeng 




8 5 1 .  t ioe 
8 5 2 . t ioe sebH 
8 5 4 . loet oeng < 1 1>  
8 6 1 .  delah 
8 6 5 . sawa l i  
8 6 6 . oetoe 
8 7 0 . oetoe 
8 7 1 .  kohoeng 
8 7 2 . dalaq , nga leu 
8 7 7 . l i s  < 1 2 >  
8 7 8 . a l i fambang 
8 7 9 . bangai 
8 8 1 .  l eng 
8 8 4 . lalatoe 
8 8 5 . < 13 >  
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8 8 6 . s awa < 14 >  
8 8 8 . a l i an 
8 9 1 .  1 aha 1 8 ng 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . 1 angko < 15 >  
8 9 4 . kauhau , chimo 
8 9 6 . b e l a  
8 9 9 . b e awa ' 
9 0 0 . b o j a  
9 0 1 .  noh 
9 0 2 . nonob ong 
9 0 5 . 1 e ngkoe 1  
9 0 6 . mat a ba1a1 
9 0 7 . l o ngkofen mat a ba1a1 
9 0 8 . bawa 
9 10 .  b awa < 16 >  
9 1 1 .  nitangko ra-oe 
9 12 . b fntoen < 17 >  
9 17 .  1epoel 
9 19 .  0 1 0 1  
9 2 0 . oewoel 
9 2 1 .  inalik 
9 2 3 . t i oeng 
9 2 4 .  e l as 
9 2 7 . l inon 
9 2 8 . an gem 
9 2 9 . badai 
9 3 0 . owi 
9 3 1 .  lor 
9 3 2 . masoeroet , t lh 
9 3 4 . 1 0 0 l f6 
9 3 5 . bakad 
9 3 6 . mahaka 
9 3 7 . 1 6 '  
9 3 8 .  bala 
9 3 9 .  haro e s  
9 4 0 . af6 fau 
9 4 1 .  batoe karang 
9 4 2 /  
9 4 3 . angka l 
9 4 4 . oe lau 
9 4 5 . gent ing 
9 4 7 . deloq 
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9 4 8 . d 8 1 0 q  
9 5 0 . manoeroen 
9 5 1 .  padang padang 
9 5 2 . padang padang 
9 5 5 . dotan 
9 5 7 . alali , s emok 
9 5 8 . safoen 
9 5 9 . dalan 
9 6 0 . madal i 
9 6 1 .  lar 
9 6 2 . at o s san 
9 6 3 . l o e an 
9 6 4 . t ft f  
9 6 5 . oeloe 
9 6 6 . al  
9 6 7 . matanowf 
9 6 8 . safal 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . l ant j ah 
9 7 1 .  bala 
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . tambago 
9 7 6 . dial 
9 7 7 . b o e l awan 
9 7 8 . teb lah 
9 7 9 . t eb lah 
9 8 1 .  t oekang b e s i  
9 8 2 . abon 
9 8 4 . se-al 
9 8 5 . t o et o ' b e s i  
9 8 6 . l andas 
9 8 7 . s lngklp 
9 8 9 . diroeloek 
9 9 3 . b e rdamai 
9 9 5 . nahoeda 
9 9 9 . ale  
10 0 0 . ata manol ong 
1 0 0 1 .  kedai 
1 0 0 2 . k@dai 
10 0 3 . saudagar 
10 0 4 . menekat 
1 0 0 5 . del oem 
1 0 0 7 . ateu 
1 0 0 8 . 1 ab o ne 
1 0 0 9 . roegi 
10 10 . vell 
10 1 1 .  maha 1  
10 12 . moerah 
10 13 . oetang 
10 15 . mamaJar 
1 0 16 . angafan 
10 1 7 /  
10 18 . niralfn 
1 0 19 . nfl fHq 
10 2 0 . t idau 
10 2 5 .  das ing 
1 0 2 6 . sioe < 18 >  
10 2 7 . arih < 19 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . t imb ang 
10 2 9 /  
1 0 3 0 . kapa1 
10 3 1 .  kapa1 ahoi 
10 3 2 . s amboh 
1 0 3 3 . b i1 o e , Ja1 0 e r  
10 3 5 .  t yang 
1 0 3 7 . malai-al  
1 0 3 8 . amoeri 
10 4 0 . s olan 
10 4 3 .  man s o l an 
10 4 9 . sa-oh 
1 0 5 0 . raki 
1 0 5 1 .  1 0 '  
1 0 5 2 . mat oembeu 
1 0 5 3 . at a miraboe-i  
10 5 8 . ata niradah 
10 6 0 . n i l ala 
1 0 6 1 .  s eb e 1  
1 06 2 . ito  i t o  
1 0 6 3 .  at arf 
1 0 6 4 . t eheur 
10 6 5 /  
10 6 6 . afit oe b i t oe 
10 6 7 /  
10 6 8 . moporlt 
1 0 7 0 . mane he nehe 
1 0 7 1 .  mahenong 
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1 0 7 2 -
10 7 4 . mat afeu 
1 0 7 6 . kent o e s  
1 0 7 9 . mai erop 
10 8 0 /  
108 1 .  b e k i  
• 
1 0 8 2 . 
10 8 3 /  
10 8 4 . 
a-eu foe-a-oe 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . 
afaha 
� afofau 
1 0 8 7 . atas 
10 8 8 . a t e l o e  t el o e  
1 0 8 9 . mat o l o q  
10 9 0 . 
1 0 9 6 . 
• 
� . mage-o 
malaJa 
1 0 9 8 . ma-areng 
1 10 1 .  mala 
1 1 0 2 . raho 
1 10 4 /  
1 10 5 . manas , manai 
1l0 6 /  
1l0 7 . marepen 
1 10 9 /  
1 1 10 . b o e l e  
, . 1 1 12 . ampe sagl 
1 1 13 . ave la 
1 1 15 . sampih 
1 1 16 . ave l a ' 
1 1 17 . mal i  
1 1 18 . maraho daho 
1 1 19 . ma1awan 
1 12 1 .  panJ agen 
1 12 5 . mat a-a 
1 1 2 7 . afaseu 
1 13 0 . marf-in 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . marl- in 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . machau 
11 4 2 . badoe f s f  
1 14 3 .  manoh 
1 1 4 6 /  
1 14 7 . t agoh 
1 15 0 .  mat oeang 
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1 15 3 . afa1 0 e  
1 15 4 .  ml sekin 
1 15 5 . kaj a 
1 1 5 6 . a s e 1 0  
1 15 9 . b i ngon bingon 
1 16 0 .  s e d l  
1 16 1 .  mames 
1 16 2 . masem 
1 16 3 .  marew 
1 16 6 . ma sln 
1 16 7 . Oding 
1 16 8 . it em 
1 16 9 . afa1a 
1 17 0 .  afa1 a 
, 1 17 1 .  koeneng 
1 17 2 . idj au 
1 1 7 3 . idj au 
1 17 4 .  machawa1 
1 17 5 . dapeh 
1 17 6 . moeba 
1 179 . ab lh 
1 1 80 . man gab lh 
1 19 3 . dedem 
1 19 4 .  pfkfr 
1 19 5 . nilah 
1 19 6 .  merdeman 
1 19 7 . ma1 iboe 
1 19 8 . pat idah 
1 19 9 . mangakoe 
12 0 0 . meneng 
1 2 0 2 . b i t j aro 
12 0 3 . nanga nanga 
12 0 6 . ongan aledia 
12 10 . k aradj 0 
12 1 1 .  mangkoede , mangantain 
12 12 . mandoen 
12 13 . mageblh 
.12 14 . niawi 
12 16 . s lngklp 
1 2 2 0 . manf t f  
1 2 2 1 .  nit i t i  arab 
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . afaj oe 
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12 2 5 . 
1 2 2 7 . 
1 2 2 8 . 
1 2 2 9 . 






12 3 4 . mans i ng o 1  
12 3 6 /  
1 2 3 7 . manangkeu 
12 3 9 . bant j i 
1 2 4 5 .  mamoe -ai 
12 4 6 . 1 ongkop 
12 5 1 .  angia-na 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . ma-lnt lh 
1 2 5 9 . ni  intj it n i 1 ifit 
12 6 0 /  
12 6 1 .  
12 6 2 /  
12 6 3 . 
1 2 6 4 . 
12 6 5 /  
1 2 6 6 . 
ni  ani 
mat at 
la-oet 
, ni foenen 
126 7 . toetoe 
1 2 6 8 . eu 
12 6 9 . manidau 
12 72 . 
1 2 7 7 . 
1 2 7 8 . 
d o e s t a  
manoet oeng 
manab 
12 8 4 . b e s ang 
12 8 6 . mama1 eng 
12 9 1 .  mangent oe , aj as  
12 9 3 . < 2 0 >  
12 94 . < 2 1> 
12 9 5 . < 2 2 >  
12 9 6 . < 2 3 >  
1 2 9 7 . < 2 4 >  
12 9 8 . < 2 5 >  
12 9 9 . < 2 6 >  
13 0 0 . < 2 7 >  
1 3 0 1 .  < 2 8 >  
1 3 0 2 . < 2 9 >  
1 3 0 3 . < 3 0 >  
13 0 4 . < 3 1> 
13 0 5 . < 3 2 >  
• 
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138 5 .  ij e 1 3 10 . < 3 3 >  
13 1 1 .  < 3 4 >  
13 1 2 . < 3 5 >  
13 13 . < 3 6 >  
1 3 15 . 
13 16 . 
< 37 >  
< 3 8 >  
13 1 7 . < 3 9 >  
13 18 . < 4 0 >  
1 3 19 . < 4 1> 
13 2 3 . < 4 2 >  
13 2 4 . < 4 3 >  
13 2 5 . < 4 4 >  
13 2 6 . sat engah 
1 3 2 8 . saho e l 1  
13 2 9 . doh o l 1  
1 3 3 0 /  
13 3 1 .  senga oenen 2 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . s enga doho1 i  
1 3 3 8 . ovll 
13 3 9 . aVe l  
1 3 4 0 . ehi ehi 
13 4 1 .  edeta 
13 4 7 . mehai 
13 5 0 . 
1 3 5 6 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 8 . 
13 5 9 .  
13 6 2 . 
1 3 6 3 . 
13 6 5 . 
136 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . 
1 3 6 9 /  
1 37 0 . 
13 7 3 /  
13 7 4 . 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . 
1 3 7 9 . 
1 3 8 0 . 
13 8 2 .  
1 3 8 3 .  
, mas are 
s at e p i ' 
de  oe 
d iri eng oe 
d i o  




de o e  inamb6ne 
dio inamb 6ne 
d i s e  inamb6ne 
e t aj a 
araj a 
etaj a 
, , ere 
1 3 8 6 . e ede 
1 3 8 8 . mer ia < 4 5 >  
1 3 8 9 . me roi , me i 
1 3 9 4 . 
1 3 9 8 . 
b a1a1 < 4 6 >  
t andong 
1 4 0 2 . bengi 
14 0 6 . t ahoen 
14 0 7 . moe s l n  
14 0 8 . moema-ar 
1 4 0 9 . b a-a1 
14 1 1 .  
14 1 2 /  
14 13 . 
1 4 16 . 
14 18 . 
, , inang ere 
me amon 
nans ioe 
s or i  va1a1 
1 4 19 . s ide vongi 
14 2 0 . ba1a1 ere 
14 2 2 . deman 
1 4 2 3 .  dovongi 
14 2 7 . engkan 
1 4 2 8 . ngang 
1 4 2 9 . baha i 
1 4 3 1 .  oetaro 
• 
14 3 2 . 
14 3 3 . 
s €Hat an 
t imo e /t imo /dj at i 
14 3 4 . barat t epat 
14 3 5 . i b l l ang 
14 3 6 . anawan 
1 4 3 7 . edeta 
1 4 3 9 . medeta 
14 4 0 .  me -oen 
14 4 1 .  me -oen 
14 4 2 /  
14 4 3 . t edo ngangj a 1 entoe 
1 4 4 7 . 1 entoe ' 
1 4 5 0 . ebaha 
14 5 2 . aken aken 
14 5 3 . arau 
1 4 5 4 . n l l ingkar 
. 14 6 0 . omai 
1 4 6 1 .  oeboen 
14 6 5 . araba 1 i  
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14 6 6 . t eheur 
1 4 6 7 . s ahi-ai 
1 4 6 9 .  ale  
1 4 7 0 . ale 
1 4 7 1 .  ba  
3. NOTES 
1 .  t o  go away : koemoedoeng 
t o  walk b ackwards : me oeri 
2 .  t o  b l ow one ' s  no se : mang s ingo l 
3 .  s i t o t oh ,  sfplh , gad i e s  
4 .  kawoh , kanga , kant j oe ,  kaiboh 
5 .  t o emoedo : o l der 
achoen : younger 
6 .  nanga 2 :  with b i o la 
nandong 2 : with kendang 
7 .  s e s eung oej oe , sengoej oe 
8 .  poepoeh , balaloe , bonol 
9 .  not nat ive t o  Simalur 
1 0 . maj ang ,  langaun , langkewan 
1 1 .  b l ack monkey 
12 . s andf l y : namo 
13 . sma l l  wh ite ant : anai anai 
l arge wh ite ant : bat e l  
14 7 2 . nga 
14 7 4 . t e-en 
1 4 7 5 . beri 
14 7 8 . auleung 
14 8 6 . b adoe eureu 
14 . b l ac k  snake : s awa i t e m ;  boa-con s t r i c t or : s awa namb oe 
flying snake : sawa irang-i rang 
green snake : s awa l e - o e l  
1 5 . l ob st er : lanes 
16 . same as the Muhammedan months 
1 7 . b fntoen eudeung 
b fntoen i t o e foh 
b f ntoen pant j oeri 
b fntoen banj ak 
18 . 1 s a t i lo eng i s  2 s ioe 
1 sangawan i s  4 sioe 
1 sakaj oe is  12  sangawan 
1 sak6di i s  2 0  kaj oe 
di st ance between the fingert ips < o f  the l e ft and right hand> when 
the arms are stret ched s idewards : sarepah 
d i s t ance between t he t ip o f  the thumb and the 3rd finger : 
angoeroeng 
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width o f  the palm of the hand : satampoh 
one foot : sat apah 
one finger-width : sadj ari 
2 9  
d i s t ance between the t ip of  the thumb and the out s ide o f  the l i t t l e  
finger , when making a f i s t  with the thumb s t raight : sama s et i 
one thumb -w i dth : sau alavengkau 
19 . b amb oo ( to measure r ic e , 
1 soe1oeq i s  2 
2 s o e 1 o e q  i s  , � 
1 sana 1 i  i s  16 
1 sakoent j o  i s  
2 0 . people : mesa 
animal s :  sara 




10 na1 i  
s al t ,  pepper , et c . )  
2 1 .  peopl e : daro ; animal s :  doea s i cha ; obj e ct s : doevo 
2 2 . people : dat el o e / t e l oe ; anima l s : t e l o  s i cha ; obj ect s : t e l o evo 
2 3 . peop l e : d ahat t e l o e ;  animal s :  aka s i cha ; obj e ct s :  atau 
2 4 . people : dalima ; anima l s : l ima si cha ; obj e ct s : l imavo 
2 5 . peop l e : danem ; animal s ;  nernrnga s i cha ; obj e c t s ;  nernrnavo 
2 6 . peop l e : da-itoe ; anima l s : itoe nga s i cha ; obj e c t s :  i t oevo 
2 7 . peop l e : s elapan ; anima l s : s elapan nga s i cha ; obj ec t s : s e lapan 
2 8 . peop l e : semb i lan ; anima l s : s emb ilan nga s i cha ; obj e c t s : s emb i l an 
2 9 . peop l e : s epoeloeh ; anima l s : sepoelo eh nga s i cha ; obj ec t s : s epoe loeh 
3 0 . peop l e : saba l�;  animal ·s : sabal� nga s icha ; obj e ct s :  sabal� 
3 1 .  peop le : doeo bal�;  anima l s : doeo bale nga s i cha ; obj ec t s : doeo b a l �  
• 
3 2 . peop le : t igo b a l � ;  animal s :  t igo b a l e  nga s i cha ; obj e c t s : t igo bal� 
3 3 . peop l e : s e l apan bal�;  anima l s : s e lapan bal� nga s i cha ; obj e ct s : 
s e l apan b a l �  
3 4 . people : s emb i lan ba1� ; animal s :  s emb i lan bal� nga s icha ; obj e c t s : 
s emb i lan ba1� 
3 5 . people : doeo poeloeh ; an imals : doeo poel oeh ; obj e c t s : doeo poe loeh 
3 6 . people : doeo poeloeh mes a / a s o ; animals : doeo poel oeh sara nga s i cha ; 
obj e ct s :  doeo p o e loeh a s o  
3 7 . people : doeo poel oeh l imo ; anima l s : doeo poeloeh l imo nga s icha ; 
obj e ct s : doeo poe loeh l imo 
3 8 . people : t igo poeloeh ; animal s :  t i go p o e l oeh nga s i cha ; obj e ct s :  
t igo p o e loeh 
3 9 .  people : amp� poeloeh ; anima l s : ampe poeloeh nga s i cha ; obj e ct s : 
ampe p o e loeh 
4 0 .  peop le : l imo poeloeh ; animal s :  l imo poeloeh nga s i cha ; obj e ct s : 
l imo poeloeh 
4 1 .  peop l e : anem poeloeh ; anima l s : anem poeloeh nga s i cha ; obj e ct s : 
anem poeloeh 
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4 2 . peopl e : saratoe-i ; animal s :  s arat oe-i /lat6-i nga s i cha : obj e c t s  
sarat oe-i 
4 3 .  peop l e : s ariboe ; 
4 4 . people : s e lakso ; 
4 5 .  ( t hi s  way ) 
4 6 . senaj an , s e l a s s a , 
• 
animal s :  
anima l s : 
raboeh , 
sariboe nga si cha ; obj ec t s : sariboe 
s e l ak so nga si cha ; ob j e ct s : se l ak s o  
hami / chame , dima-at , sapt oe , ahad 
• 
1. GENERAL INFORMATION 
1.1. BASIC DATA 
Language / diale c t  
Numbe r  o f  the l i st 
Ment ioned in 
Name o f  inve s t i gator 
1.2. OTHER DETAILS 
LtKON 
: Lekon 
: 2 2 9 c  
: NBG . 1 9 2 0  
: van der Linde 
1.2.2. Thi s  que s t ionnaire c on s i s t s  o f  four l i st s : 
2 2 9 a  S imalur 
2 2 9b Tapah 
2 2 9 c  Lekon 
2 2 9 d  Salang and Sigule 
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3 2  
A 
2. THE L EKON L IST 
1 .  bangke 
2 .  o e l o e 
3 .  bangon 
4 .  mat a bangot 
5 .  l a l ar oeloe 
6 .  b o  oeloe 
8 .  boefoes 
9 .  koj o koj o 
1 1 .  mat a 
1 5 . l i ng-ar mat a 
17 . oWil mat a 
18 . ichong 
2 0 . bengoh bengoh 
2 1 .  a s ang 
2 2 . bab ah 
2 5 . b l fil . 
2 7 . koemi 
2 8 . dj anggoet 
2 9 . seungeu 
3 0 . bau < 1 > 
3 1 .  
3 2 . 
3 3 .  
3 4 . 
3 5 . 
3 7 . 
3 8 . 
4 1/ 
4 2 .  
4 5 . 
d i lah 
t eumbah t eumbah 
ihen 
baingan 
, , ngengen 
l o goeng 
l ingel 
t o e t oe 
matan t o etoe 
4 6 . owi l t oetoe 
4 8 .  mentjOff 
5 0 . sot loeso  
5 2 . amat an 
5 3 . b f s .il 
54 . bfs.il 
5 6 . b a l a  
5 7 . mahairew 
6 1 .  oecheu 
6 2 .  oecha i  
6 3 .  t e t e  
6 5 . arifalang 
6 6 . kike 
6 8 . po enggoeng 
6 9 . dalan t a l  
7 0 . sot  poenggoeng 
7 2 . mat al 
7 3 . tar 
7 5 . bet oet 
7 6 . afoeroeh 
77 . mau 
7 8 . t i e  
8 2 . mach i-eu 
8 3 . ch i-eu 
8 4 . cha-eu /gha-eu 
8 6 . ka-eu 
8 8 . mat an sal 
9 0 . paha 
9 1 .  matan tor 
9 3 . f S ln b H is 
9 4 . doloeq 
9 5 . kau 
97 . ka-o 
99 . echet 
1 0 0 . mat an sioe 
10 2 .  dalo eaq ka-o 
1 0 5 . ana ' ka-o 
10 7 .  tenap 
108 . ala fen ka-o 
1 0 9 . it oe t oeroe 
1 10 . s i t oema s i  
112 . ana ' ka-o 
1 15 .  sot 
1 16 . dalah 
1 17 . i s f  
1 18 . alor 
12 1 .  bib '!. 
1 2 2 . b 6  
1 2 3 . b6 
1 2 4 . iraq 
1 2 5 . i l oe l  
12 6 .  mat an t oho 
1 2 7 .  aseng aseng 
1 2 8 . mangan 
1 2 9 . ma1 ahal 
1 3 0 .  manginom 
1 3 2 . mango mango 
1 3 3 . a f e s o e 1  
1 3 4 . ma fe s o e 1  
1 3 7 .  niant eh 
1 3 8 .  mereu ' 
13 9 .  menfhf 
1 4 4 . oemiendeu 
1 4 5 . loema 1 a-o 
1 4 6 . me 1 aq e 1 aq 
1 4 7 .  t a 1 o engob loengob 
1 4 8 . mesare sare 
1 4 9 . t o emat a eung 
1 5 0 . b e s e 1 0  
15 1 .  n i t oepang t o ep ang 
15 2 .  t oemo-a t o-a 
1 5 3 . loemang-e 
1 5 4 . doeme 
1 5 6 .  gagap 
158 . 1 eng 
1 5 9 . maha1 0 
16 0 .  mangipoefan-oemi fa1 
16 1 .  oemichem 
16 3 .  oemengih 
16 5 .  oemi engoh 
166 . oemai naina 
1 6 7 .  me s i loe 1  
1 6 9 . me fanan 
1 70 . t oho 
1 72 . en do endoten 
173 . bet e chen 
1 74 . oemeu-a 
176 . mat o e 1 e  t oe 1 e  
1 77. oemango ango 
18 2 .  orip 
18 3 .  mate 
1 8 4 . mat e  
1 8 8 . ma-et 
19 1 .  dj i rat 
� 
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192 . ni foenoeh 
196 . b a l 1 en 
, 
1 9 7 .  e sah 
1 9 8 . s oet 
19 9 .  akos 
2 0 0 . akoih 
2 0 2 . ba-on akoih 
2 0 3 . afa1eu 
2 0 5 . mahon 
2 0 7 .  akoih b i s l l  
2 0 9 . bo che 
2 10 .  pelawar 
2 1 1 .  1amatoe 
2 14 .  bahe 
• 
2 19 .  akos oe1oe  
2 2 0 . akolh sot  
2 2 2 . akos i choeng 
2 2 3 . menacha 
2 2 5 . 1 a  eupan 
2 2 7 .  k e 1 0  
2 2 8 . mengel 
2 2 9 . afoet a 
2 3 1 .  dj o e l ing 
2 3 2 . poe l lh 
2 3 4 . don 
2 3 5 . b idan 
2 3 6 . ata 
2 3 7 . ata 
2 3 8 . at a 
2 3 9 . kachan 
2 4 1 .  s i lahe 
2 4 2 . s i lafe 
2 4 3 .  s i lahe 
2 4 4 . s inge1 
2 4 5 . a 1 afe 
2 4 6 . a 1 a fe 
2 4 8 . ana ' mango era ngoera 
2 5 0 . ana ' s i 1 ahe 
2 5 2 . ana ' s i 1afe 
2 5 5 . amango 
2 5 6 . inango 
2 5 7 .  ana ' -o s i -a-a 
3 3  
I 
3 4  
2 5 8 . ana ' -o inachie 
2 6 1 .  ana ' s i lahe 
2 6 2 . 
2 6 3 . 
2 6 4 . 
2 6 6 . 
2 6 7. 
2 6 8 . 
ana ' s i lafe 
neneh 
neneh 
, . mOJang 
at a semonan 
ka-oe-o 
2 6 9 . ka-oe-o oeplh 
2 7  O. ka-oe-o 
2 71 . ka-oe-o oeplh 
2 72 . adiq 
2 73 .  adiq 
2 74 .  mombo 
2 77 .  t o e a  
2 78 .  b apa 
2 79 .  kakah 
2 8 0 . erango 
2 8 3 . toeo s i t e  
2 8 4 .  s au e ngo 
2 8 5 . k akah 
2 8 6 . 
2 9 7 .  
2 9 9 . 
3 0 0 . 
3 0 2 /  
3 0 3 .  
3 0 4 . 
, erango 
s imat ongo 
. , almen oe 
. , almen oe 
inango t i ri 
amongo t iri , inango ti ri 
< 2 >  
3 0 5 . ana '  t iri 
3 0 6 -
3 0 9 . la-oen oe-Toemoedong oe 
3 15 .  ake n  
3 16 .  aroh 
3 17. a l i fingo 
3 18 .  alihingo 
3 2 0 . ale 
3 2 4 . mans iboecha 
3 2 6 . bano 
3 2 7 .  kampong 
3 2 9 . s eneboe 
3 3 0 . bangso 
3 3 2 . h adj imat 
A 
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3 3 9 . hantoe 
34 0 .  s oman soman 
3 4 1 .  mod 
3 4 5 . allah t a  allah , Nab i  Mohamad 
3 5 1 .  manoerat 
3 5 3 . kertai 
3 5 4 . soerat 
3 5 5 . s oerat 
3 5 6 . 
3 5 8 . 
3 5 9 . 
3 6 7 .  
3 6 8 . 
3 6 9 . 





b i eng-ong 
Hharam 
371 . t engkoe 
3 74 .  mas s igit 
3 75 . aul ia 
3 77 .  soerau 
3 78 .  radj o 
3 8 2 . tata o e t f  
3 8 6 . dato 
3 8 9 . 
3 9 1 .  
3 9 2 . 
3 9 6 . 
3 9 9 . 
4 0 0 . 
4 0 1 .  







4 0 2 . ata s eng mangoet o e s  
hoekoem 
4 0 4 . kandoeri me djirat 
4 0 7/ 
4 0 8 . kawin 
4 10 .  n i t o e l a /mas i  t e  tai 
4 1 1 .  dj anamoe 
4 1 3 . mal ana 
4 14 . b i dan 
4 1 5 .  b erakan 
4 16 .  b idoean 
4 19 .  b i o e l ah 
4 2 0 .  bantje 
4 2 1 .  tamb oer 
4 2 2 . k endang 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . s anang 
4 2 7 . o ewong oewong 
4 2 8 . manari 
4 3 2 . m@ laj am laj am 
4 3 3 . dadoe 
l eheu 
j amboer 
t f t f  t i oe 
taloep 
b o e l o e  
asoh 
b i entoe 
t fnkap 
4 3 7 . 
4 3 8 . 
4 4 0 .  
4 4 1 .  
4 4 2 . 
4 4 6 . 
4 4 9 . 
4 5 1 .  
4 5 2 . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 6 . 
4 5 7 . 
4 5 8 . 
4 5 9 . 
oj oeng ka-eu leheu 
a i e ran 
aieran 
l ahat b o e l o e  
l ahat ahan ahan 
dinding boeloe 
dind i ng ahan ahan 
4 6 1 .  ka-eu l eheu 
4 6 2 . t ogo- f 
4 6 4 . b e randang ache 
4 6 5 . bano mereu 
4 6 8 . t o e l  
4 6 9 . b antal 
4 7 0 . b a l e  bale 
4 7 2 /  
4 7 3 . aloeloe 
4 7 4 . toetoe afoe 
4 7 5 . ahe 
4 7 6 . mat oet oeng 
4 7 7 . aurip ahe 
4 7 8 . boenoeh ahe 
4 8 2 . t i emb8 l  
4 8 3 . la1 afoe 
4 8 4 . aho- in 
4 8 5 .  orip andoet 
4 8 6 . b oenoeh andoet 
4 8 7 . ka-eu l eheu 
4 8 8 . b eucha 





4 9 3 . kansah-balang 
4 9 4 . kanet lepoe l , t aj on 
4 9 5 . kanet t embaga 
4 9 6 . kanet l ep o e l  
4 9 7 .  ingkan 
4 9 8 . b oe-ai 
4 99 .  soloeq o-f / owf 
5 0 1 .  i ngkan hefel 
5 0 2 . i ngkan s i t o  
5 0 3 . ingkan t embaga 
5 0 5 . icheche 
5 0 6 . ire 
5 0 7 . kar i s  
5 0 9 . patoh 
5 10 .  santj ang 
5 1 1 .  sendo 
5 13 .  mangabih owi 
5 14 . kat i ng 
5 15 .  alado 
5 16 .  t ieneng 
5 17 .  soeloe 
5 19 .  salappa 
5 2 0 . bet i 
5 2 2 . sorahi 
5 2 5 -
5 2 7 . manoengkal 
5 2 8 . mananggal 
5 3 0 . manoetoeng 
5 3 4 . s osoer , djfmpan 
5 3 5 . makanan 
5 3 6 . alenan 
5 3 7 . koele 
5 3 9 . bante 
5 4 0 . bante s enga n i s i nal 
5 4 1 .  nal < 3 >  
5 4 4 . b o raih 
5 4 5 . 1aj ap 
5 4 6 . ache 
5 4 9 . arob bateu 
5 5 0 . l e s oeng 
5 5 1 .  alau 
5 5 5 . pepelada 
5 6 1 .  b inol 
3 5  
3 6  
5 6 2 . lada naseh 
5 6 3 . a s i l a  
5 6 5 . k erong 
5 6 7 . s a loentj oeng 
5 6 9 /  
5 7 0 . 
5 7 1 / 
5 7 2 . 
5 7 3  . 
5 7 6 . 
5 7 7 /  
ba-doe 
saj amboe 
, s o l  
s l n s lm 
5 7 8 . al ing a l ing 
5 7 9 . teula 2 
5 8 0 . eunggeung 
5 8 2 . s e s eng koj o 
5 8 3 .  s o ebang 
5 8 6 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 9 0 . 
6 0 0 . 
6 0 1 .  
6 0 2 . 
6 0 3 . 
, , enen 
s oeping 
, , enen 
s o et ra 
manarawang 
mangaj ot 
t a l i  
b eneng 
6 0 4 . manarat d e l ah 
6 0 5 /  
6 0 6 . t aung anga 
6 0 8 . b endang 
6 0 9 . s amb oeng 
6 1 1 .  t omb aq 
6 12 .  soepit 
6 17 .  p ar i s ai 
6 2 0 . b e nd i l  
6 2 1 .  o efat 
6 2 2 . ana b e d i l  
6 2 3 .  manemba 
6 2 4 . omban 
6 2 6 . prang 
6 2 7 . moesoeh 
6 2 8 . mar i am 
6 3 0 . 
6 3 1 .  





6 3 6 . a t a  s iniradah 
6 3 7 . ata s i ni roeron 
6 3 9 . zakat 
6 4 0 . be l ast ing 
6 4 2 . 
6 4 3 . 
6 4 4 . 
6 4 8 . 




sangko e l  
sadeu-ap 
6 5 0 . remb e 
65 1 .  sadeu-ap 
6 5 2 . sangk oel 
6 5 3 . l adang 
6 5 4 . t inava s imaral i  
6 5 5 . t i nava s imala 
6 5 6 . achal , t o e foeng2 
6 5 7 . pient j oe ran /bare 
6 5 9 . bachar 
6 6 0 .  
6 6 2 /  
6 6 3 . 
6 6 4 . 




mantj a  
6 6 9 . matahe 
6 7 1 .  mamat i 
6 7 2 . mangaut 
6 7 4 . j achoeng 
6 7 7 . kasang 
6 7 9 . me l ike 
6 8 1 .  ba choeng 
6 8 2 . t ep o  
6 8 3 . aritak 
6 8 4 . alatat 
6 8 6 . kal ede 
6 8 8 . gadoeng b iah 
6 9 0 . banai 
6 9 1 .  b anal 
6 9 2 . 
6 9 5 . 
6 9 7 /  
6 9 8 . 
bonol 
� ana-o 
owi l  ana-o 
7 0 1 .  goela 
7 0 2 . doemb ioh 
70 3 .  doemb i oh 
70 4 .  b at oep 
70 5 .  , , enen 
70 6 .  gapoe-ai 
70 7 .  pandan 
708 . manggi 
70 9 .  ana s ah 
710 . ramboet 
7 1 1 .  t oerian 
712 . dj ambe-o 
713.  l ant j at 
716-
718 . kaul 
72 1 .  b o  lafoe 
72 2 .  al imo 
72 3 .  koppi 
726 .  gamb ir 
72 8 .  
72 9 .  
73 1. 
ahool 
ond i l  
, oewe 
73 2 .  b o e l o e  
73 3 .  rab oeng 
73 4 . awa 
73 7. maneh 
739 1  
740 .  l iang 
74 1 .  daliq 
74 2-
74 4 .  olor 
74 6 . boe loeng 
74 8 .  b ib i  
75 0 .  o e l oet 
75 2 .  l ar 
75 3 .  i fan 
75 4 .  s o e l oe 
75 5 .  soeloe 
75 8 .  b iengf 
75 9 .  bo  
76 1 .  bib i  b o  
76 3 .  eko 
76 4 .  :ls i 
76 5 .  safandoel 
76 6 .  lana 
� 
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770 . b a l i  chi 
772 . latoeroe-i 
773 . t e l eng t e l eng 
774 . b inat ang 
775 . ana 
778 . b o  :lj o 
779 . ka-eu 
78 0 .  lar 
78 1 .  lang ahoen 
78 6 .  a l l fl.h 
78 7. bo 
78 9 .  
79 0 .  
79 4 .  
, , s onor 
anteu 
eundeung 
79 7 .  l eng eundeung 
79 9 .  kamb ing 
8 0 0 -
8 0 2 . Iemoh 
8 0 5 . b e  
8 0 7 .  koedo 
8 0 9 . 
8 1 1 .  
8 13 .  




, , me-o 
3 7  
8 2 4 . b o l em i t em, b o l em onding 
< 4 >  
8 2 5 . ekak 
8 2 6 . manoh 
8 2 7 .  manoh i t o  i t o  
8 2 8 . manoh alafe 
8 3 0 .  manoh s i ngel 
8 3 1 .  manoh b e latoen 
8 3 6 . l aj ang laj ang 
8 4 0 . bal oeng 
8 4 3 . maj ang 
8 4 4 . mano ' 
8 5 1 .  t ioe 
8 5 2 . t ioe 
8 5 4 . loe toeng 
8 6 1 .  delah 
8 70 .  oetoe 
871.  b engai 
8 72 . daloq 
3 8  
8 7 7 . l i s  < 5 >  
8 7 8 . ramohramoh 
8 7 9 . tal i 6-oer 
8 8 1 .  e l eng 
8 8 4 . s ichem 
8 8 6 . s awa 
8 8 8 . al ihan-t al i  foea 
8 9 1 .  lach@ l eng 
8 9 2 . oerang < 6 >  
8 9 4 . so eroeng so eroeng , aiereu 
8 9 6 . b e l a  
8 9 9 . b awaj a 
9 0 0 . boj a 
9 0 1 .  nonobong 
9 0 2 . noeh 
9 0 5 . l e ngkool 
9 0 6 . mat a balal 
9 0 7 . redo 
9 0 8 . b awa 
9 1 0 .  bawa < 7 >  
9 1 1 .  nian rahokap 
9 12 .  bint oen 
9 17 .  l@pool 
9 19 .  0-0 1 
9 2 0 . oewool 
9 2 1 .  inalik 
9 2 3 . soenit 
9 2 4 . e l a s  
9 2 7 . l inon 
9 2 8 . ange!n 
9 2 9 . angen heb e l  
9 3 0 . owi 
9 3 1 .  lor 
9 3 2 . e t i  
9 3 4 . 1 0  e foe 
9 3 5 .  ame l ah 
9 3 7 . 1 6  
9 3 8 . awa alai 
9 3 9 . h aro e s  
9 4 1 .  b atoe 
9 4 2 /  
9 4 3 . angkal 
L�KON 
9 4 4 . oelau 
9 4 5 .  moet o e s  
9 4 6 .  mat a noeroeng 
9 4 7 . dEHoq 
9 4 8 . deloq ito i t o  
9 5 0 . toeroen 
9 5 1 .  
9 5 2 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
a l a l i  
a l a l i  
dotan 
, saso 
9 5 9 . dalan 
9 6 0 . marali 
9 6 1 .  lar 
9 6 2 . at o s san 
9 6 3 . loean 
9 6 4 . t f t f  
9 6 5 . oeloe 
9 6 6 . ai 
9 6 7 . mat an owi 
9 6 8 . 
9 6 9 . 
9 7 0 . 
9 7 1 .  





b e s i  
9 7 4 . t embaga 
9 7 6 . perak 
9 7 7 . b o e l awan 
9 7 9 . t iemb e l ah 
9 8 1 .  t o e kang b e s i  
9 8 2 . amb on 
9 8 4 . ahe 
9 8 5 . t 6t6 ' 
9 8 6 . landas 
9 8 7 . s ingkip 
9 8 9 . asa 
9 9 3 .  be rdamai 
9 9 5 . nachoeda 
9 9 9 . alent a 
10 0 0 . at a s imanol ong 
1 0 0 1 .  k e d e  
1 0 0 2 . kede 
1 0 0 3 . saudagar 
10 0 5 . deloem 
1 0 0 7 . ateu 
1 0 0 8 . l aboh 
1 0 0 9 . roegi 
10 10 . mame l i  
10 1 1 .  mahal 
10 12 . moerah 
10 1 3 . oet ang 
1 0 1 5 . mamaj ar 
10 16 . angafan 
1 0 1 7 /  
10 18 . mera l i n  
10 19 . menga s i l f l f chau 
1 0 2 0 . oet iendo 
10 2 1 .  galar 
10 2 5 . dasing 
1 0 2 6 . < 8 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . < 9 >  
1 0 2 9 /  
10 3 0 .  kapal 
1 0 3 1 .  kapal apoe-i 
1 0 3 2 . s ambo 
10 3 3 . b il o e , fogih 
10 3 5 .  t ihang 
1 0 3 7 . laj al 
1 0 3 8 . amoeri 
1 0 4 0 .  solan 
10 4 2 . mal imei 
10 4 3 .  b e s olan 
1 0 4 9 .  sah6 
10 5 0 .  rakit 
10 5 1 .  1 6  
1 0 5 2 . machocho 
1 0 5 3 .  ata s i  mereb oet 
1 0 6 1 .  afofo 
10 6 2 . i t o  i t o  
1 0 6 3 /  
1 0 6 4 . at are 
1 0 6 5 /  
10 6 6 . afiteu 
1 0 6 7 . mat afeu 
10 6 8 . moforiep 
10 7 0 . machenong 
" 
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• 1 0 7 1 .  machenong 
1 0 7 2 -
10 7 4 . t afeu t afeu 
10 7 6 . at e 1 0e t el o e  
10 7 9 . maralob 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  mata-oet 
1 08 2 .  ma-eufeu 
1 0 8 3 /  
10 8 4 . afacha 
1 0 8 5 /  
108 6 . afafoh 
10 8 7 . atas 
1 0 8 8 . mat e l oe 
10 8 9 . matoeloq 
10 9 0 . 
1 0 9 6 . 
� � age-o 
malaj a 
1 0 9 7 . o emi t ing 
10 9 8 . mahareng 
1 10 1 .  mal a  
1 10 2 . 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . 
1 10 6 /  
1 10 7 . 
1 10 9 /  
1 1 10 . 
1 1 12 . 
1 1 13 . 
mal emb6 
mahanas 




1 1 15 . samp ih 
1 1 16 . afOfo 
1 1 17 . mal i  
1 1 1 8 . mal i n e  
1 1 19 . malawan 
1 12 1 .  l euw l euw 
1 1 2 5 . mat a-a 
1 12 7 . afaseu 
1 13 0 . ad- i n  
1 1 3 2 -
1 13 5 . ad-in 
1 1 3 6 -
1 13 8 . ta-at 
1 1 4 2 . ba-on f s f  
1 1 4 3 . manoeh i s ine 
1 14 6 /  
1 14 7 . t agoh 
3 9  
• 
4 0  
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . machet oe 
1 15 0 . mat o ea 
1 15 2 . mango era 
1 15 3 . afa10e 
1 15 4 . mi s s ek i n  
1 1 5 5 . kaj 0 
1 1 5 6 . 
1 15 9 . 
maipang 
� b i ngong 
1 16 0 . serdi 
1 16 1 .  
1 16 2 . 
1 16 3 . 
1 16 6 . 
� marne 
• ma S ln 
� � mahere 
• maS ln 
1 16 7 .  onding 
1 168 . met em 
1 16 9 . afala 
1 171 . ko eneng 
1 173 .  i djoe 
1 174 . machawal i 
1 175 . mas iboecha 
1 176 . mamero-f 
1 179 . amb ih 
1 18 0 .  amb ih 
1 19 3 .  dendernrnan 
1 19 4 .  pfkir 
1 19 5 . moe i l ah 
1 19 6 . A , A  moerenaem 
1 1 9 7 .  mal i emboeh 
1 1 9 8 . moekir 
1 19 9 . dal: 
1 2 0 0 . moe t a-an 
1 2 0 1 .  keme kame 
1 2 0 2 . b it j aro 
1 2 0 3 . menanga nanga 
1 2 0 6 . i f alan 
1 2 0 8 . semboeh 
12 10 . goemasa 
12 1 1 .  
12 12 . 
12 13 . 
12 14 . 
12 1 5 . 
. � nl-e s an 
n i s oen 
nichemb lh 
n i s e 1 at a l ing a 1 i ng 
nfs lngklp 
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12 16 . n i s enkem 
12 20 . n i t i t i h  
. � 1 2 2 1 .  nlanglp 
12 2 2 . mo e eneng i , a fajoe 
12 2 5 . meneucheu neucheu 
1 2 2 7 .  rna ngengel 
1 2 2 8 . mangena 
12 2 9 . mangakeu 
12 3 3 . maniochan 
123 4 . mangi s i  ingol 
1 2 3 7 .  
12 3 9 . 
12 4 2 . 
1 2 4 5  . 
� mangaroq 
bang s i  
mani endoh 
boe-eh 
12 4 6 . 1 angkop 
1 2 5 1 .  
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . 
1 2 5 9 . 
12 6 0 /  
126 1 .  
12 6 2 /  
12 6 3 . 
A ena 
aleka 
mang i s i  
moni 
� t a-on 
12 6 4 . mamerit 
1 2 6 5 . • A s lempen 
1 2 6 7 .  toetoe 
1 2 6 8 . araja 
12 6 9 . t o e t o e  
1 2 70 . ba  nemba 
1 2 72 . doesta 
1 2 77 .  atoet oeng 
1 2 78 . manob 
128 4 . be sang 
12 8 6 . mal e i-al 
12 9 1 .  mifabat, babot 
1 2 9 2 . ma1 a 1 ah 
12 9 3 . < 10 >  
1 2 9 4 . < 1 1 >  
12 9 5 . < 1 2 >  
1 2 9 6 . < 1 3 >  
1 2 9 7 .  < 14 >  
1 2 9 8 . < 15 >  
1 2 9 9 . < 16 >  
1 3 0 0 . < 1 7> 
• 
1 3 0 1 .  < 18 >  
1 30 2 .  < 19>  
1 3 0 3 .  < 2 0 >  
1 30 4 . < 2 1 >  
1 3 0 5 . < 2 2 >  
1 3 10 . < 2 3 >  
13 1 1 .  < 2 4 >  
1 3 12 . < 2 5 >  
1 3 1 3 . < 2 6 >  
13 15 . < 2 7> 
13 16 . < 2 8 >  
13 17.  < 2 9 > 
1 3 1 8 . < 3 0 >  
13 19 . < 3 1> 
1 3 2 3 . < 3 2 >  
1 3 2 4 . < 3 3 >  
1 3 2 5 . < 3 4  > 
1 32 6 . t engah 
• 
1 3 2 7 .  a-at 
1 3 2 8 . sat araham 
1 3 2 9 .  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 .  
1 3 3 8 . 
13 3 9 . 
do evo t araham 
, s i amonan 
s enga t anoeri 
e oeri oeri 
o v l l  
ave l 
13 4 0 .  eche eche 
1 3 4 7. o e lang 
13 4 9 .  asep 
1 3 5 0 . mahare 
13 5 6 . s at e p i  
1 3 5 7 .  de-oe 
1 3 5 8 .  de-a mesa 
1 3 5 9 . di-o 
1 3 6 3 .  d i s e  
1 3 6 5 . j ama-i 
1 3 6 6 . j ama-i 
1 3 6 9 /  
1 3 70 .  de-o arine 
1 3 73 /  
1 3 74 . di-o arine 
A 
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1 3 75 /  
1 3 76 . 
1 3 79 . 
13 8 0 . 
13 8 5 .  




, , , e ere 
balal < 3 5 > 
ahe 
bengi 
1 3 8 8 . 
13 9 4 . 
1 3 9 8 . 
1 4 0 2 . 
1 4 0 6  . , t ahoen s achache 
1 4 0 7 .  moe sin 
1 4 0 8 . doema-ar 
1 4 0 9 . b a-al 
� � semonan 1 4 1 1 .  
14 1 2 /  
14 1 3 . , it afan amon 
1 4 16 . 
14 18 . 
14 1 9 . 
, inase-oe 
s ori valal 
s ido fongi 
1 4 2 0 . valal ere 
1 4 2 2 . deman 
14 2 3 .  do fongi 
1 4 2 7 .  he-oe 
1 4 2 8 . ngang 
1 4 2 9 .  
1 4 3 1 .  
14 3 2 . 
14 3 3 . 
, ba-on e 
oetaro 
s e la t an 
t imoe / t imo /djat i 
14 3 4 . b arat tepat 
14 3 5 . amb i lang 
14 3 6 . anawan 
1 4 3 9 . meba foh 
1 4 4 0 . menahoe 
14 4 1 . menahoe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  te je meje 
1 4 4 6 . t e  
14 4 7 .  l ent 6 ' 
1 4 4 8 .  t e  
14 5 0 . afacha 
1 4 5 2 . areken 
14 5 3 . aroh 
1 4 5 4 . mechenengi 
4 1  
I 
4 2  L�� 
1 4 6 0 . omaro-f 
1 4 6 1 .  oenemboean 
1 4 6 5 . arabal emo 
14 6 6 . t emtoe 
1 4 6 7 . kadang 
1 4 72 .  nga 
1 4 74 . te  , en 
1 4 75 .  b eri 
1 4 77 .  j e l i a  si -enga 
1 4 78 .  aken 
1 4 70 . , 1 4 79 .  aramangi a  s arno 
1 4 71 . ba-on 
3 .  NOT E S  
1 .  whi sker s : dj ambe 
2 .  , t iri : fat her amango 
inango t i ri : mother 
3 .  dried fish : ,. , nal senga , 
4 . bo lem item : dark grey 
b o H �m onding : whi t e  
5 .  s andfly : , namo 
6 .  lobst er : lanes 
n i s inal 
7. s ame as the Muhammedan names 
1 4 8 6 .  
8 .  1 dep ah : sarepah ( s ee Tapah note nr . 18 )  
T angoeroeng : angoeroeng 
T s a t ampoh : sau raloe-ap 
one foot : sau 1ar 
1 fi nger-width : s ara ana ' ka-o 
b a-on 
9 .  d i s t ance between the t i p  o f  the 3rd finger and the elbow : sa s i oe 
( s ee Tapah not e nr . 19 )  
4 s i oe i s  1 sangawan 
12  san gawan is 1 s akaj oe 
for food s t u f f s :  sareh 
1 v e l a  i s  , ekal -:! 
4 v e l a  are 1 areh 
s anali i s  16  sareh 
10  nal i are 1 sakoent j o  
1 0  koent j o is  cal l ed hoe loe koentj o 
, , 10 . people : mesa ; anima l s : sara ; obj ect s : s a-o 
1 1 .  peop l e : daro ; animal s :  doe a ;  obj e ct s :  doevo 
12 . peop l e : dat e l oe ; animal s :  t e l oe ; obj ect s : t e l oevo 
1 3 . people : dahat ; anima l s : a-at ; ob j ect s : at avo 
14 . people : dalima ;  anima l s : l ima ; obj ect s : l imavo 
1 5 . peop l e : danem ; anima l s : enem ; obj ect s : nemavo 
16 . peop l e : da itoe ; anima l s : itoe ; obj e ct s : it oevo 
17.  peop l e : da waloe ; animal s :  aloe ; obj ect s : oloevo 
18 . peop l e : da s i oe- a ;  animal s :  s ioe-a ; obj ec t s :  s i oe-avo 
19 . peop l e : dahoe loe ; animal s :  hoe loe ; obj e ct s : ban 
2 0 .  people : 
2 1 .  people : 
sara f l I n ;  an ima l s : sara f l in ; obj e c t s : s ara f l in 
do f l In ; anima l s : do f l i n ;  obj e ct s : do f l in 
. 
. 
2 2 . peopl e :  t e l o  f l In ;  an imal s :  t e l o  f l in ; obj e c t s : t e l o  f l i n  
2 3 .  people : 010  f l In ; anima l s : 010  f l in ;  obj ect s :  0 1 0  f l in 
2 4 .  people : s ioe-a i l I n ;  anima l s : s ioe-a f l in ;  obj e ct s : sioe-a f l i n  
2 5 .  peop l e : do hoel oe ; anima l s : do hoe loe ; obj e c t s : do hoeloe 
2 6 . people : do hoe1oe ansara ; anima l s : do hoeloe ansara ; obj e ct s : d o  
hoe l o e  ansara 
2 7 . people : do hoeloe anl ima ; anima l s : do hoeloe anl ima ; obj ec t s : do 
hoeloe anl ima 
2 8 . peop l e : t e l o  hoe loe ; anima l s : t e l o  hoeloe ; ob j e ct s : t e l o  hoeloe 
2 9 .  people : aka hoeloe ; animal s :  aka hoeloe ; obj e ct s : aka hoe l o e  
3 0 .  peop l e : l ima hoeloe ; anima l s : l ima hoe loe ; obj ect s : l ima h o e l o e  
• 
3 1 .  peopl e :  nemmenga ho e l oe ; anima l s : nemmenga hoeloe ; obj e ct s : 
nemmenga hoeloe 
3 2 . peop l e : saratoe- i ;  animal s :  sarato e-i ; obj e ct s : s arat oe-i 
3 3 . peopl e : l i foe ; anima l s : I f foe ; obj ec t s :  I f foe 
3 4 . peop l e : salaso ; animal s :  s a l a s o ; ob j e ct s : s a l a s o  
3 5 . s e naj an , s e l as s a , rab oeh , ham i / chame , d ima-at , sapt oe , ahad 
• 







1. GENERAL INFORMATION 
1 . 1. B ASIC DATA 
Language / d i a le c t  
Number of the l i s t  
Ment i o ned i n  
Name of i nv e s t i gator 
1.2 . OTHER DETAILS 
SALANG AND S I GULt 
: Salang and Sigule 
: 2 2 9 d  
: NBG . 1 9 2 0  
: van der Linde 
1 . 2.2 . Th i s  que s t i onnaire cons i s t s  of  four l i s t s : 
2 2 9 a  Simalur 
2 2 9 b  Tapah 
2 2 9 c  Lekon 





4 6  
2. THE SAL ANG AND SIGUL � L IST 
1 .  toeb oeh 
2 .  t oehoe 
3 .  moeko 
4 .  mata eugeu 
5 .  galan doefoe 
6 .  boe doehoe 
8 .  oeloen doehoe 
9 .  goegoej oe 
1 1 .  mat a 
1 5 . boe engot 
17 . i l oeh mata 
1 8 . i e hoe 
2 0 .  t al miehoe 
2 1 .  gasang 
2 2 . bafah 
2 5 . b i f i  
2 7 . goemi 
28 . dj anggoe-i 
2 9 . fmb f 
3 0 .  b au < 1> 
3 1 .  l e l ah 
3 2 . t eumba t e umba 
3 3 . n i feu 
3 4 . b o- ah 
3 5 . niengi 
3 7 . bHo-an 
38 . nogoe 
4 1/ 
4 2 . t ot o  
4 5 . mata dato 
4 6 . 
4 8 . 
5 0 . 
5 2 . 
5 4 . 
i d aneu doto 
me toto 
� � r o s o  
gematan 
bet oe-a 
5 6 .  goeroh 
5 7 . a fetoh 
6 1 .  oeeheu 
6 2 .  t a l i  oe eheu 
6 3 . t i t i  
6 5 .  galfff 
6 8 . 
6 9 . 
7 2 . 
7 3 . 
7 5 .  
76 . 
7 7 . 
7 8 . 
8 2 . 
8 3 . 
8 4 . 
8 6 . 
l amang 






� s i p o  
me ehi-eu 
g i -eu 
gaI-gahe 
laloe-a gahe 
8 8 . mata-an 
9 0 . faha 
9 1 .  mat a b ohoen 
9 3 . b fh f  
9 4 . teula bfhf 
9 5 . danga 
9 7 . danga 
9 9 . bafa geehe 
1 0 0 . mat a-i -oe 
1 0 2 . laloea danga 
1 0 5 .  nona danga 
1 0 7 . denap 
1 0 8 . i endo danga/ inah d anga 
10 9 .  gietoe t o e l oe 
1 1 1 .  nona danga 
1 12 .  no no danga 
1 1 5 . deulah 
1 16 . do 
1 17 . nehf 
1 18 . goeng-o 
1 2 1 .  b i b i  
1 2 2 . boe 
12 3 .  boe 
1 2 4 . at ingeh 
12 5 .  n i l o e  
1 2 6 . mat a doho 
12 7 .  aheng aheng 
1 2 8 . mang-a 
1 2 9 . o e l oe foe 
• 
• 
, SALANG AND SIGULE 
1 3 0 . man ginoe 
1 3 1 . anga1 i foe 
13 2 .  angaungau 
1 3 3 .  ab oe-o 
1 3 4 . aboe-o 
1 3 7 .  nibeutek 
1 3 8 . me 1eu ' 
1 3 9 . mainiff 
14 4 .  o emiendo 
14 5 .  ma faneu 
14 6 .  gaj a gaj a 
1 4 7. 1 egoe l e goe 
1 4 8 . mel eu ' 
14 9 .  tau t au 
15 0 .  b e si Hah 
15 1 .  et  ing et ing 
1 5 2 . oengkang oengkang 
1 5 3 .  l o ema1angi 
15 4 .  mondf 
15 6 .  gagap 
158 . s o ewara 
15 9 .  alau 
16 0 .  fa eundoe , mefoe-o 
1 6 1 .  t o emat awa 
16 3 .  me-e 
16 5 .  gienggoh 
1 6 6 . oemaheng 
1 6 7 .  menge i l oe 
1 6 9 . me faheu 
170 . met eha 
172 . adeu eu , oendoeh oendeten 
174 . oemeu- a  
176 . me t o e l e i  
177. ni ango doehoe 
18 2 .  aul i  
18 3 .  mat lh 
18 4 .  mat ih 
1 8 8 . mat ih 
19 1 .  dj i rat 
19 2 .  b oenoeh nat a 
19 6 .  b a l l en 
1 9 7 .  baIlen 
19 8 .  inat i -an 
19 9 .  afeucheu 
2 0 0 . afecheu 
2 0 2 . s eneng 
2 0 3 . aba-a 
• 
2 0 5 . a fe cheu auchoe 
2 0 7 .  a fe cheu b e t o e a  
2 10 .  kat oemb oe-an 
2 1 1 .  ima imaun 
2 1 4 . foe -ah 
2 19 . afecheu t oehoe/doehoe 
2 2 0 . afecheu chadeu la 
2 2 2 . o-afoe 
2 2 3 . afatang 
2 2 5 . ala eupan 
2 2 7 .  b agah 
2 2 8 . afioe 
2 2 9 . aboeta 
2 3 1 .  dj o e l ing 
2 3 2 . moe l a  p o e l ih 
• 
2 3 4 . deu-oe 
2 3 5 .  b i dan 
2 3 6 . at a/nata 
2 3 7 .  ata /nat a 
2 3 8 . ata /nat a 
2 3 9 . deu-i 
2 4 0 . deu-i 
2 4 1 .  imat oe-a 
2 4 2 . j al afih 
2 4 3 . imat oe-a 
2 4 4 . a l i a  
2 4 5 . j al afih 
2 4 6 . ge 10e 
2 4 8 . j a1 afih 
• 
2 5 0 . ana imat oe-a 
2 5 2 . ono j al afih 
2 5 5 . ekoe 
2 5 6 . indeu 
2 5 7 .  wah 
2 5 8 . b O , oepih < 2 >  
2 6 1 .  < 3 > 
2 6 2 . < 3 >  
4 7  
.. 
, 4 8  SALANG AND SIGULE 
2 6 3 . n?meh 
2 6 4 . neneh 
2 6 6 . neneh fnj ang 
2 6 7 . neneh monj ang 
2 6 8 . wah 
2 6 9 . wah 
2 7 0 . wah 
2 7 1 .  wah 
2 7 2 . ibo 
2 7 3 . oeplh 
2 7 4 . mogoeh 
2 7 7 . toeo 
2 7 8 . bapa 
2 7 9 . mama wah 
2 8 0 . mama enga 
28 3 .  t oeo 
2 8 4 . sau 
2 8 5 . mama wah 
2 8 6 . mama engan 
2 8 7-
2 9 0 . a lime - e  
2 9 1-
2 9 4 . a l ime-e 
2 9 7 . matoe-a goe abeleu , mat oe-a 
goe a l e l e  < 4 >  
2 9 9 . oemeuneu 
3 0 0 . o emeuneu 
3 0 2 /  
3 0 3 . nono t iri 
3 0 4 . ekoe , indeu < 5 >  
3 0 5 . nono t iri 
3 0 6 -
3 0 9 . < 6 >  
3 10 .  kakah , adiq 
3 1 5 .  akrab 
3 16 .  aba-at 
3 17 . doenga 
3 18 . doenga 
3 2 0 . achi 
3 2 4 . ata j oe lent oe 
3 2 6 . b ano ea 
3 2 7 . kampong 
3 2 9 . t eneboe 
3 3 0 . b angso 
3 3 2 . hadj imat 
3 3 5 . o e l a  hadj imat 
3 3 9 . hant oe 
3 4 0 . dachia chida 
3 4 1 .  bichoe 
3 4 5 . a l l ah t a  allah , Nab i Mohamad 
3 5 1 .  panj oeratan 
3 5 2 . hoeroeb 
3 5 3 . keretas 
3 5 4 . o e l a  
3 5 6 . Soerit o 
3 5 8 . nanga nanga 
3 5 9 . nanga nanga 
3 6 5 . euhf 
3 6 7 . t j edik 
3 6 8 . b ieng-ong 
3 6 9 . Hharam 
3 7 1 .  t engkoe 
3 7 4 . malgit 
3 7 5 . aulia 
3 7 7 . soerau 
3 7 8 . rad j o  
3 8 2 . banoea b ichoe 
3 8 6 . dato 
3 8 9 .  atoea t oea 
3 9 1 .  goentoeng/lab oh 
3 9 2 . roegf 
3 9 6 . adat 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 . dando 
4 0 1 .  s a s i  
4 0 4 . kandoeri fadj irat 
4 0 7 /  
4 08 . chawin 
4 10 .  iboe-oe 
4 1 1 .  dj anamoe 
4 12 . dj andj i 
4 13 .  madoe ono 
4 14 .  b idan 
4 1 5 .  maleh maleh 
4 16 .  soel it 
4 19 .  bioe lah 
4 2 0 . sangkadoe 
, 
4 2 1 .  t amboer 
4 2 2 . gendang 
4 2 3 . gambang 
4 2 4 . mangkoeng , s anang 
4 2 8 . manali 
4 3 2 . main main 
4 3 3 . dado e , ges ing < 7 >  
4 3 7 . nohf 
4 3 8 . j amb oen 
4 4 0 .  e t e n  t io e  
4 4 1 .  j ano-o 
4 4 2 . dj a l in 
4 4 6 . gaheu 
4 4 9 . b i ent oe 
4 5 1 .  t i ngkap 
4 5 2 . goej oeng 
4 5 3 . nola 
4 54 .  nola 
4 5 6 . a l o e  aloe l e foe-eu 
4 5 7 . a l o e  aloe fafa 
4 5 8 . dinding fa fa 
4 5 9 . d inding l e foe-eu 
4 6 1 .  gai nohi alawa 
4 6 2 . deufa? 
4 6 4 . koelamboe 
4 6 8 . doefo 
4 6 9 . b ant an 
4 7 0 . b a 1 e i  b a 1 e i  
4 7 1 .  fai i t lh 
4 7 2 /  
4 7 3 .  ala 
4 7 4 . nafoe 
4 7 5 . nait eu 
4 7 6 . nitoet oeng 
4 7 7 . mange b a-eu nait eu 
4 7 8 . boenoeh naiteu 
4 8 2 . imb o e  
4 8 3 . g @ 1 an 
4 8 4 . gauj eun/ga oej oen 
4 8 5 . toetoeng fandoe 
4 8 6 . boenoeh fandoe 
4 8 7 . fa-a1eung b ateu 
4 8 8 . k o e 1 amboe 
, 
SALANG AND SIGULE 
4 8 9 . 
4 9 3 . 
4 9 4 . 
4 9 5 . 
4 9 6 . 
4 9 7 . 
4 9 8 . 
4 9 9 . 
5 0 1 .  
5 0 5 . 
5 0 6 . 
5 0 7 . 
5 0 8 . 









gamb at oe 
b f s o  
bau 
� gale 
b f s o  ft H l  
patoh 
5 10 .  s endoq 
5 1 1 . awe / awoh 
5 13 .  monda-oe idaneu 
5 14 .  kat iding 
5 15 . fandoe 
5 19 .  
5 2 0 . 
5 2 2 . 
5 2 5-
5 2 7 . 
� s e lappa 
b e t i  
kasoh 
man auhoe 
5 2 8 . randang 
5 3 0 . toetoeng 
5 3 4 . makanan 
5 3 5 . b ina10e 
5 3 6 . afeugeu 
5 3 7 . goe 1e 
5 3 9 . bantai 
54 0 .  bant a i  a1a-i 
5 4 1 .  ina1an < 8 >  
5 4 4 . fachi 
5 4 5 . beu1a 
5 4 6 . fachi 
5 4 7 . sangkadoe fachi 
5 4 9 . 1eheu fachi 
5 5 0 . 1 eu-oe 
5 5 1 .  a1au 
5 5 5 . achi1iengan < 9 >  
5 6 1 .  b inD b inD 
5 6 2 . 1ada naseh 
4 9  
I 
• 
5 0  
5 6 3 .  aj oe 
5 6 5 . gailoeng 
5 6 7 . aloendoeng 
5 6 9 /  
7 5 0 . badoe 
5 7 1 /  
5 7 2 . b adahe 
5 7 3 . oe choe 
5 7 6 . b onda 
5 7 7 /  
5 7 8 . beubeudaloe 
5 7 9 . geuriang 
5 8 0 .  t eu l a 2  
5 8 2 . enem goegoej oe 
58 3 .  s oebang 
5 8 6 . � lendang 
5 8 8 . oeping 
5 8 9 . beucha beucha 
5 9 0 . soeto  
6 0 0 . manarawang 
6 0 1 .  
6 0 2 . 
6 0 3 . 
6 0 4 .  
6 0 5 /  
6 0 6 . 
6 0 8 . 
6 0 9 .  
6 1 1 .  
6 12 .  
mamoetan 
t a l i  
A menang 
i-on d e l ah 
� ne ganga 
b endang 
amboeng 
t omb aq 
oemp l t  
6 17 .  p arisai 
6 19 .  l e l o  
6 2 0 . s inapang-b edin 
• 
6 2 1 .  oe fat 
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 4 . 
6 2 6 . 
6 2 7 . 
6 2 8 . 
6 3 0 . 
6 3 1 .  
6 3 5 . 










at a ni-ohf 
SALANG AND SIGULE 
6 3 7 . ata ni-oenf 
6 3 9 . zakat 
6 4 0 .  b e l ast ing 
6 4 2 . badj a 
6 4 3 . mat a  badj a 
6 4 4 . s ike 
6 4 8 . sangkoel 
6 4 9 . andep 
6 5 0 . rembe 
6 5 1 .  andep 
6 5 2 . s angkoel 
6 5 3 . l adang 
6 5 4 . omboe j o e  
6 5 5 . ab l. - l.  
6 5 6 . 6-6 , nacha 
6 5 7 . pient j oeran 
6 5 9 . aloe 
6 6 0 . t aneumeu 
6 6 2 /  
6 6 3 . manameu 
6 6 4 . t aneumeu 
6 6 8 . auho 
6 6 9 . ataba 
67 1 .  mamah i 
6 7 2 . nida-oe 
6 7 4 . gi  achoeng 
6 7 7 . al itap 
6 7 9 . t imon 
6 8 1 .  bachoeng 
6 8 2 . t eufoe 
6 8 3 . a l i t ak 
68 4 .  bawang 
6 8 6 . kalede 
6 8 8 . kalede 
6 9 0 . ape l i  
6 9 1 .  bonioh 
6 9 2 . b onioh 
6 9 5 . amb o e 1 oe 
7 0 1 .  sakar 
7 0 2 . doengkoeng 
7 0 3 . roemb ioh 
7 0 4 . bat oep 
7 0 5 . becha 
-
7 0 6 . gapai 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . moemp l am 
7 0 9 . anaha 
7 10 .  ramboet 
7 1 1 .  t o e l i an 
7 12 .  dj amboe 
7 13 .  lansat 
7 16-
7 18 .  gai 
7 2 1 .  giri 
7 2 2 . d ima 
7 2 3 . koppi 
7 2 6 . gamb i r  
7 2 8 . afoe 
7 2 9 . gond i n  
7 3 1 .  o ewlh / noewlh 
7 3 2 .  1 e foe-eu 
7 3 3 .  raboeng 
7 3 4 . t a l o e  
7 3 7 . maneh 
7 3 9 /  
7 4 0 .  daha 
7 4 1 .  l a l i  
7 4 2-
7 4 4 . , oere 
7 4 6 . boeloe 
7 4 8 . blbl 
7 5 0 . oe1oet  
7 5 2 . b an i , e lan 
7 5 3 . t afoe-o 
7 5 4 . oe l o e fatoe 
7 5 5 . o el o efatoe 
7 5 8 . b ene 
7 5 9 . b oeah 
7 6 1 .  b l b l  
7 6 3 . auchoechoe 
7 6 4 .  euhi 
7 6 5 . afala 
7 6 6 . fanicha 
7 7 0 . bal ichi 
7 7 2 . i l alang 
7 7 3 . t e l eng t e l eng 
, SALANG AND SIGULE 
7 7 4 . b inatang 
7 7 5 . 
7 7 8 . 
, , nona 
laladai 
7 7 9 . gai 
7 8 0 . t e nap 
7 8 1 .  t enap 
7 8 6 . gaff 
7 8 7 . b oe 
7 8 9 . s angka 
7 9 0 . adoel oe 
7 9 4 . eundeu 
7 9 9 . kamb ing 
8 0 0 -
8 0 2 . kebau 
8 0 5 . b e  
8 0 7 . goedo 
• 
8 0 9 . 
8 1 1 .  
8 12 .  
8 13 .  
roe soh 
nahoe / ahoe 
bau 
, ma-o 
8 14 .  wall ma-o 
5 1  
• 
8 2 4 . boelem aiteu , b oelem afoe-i 
< 1 0 >  
8 2 5 . gogo 
8 2 6 . 
8 2 7 . 
8 2 8 . 
8 3 0 . 
8 3 1 .  
8 3 6 . 
8 4 0 . 
8 4 3 . 
8 4 4 . 
manoe 
, , nona manoe 
manoe geloe 
, manoe ingen 
manoe b e s ab oeng 
laj ang l aj ang 
b a l oeng 
moj o 
mana ' 
84 5 .  t oepai 
8 5 1 .  t ioe 
8 5 2 . t ioe 
8 5 4 . b a - f /b a- e  < 1 1>  
8 6 1 .  d e 1 ah 
8 7 0 . goetoe 
8 7 1 .  boenga 
8 7 2 . nga 1 eu 
8 7 7 . namo < 12 >  
8 7 8 . a l i fambang 
52  
88 1 .  ge1 8ng 
8 8 4 . i chem 
8 8 6 . awah 
8 8 8 . galifa 
8 9 1 .  lachel eng 
8 9 2 . b a i l ing < 1 3 >  
8 9 6 . b e l a  
8 9 9 . b o-oewih 
9 0 0 . boj a 
9 0 1 .  foe foenoemb ong 
9 0 2 . feunoeh 
9 0 5 . l angi 
9 0 6 . mat a inc 
9 0 7 . it anko rahoe 
9 0 8 . bawa 
9 10 .  bawa < 14 >  
9 1 1 .  itanko rahoe 
9 12 .  b fntoen 
9 17 .  t aneu 
9 19 .  t e-oe 
9 2 0 . oehoon 
9 2 1 .  t afeu t afeu langi 
9 2 3 . challa cha l 1 a  nadoe 
9 2 4 . l o e l o e  
9 2 7 . doeloe 
9 2 8 . angi 
9 2 9 . b adai 
9 3 0 . indaneu 
9 3 1 .  t a l o e  l eu-oe 
9 3 2 . doelah 
9 3 4 . 1 6foe 
9 3 5 .  bakad 
9 3 7 . gelo 
9 3 8 . gal ai 
9 3 9 . haroes 
9 4 1 .  batoe 
9 4 2 /  
9 4 3 . t aneu 
9 4 4 . o e l au 
9 4 5 . gant i ng 
9 4 6 . oedj oeng ena1 0 e  
9 4 7 .  l euleu 
, 
SALANG AND SIGULE 
9 4 8 . l euleu 
9 5 0 . t oeroen 
9 5 1 .  faloe-oe 
9 5 2 . panton 
9 5 5 . doe-oe 
9 5 7 . saso 
9 5 9 . lalah 
9 6 0 . omb oej oe 
9 6 1 .  l a i  
9 6 2 . gat i oh 
9 6 3 . gelo-ah , l iang < 15 >  
9 6 4 . gani t i l a  
9 6 5 . oeloe 
9 6 6 . i l ir 
9 6 7 . mat a  idaneu 
9 6 8 . afan 
9 6 9 . bat oe 
9 7 0 . t aneu 
9 7 1 .  ene 
9 7 3 . ma chf 
9 7 4 . t embago 
9 7 6 . p erak 
9 7 7 . boelawa 
9 7 9 . imah 
98 1 .  to ekang machf 
9 8 2 . ambon 
9 8 4 . agoe 
9 8 5 . toetoe ' 
9 8 6 . l andai 
9 8 7 . lngklp 
9 8 9 . gekin 
9 9 3 . be rdamai 
9 9 5 . na choeda 
9 9 9 . afeu 
1 0 0 0 . ata manolong 
1 0 0 1 .  ke dai , gedai 
1 0 0 2 . kedai , gedai 
10 0 3 . s audagar 
1 0 0 5 . del oem 
1 0 0 7 . fateu 
1 0 0 8 . 1 ab ah 
1 0 0 9 . roegi 
10 1 0 . mangel i  
10 1 1 .  mahal 
1 0 1 2 . 
10 13 . 
moerah 
A , erne 
10 15 . baj an 
10 16 . niangafa 
1 0 1 7 /  
10 18 . n i fa faleu 
10 19 . t o ekar 
10 2 0 .  n i andeu ' 
1 0 2 1 .  galar 
1 0 2 5 . das ing 
1 0 2 6 . < 16 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . < 17 >  
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . gapan 
10 3 1 .  kapal api 
1 0 3 2 . s amba 
1 0 3 3 .  b i l o e , nofoe < 18 >  
10 3 5 . t iang 
1 0 3 7 . me loej o e  
10 3 8 . o e feng 
10 4 0 . a lan 
10 4 2 . mal imei 
10 4 3 .  
10 4 9 . 
manolan 
� a-o 
1 0 5 0 . rakit 
10 5 1 .  g e l 6  
1 0 5 2 . achochi 
1 0 5 3 . at a marab oe 
1 0 6 1 .  eba 
1 0 6 2 . ona ano / f t l t l  t l t l  
1 0 6 3 /  
10 6 4 . t enal oe 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . edafa 
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . ab l-l 
10 7 0 . achenong achenong 
1 0 7 1 .  achenong achenong 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . 
1 0 7 6 . 
at afeu 
.... ..... .... .... one one 
1 0 7 9 . anfff n f f f  
, 
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1 0 8 0 /  
1 08 1 .  ata-oet 
10 8 2 . a-eufeu 
1 0 8 3 /  
1 0 8 4 . abaha 
1 0 8 5 /  
10 8 6 . afafeu 
10 8 7 . alawa 
1 0 8 8 . at o-oe 
10 8 9 . atoeleu 
1 0 9 0 . ache-a 
1 0 9 6 . auha auha 
1 0 9 7 . oemet ing 
1 0 9 8 . ataleu 
1 10 1 .  abf-f 
1 1 0 2 . a l emb o 
1 10 4 /  
1 1 0 5 . auchoe 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . a-afoe 
1 10 9 /  
1 1 10 . boele 
1 1 12 . b e sagi 
1 1 1 3 . eboeloe 
1 1 1 5 . samp ih 
1 1 16 . eba 
1 1 17 . t agoh 
1 1 18 . a l e l el ll f  
1 1 19 . melawan 
1 12 1 .  alew 
1 12 5 . ata-a 
1 12 7 . aba-eu 
1 1 3 0 . euchf 
1 1 3 2 -
1 13 5 . euchf 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . achau chau 
1 14 2 . j adachoe euchi 
1 1 4 3 . afeunoeh 
1 1 4 6 /  
1 14 7 . t agoh 
1 14 8 /  
1 14 9 .  j adeu tagoh 
1 15 0 . atoea 
1 15 2 . afoej o e  
1 15 3 . afa-i 
• 
5 3  
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• 
5 4  
1 1 5 4 . miskin 
1 15 5 . kaj o 
1 15 6 . acha1a 
1 1 5 9 . bodo ' 
1 16 0 .  pinter 
1 16 1 .  ami 
1 16 2 . a-ahi 
1 16 3 . afetoh 
1 16 6 . a-ahf 
1 16 7 .  afoe-i 
1 16 8 . aiteu 
1 16 9 . afa1a 
1 17 1 .  koening 
1 17 3 . idj au 
1 1 7 4 . mangofei 
1 17 5 .  niboe choe 
1 17 6 . ni fi-i 
1 17 9 . nibengke 
1 18 0 . nida-oe 
1 19 3 . ni laufih 
1 19 4 . p fkfr 
1 1 9 5 . oe i l ah 
1 19 6 . enoegeu 
1 19 7 . a 1 i emboeh 
1 1 9 8 . mo ekir 
1 1 9 9 . membacha fa ha 
1 2 0 0 . e 1 eu 1 enggeuh 
1 2 0 1 .  kome kome 
12 0 2 . goeali 
1 2 0 3 . nanga nanga 
1 2 0 6 . fendoe eu 
1 2 0 8 . do-i 
12 10 . goemaha 
1 2 1 1 .  nf6ha 
1 2 1 2 . nioehoen 
12 1 3 . nfchemb i 
12 1 4 . nfawi 
12 1 5 . nf inkip 
12 16 . ni1 achoep , nigengkem 
12 2 0 . nft f t f  
1 2 2 1 .  nfandeu ' 
1 2 2 2 . nie-nengi 
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12 2 5 . nicheu cheu 
1 2 2 7 . nil ongoh 
1 2 2 8 . ni  i l ah 
1 2 2 9 . niagoh 
1 2 3 3 . n f s fochan 
1 2 3 4 . nioes engan 
1 2 3 7 . niag6 
12 3 8 . kas ih 
1 2 3 9 . bang s i  
124 2 .  mangandeu 
12 4 5 . niboe-a-i 
12 4 6 . nil engkop 
12 5 1 .  euna 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . abeta 
1 2 5 9 . ni fieu-eu 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  nia10enen 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . meta-on 
1 2 6 4 . niboeboeh 
1 2 6 5 .  s iempen 
1 2 6 7 . imeq 
12 6 8 . manima 
12 6 9 . nimeq 
1 2 7 2 . does t o  
12 7 6 . nitoet oeng 
1 2 7 7 . atoet oeng 
12 7 8 . 1 embang 2 
1 2 8 4 . 1 entoe < 19 >  
1 2 8 6 . moe faneu 
12 9 1 .  ni-ent 6 ' ,  baboh 
12 9 3 . < 2 0 >  
1 2 9 4 . < 2 1 >  
1 2 9 5 . < 2 2 >  
1 2 9 6 . < 2 3 >  
1 2 9 7 . < 2 4 >  
1 2 9 8 . < 2 5 >  
1 2 9 9 . < 2 6 >  
1 3 0 0 . < 2 7 >  
1 3 0 1 .  < 2 8 >  
1 3 0 2 . < 2 9 >  
1 3 0 3 . < 3 0 >  
I 
, 
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13 0 4 . < 3 1 >  
1 3 0 5 . < 3 2 >  
1 3 10 . < 3 3 >  
1 3 1 1 .  < 3 4 >  
1 3 1 2 .  < 3 5 >  
1 3 13 . < 2 0 >  
1 3 15 . < 2 4 >  
1 3 16 . < 3 6 >  
1 3 17 . < 3 7 >  
1 3 18 . < 3 8 >  
1 3 19 . < 3 9 >  
1 3 2 3 . < 4 0 >  
1 3 2 4 . < 4 1 > 
1 3 2 5 . < 4 2 > -
1 3 2 6 . feufe u / s eparo , matoenga 
1 3 2 7 . ehin 
1 3 2 8 . acho e l l  
1 3 2 9 . dohoe ll 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  ofeuna 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . t o l i fo e l i  
1 3 3 8 . l aufe 
1 3 3 9 . ogoej a 
1 3 4 0 . at o e feu 
1 3 4 7 . o e l ang 
1 3 4 9 .  ambeu 
1 3 5 0 . 
1 3 5 6 . 
, mahale 
e che 
1 3 5 7 . i - o et o e  
1 3 5 8 . i - o etoe 
1 3 5 9 . i-eugeu 
1 3 6 3 . ihi 
1 3 6 5 . j aga 
1 3 6 6 . i -eugeu 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 .  goe < 4 3 >  
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . n i  nohini 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . l ah noh i l ah 
1 3 7 9 . ai-t eu-i 
1 3 8 0 . ai-teu-i 
1 3 8 3 .  j achona 
1 3 8 5 . neh 
1 3 8 6 . hanen 
13 8 8 . mande 
1 3 9 4 . 
1 3 9 8 . 
1 4 0 2 . 
1 4 0 6 . 





1 4 0 7 . moe s i n  
1 4 0 8 . e l al l -f 
1 4 0 9 . fai-eu 
1 4 1 1 .  
1 4 16 . 
1 4 18 . 
ofeuna 
, � meno-a 
meneff 
1 4 1 9 . me loe foengi 
14 2 0 . inaucheu-f 
1 4 2 2 . foengi s 6boeh 
1 4 2 3 . 1 1 6  foengf 
1 4 2 7 . ingafa-i 
1 4 2 8 . mcH a  atoea 
14 2 9 . adeuna-o 
14 3 1 .  oetaro 
1 4 3 2 . s e latan 
1 4 3 3 . t imo l dj at i  
14 3 4 . barat tepat 
1 4 3 5 . b 1 1 0q 
1 4 3 6 . ambeuleu 
1 4 3 7 . 
1 4 3 9 . 
fai l awa 
foe l i e  failawa 
1 4 4 0 . fa-aleu 
1 4 4 1 .  foe l i  fa-aleu 
1 4 4 2 /  
-
14 4 3 . fo e l i  mande-f mi menen 
14 4 6 .  foe l i  fai 
1 4 4 7 . lent 6 '  
-
1 4 5 0 . fai baha 
1 4 5 1 .  fai e t e  
1 4 5 2 . at eu 
1 4 5 3 . adeuwoe 
14 5 4 . s a l i ngkor 
14 6 0 . ahoe 
1 4 6 1 .  at i aj a 
1 4 6 5 . at iball 
1 4 6 6 . t emt oe 
5 5  
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1 4 6 7 . kadang 
1 4 7 0 . , s arno 
1 4 7 1 .  j adeu achoe 
1 4 7 2 . oe 
1 4 7 4 . t inga 
1 4 7 5 . beu-i 
3 . NO TES 
1 .  whi skers : dj ambe 
2 .  oepih : female 
3 .  c a l l ed by the proper name 
4 .  mat oe-a goe abe l eu :  father- in-law 
matoe-a goe a l e l e : mother-in-law 
5 .  ekoe : father 
indeu : mother 
6 .  t o emoedo , Eu-ah , kakah , adiq 
7 .  gesi ng : child 
8 .  dried f i sh : inalan , si ata-a 
9 .  t o  grind between s t ones 
1 0 . boe lem aiteu : dark grey 
boe lem afoe- i : wh ite 
1 1 .  a b l a c k  kind of monkey 
12 . sandfly : teunine 
1 3 . l o b s t e r : l anai 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
14 8 1 .  




ai-t i - a  
adue ach6 
14 . same a s  the names o f  the Muhammedan months 
1 5 . ge1 6-ah ( l arge ) 
l i ang ( smal l )  
16 . 1 depah : andeufa ( s ee  a l s o  Tapah not e s  18 , 19 )  
T angoeroeng : ange lo 
T s a t ampoh : satampoh 
the length o f  one foot : ambala-i 
1 finger-width : a danga 
• 
d i s t ance from the t i p  of the largest finger t o  the e lb ow : s a - s i oe : 
ai-oe 
4 ai-oe i s  acheuteu 
12 cheut eu i s  sakaj oe 
17 . for foodstuffs : ale i s  the bamb oo 
1 b @lah i s  � @kan 
4 b @l an are 1 a l e  
ana l i  i s  16  ale 
• 
SALANG AND SIGULE 5 7  
10  nali are achoena 
1 0  hoena i s  c a l l e d  foe l oe hoena 
18 . b i l oe : l arge one s 
no foe : sma l l  one s 
19 . (more ac curate ly : unt i l ) 
2 0 . peopl e : me-a ; anima l s : ala ; obj e ct s : amba 
2 1 .  people : dal o e a ; anima l s : doea ; obj e c t s : doemba 
2 2 .  people : dateuloe ; animal s :  teuloe ; obj ect s : t eungafa 
2 3 . people : da eufa ; animal s :  eufa nga echa ; obj e c t s :  eufamba 
2 4 . peop l e : dal ima ; anima l s : l ima nga echa ; obj e ct s : l imamba 
2 5 . people : da euneu ( eneu ) ; anima l s : aneu nga e cha ; obj ec t s : euneu 
ngafa 
2 6 . peop l e : dafitoe ; animal s :  fitoe nga e cha ; obj ec t s : fitoe ngafa 
2 7 . people : da a l o e ; anima l s : a l oe nga echa ; obj e ct s : aloe ngafa 
2 8 .  peop l e : da s iwa ; anima l s : s ioe-wa nga eche ; obj e ct s : s iwamba ngafa 
• 
2 9 .  peop l e : da foe l o e ; animal s :  hoeloe nga echa ; obj ec t s : foe l o e  ngafa 
3 0 . people : fe le ( fe l e ) ala ; animal s :  fel e  ala nga echa ; obj ec t s : f e l e  
a l a  
3 1 .  people : fele doea ; animal s :  fe l e  doea nga echa ; obj e c t s :  fele doea 
3 2 . people : fele deu l o e ; anima l s : fel e  deuloe nga echa ; obj e ct s : fele 
deulo 
3 3 .  peop l e : fe l e  a l o e ; an ima l s : fele o l o e  nga echa ; obj e c t s : fel e  o l o e  
3 4 .  people : fe l e  s iwa ; anima l s : fe l e  siwa nga echa ; obj e c t s : fele s iwa 
3 5 . peop l e : da foe loe ; anima l s : dofoeloe nga e cha ; obj e c t s : dafoeloe 
3 6 . peop l e : t euloe nga foe loe ; animal s :  t e loe nga foe l oe ; obj e ct s :  
t euloe nga foe loe 
3 7 . people : eufa foe l oe ; anima l s : eufa foe loe ; obj e ct s : eufa foeloe 
3 8 . peopl e : l ima foeloe ; anima l s : l ima foe l o e ; obj e ct s : l ima foeloe 
3 9 . p eople : euneu nga foel oe ; animal s :  euneu nga foeloe ; obj e c t s : euneu 
nga foeloe 
4 0 . peopl e : oetoe ; anima l s : oetoe nga echa ; obj e ct s : oetoe 
4 1 .  peopl e : lf foe ; animal s :  l ffoe ; obj e c t s : lf foe 
4 2 . people : salaksa ; animal s :  s a l aks a ;  obj ec t s : salaksa 
4 3 . e . g .  nahfgoe 




1. GENERAL INF ORMATION 
1. 1 .  BASIC DAT A 
Languag e / d i a l e c t  
Numb e r  o f  t he l i s t  
Ment i oned in 
Year of inve s t igation 
Name o f  inve st igat or 
S I GULE I AND SALANG 
: Sigu l e i  and Salang 
: 1 2 5  
: NEG . 19 12 
: 19 1 1  
: Hot z 






6 0  
2 .  THE S IGUL EI AND SALANG L IST 
1 .  b angkaj 
2 .  d ( o ) ekoe ( oe lee ) 
3 .  moeka 
4 .  mat a <eukeu ? >  
6 .  b o e  doehoe 
7 .  tep a  
8 .  t indai 
9 .  koekoej oe 
1 1 .  mat a 
1 3 . boe mat a 
15 . boe sunget 
17 . mange le elo mat a 
1 8 .  nichoe 
2 0 . bengo 
2 1 .  kasang , gasang 
2 2 . b afa ' 
2 5 . b i v i  
2 6 .  b e re 
2 7 . choemi 
2 8 . dj angkoewi 
2 9 .  imb i 
3 0 .  dj angowi , dj ambe 
3 1 .  ni l a ,  leu l a '  
3 2 . langi 2 
3 3 .  ni feu < 1> 
3 4 . boa 
3 6 . naet o ' 
3 7 . alekoem 
3 8 .  nokae 
4 1 /  
4 2 .  t ot o ' , doto ' 
4 3 .  naleu 
4 5 .  dot o ' 
4 6 . s o esoe , mangoe 
4 8 . t ot oh 
50 . roe s oe , t emanoeng 
5 2 . mat a enden 
5 3 . b e t o e a  
5 4 . bet oewa 
5 5 .  bet oewa idete 
56 . emlacha 
• 
57 . koede 
6 0 . euehialoes 
6 1 .  oe chen 
6 3 . dete 
6 5 . gal i fi 
6 6 . teula gal i fi 
6 8 . Himang 
7 0 . oeaj ong 
7 2 . met aj 
7 3 . t aj 
7 5 . eutoe 
7 6 . baoen 
7 7 . boetoe 
78 . toej oe 
8 2 . chaidameu i t euteu 
8 3 . mechi e l  
8 4 .  kake < 2 >  
8 6 . kahe 
88 . kalung 2 kahe 
8 9 . laloea kahe 
9 1 .  matamboehoen 
9 3 . gaai 
9 7 . dangan 
9 9 . bafa keche 
1 0 0 . mat ai ae 
102 . la10e  dangan 
10 5 .  nona danga 
10 7 .  t enep ( denop ) , denep 
108 . indo danga 
1 0 9 . enoe t e 10e 
1 1 1 .  nona danga 
1 1 2 . nona dangan 
1 1 5 . deu1a 
1 16 .  doe 
1 1 7 . ena 1 an 
1 18 .  koengg.§. 
12 1 .  bebe 
1 2 2 /  
1 2 3 . < 3 >  
1 2 4 . at ing 
12 5 .  n i l o  
• 
12 6 .  n i fo e fo e i  
1 2 8 . manga 
12 9 .  o lo fo ' 
1 3 0 . manginoe , anggouw gouw 
1 3 1 .  angg a 1 i fo 
1 3 2 . angauwngouw 
1 3 3 . mot o 1a aboewo 
1 3 4 . b a5 ' 2  
1 3 5 . o enga 
1 3 7 . adeeu 
1 3 8 . meu1heu 
1 4 0 .  b e e s ipat 
1 4 3 .  oemoed5 ' 
1 4 4 .  oemendo 
1 4 5 . mo faneu 1ait a 
1 4 8 . meu1 eut 2 
14 9 .  t o emat a5 ' 
1 5 0 . toematao ' 
1 5 1 .  toemata5 ' 
1 5 2 . b e s e 1 0 ' 
1 5 3 . b ernang 
1 5 4 . mond i 
1 5 6 . k e l au , kakap 
1 5 7 . ni kaj oen 
1 5 8 . s o eara ' 
1 59 . deho 
1 6 0 . foeundoe 
16 1 .  
1 6 3 .  
1 6 5 . 
16 6 .  
1 6 8 . 
1 6 9 .  
t oemat awa < 4 >  
� � . mee l  




1 7 0 . deho ' 
1 7 2 . adeau 
17 3 .  oe deut eu 
17 7 .  hangh5 
1 7 8 .  boent ing 
1 8 2 . auli 
1 8 3 . mat e 
1 8 4 . 
1 8 5 .  
mat e 
mat e 
SIGULEI AND SALANG 
18 8 .  mait 
19 0 .  koeboer-dj i rat 
19 1 .  dj irat 
19 2 .  ochiun b oenoeh 
1 9 3 . paragian 
1 9 4 . p aningga1an 
1 9 6 . d inding 
1 9 7 . koemoe 
19 8 .  b a i lun 
1 9 9 . ofeungeu 
2 0 2 . adeu acho afeuc heu 
2 0 3 . abaho 
2 0 5 . o ' afoe < s ' afoe ? >  
2 0 9 . afeucheu 
2 10 .  rohoemboean 
• 
2 14 .  afegeu e feuma 
2 17 .  afeucheu 
2 19 .  afe cheu dehoe 
2 2 0 . afecheu chadeu 1 a  < 5 >  
2 2 2 . t oho ' 
2 2 4 . afatang 
2 2 7 . afioe 
2 2 8 . afeo 
2 2 9 . aboeta 
2 3 1 .  dj o e l ing 
2 3 2 .  poeleh 
2 3 3 /  
2 3 4 . deuwoe 
2 3 5 . b idan 
2 3 6 -
2 3 8 . manoes ia 
2 39 . deuini < ? >  
2 4 1 .  imatoea 
2 4 2 . ea1 0fe 
2 4 3 /  
2 4 4 . imat oe a nonoko 
2 4 8 .  afoej oe ' 
2 4 9 .  afoej oe ' 
2 5 0 . ache 
2 5 2 . nono ealofe 
2 5 5 . eukoe 
2 5 7 /  
2 5 8 . � � nono 
2 6 1 .  ana dimat oewa 
6 1  
• 
6 2  
2 6 2 . nono ialafi 
2 6 3 . nene ' b apa ' 
2 6 4 .  
2 6 7 . 
2 6 8 . 
2 6 9 . 
2 7 0 . 
2 7 4 . 
2 7 5 /  
2 7 6 . 
2 8 7-
nene ' mama ' 
, , neneh mo ej ong 
d.dar& 
s o edar& i l alafi 
molalepaj 
d o l o ' 
wal i 
2 9 0 . achekoe 
2 9 1-
2 9 4 . kakah ( kas ew& ) 
2 9 7 . mat oea 
2 9 9 . eu ' a  
3 0 0 . eu ' a  
3 10 .  s oedara 
3 1 5 .  ateu 
3 1 7 .  mat oea 
3 1 8 .  e a l o fe 
3 1 9 .  nafeu 
3 2 3 .  fab o e cha ' 
3 2 4 . padegangan 
3 2 6 . banoewa ' 
3 2 7 . k o e t a  
3 2 9 . kampoeng etete  
3 3 0 . l i fa toeto e 
3 3 1 .  enb o e  mandoea 
3 3 2 . pe ngawaj 
3 3 3 . oewa 1 i  mandoea 
3 3 4 . s a s i  mandoea 
3 3 8 . achouwgeu 
3 3 9 . s e t an 
3 4 0 .  hanta1 
3 4 1 .  oman-oman 
3 4 2 .  t oepa 
3 4 3 /  
3 4 4 . b iehoe , nj awa 
3 4 5 . 
3 4 6 . 
t oean alami 
pert j aj a  
3 4 9 . a l l ah t a  
35 1 .  t o e l i san 
<persj aj a ? >  
a l l ah 
• 
• 
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3 5 3 . kertas 
3 5 4 . oela 
3 5 5 . k i t ab , boekoe 
3 6 0 . 1 angi 
3 6 5 . mahale k a l e  
3 6 6 . kah idoepan 
3 6 7 . euchi parangai 
3 6 8 . eadeu euchi p e e l  
3 6 9 . ade denih 
3 7 0 . ade denih 
37 1 .  pekaeoai 
3 7 5 . banois be choe 
3 7 6 . talon 
3 7 7 . wohe fakot 
3 7 8 . radj a < 6 >  
3 8 1 .  dat o e ' 
3 8 2 . b anoea < 7 >  
3 8 6 . dat a ' 
3 8 9 . wal i atoea 
3 9 0 . prangi 
3 9 1 .  oentoeng 
3 9 2 . s i l aka 
39 3 .  denih keula meu ' ik 
3 9 5 . adat 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 . dindo ' 
4 0 1 .  saksi  
4 0 2 . fomb i l ene 
4 0 3 . o feu 
4 0 4 . kandoe r i  feumate 
4 0 5 . mahopai 
4 0 7 /  
4 0 8 . chawin 
4 10 .  n i foea ' 
4 1 1 .  panoelang 
4 12 .  dj andj i chawin 
4 1 3 . boechi faifa1i 
4 1 4 . b ideu 
4 1 5 . soe lat 2 
4 16 .  s oe l i t 2 
4 18 .  nj ol oeng 
4 1 9 . b i s e l a  
• 
• 
SIGULEI AND SALANG 
4 2 0 . s angkadoe 
4 2 1 .  tabo e larangon 
4 2 3 . gamb ang 
4 2 4 . teeboe laranga 
4 2 7 . s eroempi t  
4 2 8 . menal i  < 8 >  
4 3 0 . iadeu o e i 1 a  
4 3 2 . b edj odi 
4 3 3 . o fenj a 
4 3 7 . nohe 
4 3 8 . l eheu- l eheu 
4 4 1 / 
4 4 2 . l engkep nohe 
4 4 6 . t ekent i ae , h e t e  h i o e  
4 4 9 . b intoe 
4 5 1 .  leurkefi b e l e  
4 5 2 . oedj oeng 
4 5 3 .  n o l a  
4 5 4 . b a fa ' oela 
4 5 6 /  
4 5 7 . fo fa ' 
4 5 8 /  
4 5 9 . dinding 
4 6 1 .  kai nohe alawa 
4 6 3 . banoea meuleu < 9 >  
4 6 4 . beuchafa b intoe 
4 6 5 . banoea meu 1eu 
4 6 6 . k e 1 e ' 
4 6 9 . bant an 
4 7 0 . p areta 
4 7 2 /  
4 7 3 .  bangkawan 
4 7 4 . balang 
4 7 5 . aiteu 
4 7 6 . aiteu 
4 8 2 . imbo ' t o e t oeng 
4 8 4 . < konj eew? > ( naitew ) 
4 8 5 . n i t oetoeng;  t o e t oeng fandoe ; 
feeawa 
4 8 6 . bo enoeh fandoe 
4 8 8 . goe 1 amboe 
4 8 9 . bonoio foemo t au 
4 9 1 .  n i e i t o e e n  
4 9 3 . t o  afe • 
• 
4 9 4 . bal ong t aneuh 
4 9 5 /  
4 9 6 . kan e t  
4 9 7 . gambatae 
4 9 9 . banai sda 
5 0 1 /  
5 0 2 . gambateu 
5 0 5 . b i s o ' 
5 0 6 . baae 
5 0 7 . gaH 
5 0 8 . gala 
5 0 9 . p at o ' 
5 10 .  s endog 
5 1 1 .  sendo ' 
5 13 .  daoe edaneu 
5 1 4 . krontj ong < 10 >  
5 15 .  fandoe 
5 16 .  soemb oe 
5 17 .  oeloe 
5 18 .  s a l apa 
5 19 .  b e t i  e t e t e  
5 2 2 . bat im 
5 2 5 -
5 2 7 . manogaj , auwho ' 
5 2 8 . randang 
5 2 9 . moe loe 
5 3 0 . dinoet ong 
5 3 1 .  randang 
5 3 3 . eaden naeuoahi 
5 3 4 . makonon 
5 3 5 . benaloe 
5 3 6 . samba ' e  
5 3 7 . aloe ' 
5 3 9 /  
5 4 0 . inalan 
5 4 1 .  in alan da 1 0 e  1 euhoe 
5 4 3-
5 4 5 . b e u 1 a  
5 4 6 . fache 
5 4 7 . daloe ( fache ) 
5 4 9 . bomwafache 
5 5 0 . l euhoe 
5 5 2 . nitoetoe < 1 1 >  
5 5 3 . bebe ke  oe 
6 3  
6 4  
5 5 4 . gal ini 
5 5 5 . niche ' l ang 
5 6 0 . kwe-kwe 
5 6 1 .  beno ' -b e no ' 
5 6 2 . l ada 
5 6 3 . aij o 
56 5 .  s arong 
5 6 7 . aboendong 
5 6 8 . kab aj a 
5 6 9 /  
5 7 0 . badj i 
5 7 1 /  
5 7 2 . b edahaj 
5 7 3 .  oechoe 
57 6 .  b o nda ' 
5 7 9 -
5 8 1 .  beubeusa1oenono ' 
5 8 2 . eunarn koekoej oe 
5 8 3 . neukoe koej oe 
5 8 6 . s a lendang 
5 8 8 . t j awit 
5 9 0 .  < euchi a l oe ? >  
5 9 3 .  b eucha 
6 0 0 . rnechernan t o e f5 ' ( rnah ) 
6 0 1 .  rnarnoe t ar t a l i  
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 . rnenang 
6 0 4 . nibeubeu 
6 0 5 /  
6 0 6 . kopper 
6 0 7 . roedoeo 
6 0 9 . doerna 
6 1 0 . nitata 
6 1 1 .  toernb a ' ,  rnehe < 12 >  
6 12 .  oernpit 
6 1 3 .  oernban 
6 1 4 . 
6 1 8 .  
o koengga 
b andera 
6 19 .  rne riarn 
6 2 0 . s e napan , b e d i l  
6 2 1 .  go fat 
6 2 2 . b endin 
6 2 3 . nibendin 
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6 2 4 . kondofin 
6 2 6 . peperangan 
6 2 7 . rnoe s oeh 
6 2 8 . rneriarn 
6 2 9 . ni  b oento eng dekoe 
6 3 0 . euche e t a  
6 3 1 .  goet a 
6 3 4 . iadedenih gen o e l awan 
6 3 5 . rnenang 
6 3 6 . niohe 
6 3 7 . toewafa fee ' 
6 3 9 . t anda h orrnat 
6 4 0 . b e l a s t i ng 
6 4 2 . s ikeh 
6 4 3 . badj a '  
6 4 5 . t oengke boernentaj 
6 4 9 . b a l i chi 
6 5 0 . rernb e ' 
6 5 2 . t j angk o l  
6 5 3 . l adang 
6 5 4 /  
6 5 5 . novi 
6 5 7 /  
6 5 8 . 
6 5 9 . 
• • l oeeng , pe s oran 
galoe 
6 6 0 . boea boeahan 
6 6 2 /  
6 6 3 .  nit oneu 
6 6 4 .  t oneurneu 
6 6 5 . t aneuh 
6 6 8 . ateha 
6 6 9 . adenaen oenoko < ornoko ? >  
6 7 1/ 
6 7 2 . rnarnahi 
6 7 3 . nib oengkan < 1 3 >  
6 7 4 . iahoeng 
6 7 9 . kat irnoen 
6 8 1 .  bachoeng 
6 8 2 . de foe 
6 8 4 . bawang 
6 8 8 . chalede 
6 9 0 . ape l i  
6 9 1 .  daloe boni 0 
7 0 1 .  goela 
• 
• 
7 0 2 . 
7 0 3 . 
7 0 4 . 
t o ngkoen 
roemb i a  
bat B ' 
7 0 5 . kain kapan 
7 0 6 . kapan 
7 0 7 . pandan 
7 0 8 . monge 
7 09 . ana ' ha 
7 10 .  ramboet antB '  
7 1 1 .  doe l ian 
7 1 2 .  dj amb oe 
7 16 -
7 18 .  gaai ( bab a )  
7 2 0 . dima 
7 2 2 . dj eroeg 
7 2 3 . kopi 
7 2 6 . gamb i r  
7 2 8 . a fB ' 
7 2 9 . hondin 
7 3 1 .  noeeoe 
7 3 2 . < 14 >  
7 3 3 . ramboeng 
7 3 4 . t a l oe 
7 3 5 . 
7 3 7 . 
7 3 9 /  
7 4 0 . 
k e euweeuw 
� mane 
daha 
7 4 1 .  kra 
7 4 2 -
7 4 4 . l embana ' 
7 4 6 . b o e l oe 
7 4 8 . b e b e  
7 4 9 .  doroi 
7 5 0 . idonew 
7 5 2 . eul as i 
7 5 3 . dafoe5 ' 
7 5 4 . o e l oe ' fat oe ' 
7 5 5 . o e la fatoe 
7 5 7 . ( oj un )  bene 
7 5 8 . b oe n ga 
7 5 9 . bo eah 
7 6 1 .  bebe 
7 6 2 . nibebe 
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7 6 3 . e fa l oen 
7 6 4 . o fe ahoe 
7 6 5 . t a l i  enaloe 
7 6 6 . l anicha ( bonio ) < 15 >  
7 7 0 .  b a leuche 
7 7 1 .  l ambana < 16 >  
7 7 4 . b inatang 
7 7 8 . keogio 
7 7 9 . kahe 
7 8 0 . t enep 
7 8 1 .  
7 8 4 . 
danga 
• u moe l s ungeu 
7 8 6 . gafi 
7 8 7 . boe 
7 8 8 . oemoemb B ' 
7 8 9 . sangka 
79 0 .  adoel o e  
7 9 4 . aelup , eundeu < 17 >  
7 9 7 . manggaham 
7 9 9 . kamb ing 
8 0 0-
8 0 2 . keubaw dj alang 
8 0 3 . sapi 
8 0 3 /  
8 0 4 . sapial iha 
8 0 5 . faundu 
8 07 . koeda 
8 1 1 .  nahoe ' 
8 12 .  faouwfaouw 
8 13 .  mao ' 
8 16 .  manggaham 
8 1 8 .  boe eundeu 
8 2 3 . bal oeng 
8 2 4 . b o elum 
8 2 6 . manoe 
8 3 3 .  H e  
8 3 4 . keake 
8 4 2 . manoe 2  
8 4 3 . maonj o '  
8 4 4 . manoe 2 
8 4 5 . koebin 
8 4 6 . b engge 
8 4 7 . maungge 
6 5  
• 
• 
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8 5 3 . t i o ' baoen 
8 6 1 .  euchi < 1 8 >  
8 6 6 . koetoe 
8 7 0 . koetoe 
8 7 1 .  koehoeng 
8 7 8 .  a 1 ifombong 
8 7 9 . b ahang 
8 8 1 .  koeal i b e l a  
8 8 6 . awa < 19 >  
8 8 8 . sama l i  kQekoei 
8 9 0 . achenong 
8 9 1 .  ( oafoe ) auchoe 
8 9 2 . b a i l i ng 
8 9 3 . l anko 
8 9 4 . laoe l oh 
8 9 6 . 1 0emb o 2  
8 9 8 . heihe 
9 0 0 . boj a 
9 0 1/ 
9 0 2 . feunoe 
9 0 3 . daneu 
9 0 5 . langi 
9 0 6 . mata aena ' 
9 0 7 . mangkim 
9 0 8 . b awa 
9 0 9 . b awah 
9 1 1 .  eadeu t arang 
9 12 .  b intoen < 2 0 >  
9 19 .  de ' oe ( dewoe ) 
9 2 0 . oehoen 
9 2 1 .  awan 2 
9 2 3 . manhum 
9 2 4 . 1 0 1 0  
9 2 5 .  batoe aar 
9 2 6 . 1 0 1 0  
9 2 7 . doeloe 
9 2 8 . nangi 
9 2 9 . nangi 
9 3 0 . idaneu 
9 3 1 .  t a l o e l euoe 
9 3 2 . doela idaneu , doela aoeloet 
9 3 3 . b awa 2 
9 3 4 . l o e fo e  
9 3 5 . baket 
9 3 6 . bahat 
9 3 7 . l oegoe 
9 3 8 . fage t ing nahe 
9 3 9 . lala 
9 4 0 . ene ( fagalai ) < 2 1> 
9 4 1 .  l angkin 
9 4 2 /  
9 4 3 . banoewa ' 
9 4 4 . oelaw 
9 4 5 . oelaw eundeung 
9 4 6 . mataicheu 
9 4 7 . Iheu Iheu < 2 2 >  
9 4 8 . Iheu Iheu itete  
9 5 0 . toeroew-i l i r  
9 5 1 .  padang 2 
9 5 2 . aloen 
9 5 5 . doeoe 
9 5 7 . deoe deoe 
9 5 8 . leu l eu naiteu 
9 5 9 . l a l a  < 2 3 >  
9 6 0 . omboej oe 
9 6 1 .  l a i  
9 6 2 . at ean banai s ,  pere batasan 
9 6 3 . gelawa < 2 4 >  
9 6 4 . gane t e l a  
9 6 5 . moedik 
9 6 7 . mat a i danau 
9 6 9 . b atoe 
9 7 0 . danew 
9 7 1 .  nene 
• 
9 7 3 . maaghi 
9 7 4 . machi 
9 7 5 . machi mehepo 
9 7 6 . pera ' 
9 7 7 . b o e 1 awa 
9 7 8 . t in 
9 7 9 . rangkoeng 
98 1 .  t o e kang machi 
98 4 .  nacho ' 
9 8 5 . dot o ' 
9 8 7 . ingkip 
9 8 9 . ganoma 
9 9 1 .  fee ' 
9 9 2 . dj andj i 
9 9 3 . mada maikon 
9 9 5 . at ai omekat 
9 9 6 . euchi banoewa ' 
9 9 9 . oedime ' we 
10 0 0 .  ne feu 
1 0 0 1 .  gedai 
1 0 0 2 . <kasot ? >  gede 
10 0 3 . menekat 
1 0 0 4 . meunekat 
10 0 5 .  d e 1 um 
1 0 0 6 . mengafae 
1 0 0 7 . fateu 
1 0 0 8 . oentoeng 
10 0 9 . roegi 
1 0 10 . e u l i - n i u l i  
10 1 1 .  maha l  
1 0 12 . moerah 
1 0 1 3 . geumeu 
1 0 1 5 . baj an geumeuni 
1 0 16 . mongafa ' 
1 0 1 7 /  
10 18 . < 2 5 >  
10 19 . t oekar 
1 0 2 0 . l a u fe fateuni 
1 0 2 1 .  nohe afaj 
10 2 2 . t awar , me fat oet o e  
10 2 5 . gambat o e  < 2 6 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . kat i ,  das ing < 2 7 > 
10 2 9 /  
10 3 0 .  kapan 
1 0 3 1 .  kapan 
b il o ' 
apo e i  
( n o f0 2 ) 1 0 3 3 .  
10 3 5 . t iang kapan 
10 3 7 . mal enj o 
1 0 3 8 . oe feung 
1 0 3 9 . oe feung 
10 4 0 . boedaloe 
10 4 3 .  a l an 
10 4 9 . manao ' kapan < 2 8 >  
1 0 5 1 .  hel o '  
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1 0 5 2 . t a l anghan 
10 5 3 . merabo e i  
1 0 5 8 . mooet okeu 
1 06 0 . niheboei 
1 0 6 1 .  eba 
1 0 6 2 . i t e t e  
1 0 6 3 /  
1 0 6 4 . enaloe 
1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . edafa 
1 0 6 7 -
10 6 9 . abebehe 
10 7 0 . ane fi 
107 1 .  achenong 
1 0 7 2 -
10 7 4 . ot afeu 
"1 0 7 6 . atot ok-AnA 2 
1 0 7 9 . aelup 
10 8 0 . iadeu a i l up 
1 0 8 1 .  aeufeu 
1 0 8 2 . a ' e u feu 
108 3 /  
1 0 8 4 . abacha 
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . at e ' , afafeu < 2 9 >  
1 0 8 7 . alawa 
1 0 8 8 . ate ' ( oe ) 
108 9 . l ipas ( at o e l eu ) 
1 09 0 . acheo ' 
1 0 9 7 . achaa ' 
1 0 9 8 . ataleu 
1 1 0 2 . <alemb o ' ? > 
1 10 6 /  
1 1 0 7 . oafoe 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 . b o e l e  
1 1 12 . empe sagi 
1 1 13 . ebo1 5 ' 
1 1 14 . i t e t e  
1 1 1 5 . adechameu 
1 1 16 . maeu maeu , l epang , e s o l o  
1 1 17 . abeuleu 
1 1 1 8 . deula 
1 1 19 . me lawan 
1 12 1 .  aleoe 
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1 12 3 . agekin 
1 12 5 . a t aa-alai < 3 0 >  
1 12 7 . oewa l i  ( abacheu ) 
1 12 9 . obehoe 
1 1 3 0 . euchi 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . euchi 
1 136-
1 13 9 . nafeu , gouw gouw 
1 1 4 1 .  o t oe 
1 1 4 2 . molaeutut 
1 14 3 .  a feunoe 
1 14 4 .  acheui 
1 1 4 5 . b ouwbouw 
1 1 4 6 /  
1 14 7 . atoeae < 3 1> 
1 14 8 /  
1 1 4 9 . mola atoea , mo la lepas 
1 1 5 0 . atoewa 2 
1 1 5 2 . afoej oe , nono b inatang < 3 2 >  
1 1 5 3 . afaai ana 
1 1 5 4 . mi skin 
1 15 5 . kaj o anache 
1 15 7 . achoea eu 
1 15 8 . nieuchieuchiun 
1 1 5 9 . b i ngong 
1 16 0 .  pinter 
1 16 1 .  amio 
1 16 3 .  mantj em 
1 1 6 4 . at ia ' 
1 16 5 . auchoe 
1 16 6 . aij o 
1 16 7 . afoei 
1 16 8 . aiteu 
1 16 9 . afala 
1 17 0 . < an i ra t o e l a ? > 
1 1 7 1 .  
1 17 2 . 
1 17 3  . 
1 17 4 . 
1 17 5 .  
1 17 6 .  
, koeneng 
idj au langi , boewaai 
hidj oe 
2> fa ' :l 
dope 
� fee 
1 17 9 . daoe 
1 18 1 .  bengke ' 
1 18 5 .  ohe 
1 18 7 . cheman 
1 1 8 9 . n i s a saj 
1 1 9 0 . ni sasaj 
1 1 9 3 . enoekeu 
1 19 4 . pikir 
1 19 5 . o e i 1 a  machoman 
1 19 7 . al imboe 
1 19 9 . mengakoe 
1 2 0 0 . mel euleng , me taon 
1 2 0 1 .  euchi komek 
1 2 0 2 . 
12 0 3 . 
1 2 0 4 . 
o b e sara 
s i ndang2 
komeh 
1 2 0 6 . ma lainde 
1 2 0 8 . fafaecha , 
1 2 0 9 . denih < 3 4 >  
12 10 . keradj a 
12 1 1-
denih foeila < 3 3 >  
1 2 1 4 /  
1 2 2 0 /  
12 2 1 .  
12 2 2 . 
1 2 2 5 . 
nioha , oha ' 
o dj aga 
mangongo faj 
1 2 2 6 . faieu 
1 2 2 7 . l anga 
1 2 2 8 . nineehe ' ,  n i e l a  
12 2 9 . nj ak6 
1 2 3 0 . 
12 3 3 . 
1 2 3 4 . 
oerasasai 
manginoe 
� mai sungeu 
1 2 3 6 . malaindai oeako 
12 3 7 . niako 
1 2 3 8 . b achakoe ( s oeka ) 
12 3 9 . afe cheu mat eudenni 
12 4 0 . molo chai 
12 4 2 .  s oeko 
12 4 3 . ba chaoe 
12 4 5 .  boewae ( e )  
1 2 4 6 . Hngkep 
1 2 4 8 . d i t amb ai ( nit emon ) 
12 5 1 .  enoengeu 
, soe oen 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . abet a aboentoeng 
1 2 5 9 . niohe , t a feu < 3 5 >  
1 2 6 0 /  
126 1 .  , alomin , nia10enen 
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 . utut 
1 26 4 . aboae , beubeu 
1 2 6 5 /  
1 26 6 . nib inieu 
1 2 6 7 . imeu ' 
1 2 7 0 . e adeudeu 
1 2 7 1 .  dj o e s t a  
12 7 2 . s o e l it 
12 7 4 . niboo ' 
12 7 5 .  b oewang , b� ' �  
12 7 7 . nitoetoeng 
12 7 8 . n i o t a  
1 2 7 9 . bala 
1 2 8 1 .  palenta 
12 8 2 . t oe afa 
12 8 3 . malaindai 
1 2 8 6 . melangka 
12 8 7 .  fab oecha 
1 2 8 9 . mefatoetoe 
1 2 9 1 .  nient o ' 
12 9 2 . me le mel e  
12 9 3 . amb a , a l a  
12 9 4 . doea 
12 9 5 . 
12 9 6 . 
1 2 9 7 . 
1 2 9 8 . 
t iga , t 1!! loe 
euta 
l ima 
v v enam , eune 
12 9 9 . t oedj oeh , fitoe 
1 3 0 0 . a loe 
1 30 1 .  s iwa 
1 3 0 2 . s apoel oeh , foel oeh 
1 30 3 . feleala 
1 3 0 4 . fe l i n  doea , fele doea 
13 0 5 .  t iga b a l e  
1 3 1 1 .  fel e s ewa 
1 3 12 . doea foe l o eh 
1 3 1 3 . doea poel oeh dal e  
1 3 15 . da foe l oeh lima 
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1 3 16 . t ig� p o e 1 oeh 
1 3 17 . eufa f o e 1oeh 
l ima foeloeh • 1 3 18 . 
1 3 1 9 . 
1 3 2 3 . 
1 3 2 4 . 
1 3 2 5 . 
euneunga foeloeh 
sarat o e i , � t o e  
saribo e  
foeloeh ngal ipat i 
1 3 2 6 . matongah 
1 3 2 7 . bagi emp e t , saper emp e t  
1 3 2 8 . achol i  
1 3 2 9 . da ' chol i  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  afehe afeuna 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . daloea 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . kahab i s an 
1 3 3 8 . lamofe 
1 3 3 9 . ogaj a 
13 4 0 . eut o fe 
1 3 4 1 .  fa i l awa 
13 4 7 . <bawa 2 ? >  
1 3 5 1 .  alene , makale 
13 5 3 . sama 2 , falawan < 3 6 >  
1 3 5 4 . ( lenta ' ) ,  t j  oekoei 
1 3 5 7 . j o t o  
1 3 5 9 . < egeu ? >  
1 3 6 0 . < egeu ? >  
1 3 6 1 .  <egeu ? >  
13 6 2 . mekeuhan man o e fa 
13 6 3 . feu ' i  
13 6 4 . o feu i 
13 6 5 . euta 
1 3 6 6 . euta 
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . < o feu i ? >  
1 3 7 3 /  
1 37 4 . <tj eugeu ? >  
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . ihi , nampoen 
1 3 7 8 . (h ) O '  
1 3 7 9 . eta ae 
13 8 0 . aiteu e 
1 38 2 . aha ' 
6 9  
7 0  
1 3 8 3 . 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . 
� � menen 
naie 
1 3 8 7 . adehoe mihan 
1 3 8 8 . mandee 
1 3 8 9 . mehen 
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1 4 3 3 . t imor 
1 4 3 4 . barat t emp at 
1 4 3 5 . kafamb i l o ' 
1 4 3 6 . ofomb i l eu 
1 4 3 7 . failawa 
• •  faalheue 
1 3 9 0 . adehoe milan , aaihan 
1 4 4 0 . 
1 4 4 4 . faa1heue 
1 3 9 1 .  
1 3 9 4 . 
� naie 
l o ewoe < 3 7 >  
1 3 9 5 . alemb o ' < 3 8 >  
1 3 9 6 . < 3 9 >  
1 3 9 8 . t arang 
1 4 0 1 .  aeheumi < 4 0 >  
1 4 0 3 .  aeheumi 
1 4 0 6 . amba faehe 
1 4 0 8 . e l a l e e  
1 4 0 9 . faieu akadj ab < 4 1 > 
1 4 1 0 . 
1 4 1 1 .  
1 4 1 2 /  
1 4 13 . 
1 4 16 . 




1 4 1 7 . atepinga < 4 2 >  
14 1 8 . mene fi ( baae ) 
, 1 4 1 9 . me l o  foongi lanen 
1 4 2 0 . 
1 4 2 2 . 




1 4 2 6 . t anggoe 
1 4 2 7 . i l o nda 
1 4 2 8 . mola 
1 4 2 9 . adenaen 
1 4 3 1 .  oetara 
1 4 3 2 . s e l atan 
3 .  NOT E S  
1 .  tooth powde r : deuhoe 
2 .  legs : kake a l e l e  
l e g  b ands : keur i ang 
3 .  boe , bo e ' o ' /o '  
hairpin : so elo ' 
v n i feu 
1 4 4 5 . angken 
1 4 47 . leuntoe ' 
14 4 8 . fa 
14 5 0 . faibaeha , eha 
1 4 5 1 .  miga l a ,  imeuifate 
1 4 5 2 . a:t euh 
1 4 5 3 . <adeh oe ? >  adeaoe 
14 5 4 . sal inkai 
1 4 5 5 . faa ito 
1 4 5 7 . abaeha 
1 4 6 0 . andeo ' < 4 3 > 
1 4 6 1 .  a t i afaj a 
1 4 6 2 . man ada 
1 4 6 5 . aeoa a '  <ait euwi ? >  < 4 4 >  
14 6 6 . otoe 
1 4 68 . t adorang 
1 4 7 1 .  ia ( eho ) 
14 7 2 . otoe 
14 7 3 -
14 7 5 . eaeho 
1 4 7 6 . mata i daneu 
14 7 7 . b eatoe a l a  
14 7 8 . ateu 
1 4 7 9 . atea 
1 4 8 1 .  atea 
14 8 5 . sebab < 4 5 >  
1 4 8 6 . iaaeho 
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4 .  infix form o f  t at awa ( re dup l i cation ) 
5 .  i l l : d at an t o e l ing 
< i l l : dalam t o e lang ? >  
6 .  queen : radj a ialafi 
• 
7 .  = p l ace 
B .  dansmi ddel < ?  Dut ch unc l e ar > : denoe mena l i  
9 .  t eumpat ek ( heut a ) 
1 0 . dacha ( l arge ) 
1 1 .  ( feet ) :  kende 
12 . t o emba ' :  spear 
mehe : l an c e  
1 3 . t o  p i c k  a flower : nioendal b oengau 
t o  pluck a c h i c ken : akete afeu dengan < . . .  ? >  
14 . 
15 . 
gal e '  ( l ee  foen 
bamb oo ( doeri ) :  
b onio ( klappa ) 
saboe ) ;  t ieng b o e l oh 
t i eng doeroe galeh . 
-
16 . Jav . ramban : t o  c o l l e c t  e d i b l e  herb s 
t he r and d sound i s  1 
17 . aelup : dome s t i c at ed , tame 
eundeu : p i g  
pork : inalan eundeu , n e uhi-b antai 
lB . f i s h-net : banoe6 menang d e l a  
19 . Jav . s aw� and s awer 
2 0 . st arry sky : l angi-bint oen 
2 1 .  pinggir laoet 
2 2 . mount ain top : t aba toeng Iheu 2 
mountain t rack : mange aanaai 
2 3 . lala d i s s imilation from lalan , redup l i c a t i on o f  lan 
2 4 . river mouth : gelawa 
2 5 .  fafal n ,  nelal i , ateufan 
2 6 . gambatoe keba = large 
2 7 . a we ight : t imbangan 
weight s :  teula 
to wei gh : t imbang ( i eklang ) 
2 8 .  anchorage : he15 ' 
2 9 . afafeu : shal l ow < thought s ? >  
3 0 .  t o  dry : alai 
3 1 .  nibeubeu ( t o  fa sten with a rope ) 
3 2 . afoej oe ( adv . ) 
nonO binatang ( noun ) 
3 3 .  not able : l aneuchoe fafacha 
3 4 . not a l l owed : ade denih 
7 1  
I 
• 
7 2  
3 5 . 
3 6 . 
3 7 . 
t o  pinch : niohe 
t o  squee z e : t afeu 
rata - falawo -
• the aft ernoon : l ab ewo ln 
i n  the morning : sobo 
fast day : b oewasa 
3 8 . a week : fitoe  boengi 
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3 9 .  the names o f  the day s are the same a s  i n  the Ac eh language 
l o ewo seunaj an : Monday 
loewo s e l as a : Tues day , e t c . 
4 0 . in the evening : acheumi 
4 1 .  faien = nant i 
4 2 . t o  wait a whi l e :  faieu l aheu akadj ab 
only for a moment : atepe teu • 
4 3 . where is the hou se : aho nohem sa j aw 
wh ere i s  h i s  hou se : aho noheni 
4 4 . why doesn ' t  the dat oe' t e l 1  t h i s  t o  the gent l eman ? = awa a i adaeu 
moe acha eu t oean 
4 5 . b ecause I ' m afraid he w i l l  be angry with me : sebab wat aoei mangacha 
eu fe to ean 
angry : gering 
me : doe 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  t o  burn ( o f fo od which i s  be ing c ooked ) :  a l oehi 
2 .  t o  fasten t o : b eub eu 
3 .  t o  dre s s  s . o . : pakame ' 
4 .  t o  kno c k  on a door : ( iewto ' )  nioto 
5 .  to j oi n : n ifal eucheu 
6 .  t o  t i gh t en : n i t eboe 
7 .  t o  reque s t , apply for : iendeu 
8 . k 0 . velns : oenga 
9 .  t o  b rush off : sapoe 
10 . t o  d i sapprove : iadeu euch i  
1 1 .  t o  r e l i eve : le lechi  
12 . di stanc e : antara 
1 3 . garbage , waste : rampot 
14 . t o  wipe o f f : sapoe 
15 . a l ready : atoea 
16 . alway s : s a l amone 
17 . behind the house : faite nohe 
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1 8 . opium : ap ioen 
19 . othe r : b oekan b e t i n  
2 0 . fear : a t aoet 
2 l .  chemi s t : b idan 
2 2 . 
2 3 . 
2 4 .  
2 5 .  




evening meal : mangaacheumi 
o vinegar : s oeka 
labourer : karad j a 
divis ion , part : noochoe 
b a l l as t : t o e l a  b aharo ' 
sma l l  bench : paeta 
hairdre s s e r : t oekang machoei 
t o  c over : s a l imboet 
3 0 . t o  go bad : abehoe 
3 1 .  t o  pour on : niboe1oei 
3 2 . t o  understand : mangart i 
3 3 .  e x c ept : ma1 engkan 
3 4 . t o  need : aebachaai 
3 5 . prope r l y : pat oei 
3 6 . the a c c u s e d : hakim 
3 7 . p o l it e : t ert it 
3 8 . 
3 9 . 
t o  promi se : mangahoe 
o t o  l ove : s oeka 
4 0 . d e finit e :  t entoe 
4 1 .  t o  l et know : achaeufeui 
4 2 . edge o f  forest : faget ing dehoe 
4 3 . a shamed : aefeu 
4 4 . t o  a s saul t : mane ' 
4 5 .  t o  sweep < ? > : parake 
4 6 . chi s e l : faheu 
4 7 .  t o  cal l : panggil 
4 8 . wal l et : boent in 
4 9 . b oth : da10 eani 
5 0 .  t o  shiver : moe l o e  o e l o e  
5 1 .  t o  s t ore , ke ep : s impan 
52 . t o  move : begera ' 
5 3 . broom : sapoe 
5 4 . t o  p o s s e s s : namp o eni 
5 5 . t o  exorc i s e : s oempa 
5 6 .  t o  pray : s embaj ang 
5 7 . b e l lows : amb on 
5 8 .  b l i st e r s  < ? > : b o e l oe 
5 9 .  t o  boast : koewa l i  epaloea 
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6 0 . to s tay : t o lohi 
6 1 .  t o  ext ingu i s h : nibawo e i , diboeloei 
6 2 .  cowardl y  < ? > : nitaoewi 
6 3 . bark : b i l o ' 
6 4 . t o  embroider : mangoep�gasap 
6 5 . t o  guarant ee : t anggoeng 
6 6 . spectac l e s : rab oen , sami n 
6 7 . t o  brin g : dao ' 
68 . t o  bow : bengkin 
6 9 .  t o  bend : t e t oetoe 
7 0 . b al l : bolat 
7 1 .  t o  add : temon 
7 2 . int ercourse : meuleu 
7 3 .  afraid : moeataawi , wataoewi 
7 4 . <an> order : p a l enta 
7 5 . a brush : oechoe 
• 
7 6 . don ' t  b e  afraid : denihia mataoewi 
7 7 . c i r c l e : mambon 
7 8 . b e c ause o f  that : seb ab 
7 9 . aft erward s :  atoea 
8 0 .  at onc e : akeadj ab 
8 1 .  daily : meucheu • 
8 2 .  grate ful : s enang 
8 3 . d e c k : l engkep f e l awa 
8 4 . l i d : lengkep 
8 5 . d iamond : mat o e  intan 
8 6 . nearb y : a ' t ew 
8 7 .  thie f :  a t a  managen 
8 8 . often : tengaoemangachol i ( banj a '  kal i ) 
8 9 .  sounding- l ead : nidoeg� 
9 0 . t o  gamb l e : bendj adi 
• 
9 1 .  t o  gamb l e : euchieun 
9 2 . dozen : doeabale 
9 3 .  whirlpo o l : inaj a '  
9 4 . t o  turn : niboetan 
9 5 . palanquin : boeaj an 
9 6 . pot ion : de ' wae i t e t e  
9 7 . t riangl e :  t iga sagi 
98 . sadnes s :  t amano eng 
9 9 . t o  forc e ,  c oerc e : paksa 
1 0 0 .  sma l l  dike : galangan 
1 0 1 .  c r o s sroads : s abang 
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1 0 2 . t o  push : me1 awa 
10 3 .  o ar :  o lan 
1 0 4 . dj a10er : nofo ' 
10 5 .  d i z zy : me chening , dehoe 
1 0 6 . devi l : s e t an 
1 0 7 . t o  roam : iadeu i i l a  lala 
108 . forc e ,  pre s sure : pak sa 
1 0 9 . acro s s : acheeeuw 
1 1 0 . opinion ( high ) : ogaj a 
1 1 1 .  honour : o feuna 
1 12 . one by  one : me a 2  ago l i  mi le 
1 1 3 . own : mea mea 
1 1 4 . s t r i c t l y  speak ing : euchi 
1 1 5 . everyon e : samenata 
1 16 .  bucket : t imba 
1 1 7 . even : genap 
1 18 . tuc ker shop : gedai 
1 19 . his  own house : nohekoe mea mea 
1 2 0 . b oekan bagitoe : iadeu mona 
12 1 .  feast-day : ari raj � 
1 2 2 . a t ip :  t arim� , pre sen 
12 3 .  t o  fool S . o . : aiaia ' eu 
124 . t o  faint : a l e l e  deula 
1 2 5 . 
1 2 6 . 
1 2 7 . 
b ot t l e : gas soh 
fine : i t et e ,  haloe s 
famil y  a s s o c iat ion 
1 2 8 . t o  yawn : ago ago 
12 9 .  cake : kwe 2 
13 0 .  baked : nio15  
1 3 1 .  hump-backed : omanaman 
1 3 2 . memory : inge 
1 3 3 . b o i l ed : manoke 
1 3 4 . fac e : moeka 
1 3 5 .  companion : avin <aoin ? >  
13 6 .  money : k�peng 
1 3 7 . money-bag : b oent ing 
1 3 8 . e a s y : e a l i  
1 3 9 . t oo l s :  p e l inta 
coekoe doembata1ahan 
14 0 .  pri soners : l engkep korong 
14 1 .  c ommon : bias� 
14 2 .  for c e : n i kra 
1 4 3 . sound : oewali 
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1 4 4 . gre y : oebaj a 
14 5 .  fac e : mat eukeu 
1 4 6 . <wat er>  g l as s :  mangko ' • 
1 4 7 .  gut t er : 10ea ' I 
1 4 8 . wai s t b and : beubeu da10e pinggang bebe 
1 4 9 . guil d e r : riel  
1 5 0 . gluttonous : l ob a '  
15 1 .  f i shbone : teu1a 
1 5 2 . b o l t : koent j i  
1 5 3 . gre e t i ng : eumba 
1 5 4 . fe e l i ng : ras o i , fenifi , bemimp i 
1 5 5 .  t o  be ready : mo1 a  at oewa 
156 . t o  grasp , s e i ze : niohe afo dangan 
1 5 7 . h as t i ly : < a 1 aga1a ' eu ? >  
1 5 8 . hand y : me 1 e chewa 
1 5 9 . s ignat ure : t anda dangan 
16 0 .  t owe l : handoe ' 
16 1 .  t o  hang : gantoeng 
1 6 2 . t o  run : choemodoeng 
1 6 3 . have : < cho ? >  eho 
1 6 4 . hoarse : faendoe ( abon ) 
16 5 .  t o  and fro : metau1 i  
16 6 .  c l e ar : eawa ' 
1 6 7 . t o  hel p : t o 1 0ng 
16 8 .  t o  rememb e r : enoeken 
1 6 9 . ambush : 1abi  b iniew 
1 7 0 . t o  hope : h ara 
17 1 .  t o  rent : seo 
1 7 2 . t o  feign : aia 
1 7 3 . ho l l ow : aut o ' 
1 7 4 . handy : me1 echewa 
1 7 5 . everyone : samanata 
1 7 6 . t o  inocul ate : d i s e sah 
1 7 7 . t o  c ontai n : acheui 
1 7 8 . ink : dawat 
1 7 9 . t o  pour < t e a > : neuhi 
1 8 0 . t o  swal l ow : b eutut 
18 1 .  t o  l odge with s . o . : nefee naj o 
1 8 2 . t o  grease : nigosog 
18 3 .  t o  rub s . t .  (with grease ) :  abao ' ( vet ) 
18 4 .  a pit y ! : saj ang 
18 5 .  i t ch : aal i 
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186 . yout h s : afoej oe ' 
18 7 .  c abl e : chafat 
188 . l oud nois e : kiroe 
18 9 .  chance : sobasob� 
19 0 .  cupboard : s a 1 apa 
19 1 .  b arrack s : b ent eng 
19 2 .  c emetery : dj irat 
19 3 .  chain : rant ai 
1 9 4 . k i t c hen : nafoe 
1 9 5 . kitchen t ool s : t o t o  afoe 
1 9 6 . sauc epan : kanet heba 
19 7 .  sailor < ? > :  rendang 
1 9 8 . to choos e :  o faai iochi  
1 9 9 . dres s :  bachaien 
2 0 0 . t o  pinch , wedge : fadendae 
2 0 1 .  mache t e : kal ombang 
2 0 2 . t o  cut ( with s c i s so r s ) :  machoei 
2 0 3 . cuckoo : merebo 
2 0 4 . a st ove : bano i s  manoke 
2 0 5 . t o  c o st : fat e u  
2 0 6 . grain : fache 
2 0 7 . t o  s c rat ch : nichal o ' 
2 0 8 . c o l lar : nohoe 
2 0 9 . l o b s t e r : lanei 
2 1 0 .  never : i aneuchoe 
2 1 1 .  chast e : euchi 
2 12 .  ki s s :  n iaho 
2 13 .  cork : hoentj i 
2 14 .  bad , not good : dj ahat 
2 15 .  read y : kame k ?  kameh 
2 16 .  a quart er o f  an hour : h empet dj am 
2 17 .  co conut ( fruit ) :  bonia 
2 18 .  t o  re c e ive , get : dape 
2 19 .  mat e : nafeu 
2 2 0 . I ' m  al lowed t o  go home : j ot o  denih miheu nohe 
2 2 1 .  I c an go home : j ot o  o e i l a  miheu nohe 
2 2 2 . l ow t ide < ? > :  idanewa fafei 
2 2 3 . t o  l oad : loec han 
2 2 4 . coward i c e : at aoet 
2 2 5 . t o  l e arn : inacha 
2 2 6 . t o  put ( s . t . ) on : t a l on ( fa i l awa ) 
2 2 7 . l e aking : aut o ' • 
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2 2 8 . t a s t y : ono ' , ame r 
2 2 9 . l o i n s : t e u l a  dete 
2 3 0 . t o  l ean against : sendar 
2 3 1 .  ra i l ing : pegangan 
2 3 2 . t o  read : abeuheu , daawat 
2 3 3 .  n i c e : ami 
2 3 4 . corn ( in pot ) : faea 
2 3 5 . l inen : b echafoei 
2 3 6 . ribb on : choemba 
2 3 7 . body p art s :  agioe b angk a j  
2 3 8 . shed : l o o s  
2 3 9 . t o  ogle : ma l a inde 
24 0 .  mat c he s : s o e lut 
2 4 1 .  t o  walk a l ong a river : mangogowi gel owa 
2 4 2 . s landerer : ateu2  peeemo 
2 4 3 . leather < ? > : beb6 
2 4 4 . wage s : goepa 
2 4 5 . p ast , p as s ing : faget ing 
2 4 6 . to i l l uminat e < ? > : feeawa 
2 4 7 . 
2 4 8 . 
2 4 9 . 
noi s e : n angi 
o 0 t o  l i st en :  langa 
l i o n : arimau 
2 5 0 . t o  make people laugh : atepengeoj o bentoe miata waen 
2 5 1 .  minimt < ? > :  menat ? 
2 5 2 . t ame : mamacheuleu 
2 5 3 . marb l e : t iang kopon 
2 5 4 . t o  acc ompany : afin 
2 5 5 . f lour : tepang 
2 5 6 . opinion : fiki lan 
2 5 7 . me lon : fai l o ,  pepaj a '  k i amon 
2 5 8 . t o  mix : fale cheu 
2 5 9 . p i t y : fa ' euna 
2 6 0 .  t o  reb e l : fabonoeh 
2 6 1 .  t o  darn : mat andel a  
2 6 2 . moonshine : t o rang bawa 
2 6 3 .  di fficult : l it o '  
2 6 4 . dul l : t o eWQ 
2 6 5 . waist : p inggang 
2 6 6 . name : deune 
2 6 7 . what ' s  h i s  name ? : ate  deune 
2 6 8 . awa a iadengen acho 
why koewe t i da ada 
• 
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2 6 9 . nude : < awaa iadengen . .  ? >  
2 7 0 . b e s ide : ment aba l i  
2 7 1 .  d i sadvantage : roegi 
2 7 2 . name s ? : ade ' chamen 
2 7 3 .  t o  put down : t a l o n  
2 7 4 . humb l e : o emeungan 
2 7 5 . roof-ridge : bangkawan 
2 7 6 . nece s sary : oebagai bachaoe 
2 7 7 . never : i adeu b i a s a / i adeu achecho 
2 7 8 . u s e : goena 
2 7 9 . t o : aaihan 
2 8 0 .  t o  s ink : achocho 
2 8 1 .  I want t o  u s e  ( it ) :  oebagai 
I need ( it ) :  bachaoe 
2 8 2 .  
2 8 3 . 
2 8 4 . 
2 8 5 . 
2 8 6 . 
to u s e : oebagai 
o y s t e r : k ima ( heu l i )  
o e l ephant : gadj a 
t o  emb race :  ni faleu 
to s t i r : b en� ' 
2 8 7 . impo l i t e : i adengen mone fainacha 
2 8 8 . naughty : adeneuchi pech ino 
2 8 9 . uneven : gandj i l  
2 9 0 . re c e nt ly :  afee ' 
2 9 1 .  
2 9 2 . 
2 9 3 . 
b re akfast : manga sobo 
t o  b e  l ac k ing : moengkir 
t o  
2 9 4 . t o  
rememb e r : eno egeu 
rece ive : t e rima 
2 9 5 . t o  inflame : mefalau 
2 9 6 . i adengen - mone - fainaeka 
2 9 7 . 
2 9 8 . 
2 9 9 . 
t i da ada mas a ' adj ar . 
b e lom 
naeu auwho 
b e lom mas a ' 
t i dag boleh pakaj 
adedenih nibachai 
f e e fa nicha 
b i k an menj ala 
3 0 0 . iadeu dent o :  mengakoe saj a sendiri 
peelni : b a i k  dapoenj a kalakoean 3 0 1 .  
3 0 2 . 
euchi 
underworld : oenat a faaleu , daneu b oemi 
3 0 3 . t o  deny : i adeu dent o ' mangakoe 
3 0 4 . a l s o : n adenada i oana 
7 9  
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3 0 5 . sweet : ami 
3 0 6 . t o  h o l d  up : mat aon 
3 0 7 . t o  t ak e : mat ani 
3 0 8 . t o  take up : bengke 
3 0 9 . t o  p i c k  up : fa i l a  
3 10 .  t o  add ( numbers ) :  goel oeng 
3 1 1 .  t o  roll  up : goe loeng 
3 12 .  t o  succeed ( in o f fice ) :  b e rgant i 
3 13 .  t o  fol d : l ipat 
3 1 4 .  the e l ders ( orang tua ) : atoea cha gampoen 
3 1 5 . t o  surrender t o  the enemy : iadedenih gen o e l awan 
3 16 .  to hand over : fee eta ' 
3 17 .  t o  sp end the night : meulenda 
3 18 .  to c r o s s  a river : meen it ano ( dj aberang ) 
3 19 .  aside : fadehoe 
3 2 0 . a reb e l : dj ahot , me l awan 
3 2 1 .  obor : o e l oe 
3 2 2 . unc ivi l i sed : i adaheu mooela adat 
3 2 3 . agreement : b edj andj i 
3 2 4 . t o  agree : dj andj i 
3 2 5 . a pair : sepasang 
3 2 6 . violet : afala ' 
3 2 7 . parc e l : abab oekoet 
3 2 8 . eel : b aoe j a  
3 2 9 . cap : koepiah 
3 3 0 . pe laoet : kaj nohe 
3 3 1 .  over t he head : b o fooi doekoe 
3 3 2 . under the house : faalkene bateu 
3 3 3 . p a s s ing above : faailawa 
3 3 4 . go over there : fee geu mehan 
3 3 5 . s quare ( in town ) : aloen 
3 3 6 . t o  plunder : rampas 
3 3 7 . l int : nehi 
3 38 . ladot an : t o  put 
ane e fee nala 
naik t anoh 
3 3 9 . privat e : manoedo ej eu i daneu 
3 4 0 . we ll : alembang 
34 1 .  powders : den ' oe 
3 4 2 .  p o l e : gase ( nohe ) 
3 4 3 .  p l ank , b o ard : fafa 
• 
Mal ay papan , p = f ,  final -n has been dropped 
• 
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3 4 4 . kero sene : menij a '  t anah 
3 4 5 . fence : ka10e 
3 4 6 . t o  t al k : gosoq 
3 4 7 . market : kedai 
3 4 8 . y ard : b e l ingan 
3 4 9 . edge : fageting 
3 5 0 . grat er : hakoen 
3 5 1 .  t o  grate ( c o c onut ) :  mokokoen ( b onia ) 
3 5 2 . righteou s : t eunt eun 
3 5 3 .  to c a l c u l ate : manj oeret 
3 5 4 . t o  aim : nininenehe 
3 5 5 . ring : b onda ' 
3 5 6 . s o o t : d a ' i  
3 5 7 . rock : batoe 
3 5 8 . t o  rol l : b o e l e-bo e l e  
3 5 9 . t o  go round : l e l a  b e l inkan 
3 6 0 . t o  smoke : melako ' 
3 6 1 .  robb e r : menakeu 
3 6 2 . space , room : banoewa 
3 6 3 . pane o f  glas s : s ingga 
3 6 4 .  c ouch : kasoer 
3 6 5 . rich : kaj o 
3 6 6 . d o l l ar : ringgit 
3 6 7 . s t raight on : a t o e l eu 
3 6 8 . window : t enkop ( t apang ) 
3 6 9 . gorge : a l oen 
3 7 0 . s t ore hou s e  for r i c e : rangkian 
3 7 1 .  t o  c l ean : s o e s i  
3 7 2 . rentj ong : rentj ong 
3 7 3 . s t orehou s e : goedang 
3 7 4 .  b room : s apoe 
3 7 5 . c l ean : koent ing 
3 7 6 . s c orpion : feuheu ( laba ) 
3 7 7 . c levernes s :  pinter 
3 7 8 . fright : wataroe 
3 7 9 . s c ab i e s : sambo ' 
3 8 0 . t o  fear : abe t a  
3 8 1 .  c igaret t e : l o e 1 ot ( roho ' )  
3 8 2 . s irap : sirap 
3 8 3 .  s l eep : meu1 eu 
3 8 4 . key : koenoi nono ' 
3 8 5 . v e i l : ondong 2 
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3 8 6 . t o  l o c k : nikoe roeng 
3 8 7 . t o  t a s t e : bacham 
3 8 8 . t o  snore : ak� 2 
3 8 9 . t o  cut : niboentoeng 
3 9 0 . spurs : nefa t oetoe 
3 9 1 .  pin : panot i 
3 9 2 . t o  c lean : s o e s i  
3 9 3 . < ?  Dutch uncl ear> : menge ela 
3 9 4 . b l anket : s a l imoet 
3 9 5 . mirror : samin 
3 9 6 . t o  s p l i t : nebeta 
3 9 7 . c oa l : batoe bohao ' 
3 9 8 . prow ( of a ship ) : so so kopan 
3 9 9 . t o  s t ab : t endj oe 
4 0 0 . s idewal k : bohong 2 
4 0 1 .  chair : perato karos i e  
4 0 2 . audac i ou s : me l awan 
4 0 3 .  s t i f f : t ewab e u 1 1 eu 
4 0 4 . st raw : balechi ale 
4 0 5 .  s trap : s t roop , o e l ab i  
4 0 6 . s c a l y  < ? > : gomb or 
4 0 7 . c lub : roemah b o l a  
4 0 8 . d i t ch : abaga 
4 0 9 . t o  s tand s t i l l : met a ' on 
4 10 .  b edroom : b e l e  mel eu 
4 1 1 .  t o  wri t e : neucheut e '  
4 12 .  s t e i l en < ?  Dut ch unc l ear> : kaai nohe 
4 13 .  s l ack : a l euleu 
4 14 .  damage :  roegi 
4 15 .  t o  r i s e : mane ' 
4 16 .  downpour : t ewa beulheu 
4 17 .  table : medj a 
4 18 .  t o  draw : nesoere 
4 19 .  avers ion :  i ad eu s oe ka 
4 2 0 . t o  c ount : etong 
4 2 1 . t o  return : mawelung 
4 2 2 . tent : warena b afa 
4 2 3 . wrat h : mara 
4 2 4 . t o  show : t eutoeloe , ? teulen 
4 2 5 . affec t i onat e : soeka 
4 2 6 . 
4 2 7 . 
t o  a l l ow : k a s ih adzin 
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4 2 8 . funne l : o long p i soran 
4 2 9 . t o  pull : e l a  
4 3 0 .  doubt : eatawe oewi , frep ikeu oewot awe 
4 3 1 .  to quarre l : faboenoeh 
4 3 2 . t ime : t angko ' 
4 3 3 . content : senang 
4 3 4 . minute : minet 
4 3 5 .  t iger : mat j an 
4 3 6 . d i s c ord : kasoer 2 
4 3 7 .  a t  the same t ime : sam& s am& 
4 3 8 . shop : gedaj 
4 3 9 . t o  h i t : euna 
4 4 0 . t o  go out : migala 
4 4 1 .  to s l i p : < ij rochoaga ? >  
4 4 2 . t o  lend : feedomo omo 
4 4 3 . t o  squee z e  out : nefij e eu 
4 4 4 . t o  pump out : boemba 
4 4 5 .  t o  r e s t : met aon 
4 4 6 .  t o  s c o l d : met aon i t a  
4 4 7 . a v i ew : eawa 
4 4 8 . t o  b e ar , to s t and : nit ahan 
4 4 9 . away from home : foele do nohe 
deri wemah sampaj d i  kal i foe l i  fohe ( nohe ) lento /nant o 
fage t i ng gel owa 
4 5 0 . t o  fall : koea 
4 5 1 .  t o  c at ch : ohe 
4 5 2 . c a s k : b a o i s naj o 
4 5 3 . hide : bebe 
4 5 4 . st ory : tj iritera 
4 5 5 . bandage : n ibaloet , dal elet 
4 56 . t o  forb i d : faieu 
4 5 7 . t o  fight : faboenoeh 
4 58 . d e fense : s amboej 
4 5 9 . t o  divide : n i foa noochoe ( s awah p i ring ) 
4 6 0 . t o  b ear , st and s . th . : t ahan 
4 6 1 . t o  drown : mat echaidaneu 
4 6 2 . t o  l o s e  one ' s  way : iademoe i l a  l a l a  
4 6 3 .  t o  ret a l i at e :  bemoe s oean 
4 6 4 . to forgive : kas ian 
4 6 5 . to p o i s on : rasoen 
• 
4 6 6 . t o  l e t : afoea 
4 6 7 . t o  chas e away : taboei ( oe o i ) 
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4 6 8 . t ired : a l a ' ait o ' 
4 6 9 . t o  short e n : aen dafa 
4 7 0 .  t o  l e ave : t o l oh i  
4 7 1 .  t o  l o se : taj a 
4 7 2 . t o  renew : ( euchi ) a faj 
4 7 3 . t o  move s . t . : boea banoewane 
4 7 4 . t o  sh ift s . t . : n i j a s a  
4 7 5 . t o  st rengthen : ab euleu 
4 7 6 . t o  t e l l : nibeutoe b i sara ' 
4 7 7 . t o  trust : persaj a 
4 7 8 . t o  replac e : l e levhi 
4 7 9 . to p e e l  ( skin ) : bebe 
4 8 0 . t o  c ont inue : ahe 
4 8 1 .  mind , int e l l ect : sede 
4 8 2 . t o  reque st : nieudeu 
4 8 3 . t o  make heavier : aboea 
4 8 4 . miga l a : mint a kemb a l i  
4 8 5 .  f l ame : ogaj a imb o 
4 8 6 . raft : rakit 
4 8 7 . fleet : ogaj a kopan 
4 8 8 .  surpri s ed : heran 
4 8 9 . t idal wave : idaneu a l awa 
4 9 0 . l ining : lape 
4 9 1 .  food : eu ( da=enda kit a )  
enda = k i t a  poenj a nasi 
4 9 2 . forward : achaea 
4 9 3 . t o  fi l l : euhi , neuhi 
Soendanes e : oS i ,  ngo s i  
4 9 4 . spark : nan a naiteu 
4 9 5 . f l i nt : batoe ai 
4 9 6 . be afraid : lac hoep 
4 9 7 . fear : atahoet 
4 9 8 . beacon-l ight : aram ' 
4 9 9 . t o  f i l e : atalew 
5 0 0 . s t ranger : padegangan 
50 1 .  dirty : kotor 
5 0 2 . fork : afB 
5 0 3 .  t o  reduc e : ambeu 
5 0 4 . t o  pas s : l epas 
5 0 5 . t o  al low : denih 
5 0 6 . c autious : enoe enoekeu 
5 0 7 . k ing : radj a 
• 
• 
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5 0 8 . s o l e  o f  foot : b a l o ewakake 
5 0 9 . fo rmer t ime s :  ofeuna 
o 5 10 .  suffi c i ent : gana 
5 1 1 .  t o  l a s t , c on t i nue : n i t o e l e eu 
5 1 2 . l ame : a le l e  deu l a  
5 13 .  a free man < ? > : denih keul a  meu ' ik 
5 14 .  t o  b l ow ( wind ) : at ingeu t ingeu 
5 15 .  to warm : theut heun eudeu 
5 16 .  t o  dare : melawan 
5 17 .  wat er j ar :  banais i daneu • 
5 1 8 .  t o  run away : ahoemondong 
5 19 .  pa s t u re : padang 
5 2 0 . cradle : b oeaj an 
5 2 1 .  calm ( no wind ) : kat anangan 
5 2 2 . p ennant : poep 
5 2 3 . s outh-east :  t imoe padang 
5 2 4 . s outh-we st : b arat daj a 
5 2 5 . north-ea s t : t imoer ba ' ot 
5 2 6 . north-we st : barat l a ' ot 
5 2 7 . wart : ab ent oe 
5 2 8 . c rue l : mal awan 
5 2 9 . wide : lepang , e s o l oh 
5 3 0 .  t o  wake s . o .  up : toba 
5 3 1 .  t o  change ( money ) :  t oekar 
5 3 2 . i c e : idaneu botoe 
5 3 3 . d i l igence : meuleu chewa 
5 3 4 . s o ft : alemb 5 ' 
5 3 5 . t o  s ew : karakadj e 
5 3 6 . t o  s ink , sub s i de : i l ir 
5 3 7 . o intment : deu ' oe 
5 3 8 . soap : s aboen 
o 5 3 9 . s i eve : aj a 
5 4 0 . virtuous : euchi 
5 4 1 .  sai l o r : euchi dal o e l euoe 
5 4 2 . onese l f :  eueacha 
5 4 3 . z i nc : z i nk 
5 4 4 . h i s  < ? > :  ( h ) 5 ' 
5 4 5 . How far away i s  the source o f  this river? 
• 
audeufa ' faa ' denoe ni fouloe ge l awa 
5 4 6 . Not far any more , perhaps two hours ( wa l king ) ,  perhaps a b i t  l e s s . 
i adaeu barap& faa ' denoen , aka 2 doea dj eum , aka 2 iadeeu adehoe 
• 
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5 4 7 . How high are t h o s e  moun t a ins , higher than mount Sifacha ? 
lanfe ' faa ' l awani lheulheu a i ,  l abih a ' laua f o e l i  fai l a  lheulheu 
s e facha 
5 4 8 . I s  the road to the l ake good , or i s  it very muddy? 
la l a  euchi lent o ' fala l aoet Tawar , a t i o  omboej oe agoj a 
5 4 9 . There is  no mUd ; the road is  f l at , t here are many alors and h i l l s  
on both sides  
Iadeu acho io omboej oe , lala at e ' , 0 gaj oj a al oen afeu j ama 
lheulheu 
5 5 0 . Do you have r i c e  or sago in the house , or do y ou eat l angka fruit ? 
aiteu ' i  ota beu l a  aite bat o ' fa fohe , aiteu ' i  ogen manga daup 
5 5 1 .  Are you hungry or thirst y ?  
aiteu ' i  o l o fogen atawa bacham mang inoe 
5 5 2 . Cal l the dat oe and t e l l  h im that the t o ean has arrived ; a s k  h im 
t o  c ome here . 
feun doe ' eu datoe ' achaeu fari dat oe ' meinde inde fab oecha t oean 
5 5 3 . Why don ' t  you work ins tead o f  s taying home a l l  the t ime ? 
awa ' a  i a  deugeu choemaha awaa salamonee tonton fohe 
5 5 4 .  We are weak and i l l ; thi s man here has pain in the l imb s .  
oka a l e l e  deulama oka acheum�u , iala ' ae afeucheu cha deulani 
5 5 5 . Where do you l ive , and where are you from ; where are you going 
t omorrow? 
ahe nohem , ageu fo lowi ageu meu ' i  foengi 
5 5 6 . When are t hey going t o  pl ant those f i e l ds ? 
igafai no fi nitaneu 
5 5 7 . Are the y  going t o  p lant rice on those fie l d s ?  
aiteu ' i  5 fache nit aneu cha padang 
5 5 8 . I d on ' t  want t o  pay so much . 
oe cha ' i  mamaj an bo deu fa ' mana fa ' o  baj an geuj ani 
5 5 9 . You ' l l get < some > tobacco if  you carry t h i s  me s sage t o  Sibigo on 
the quick . 
mo eboecha bachong , bo achala doeloe kabar fa Sib igo 
mo eboech = koewi dapat 
bachong = tobac co 
56 0 .  S e l l  me those p l at e s ; I have already bought some and shal l pay 
you we l l . 
angafa ' gamb atoe 
b e t o e l  
etoe etoe mo la oe ' eu l i  teul oengaoa etoe oebaj an 
mo l a  = a l re ady 
oeeu l i  = t o  buy 
t eul oengaoa = b i d j i 
• 
• 
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56 1 .  How many people l ive in that v i l lage , and where are the hou s e s ?  
laufe ' nata cha kampo eng aho nohe 
56 2 .  Th is  river is  not navigab l e . 
gelawa aie iadeu denih nibacha i  
56 3 .  How long does it t ake by boat t o  reach the sea?  
laufe fa ' i lonni rna ' rohan 
5 6 4 . Th ere i s  a bridge across  the Sigoel e i  river ; can I cro s s  that 
river at c amp Mi fambang? 
o gane t e l a  han fa ' e  foelai deu ' ik manj oebarang han fal i famb ang 
han = sana 
fa ' e  = dimana 
foelai = Sigoel e i  
5 6 5 . Every day they go t o  the fore s t  t o  l ook for fruit . 
t oej ap loewo monge fai b o e ah keeuw eeuwoe 
5 6 6 . For how many day s hasn ' t  there been any rain? 
laufe l oewa iadaeu t e o e  
5 6 7 . I t  is  not true what that chap i s  t e l l ing ! 
iadaeu otoe nata labeut oe 
nata = orang 
l ab eutoe = omong 
5 6 8 . There i s  a fork in the road - where do we go now ? 
l a l a  s abang , ako meu ' ih achadj abai 
ako = saj a 
achadj abai 
sebentar sekarang 
56 9 .  What ' s  that chap ' s  name ? Wil l  he be able t o  carry thi s box ? 
Te l l  the wak i l  t o  fetch a coupl e  o f  chickens ; he can pay forty 
cents  ap i e c e  for them . 
Eta ' eu dauni nata ialoe deu ' ik ilaoe manggacha b et i .  Oni waki l  
manda ' oe manoe oefeue kepeng empet poel oeh a l a  
5 7 0 . Qu i c k , fetch that chap ; I ' m  leaving a group behind here . 
da ' oe meinde nata achala ' eu ,  oe feue t oel oewa satoe groep 
o e feue = kasih 
t oe loewe = t i nggal 
8 7  
5 7 1 .  How long has t h i s  woman been i l l ?  The ( whit e )  man w i l l  give you 
medic ine . 
Laufe ' fai lonni ialafe ac heumeu t oean nifee deuoe 
5 7 2 . Fo llow me and look for ( it ) .  




1 .  GENERAL INFOR MAT ION 
1 . 1 . BASIC DATA 
Language /dialect  
Number of  the l i s t  
Ment i oned in 
1 . 2 . OTH ER DETAIL S 
SEUMALUR 
: Seumalur , Tapah area , Seumalur Besar , 
Lakun 
: 1 2 6  
: NBG . 19 1 2  
1 . 2 . 1 .  A short not e was found in th i s  l is t : 
Stri c t l y  speaking there are t wo l anguages on the i s land o f  S imalur : 
( 1 ) the language wh ich i s  spoken in the di stric t s  Lakan , Tapa , S imalur 
Be sar ; 
( 2 )  the l anguage spoken in the d i s t r ic t s  Sigu l e i  and Salang.  
We sha l l  u s e  only the first l anguage in t h i s  l is t . It di ffers so much 
from the other one that the peop l e  o f  Lakun , Tapa and S imalur Besar 
cannot make themse l v e s  underst ood in the other two d i s t r i c t s ,  a l though 
there i s  s ome s imilarity b etween the two l anguages . 
1 . 2 . 2 .  Abbreviations u s e d  are : 
L = Lakun 
OS = East < ? >  Seumalur 
• 
8 9  
9 0  
2 .  T HE SEUMALUR L IST 
1 .  b act an 
2 .  o e l oe 
3 .  bobangon , mata ' egeu < 1 > 
4 .  mata b ango 
5 .  o e l oe 
6 .  b o e  o e l oe 
8 .  boe foei 
9 .  oj oe 
1 1 .  mat a 
1 5 . boe mat a banong 
17 . weh mata 
1 8 . 
2 0 . 
2 l .  
2 2 . 
2 5 . 
2 7 . 
2 8 . 
29 . 
3 0 . 
3 1 .  
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
ihoeng 
inggo l 
, a sang 
baba 
b ib ir 
soe soemb oei 
dj anggoei 
s f b f  
dj anggoei 
l l la 
ana ' l idah 
ehen 
b angan 
, , nengen 
3 7 . l engki H  
38 . koedok 
4 1/ 
42 . arob 
4 5 . t oe t o e  
4 6 . weh t o etoe 
4 8 . me ' t o etoe 
5 0 . s o t  roesoe 
5 2 . hat e  
5 3 . b i s l l  sebal 
5 4 . b i s l l  
5 5 . t ambonsoe 
5 6 . l lmpa 
5 7 . maj e riw 
6 1 .  poese 
6 2 . t a l i ni ferit 
6 3 .  tepoe tepoe 
6 6 . al lv8. l an 
6 8 . dal anta i  
6 9 . me ' oeri 
7 0 . sodhio 
7 2 . menta i t ai 
7 3 . mahi ' iH 
7 5 . kant o i  
76 . aboeto 
7 7 . maoh 
7 8 . apo 
8 0 . moeroe ' it a  
8 2 . g i ' e l 
8 3 . gi ' e l 
8 4 . kaoe 
8 5 . b it ' i s < 2 >  
8 6 . ka ' oe ,  deloewa kaoe 
8 8 . sandi 
8 9 . mat antj a ' ah 
9 0 . aha 
9 1 .  bohol 
9 3 . i s i  doeloe 
9 4 . doeloe 
9 5 . kou 
9 6 . k l eng k l eng kou 
9 7 . kou 
9 8 . t e ' al 
9 9 . pah 
1 0 0 . mat an s i ' oe 
10 2 .  deloewa kou 
1 0 5 . an ak kou 
1 0 7 . t enap 
1 0 8 . al even kou 
1 0 9 . itoe t oeroe 
1 1 0 .  anak kou malang 
I l l .  anak kou man ie 
1 1 2 . anak kou s itoh 
1 15 .  sot 
1 1 6 . dala 
1 17 .  i s i  
1 18 . o l or 
12 1 .  b fb f  
1 2 2 /  
12 3 .  boe 
12 4 . at ing-at ing 
12 5 .  i l o e 1  
1 2 6 . t oho 
1 2 7 . < 3 >  
1 2 8 . 
1 2 9 . 
1 3 0 . 
13 1 .  
1 3 2 . 
1 3 3 .  
134 . 
1 3 5 . 
< 4 >  
ma1 ab a 1  
mangfnoem 
mavok 
, , magno magno 
avekong 
< 5 >  
n i l a  
13 7 .  ivoetut 
138 . < 6 >  
1 3 9 /  
14 0 .  menfhi 
14 3 .  abaj oe 
14 4 .  oemidik 
1 4 5 . < 7 >  
1 4 6 . maihai ' ak 
1 4 7 . mal ong op meureu 
1 4 8 . maimeureu 
14 9 .  mat a ' oe 
15 0 .  mata ' oe me1 ipet kaoe 
1 5 1 .  
1 5 2 . 
1 5 3 .  
1 5 4 . 
1 5 6 . 
157 . 
1 5 8 . 
15 9 .  
16 0 .  
16 1 .  
1 6 3 . 
< loemat ahun ? >  
t oemat aeim , base 10h < 8 >  
< 9 >  
doeme 
gagab < 10 >  
, , araganngej a 
< 1 1 >  
ako s loengoen 
i fa 1 an < 12 >  
< 1 3 >  
< 14 >  
16 5 .  < 15 >  
1 6 6 . a1ah6hi 
16 7 .  s no e l  < 1 6 >  
168 . oemoet a < 17 >  




1 7 0 . t ot oh 
1 7 2 . s e 10 e  s e 10etan 
1 7 3 . met egum 
17 4 .  < 18 >  
1 7 6 . met o e 1 a i  
1 7 7 . < 19 >  
178 . avl s l lan 
1 8 2 . 
1 8 3 .  
1 8 4 . 
1 8 8 . 
1 9 0 . 
orib 
maoenl amakarap 
ngang mat al 
matal 
, , , manaman 
19 1 .  d l rat 
1 9 2 . amoenoe , medi in mat ai 
1 9 3 . b o e 1 awan 
1 9 4 . b o e 1 awan 
1 9 6 . b e ' i l in 
1 9 7 . entj a 
1 9 8 . t al on b e ' i 1 in 
19 9 .  ako s 
2 0 0 . akos 
2 0 2 . marl ' in t oeboe 
2 0 3 . ava leu 
2 0 5 . marapun < 2 0 >  
2 0 7 . akos b l s i 1  
2 0 9 . ment aitai  da1a 
2 10 .  katombo ' an 
2 1 1 .  s ima ' o en 
2 14 .  tai  ihun 
2 1 7 .  koerop 
2 19 .  akos oeloe 
2 2 0 . akos sot 
2 2 2 . akos  t otoh 
2 2 3 . moreu 
2 2 4 . mahe i ' e 1 
2 2 5 . atahoet 
9 1  
2 2 7 . badoera i /ka1 oewan 1 inggi ' in 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 1 .  
2 3 2 . 
2 3 4 . 
meng e l  
ab oeta 
mahe ' e  
, ngang mat a ' o e rna ' onl ' an 
don 
9 2  
2 3 5 . b l dan 
2 3 6 . ata 
2 3 7 . a t a  
2 3 8 . a t a  
2 3 9 . < 2 1> 
2 4 0 . kahanai nfvot ang 
2 4 1 .  s f lai 
2 4 2 .  
2 4 3 /  
2 4 4 . 
2 4 5 /  
2 4 6 . 
2 4 8 /  
2 4 9 . 
s i l avai 
< 2 2 >  
< 2 3 >  
anak 
2 5 0 . anak 
gade 
s f lai 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 /  
anak s f lavai 
b apa 
, , mama-oe 
2 5 8 . anak 
2 6 1 .  -slt otoh 
2 6 2 . s f  avai 
2 6 3 . neneh oe 
2 6 4 . neneh oe s f l avai < 2 4 >  
2 6 6 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
2 6 9 . 
, popo 
at a s emonan 
soedaro 
s oedaro 
2 7 0 . kaka oe s f l a i  
2 7 1 .  kaka oe s f lavaf 
2 7 2 . aging oe s f lai 
2 7 3 . aging oe s f 1avai 
2 7 4 . moemboe 
2 7 5 . p ant j oe < 2 5 >  
2 7 6 . iboe oe < 2 6 >  
2 7 7 /  
2 7 9 . pant j oe 
2 7 8 /  
2 8 0 . iboe oe 
2 8 1-
2 8 6 . t oeroo ' oe mant j a  
2 8 7 -
2 9 0 . anak mana ' an s f lai 
2 9 1-
2 9 4 . anak mana ' an s f lai 
SEUMALUR 
2 9 7 /  
2 9 8 . simant j ong oe s f lai , 
s imant j ong oe s i l avai 
2 9 9 . amen oe s f l a i  
3 0 0 . amen oe s flavai 
3 0 2 . anak o e t i r i  s i lai 
3 0 3 . anak oe t frf s f lavai 
3 0 4 . l i ' ang oe oetfrf 
3 0 5 . anak oetirf 
3 0 6 -
3 0 9 . la ' oenoe s i lai 
3 10 .  la ' oenoe s f 1 a i  
3 1 1-
3 14 .  l a ' oenoe sf lavai 
3 15 .  akrab 
3 16 .  abaat 
3 17 .  < 2 7 >  
3 18 .  1 aveng 
3 2 0 . sahab at , ale al engoe 
3 2 4 . mensfboeha 
3 2 6 . lantj a 
3 2 7 . koet a 
3 2 9 . gampong 
3 3 0 . ma Ieko 
3 3 2 . met oehah 
3 3 8 . b inoechah < 2 8 >  
3 3 9 . setan 
3 4 0 .  setan mo ' mien 
34 1 .  
3 4 3 /  
3 4 4 . 
3 4 5 . 
3 4 7 . 
mod < 2 9 >  
, , enennawa 
mohamat 
maneumbah 
3 5 1 .  maj oeri /maj oev i ?  < 3 0 >  
3 5 2 . sara 
3 5 3 . 
3 5 4 . 
3 5 5 . 
3 5 6 . 
3 5 9 . 
, keratas 
soe rat 
s oerat b oekoe 
inafi 
nandong 2 
3 6 2 . lepol 
3 6 4 . l ingkol 
3 6 5 . saul l S l  
3 6 6 . orip 
I 
I 
3 6 7 . maraIn 
3 6 8 . ba ' on marin 
3 6 9 . h aram 
3 7 1 .  teungkoe < 3 1> 
3 7 4 . mi s s ifit 
3 7 5 . nai fe mod 
3 7 7 . morop 
3 7 8 . radj o ,  dat oe 
3 8 0 . pangl ima 
3 8 1 .  oeloeba lang 
3 8 2 . nichai mai 
3 8 6 . dat oe 
3 8 9 . atoea toea 
3 9 0 . at a prang 
3 9 1 .  oent oeng= lab oh < 3 2 >  
3 9 2 . roegi 
3 9 3 .  daj o mae ' 
3 9 4 . boedah 
3 9 6 . adat 
3 9 7 . at a sala sebal 
3 9 9 . bahoekoem 
4 0 0 . dendo 
4 0 1 . saks1  
4 0 2 . 
4 0 3 . 
hoekoeman 
� ache 
4 0 4 . ngata s l  mat ai 
4 0 7 /  
4 0 8 . ma ' lt a  hawil 
4 10 .  l a s a  
4 1 1 .  dj enamo e 
4 12 .  riha 
4 1 3 .  mel anak 
4 14 .  b ldan 
4 15 .  barakken 
4 16 .  agemet 
4 18 .  niro t o ri 
4 19 .  v l ' ola 
4 2 0 . t oetoe a ' oe s ankadoe 
4 2 1 .  t amboer 
4 2 2 . gendang 
4 2 3 . gamb ang 
4 2 4 . gong < 3 3 >  
4 2 6 . ioop 
SEUMALUR 
4 2 7 . bant j e  
4 2 8 . b e s i l€ih 
4 3 2 . mHaj am 
4 3 3 . dadoe 
4 3 7 . < 3 4 >  
4 3 8 . dj abor 
4 4 0 . t it in t i o ' 
4 4 1 .  taloep 
4 4 2 . boeboeng 
4 4 6 . a s sau 
4 4 9 . b intoe 
4 5 1 .  t inkap 
4 5 2 . lawi l l 1  
4 5 3 . doeha ' an 
4 54 .  eieran 
4 5 6 . la ' ot boeloe 
4 57 .  la ' ot aj oe aj oe 
4 5 8 . dindin ahan 
4 5 9 . dindin b o e l oe 
4 6 1 .  t ongga 
4 6 2 . s lgendeng 
4 6 4 . koeraboe 
4 6 5 . b enoh moeroeh 
4 6 8 . t oho l , l alap < 3 5 >  
4 6 9 . bant 8.l 
4 7 0 . pereto < 36 >  
4 7 1 .  bale 2 
4 7 2 /  
4 7 3 . ala 
4 7 4 . avoe 
4 7 5 . ahe 
4 7 6 . aho ' i  sebe 
4 7 7 . metoet oeng < 3 7 >  
4 7 8 . boenoeahe 
4 8 2 . teb e l  
4 8 3 . l a ' al 
4 8 4 . awin 
4 8 5 . met oet oeng 
4 8 6 . memoenoeh 
4 8 7 . < 3 8 >  
4 8 8 . koerab oe 
4 8 9 . bangkoe 
4 9 3 . balang 
9 3  
9 4  
4 9 4 . b alang 
4 9 5 /  
4 9 6 . bor]. ' oh 
4 9 7 . inkan 
4 98 . s ankir 
4 9 9 . b anone 
5 0 1-
5 0 3 .  inkan 
5 0 5 . b i s o  < 3 9 >  
5 0 6 . 
5 0 7 . 
5 0 8 . 
5 0 9 . 
kalobang 
rentj ong , leng? 
• S l rawe 
patoh 
5 10 .  s oda 
5 1 1 .  s oda 
5 13 .  ab e weh 
5 14 .  kat i ng < 4 0 >  
5 1 5 . 
5 16 .  
5 17 .  
l ampoe 
, anak lampoe 
soeloe 
5 19 .  s a l apa 
52 0 .  b e t l 
5 2 2 . 
5 2 5 -
5 2 7 . 
k a s eh < 4 1 > 
, ment j a  
5 2 8 . s angal 
5 2 9 . 
5 3 0 . 
5 3 1 .  
5 3 2 . 
5 3 4 . 
d i s ambum 




5 3 5 . makanan bl andj o 
5 3 6 . d i ' ar6ko 
5 3 7 . b o e l ong2 
5 3 9 . bant ai 
54 0 .  dendeng 
54 1 .  nai 
5 4 3 . b orai < 4 1> 
5 4 4 . l aj ap < 4 1 > 
54 6 .  aha ' l  
5 4 7 . ko ewauw 
5 4 8 . b ini 
5 4 9 . kapok < 4 2 >  
S EUMALUR 
5 5 0 /  
5 5 1 .  l e som 
5 5 3 .  al ingka 
5 5 4 . al imi 
5 5 5 . echel ingan 
5 6 1 .  b lnor 
5 6 2 . l ada 
5 6 3 . a s l l a  
5 6 5 . ennen gedang 
5 6 7 . salontj ong 
5 6 9 /  
5 7 0 . badoe 
5 7 1 / 
5 7 2 . b erepok 
5 7 3 . s o l  
5 7 6 . sinsin 
5 7 7 . beretawa 
5 7 8 . beretawa b e s i  
5 7 9 . garian kou 
5 8 0 . garian kaoe 
5 8 2 . koeraboe , soebang < 4 3 >  
5 8 3 . soebang 
5 8 6 . ennen b e s ahan 
5 8 8 . saping 
5 8 9 . enen < 4 4 >  
5 9 0 . soeto  
5 9 3 .  soeri 
5 9 4 . < 4 5 >  
5 9 5 . < 4 5 >  
5 9 6 . < 4 5 >  
5 9 7 . < 4 5 >  
5 9 4 -
5 9 7 . t a l i  soeri 
6 0 0 . 
6 0 1 .  
6 0 2 . 
6 0 3 .  
6 0 4 . 
6 0 5 /  
, magaman 
, , mangoj ot 
t a l i  
benang 
b oebado 
6 0 6 . b e t i  be ' b e ,  
6 0 8 . bendang 
6 0 9 . sabong 
6 1 1 .  < t ome ? >  
6 12 .  toetoea ' oe 
b e t i  . , alnen 
• 
< 4 6 >  
6 13-
6 16 .  bendil < 4 7 >  
6 17 .  parl s a ' i 
6 19 .  marl ' am 
6 2 0 . b ed l l  
6 2 1 .  ovat b e d i l  
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 4 . 
6 2 6 . 
6 2 7 . 
6 2 8 . 
anak b e d i l  
moe oedil  
omban 
, p rang 
mo e s oe 
ma rl ' am 
6 3 0 .  ngang mari ' in 
6 3 1 .  magemen koet a 
6 3 4 . ngang t aloe , mengamo long 
6 3 5 . 
6 3 6 . 
A , me nang 
nganirada 
6 3 7 . manga de ' in 
6 3 9 . t anda k ahormatan , pamberian 
6 4 0 .  dj akat , b e l a s t ing 
6 4 2 . s i ke badj a 
6 4 3 . langgar 
6 4 4 . s ikeh 
6 4 5 . t e lam 
6 4 8 . sankoel 
6 4 9 . sadob 
6 5 0 .  rembe 
6 5 1 .  sadob t oewe 
6 5 2 . pankoer 
6 5 3 . ladang 
6 5 4 . t fnavah mat e erai 
6 5 5 . t fnavah ment j a  
6 5 6 . toewoeng-t oewoeng 
6 5 7 . sara , pentj oeran 
6 5 7 /  
6 5 8 . < 4 8 >  
6 5 9 . a l o e  
6 6 0 .  t ananam 
6 6 2 /  
6 6 3 . menanam 
6 6 4 . t anaman 
6 6 5 . menanam 
6 6 8 . mant j a  
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• 
6 6 9 . bahai mant j a  
67 1/ 
6 7 2 . mamat i 
6 7 3 . < 4 9 >  
6 7 4 . dj agong 
6 7 7 . kasang 
6 7 9 . et lmoen 
6 8 1 .  bahong 
6 8 2 . tepoe 
6 8 3 . kalede 
6 8 4 . bawang 
6 8 6 . kal e idee 
6 8 8 . kat e l a  
6 9 0 . sfp f l l  
6 9 1 .  awa bonol 
6 9 2 . 
6 9 5 . 
bonol 
awa anou 
6 9 8 . nfro 
7 0 0 . weh mamis 
7 0 1 .  goelo 
7 0 2 . t ongkol 
7 0 3 . roemb f ' o ,  ana < 5 0 >  
7 0 4 . batoh 
7 0 5 . ennen kapas 
7 0 6 . kape 
7 0 7 . pan dan 
7 0 8 . plum 
7 0 9 . anasa 
7 10 .  ramb oe t an 
7 1 1 .  toerf ' an 
7 12 .  dj amboe , ava sou 
7 13 .  lansat 
7 1 6-
7 18 .  kawl 
7 2 0 . lar < 5 1> 
7 2 2 . dj fro , al fmo 
7 2 3 . koppy , kopi < 5 2 >  
7 2 6 . gamb fr 
7 2 8 . ouwe l 
7 2 9 . ond i l  
7 3 1 .  wai 
7 3 2 . boeloe 
7 3 3 .  r1'�boeng 
• 
9 5  
• 
96  
7 3 4 . awa 
7 3 7 . nl ' ene 
7 3 9 /  
7 4 0 . alor med e t a  
7 4 1 .  t areni 
7 4 2-
7 4 4 . o lor 
7 4 6 .  b o e loeng , sara b o e l oeng 
7 4 8 . b l b l  aj oe-aj oe 
7 4 9 . s oengo 
7 5 0 . weh 
7 5 2 . b onf 
7 5 3 . ivan 
7 54 . se roeva 
7 5 5 . s eroeva 
7 5 7 . anak aj oe 
7 5 8 . hembang 
7 5 9 . b ow 
7 6 1 .  b l b l  b ow 
7 6 3 .  k ane 
7 6 4 . i S l  
7 6 5 . savala 
7 6 6 . lana 
7 7 0 . b a l i c h i  
7 7 1 .  b a l f c h f  
7 7 2 . i l alang 
7 7 3 . glagah 
7 7 4 .  b l nat ang 
7 7 5 . anak binat ang 
7 7 8 . i ' j oh 
7 7 9 . kaoe 
7 8 0 . t enap 
7 8 1 .  gaeuw 
7 8 6 . ambe 
7 8 7 . boe 
7 8 8 . ( oe ) mabang 
7 8 9 . sangka 
7 9 0 . entuh 
7 9 4 . odung mal e rop 
7 9 6 . o dung s lb eke 
7 9 7 . < 5 3 >  
7 9 9 . < 5 4 >  
8 0 0 -
8 0 2 . keubaw sebel 
• 
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dj awf s i lavai 
dj awf s i lai 
be ' 
mo ' ah 
koedo 
, " 
8 0 3 . 
8 0 4 . 
8 0 5 . 
8 0 6 . 
8 0 7 . 
8 0 8 . 
8 0 9 . 
menggow� manowa 
roe s oh 
8 1 1 .  a s s o e  
8 1 2 .  nj alahfnf 
8 13 .  maj 8.l 
8 1 4 . mf ' auw 
8 1 5 . mat j an 
8 1 6 .  madum 
8 18 .  bada 
8 2 4 . b o lum , bolum odung 
8 2 5 . o ' ak 
8 2 6 . manoh 
8 2 7 . manoh menibatoe 
8 2 8 . anak manoh 
8 3 0 . manoh s inge l 
8 itee 33 . 
8 3 4 . t ioeng 
8 3 5 . mano ' boelawan 
8 3 6 . lawan lawan 
8 4 0 .  baloeng 
8 4 2 . s okon 
, 8 4 3 . maj ang 
8 4 4 . manoh 
8 4 5 . t oepai 
, 8 4 6 . bunge 
8 4 7 . t O epai 
8 4 9 . k ldang 
8 5 0 . pelandoek 
8 5 1 .  t l '  oe 
8 5 2 . t l ' o e sebal 
8 5 3 . t f ' o e ab oero 
8 5 4 . loet oeng 
8 6 1 .  dela < 5 5 >  
8 6 2 . < 5 6 >  
8 6 5 . sawall s l t oh < 5 7 >  
8 6 6 . oetoe , oet oe S l avouw < 5 8 >  
8 6 9 . oetoe 
8 7 0 . oet oe 
8 7 1 .  lawa l awa 
8 7 2 . dalok 
8 7 7 . l i s  
8 7 8 . al ivanbang/ali banbang 
8 7 9 . b ahang b ahang 
8 8 1 .  c i l a l ang 
8 8 4 . lalatoe < 5 9 >  
8 8 5 . anai ane i  
8 8 6 . s awa , s awa ne o e l  
8 8 8 . a l i ' an 
8 8 9 . l intah , t a l imata < 6 0 >  
8 9 1 .  l al a H ng 
8 9 2 . orang 
8 9 3 . lanes 
8 9 4 . kahou 
8 9 6 . b lak 
8 9 8 . t at ahan 
8 9 9 . bej awa 
9 0 0 . boj a 
9 0 1 /  
9 0 2 . noh 
9 0 3 . doenia 
9 0 5 . dungk o e l  
9 0 6 . IT:at a balal 
9 0 7 . goer-ana 
9 0 8 . bawa 
9 1 0 . bawa < 6 1 >  
9 1 1 .  goerana 
9 12 .  b intoen 
9 17 .  l ant j a  
9 19 .  0 1 0 1  
9 2 0 . oew@l 
92 1 .  dungkoe l 
9 2 3 . t i ' oe 
9 2 4 . mahouvano 
9 2 5 . las  
9 2 6 . k i l e  
9 2 7 . marale 
9 2 8 . badal 
9 2 9 . badai sebal 
9 3 0 . weh 
9 3 1 .  1 0 .:' ,  b a l a  
9 3 2 . mat a ' a  l o e lb oek 
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9 3 4 . al evo 
9 3 5 . baka < 6 2 >  
9 3 6 . baka sebal 
9 3 7 . koebangan 
9 3 8 . i t ing a s in 
9 3 9 . aroes 
9 4 0 . abobai 
9 4 1 .  batoe sebal 
9 4 2 .  banoh 
9 L1 3 .  negri 
9 4 4 . o e loe 
9 4 5 . gant ing 
9 4 6 . lawil oerong 
9 4 7 . d e l ok 
9 4 8 . d e lok s H oh 
9 5 0 . menoeroen d e l ok 
9 5 1 .  lambah 
9 5 2 . entero delok 
9 5 5 . d o t t an 
9 5 7 . rr,al eko l eko 
9 5 8 . delok aho i 
9 5 9 . dalan < 6 3 >  
9 6 0 . marale 
9 6 1 .  , -l arne 
9 6 2 . entaro 
9 6 3 . loe ' an 
9 6 4 . t it i  
9 6 5 . mal a  s lt o i  
9 6 6 . t a s it me o e l oen 
9 6 7 . koe l an 
9 6 8 . saval 
9 6 9 . bat oe < 6 4 >  
9 7 0 . lant j a  
9 7 1 . va la 
9 7 3 . b e s i  
9 7 4 . t emb ago , koening < 6 5 >  
9 7 6 . perak 
9 7 7 . 
9 7 8 . 
9 7 9 . 
9 8 0 . 
, b o e l awan 
t imb l a  
t imb l a  H am 
batoe ahe ' 
9 8 1 .  t o ekang b e s i  
9 7  
9 8  
9 8 2 . 
9 8 4 . 
amb on 
� agang 
9 8 5 . t oetoe 
9 8 6 . landas 
9 8 7 . 
9 8 9 . 
9 9 1 .  
9 9 2 . 
9 9 3 . 
9 9 4 . 
9 9 5 . 
9 9 6 . 
9 9 9 . 
1 0 0 0 . 
1 0 0 1 .  
sapi 
� � mangas s a  
, p re sen 
berdj andj o 
b e rdama i 
beda awa 
nankoddo 
mandj adj ar 
alene 
, mango l ong 
t aka 
1 0 0 2 . gedai 
10 0 3 . 
1 0 0 4 .  
1 0 0 5 . 
s o edagar 
. , nJ ang avan 
d@l oem 
1 0 0 7 . at eune 
10 0 8 . arkat 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . b e l f  
1 0 1 1 .  mah8.l 
10 1 2 . mo era atune 
1 0 13 . o e t an 
10 1 4 . b i t j aro oetan 
1 0 1 5 . baj ar 
1 0 16 .  
10 1 7 /  
1 0 18 . 
1 0 1 9 . 
1 0 2 0 . 
1 02 1 .  
10 2 2 . 
10 2 5 . 
1 0 2 6 . 
1 0 2 6 -
, angavan 
a l i  




datj ing < 6 6 >  
< 6 7 >  
1 0 2 8 . t imbang < 6 8 >  
1 0 3 0 . kapal prang 
10 2 9 /  
1 0 30 . kapal , b i loe < 6 9 >  
1 0 3 1 .  kapal ago ' i  
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1 0 3 2 . s amb oh 
10 3 3 . dj aloer 
1 0 3 5 . t f ' ang 
1 0 3 7 . lei ' al 
1 0 3 8 . amoerl 
1 0 4 0 .  so lan 
1 0 4 1 /  
1 0 4 2 . nia de ' in 
1 0 4 3 .  t asoranf 
10 4 9 . sau 
1 0 5 0 . rakki 
1 0 5 1 .  ana ' oewan 
1 0 5 2 . mat oemb oe 
10 5 3 . s fmaraboei 
1 0 5 8 . manageuh 
10 6 0 . mamb oelh 
1 0 6 1 .  sebal 
1 0 6 2 . s it oh 
10 6 3 /  
1 0 6 4 . atare 
:1 0 6 5 /  
1 0 6 6 . awit e  
1 0 6 7 . matalJOeo 
1 0 6 8 . movorrf 
10 '{ 0 . manfhf 
10 ,{ 1 .  mah@nang , manong 2 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . l @mohne 
10 7 5 . mache ' nong 
10 7 6 . 
1 0 7 9 . 
10 8 0 /  
1 0 8 1 .  
10 8 2 . 
10 8 3 /  
1 08 4 . 
10 8 5 /  
1 08 6 . 
i t o ' 2  
, � � mere vero 
b@ki 
a ' eufeu 
abacaha 
avavouw 
1 0 8 7 .  hatas 
1 0 8 8 . ataloe 
1 0 8 9 . me t o l l ok 
1 0 9 0 . me ge ' o  
1 0 9 6 . malaj a 
1 0 9 7 . oemi t fn 
1 0 9 8 . marung 
1 10 1 .  mat a ' e 
1 10 2 . 
1 1 0 4 / 
1 10 5 . 
1 10 6 /  
1 1 0 7 . 
1 10 9 /  
1 1 10 . 
1 1 12 . 
1 1 1 3  . 
mara1 e  
, , manas 
� marepun 
b o e 1e 
ampet sage 
abe 1 ak 
1 1 15 . s ampf 
1 1 16 . ma1oe1oe 
1 1 17 . 
1 1 1 8 . 
mal l  
ma1eu 
1 1 19 . brani 
1 12 1 .  p anj agen 
1 12 5 .  mat a ' a  
, 1 12 7 . abasoe 
1 1 3 0 . marf ' in 
1 1 3 2 -
1 13 5 . 
1 136-
1 1 3 9 . 
1 14 2 . 
1 14 3 .  
1 1 4 6 /  
1 14 7 .  
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . 
1 15 0 . 
1 15 2 . 
1 15 3 . 
1 15 4 . 
1 15 5 .  
1 15 6 . 
mare ' in 
ba t on mare ' in 
badoe ur f s lne 
i s fne 
� masonen 




mi slk in 
kaj o 
1 i nt a '  
1 15 9 . bingon b ingon 
1 16 0 .  s e d l  
11 6 1 .  , mames 
1 1 6 2 . masum 
1 16 3 .  mai ' erew 
1 1 6 4 . pe kab 
1 1 6 6 . mas in 
1 16 7 . oding , odung 
1 16 8 .  metem 
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1 16 9 . awa1 a  
1 17 0 . awa 1 a  toeha 
1 17 1 .  koening 
1 17 2 . idj ou 
1 1 7 3 . idj ou o e 1ong /aj oe aj o e  
1 17 4 . hawa l i  
1 17 5 . dape 
1 1 7 6 . ba  
1 17 9 . abe 
1 18 0 . abe 
1 18 1 .  abe 
1 18 5 . nirada 
1 18 7 . b a ,  med i ' in 
1 18 9 . g l i s  
1 19 0 . g l i s  
1 19 1 .  g l i s  
1 19 2 . g l i s  
1 1 9 3 . niruddem 
1 19 4 . < 7 0 >  
1 1 9 5 . < 7 1> 
1 1 9 6 . < 7 2 >  
1 1 9 7 . < 7 3 >  
1 1 9 8 . < 7 4 >  
1 19 9 . wa.koe 
1 2 0 0 . < 7 5 >  
120 1 .  < 7 6 >  
12 9 2 . < 7 7 >  
12 0 3 . < 7 8 >  
1 2 0 6 . < 7 9 >  
1 2 0 8 . da t i  
12 10 . ka s s a  
12 1 1 .  nj ant j a  
12 12 . n f s o e 1  
12 1 3 . dfgeb i 
12 14 . t lt i  
12 1 5 . t i t i  met ikin 
12 1 1-
12 1 6 /  
12 2 0 /  
1 2 2 1 .  ( m ) at aha 
12 2 2 . avaj oe 
12 2 3 .  mat a ' oe 
12 2 4 . avaj oe 
9 9  
1 0 0  
1 2 2 5 . bet ung i s s i  tehur 
1 2 2 6 . b a ' a1 
12 2 7 . enge l 
1 2 2 8 . ena 
12 2 9 .  oeraauon , panung ku ' an 
1 2 3 3 . j agoh 
1 2 3 6 /  
12 3 7 . niangkeu 
1 2 3 8 . < 8 0 >  
1 2 3 9 . < 8 1 > 
1 2 4 0 . s e df ' i ' e  
1 2 4 3 . momo 1 ong 
1 2 4 4 . n i da 
1 2 4 5 . boewai 
1 2 4 6 . l o ngkop < 8 2 >  
1 2 5 1 .  ngenna 
12 5 3 -
12 5 5 . b e l ah < 8 3 >  
1 2 5 9 . df  it j i ,  df b lb l  < 8 4 >  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  
1 2 6 2 /  
1 2 6 3 .  
, amonen 
mat a t  
1 2 6 4 . l a ' oet 
1 2 6 5 /  
12 6 6 . meboenen 
1 2 6 7 . < 8 5 >  
1 2 6 8 . < 8 6 >  
12 6 9 . t o e t oe 
1 2 7 0 . 
1 2 7 1 .  
1 2 7 2 . 
1 2 7 3 . 
b adai 
manpoengit 
dj o e s t a  
t oemanageuh 
1 2 7 4 .  ank o l en 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . malakoei , toet ong 
1 2 7 8 . nij ooh 
12 8 4 . ngangl ent o 
1 28 6 .  engkan 
1 2 8 7 . men s fboeha 
1 2 9 1 .  dint o e , di ' oj o s < 8 7 >  
1 2 9 2 . o evale 
1 2 9 3 .  < 8 8 >  
1 2 9 4 . < 8 9 >  
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1 2 9 5 . < 9 0 >  
1 2 9 6 . < 9 1 >  
1 2 9 7 . < 9 2 >  
1 2 9 8 . < 9 3 >  
1 2 9 9 . < 9 4 >  
1 3 0 0 . s elapan 
1 3 0 1 .  s emb ilan 
1 3 0 2 . sepoe l oeh 
1 3 0 3 .  seb al eh 
1 3 0 4 . doevob aleh 
1 3 0 5 . t lga ( doevo ) b a l eh 
1 3 1 0 . s e lapanbaleh 
1 3 1 1 .  s emb i l anb aleh 
13 12 . doevo poel oeh 
1 3 1 3 . doevo p o e l oeh s aow 
1 3 15 . doevo poelo eh l ima 
1 3 16 . t e l oe-oe l oe 
1 3 1 7 . empat poeloeh 
1 3 18 . l ima poeloeh 
13 19 . an am poel oeh 
13 2 3 . latoes  
1 3 2 4 . l ivo 
13 2 5 . s e 18.kso 
13 2 6 . t engah 
13 2 7 . aut 
1 3 2 8 . s a  hoe l i  
13 2 9 . doehoe l f  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . 
1 3 3 8 . 
, amonen 
nadoevo 
houvee l  
1 3 3 9 . ave l < 9 5 >  
1 3 4 0 . set fpf 
1 3 4 1 .  me deta 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . maihai 
1 3 4 9 .  baha l leva 
1 3 5 0 .  masare 
1 3 5 6 . set fp f  
13 5 7 .  de ' 6  
1 3 5 8 . de ' 6  
1 3 5 9 . df ' 6  
• 
1 3 6 2 . dero ' amin 
1 3 6 3 . de ' a  
1 3 6 5 . dero ' it a ,  i t a  
1 3 6 6 . dec ' 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 / 
1 3 6 8 . ngai 
1 3 6 9 /  
1 37 0 . de ' o  fnam b one 
1 3 7 3 /  
1 37 4 . df ' o  fnam bone 
1 3 7 5 /  
13 7 6 . ngai fnam bone 
1 3 7 8 . de ' a  fnam bone 
1 3 7 9 . i t aj a 
1 3 8 0 . are ' a  
1 3 8 2 . i sarai ede < 9 6 >  
1 3 8 3 . nj a ' f  
1 3 8 5 . akan 
1 3 8 5 /  
1 3 8 6 . nj a ' ede 
1 3 8 8 . 
13 8 9 . 
, ere 
mero ' i  
1 3 9 4 . balal < 9 7 >  
1 3 9 8 . melawa 
1 4 0 2 .  b oengi < 9 8 > 
1 4 0 6 . t aoen 
1 4 0 7 . moe s in 
1 4 0 8 . doemaar 
1 4 0 9 . 
1 4 1 1 .  
1 4 1 2 /  
1 4 1 3  . 
, ba ' aloe 
inang ere 
amon 
1 4 16 . nent j a  
1 4 17 .  s ekadj ab doel 
1 4 1 8 . s ori b a l a l  
1 4 1 9 . sodf bongf 
1 4 2 0 . b a l a l  e re 
1 4 2 2 . deman < 9 9 >  
1 4 2 3 . devongi 
1 4 2 5 .  < 10 0 >  
1 4 2 6 . da ' en 2  
1 4 2 7 . enken omai 
1 4 2 8 . ngang 
1 4 2 9 . b ahai 
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1 4 3 1 .  oetara 
14 3 2 . barat daj a ,  s e 1a t an 
1 4 3 3 . t imor 
1 4 3 4 . barat 
1 4 3 5 . ib f l ang < 10 1> 
, 1 4 3 6 . anawan 
1 4 3 7 . < 10 2 >  
1 4 3 9 . me deta < 4 7 >  
1 4 4 0 .  < 10 3 >  
1 4 4 1 .  < 10 4 >  
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  < 10 5 >  
1 4 4 5 . marken 
14 4 6 . t eh 
14 4 7 . meh 
14 4 8 . ngawe loek 
14 4 9 . meh 
14 5 0 . me baha 
1 4 5 1 .  lepcl  
1 4 5 2 . 
1 4 5 3 . 
angkan 
ara ' o  
14 5 4 . d l l inker 
1 4 5 7 . me baha 
14 5 8 . ne baha 
1 4 6 0 . omai 
1 4 6 1 .  obun 
1 4 6 2 . oj aere < 10 6 >  
1 4 6 5 . arabaH 
1 4 6 6 . t ehur 
1 4 6 7 . kadang kadang 
14 6 8 . mana t ehur 
1 4 6 9 . ale  
1 4 7 0 . s arna 
14 7 1 .  bah 
1 4 7 2 . nga 
1 4 7 4 . ba  do emon 
1 4 7 5 . b frin 
14 7 7 . < 10 7 >  
1 4 7 8 . aken 
14 7 9 . klro ' klrone 
1 4 8 1 .  ieka < 10 8 >  
14 8 6 . ba ' on s ara 
1 0 1 
1 0 2  
N o .  1 2 6  
1 5 2 2 . 5ken rnaoe t anarn t i nava 
1 5 2 3 . t anarn ache ba t i nava 
1 5 2 4 . donai oehai rnarnbaj ar 
1 5 2 5 . oevaj ar ale bohong 
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1 5 2 6 . wangavan dj agal rneh dero 
1 5 2 7 . ngai rnoeve l i  dj agal teh dero 
1 5 2 8 . i t aj a arne sima abe t eh radj o 
1 5 2 9 . houvee l dane doernaara ' o  p arintah teh radj o 
1 5 3 0 . b iloe ere badai la ' o  ebacho l oe an < 10 9 >  
1 5 3 1 .  houveel dane do emaara ' o  iteh nga s in 
1 5 3 2 . badoe eureu t it i , omai dalan met aan 
1 5 3 3 .  t i 0 2 balal  me ' i t a  baha dothan h awa I i  bow 
1 5 3 4 . mengi dave rnahawal i b al i h i  an koedo ' oe 
1 5 3 5 . i ga b a l a 1  rnat oewas 0 1 0 1  
1 5 3 6 . ere ment ig s irahan edi ' o  b ah saho 
1 5 3 7 . ere doevo da 1an , omai i t a  a s it 
1 5 3 8 . t j i a  arne sedai m@nnj ant j an b e t i  ere 
1 5 3 9 . abe oede weh manas sai enen 
1 5 4 0 .  t oetoe manoh meh de ' a  kadang kadang nga 
1 5 4 1 .  i t aj a badai mo l i  t arin noh 
1 5 4 2 . t arin arne ere daaro 
1 5 4 3 . ngang mat ai rad j o  arnonen prang 
1 5 4 4 . i t aj a s inga m@nang baha prang 
1 5 4 5 .  aria sebab nung nj a rnehoon ( ako s ) 
1 5 4 6 . nga mesa ata se dai mahanan donmo 
3 .  NOT E S  
1 .  fac e ;  the act of seeing : parnandangan 
2 .  upper leg : aha 
lower leg : b i t ' i s 
, , 3 .  L :  a s e ng aseng 
as : ahe ung aheung 
4 .  L :  an am mangan , rnangah 
5 .  L :  abekong 
as : aboeoh 
6 .  L :  rnerneuh < irnbirni ? >  
a s : rneu leuh 
7 .  L :  < loernalaoh , hoernalaoh ? >  = t o  walk 
as : rnoufane = t o  walk 
as , L :  soerni s ioe l ; L :  oerno edoeng = t o  run 
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t o  run away : L :  da1an ; os : lalah 
8 .  os : b a s e l oh 
9 .  L :  loemangoi 
os : l o emalangi 
10 . L :  badoe nfla 
( t idag taoe ) 
1 1 .  L :  < l i eng ? >  
OS : oewali en i e  
12 . L :  oema ' ong2 
OS : fa ' eundoe 
13 . L :  oemohem 
os : t o emat awa 
14 . L :  oemunge 
os : me ' eh 
15 . L :  oemehem badoe mal f 
( t i dag b e rapa ) 
16 . os : t oemat awa echeh 
17 . emet i c : don oemoeta 
18 . L :  na ' un 
os : oemeu ' hah 
19 . t o  nod : angoh 
t o  shake one ' s  head : aseh 
2 0 . ague : marapun manas 
2 1 .  L :  kahane i 
OS : t euhni 
• 
2 2 . alway s s flai , with the exc ept i on o f  rooster : manoh s inge l 
2 3 . L :  s l lavai 
os : s a lafaj 
2 4 . hitoeng ( perempuan ) 
papa ( laki 2 )  
2 5 . e l de r  
2 6 . younger 
2 7 . L :  la ' i ng 
os : doengnagoe 
2 8 . pertandakan Malay 
2 9 . Soman2 : has the shape of a human being , i s  hump -backed , has no 
eyelashes 
1 0 3  
emod : i s  inv i s i b l e  but c an be heard , has a voi c e  l ike a native o f  
the are a .  
3 0 . i as in <Dut c h >  ' ri f '  
3 1 .  as in At j eh 
3 2 . oentoeng , Malay 
• 
3 3 . smal l : sanang 
3 4 . L :  l oemah 
os : noehaj <noehij ? >  
3 5 . t ohol : small 
H.H.p : l arge 
3 6 . c ou c h : s oerau 
3 7 . fire has been l i t  
3 8 . L :  arab bateuh 
OS : aleum bat euh 
3 9 .  the weapons are ident i c a l  t o  tho se used in Aceh . I t  i s  a great 
honour to carry a rent j ong , and there fore not at a l l  a s i gn of 
enmi t y . 
4 0 . ( import ed ) 
The people ( the men ) make quite e x c e l l ent b a s ket s ;  origina l l y  
however b as ket s were unknown in this area 
4 1 .  os 
4 2 .  shed : goedang 
4 3 .  a smal l  one : koeraboe 
4 4 . import ed ; the art o f  weaving i s  not known here 
4 5 . soeri banone , soeri 
4 6 . bet i bebe ( l eathe r ) 
b e t i  ainen ( woven mat erial ) 
4 7 . L 
4 8 . wat er j ar :  banoeweh 
wat e r  spout : l itj o bal i ' 6  
4 9 . t o  pluck a chic ken : nilaboet 
t o  p i c k  a flower : nj abe 
5 0 . ano : wild s ago 
5 1 .  import ed 
5 2 . not original 
5 3 . L :  agewi 
os : agewih 
5 4 . L :  gab ing 
os : gamb ing 
5 5 . c a s t -net , we ighed down with small l e ad bal l s  
56 . s o l e  < fish > : na t i s i  t avan 
5 7 . s a ltwat er eel : oetoi  
58 . bedbug : si  avoeroe 
59 . red : ke ntung 
b l ac k : kemoedung 
6 0 . lintah ( small ) 
t a l imat a ( large ) 
6 1 .  January : maharam 
February : sappar 
March : rab i 1  1 awa1 
Apr i l : rab i l  oe lagin 
May : dj amid i  l awa1 
June : dj ami d i  agir 
Jul y : ractj ab 
Augu s t : s aban 
Septemb e r : ramadan 
O c t ob e r : s awal 
Novemb e r : doelkada 
Dec ember : doelhldj a 
6 2 . flood wave : s emon 
6 3 .  dalan s i t oh : walking track 
6 4 .  f l int : bat oe ai 
c o a l : agang batoe 
6 5 . t embago : red 
koening : y e l l ow 
6 6 . t o  weigh : t ibang 
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6 7 . from the e lb ow t o  the t ip o f  the 3rd finge r : s i ' oe ,  when the arms 
are st ret ched s ideway s : the d i s t ance between the t i p s  o f  the 3rd 
fingers = depa 
6 8 . origina l l y  one used s t o ne s ,  rice , e t c . t o  weigh the goods one 
want ed to b art e r . Gold wa s weighed u s ing coins ; for r i c e  one 
u sed b amboo . 
6 9 . t he hold o f  a ship : benen doewang 
7 0 . L and as : pikfr 
7 1 .  L :  na ' o e i l a  
a s : o e i l a  
7 2 . L :  redemen 
as : rade ' hnoegeuh 
7 3 . L :  mal fboe 
a s : a l i emboe 
7 4 . L :  b adoe wakoe 
as : i adeuh wakoe 
7 5 . L :  l ongkop baba 
as : o emeungeum 
7 6 . L :  rna f t o  f t o  mela 
as : kome 2 
7 7 . L :  l ing ( l anguage : basa ) 
as : oemede 
7 8 . L :  kemoedang 
os : nanga 2 
• 
1 0 6  
7 9 . L :  ongan 
os : feundoe euh 
8 0 .  L :  t o e l adan 
os : galah 
8 1 .  L :  bentj i ' an 
os : moes oeh , bentj ian 
8 2 . o f  bot t les : sems immi 
8 3 .  t o  break o f f : mal oeloe 
8 4 . t o  pre s s : d l  itj i 
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to pinch s omeone ' s  arm : d l  b i b i  
8 5 . L :  toetoe ' 
os : iemeuk 
-
8 6 . L :  pemb a l i  
os : it emak 
8 7 . t o  hit with the hand : t eufa 
8 8 . one ( person ) : mesa ; one ( animal ) :  sara ; one ( obj ect ) :  
8 9 . people : daaro ; animal s :  doewa ; obj ect s : doevo 
• 
9 0 . peop le : dataloe ; anima l s : t e l o ; obj ec t s : t eloevo 
saoe 
• 
when count ing animals one u s e s  the numeral , fo llowed by s iha , e . g .  
t e l o  siha 
9 1 .  people : datah ; anima l s : aka ; obj ec t s : at auw 
9 2 . peop le : d e l ima ; animal s :  l ima ; obj e c t s : l imahoh 
9 3 . peop le : deinum ; animal s :  nemem ; obj ec t s : nemahoh 
9 4 .  people : deito ; anima l s : i t o ; obj ec t s :  itoho 
9 5 .  ( banj a ' ) sekal i : agol ie 
9 6 . which : mere ede 
9 7 . Sunday : balah ahat 
Monday : balah senen 
Tue s day : balah s e l a s s a  
Wedne sday : balah rebo 
Thurs day : balah gemi s 
Friday : balah dj oemahat 
Saturday : balah saptoe 
98 . dusk : s anj o 
midnight : t enget boengf 
dawn : s oeboe 
9 9 . i s  p ronounced in almo st the same way as the French word demain 
1 0 0 . in  the evening : at eloe balal 
10 1 .  OS : temb i l ok , fagab eul euh 
1 0 2 . L :  me d e t a  
os : t a i  l awa 
1 0 3 . L :  me arof 
a s : taia1euh 
1 0 4 . L :  me arof 
as : tai t oar 
10 5 .  t o e l i  man deeh 
1emt oe mij e!:!.h 
tene ere leumt oe ' 
s ampai 
1 0 6 . ngang ma ' a  = s oedah 
1 0 7 . one gives a c ircums c ript ion 
1 0 8 . = in addit ion , and a l s o  . . .  
1 0 9 . badai 
t i dag b i sa 
l a ' o :  dj alan 
1 1 0 . mian = makan 
ara s i  = apa ko ewe 
1 1 1 .  dia = d i s ini 
4 .  A D D ITIONAL DATA 
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1 .  t o  burn ( of food which i s  b eing c ooked ) :  malangoei 
2 .  t o  fasten s . t .  t o : moevong 
3 .  t o  dre s s  s . o . : bahei ' an 
4 .  t o  kno c k  ( on a door ) : entoh 
5 .  t o  j o in : a l i l i n  
6 .  t o  t ight en : deta 
7 .  t o  l i ght ( fire ) ;  metoet oeng 
8 .  to app ly for : sapo 
9 .  vein : olor 
1 0 . t o  b rush off : s o l  
1 1 .  t o  break o f f : ma1 0e 1 0e 
12 . t o  d i s approve : badadat 
1 3 . t o  relieve s . o . : l i 1 i  
1 4 . d i s t ance : adewoeh 
15 . garbage : s iwo 
16 . t o  wipe o f f : sapoe 
17 . alre ady : engan 
1 8 . if : wede 
1 9 . alway s : s e l amane 
2 0 . alum : t awas 
2 1 .  opium : opioem 
2 2 . other : b oekane • 
2 3 . fear : mat aoet 
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• 
2 4 . chemi s t : mahaman don 
2 5 . evening meal : an e t e 1 oeve 1 e 1  
26 . vinegar : soeko 
2 7 . t o  chat : moe l a l a  
2 8 . b a l l ast : toelak baro 
2 9 . sma l l  be nch : b ankoe 
3 0 .  hairdre s s e r : maho ' it 
3 1 .  t o  c over : l ongkop 
3 2 . t o  go bad : aloeloe 
3 3 . t o  pour on : s iwoe , diboeloe 
3 4 . to  unde rstand : oewila 
3 5 . except : me l ingken 
3 6 . t o  need : wiriw 
3 7 . properly : mahea 
3 8 . the accused : masalani 
• 
3 9 . p o l it e : ni ladat 
4 0 .  t o  promi s e : dj andi 
4 1 .  t o  l ove : t j into 
4 2 .  de fini t e : t ehur 
4 3 .  t o  let  know : bal ing me i s e  
4 4 .  to a s s ault : me l angan 
4 5 . t o  sweep < ? > : diroeloe 
4 6 . c ircumc i s or : koep a s i  • 
4 7 . chi s e l : p a ' ai 
4 8 . t o  c al l : kasanet 
4 9 . t o  shiver : toement el 
5 0 . t o  store , keep : at op 
5 1 .  t o  move ( s oft ly ) :  oemib o ;  ( violent l y ) mai oemibo 
5 2 . broom : s apoe 
5 3 . the owner : inembo ene 
5 4 . to exorc i se : b e s o emp a  
5 5 . to pray : s ebaj ang 
5 6 . b e l l ows : ij oep ij oep 
5 7 . b l i s t e r s  < ? > :  ij oep 
5 8 . l i ghtning : k i l e  
5 9 . to boast : b e rakka 
6 0 . t o  s t ay : t arin 
6 1 .  t o  ext inguish : mamo enoe aho i  
6 2 . cowardl y  < ? > : ouvoe 
6 3 . t o  emb ro ider : mengaoet 
6 4 . t o  guarant ee : t anggoeng 
6 5 . spectac l e s : s amin mata 
• 
6 6 . 
6 7 . 
t o  bring : abe 




both ( of peop le ) :  daro-daro ; ( o f  animal s ) : doevo-doevo 
t o  b ow :  ge dongan 
7 0 . t o  b end : oenkon 
7 I .  t o  b i t e : nila 
7 2 . t o  add : t emi 
7 3 . 
7 4 . 
c ohab it a t ion ( o f  man and woman ) :  moeroe ' it a  
c i rc l e : boele 
7 5 . 
76 . 
7 7 . 
78 . 
7 9 . 
8 0 . 
8 I .  
8 2 . 
8 3 .  
8 4 . 
8 5 . 
8 6 . 
8 7 .  
8 8 . 
8 9 .  
9 0 . 
9 I .  
9 2 . 
9 3 . 
9 4 . 
9 5 .  
9 6 . 
9 7 . 
9 8 . 
9 9 . 
1 0 0 . 
b e c au s e  o f  that : t e  ere 
afterward s : t e lo ere 
at once : sekatj ab 
dai l y : t i o ' t i o ' bal al 
grat e fu l : mengangt j e loean 
int e s t ines : t amb on soe 
deck : b a l ap i s  
l id : l ongkop 
diamond : intan 
thie f : me nipoe 
oft en : saring 
s ound i ng-l e ad : rangon 
t o  gamb l e : badj oede 
t o  do : ba 
thorn : s oengo 
dozen : dos in 
c l e ar : mesawa 
devil : mot 
d i z z i ne s s :  paning o e l o  
whi r l po o l : sinoj o weh 
t o  turn : degongingan 
pal anquin : bo ewaj an 
potion : don da inum 
t ri angle : t e l o  s age 
sadne s s : akos ate 
t o  wander : s a l ah 
10 1 .  c o e r c i on : s ape 
1 0 2 . acro s s : malang 
1 0 3 .  , t o  c o e rc e : sape 
1 0 4 . honour : moe l i a  
10 5 .  one b y  one : s a ' ou s a ' ou 
1 0 6 . own : kendiri 
1 0 7 . stric t l y  speak i ng , properl y : set ehurne 
• 
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1 0 8 . each : t i o  t i o  
1 0 9 . b u c ket : t iba 
1 10 . even : genoh 
1 1 1 .  feast day : bal alraj a 
1 12 .  mac e : b inggi pala 
1 1 3 . a t ip :  presen 
1 14 . t o  fool s . o . : aj a ' o  aj a ' o  
1 15 . t o  faint : elan 
1 16 .  b ot t l e : kas soh 
1 17 .  fine : haloes 
1 18 . hump-backed : mahodong 
1 19 .  patienc e : sabar 
1 2 0 . gho s t : enen nawa 
1 2 1 .  memory : parde deman 
12 2 .  face : bobangon 
1 2 3 . c ompanion : s e l on 
124 . money : ri ' e l 
12 5 .  money-bag : banoe ri ' e l 
1 2 6 . t o  b e l ieve : t ani 
12 7 .  author i s e d  person : l i l ikni 
1 2 8 . easy : mo edah 
1 2 9 . t ool s : dab oe dab oes 
1 3 0 . p r i s o n : koeroengan 
13 1 .  tumour : abale 
1 3 2 . drinking glas s : glas  
1 3 3 .  gut t er : t amb a ,  bandar 
1 3 4 . t o  j uggle : bo enen b oenen 
1 3 5 . b e l t : b e re t awa 
1 3 6 . guilder : rf ' e 1 ,  roepf ' a  
1 3 7 . glutt onou s : boeloer 
1 3 8 . fi shbone : sot 
1 3 9 . b o l t : s i 1 0 0  
• 
1 4 0 .  greet ing : maneba 
14 1 .  grey : waranoe bagai b agai 
1 4 2 . j oint s : pe sandian 
1 4 3 .  hairpin : t ohebok 
14 4 .  hurriedly : mehej ehe j e 
1 4 5 . t owel : roemboe roemb o e  
1 4 6 . t o  hang : gant ong 
14 7 .  s i gnature : t andatangan 
1 4 8 . p a s s ion : nap s oe 
1 4 9 . t o  and fro : ab i 1 ang anawan 
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1 5 0 . t o  have : nga 
1 5 1 .  t o  help : t o1 ong 
1 5 2 . ambu sh : ni ' atne 
15 3 .  t o  hope : harap 
1 5 4 . to keep ( er op na ) :  orip 
15 5 .  bush fowl : s it anoh 
156 . t o  rent : sewo 
1 5 7 . everyone : t i o ' at a  
1 5 8 . t o  inoculat e : d i t oehe 
1 5 9 . t o  cont ain : t ilong 
1 6 0 . ink : daawat 
1 6 1 .  t o  pour out : d i l awan 
1 6 2 . t o  swal low : ngiboet oe 
1 6 3 . t o  lodge wit h : m@noempang 
1 6 4 . t o  salt : manga s i l i  
16 5 .  a p i t y : 1 aleu 
1 6 6 . i t ch : ag@me 
1 6 7 . a c o at : bachaian 
16 8 .  j akken < ?  Dutch unc l e ar > : moeraha 
16 9 .  cable : t a l it j aoe 
17 0 .  chance : dj aloer 
17 1 .  cupboard : g@dong 
1 7 2 . barracks :  bent ing 
1 7 3 . church : soe rou 
1 7 4 . c eme t ery : dj i rat 
1 7 5 . k e e l  o f  a ship : lone 
1 7 6 . t o  choose from : i 1 i  
1 7 7 . t o  comp l ain : mengadoe 
178 . d r e s s : bahaj an 
17 9 .  t o  p inch , j am :  s ape 
18 0 .  machet e :  kalobang 
18 1 .  t o  cut ( with s c i s s ors ) :  goet ing 
1 8 2 . cuckoo : koewa 
1 8 3 . crowb ar : s oenkit 
1 8 4 . c o l l ar :  1enge1 badoe 
1 8 5 .  t o  s c rat ch : gouw 
18 6 .  j ar :  gedi , koeri 
18 7 .  sto ve : t i n  
1 8 8 . compas s :  p adoman 
1 8 9 .  t o  c o st : atoene 
1 9 0 . grain : aho ' i  
1 9 1 .  c ork : longkop 
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1 9 2 . chast e : g l i s  
1 9 3 . angry : avo s i  
1 9 4 . mercury : weh perak 
1 9 5 . wagt a i l  ( b i rd ) : s ft 6 l f  
1 9 6 . s p i t t o on : banoe mans iloe 
1 9 7 . finished , comp leted : ngang 
1 9 8 . t o  load : a l i s i  
1 9 9 . c oward i c e : t et o  ate nit 
2 0 0 . t o  t e ach : atoerie 
2 0 1 .  t o  l e arn : manj atoerie 
2 0 2 . l e aky : be las 
2 0 3 . t a s t y : mame s 
2 0 4 . loins : alingaling 
2 0 5 . t o  lean : sandar 
2 0 6 . rai l ing : a levan 
2 0 7 . t o  re ad : ment o e l ani bat j o 
2 0 8 . n i c e : marf ' in 
2 0 9 . corn ( on foot ) :  laboet ani 
2 10 .  l inen : enen 
2 1 1 .  ribbon : renda 
2 12 .  t o  ogle : kitj o mata 
2 1 3 .  mat ch e s : soelot 
2 14 .  mood : palawan 
2 15 .  st orehou s e : goedang 
2 16 . t o  make : me di ' in 
2 17 .  marb l e : marmor 
2 18 .  t o  a c c ompany : avin 
2 19 .  flour : t apong 
2 2 0 . ap inion : nidalahane 
2 2 1 .  l eprous : lape 
2 2 2 . mel on : mal i ge 
2 2 3 . t o  mix : mal i l in 
2 2 4 . p i t y : malaleu 
2 2 5 . it  should not . . .  : bere ' e  
2 2 6 . d i fficult : mango I mango l 
2 2 7 . mu s s e l : kl ing 
2 2 8 . t o  murde r :  amoenoe ate 
2 2 9 .  dinner : an t eheballal 
2 3 0 . middle : me tedai 
2 3 1 .  mediocre : s e dang 
2 3 2 . generou s : pamoera 
2 3 3 . nude : b e t il enj ang 
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2 3 4 . b e side : sataban 
2 3 5 . d i s advant age : roegie 
2 3 6 . t o  t hrow down : nj anpikin 
2 3 7 . to put down : t a lon 
2 3 8 . humb l e : marinp@ ' e 1 
2 3 9 .  neces sary : ver10e 
2 4 0 .  never : s @ l amaneh bah 
2 4 1 .  nutmeg : bow pal a 
24 2 .  u s e , benefit : goenone 
2 4 3 . o y s t e r : t fram 
2 4 4 . e lephant : gat j a  
2 4 5 .  t o  embrac e :  n f r f s e  
2 4 6 . t o  s t i r : d fk int j o  
2 4 7 . imp o l i t e : gandj i r  
2 4 8 . naughty : at arf aka1 
2 4 9 .  uneven : gant j ir 
2 5 0 .  about , approximat e ly : kiro-kiro 
2 5 1 .  recent l y : inang b a 1 a 1 i a  
2 5 2 . bre ak fast : an ma1aboe 
2 5 3 . t o  b e  l acking : bah nedih 
2 5 4 . t o  rememb e r : madede ' in 
2 5 5 . t o  meet : mensfboeha 
2 5 6 . t o  receive : t ar imo 
2 5 7 . t o  inflame : b@ lak 
2 5 8 . 
2 5 9 . 
2 6 0 . 
2 6 1 .  
2 6 2 . 
a l s o : d i s e  
t o  hold up : t a ' on 
t o  t ake up : roe roe 
t o  p i c k  up : roe roe 
t o  l i ft : roeroe 
2 6 3 . t o  r o l l  up : ivo1ok 
2 6 4 .  to st and up : abaj o e  
2 6 5 . t o  s u c c e e d : mavin 
2 6 6 . to surrender t o  the enemy : mengarno 1 ong 
2 6 7 . t o  hand over : nj arno 1 ong 
2 6 8 . t o  spend the night : teroiloenge 
2 6 9 . t o  c ro s s  ( road ) : rne s f t aban 
2 7 0 . the o t he r  s i de : s itaban 
2 7 1 .  one pair : sa pasang 
2 7 2 . p e arl : rnoet f ' ara 
27 3 .  violet : idj ou 
2 7 4 . p arc e l : abe-abe 
2 7 5 . e e l  ( sal twate r ) :  oetoi 
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2 7 6 . e e l  ( freshwater ) :  s awa1i 
2 7 7 . c ap : berepoe 
2 7 8 . p e s t : a ' on a ' on 
2 7 9 . p i l l ar : t ongga 
2 8 0 . t o  put : bame 
2 8 1 .  square : lant j a  sj ave l a  
2 8 2 . t o  p lunder : nfraboei 
2 8 3 . l int : 1 ampone 
2 8 4 . privat e : b agang 
2 8 5 . we l l :  l ebang 
2 8 6 . pingat o e : don mahi ' e l 
2 8 7 . powders : don a l o e s  
2 8 8 . yard : p i etne 
2 8 9 . edge : met ing 
2 9 0 . grater : malahar 
2 9 1 .  to grate : hoekoer 
2 9 2 . j u st , right eous : adil 
2 9 3 . t o  c a l c u l at e : it oeng 
2 9 4 . t o  aim : taropan 
2 9 5 . river-mouth : eloe ' an 
2 9 6 . rudde r :  amoeri 
2 97 . soot : ageng 
2 9 8 . p ink : awal a  mangoera 
2 9 9 . rock : mongol 
3 0 0 . t o  rol l : nf ' al o ' ien 
3 0 1 .  to go around : 1inkar 
3 0 2 . to smoke : mangan rok6 
3 0 3 . to rob : t aropan 
3 0 4 . pane o f  glas s : t i nkap tj amen 
3 0 5 . t o  sme l l : panung ku ' an 
3 0 6 . d o l l ar : ri ' e l nonna 
3 0 7 . brush : s o l  
3 0 8 . s c is sors : koenting 
3 0 9 . s c orpion : a l f ' an 
3 1 0 . c leverne s s : s e df ' f e ' e  
3 1 1 .  fright : malah i 1 i  
3 12 .  s c ab ie s : koerop 
3 1 3 . boat : b iloe 
3 1 4 .  t o  t e ar : mos iha 
3 15 .  cigaret t e : t oenk o e l  
• 
3 16 .  key : anak hoent j i  
3 1 7 . l o c k : hoent j i 
3 17 a . ve i l : dendeng oeloe 
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3 18 . t o  lock : longkap 
3 1 9 .  t o  t a s t e : nanam 
3 2 0 . t o  snore : ange l anger 
32 1 .  t o  cut : t i l ong 
3 2 2 . stron g :  mall 
3 2 3 .  prow ( o f  ship ) : aloewan 
• 
3 2 4 . t o  st ab : ni songen 
3 2 5 . s idewalk : aj i ran I 
3 2 6 . chair : krosai I 
3 2 7 . audac i ous : malawan 
3 2 8 . s t i f f : mal oeloe 
3 2 9 . st raw : s l nas s §  
3 3 0 . t o  save : at op I 
3 3 1 .  pin : k e t ap , peni t i  
3 3 2 . b lanket : boeha 
3 3 3 . mirror : samin 
3 3 4 . t o  s p l i t : mibe l ah , abet a ' 
3 3 5 . t a b l e : medj a 
3 3 6 . t o  draw : ngede ' in 
3 3 7 . avers ion : kabens i ' an 
3 3 8 . t o  c ount : b i lang 
3 3 9 . to ret urn : olong 
3 4 0 .  t o  draw back : e l a  meria 
• 
3 4 1 .  co lour : warna 
3 4 2 . wrat h : age s i  
3 4 3 .  t o  show : at e ri 
3 4 4 .  affe c t ionate : malaleu 
3 4 5 . t o  al low : ba ' idj in 
3 4 6 .  t o  wat ch : mendj ago 
3 4 7 . funne l :  ano e  roengang 
3 4 8 . t o  pull : e l a  
3 4 9 . o f  two kind s : doewabangon 
3 5 0 . doubt : goendalahan 
3 5 1 .  t o  quarre l : bedeawa 
3 5 2 . t ime : mat a ' o  
3 5 3 . c ontent : senang 
3 5 4 . t o  go out : hal oewar 
3 5 5 . to s l ip : t a 1 6j ol  
3 5 6 . t o  lend : nf ' a l a  
3 5 7 . t o  squee ze out : ni int j it 
3 5 8 . t o  pump out : pompa 
3 5 9 . t o  t ake a rest : a s o l o  
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3 6 0 . t o  s c o l d : mame l e  mal e  
3 6 1 .  a v i ew : bangoen 
3 6 2 . t o  fal l : hoewa 
3 6 3 .  t o  c at ch : rada 
3 6 4 . t o  fasten : la ' oet 
3 6 5 . day o f  fa s t i ng : balal bo ewa s s i  
3 6 6 . c a s k : palong 
3 6 7 . hide : b i b i  
3 6 8 . t o  change : l i l l e  
3 6 9 . bandage : di l a ' oet 
3 7 0 . t o  fight : men ibatoe 
3 7 1 .  t o  de fend : lawan 
3 7 2 . t o  divide : b oebage 
3 7 3 . t o  bear : t ahan 
3 7 4 . t o  drown : t ab enem 
3 7 5 . t o  lose one ' s  way : boenta 
3 7 6 . t o  ret a l i at e : bale 
3 7 7 . t o  forgive : nengampon 
3 7 8 . t o  p o i s on : metoevai 
3 7 9 . to gild : bawe b e l awa 
3 8 0 . 
3 8 l .  
3 8 2 . 
3 8 3 .  
3 8 4 . 
3 8 5 . 
3 8 6 . 
3 8 7 . 
to move house : nivotan 
t o  chase away : ave l i  
t i re d : a s e l o  
t o  short en : avit e  
t o  leave : s editarin 
t o  l o s e : t idak 
• 
t o  renew : me l i s e  mari ' in 
t o  move s . t . : avotan 
3 8 8 . t o  shift s . t . : sorong 
3 8 9 . to strengthen : pat ago 
3 9 0 . t o  t e l l : nave 
3 9 1 .  t o  t ru s t : oet ani 
3 9 2 . t o  replace : l i l ikne 
3 9 3 .  t o  peel  ( s kin ) : boeraka 
3 9 4 . to cont inue : nj ab i l  
3 9 5 . mind , int e l lect : kepandai ' an 
3 9 6 . t o  request : t fdouw 
3 9 7 . t o  make heavier : medi in ave rat 
3 9 8 . f l ame : bla l ahoei 
3 9 9 . fleet : malokot lokot 
4 0 0 . surpri sed : helan 
4 0 1 .  qu i c k : magea 
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4 0 2 . l i n i ng : lape bad6 
4 0 3 . advant age : o ent oeng 
4 0 4 . c ome on ! ( aj o ) : mege ' a  
4 0 5 . f orward ( movement ) :  me among 
4 0 6 . t o  f i l l : a l i s i  
4 0 7 . spark : anak aho i  
4 08 . fist : mahankam 
4 0 9 . fear : t a ' o e t i  
4 1 0 .  firep l ac e : t anda aho i 
4 1 1 .  t o  f i l e : hikir 
4 1 2 .  t o  follow : a s it 
4 1 3 .  t o  b l ow ( wind ) :  kipe 
4 1 4 .  t o  warn : oepainge 
4 15 .  t o  wait : b a ' al 
4 16 .  t o  dare : melawan 
4 17 .  t o  s o ak : ongong 
4 18 .  pa sture : lep o e l  b a l lhi 
4 19 .  cradle : boeaj an 
4 2 0 . calm ( no wind ) : t anang 
• 
4 2 1 .  pennant : mandera atare 
4 2 2 . wart : bat o e l an 
4 2 3 . crue l : bangsar 
4 2 4 . i c e : weh batoe 
4 2 5 .  d i l i genc e : maharl glwa 
4 2 6 . t o  s aw : gergadj i 
4 2 7 . t o  s i nk , sub s i de : t oeroen 
4 2 8 . o intment : koj o 
4 2 9 . so ap : sabon 
4 3 0 . virtuous : malim 
4 3 1 .  s a i l o r : anak b i loe 
4 32 .  hex agon : anam s age 
4 3 3 . z i nc : s i nk 
4 3 4 . how far away i s  the s ource o f  t h i s  river? 
hoeo e e l  done l eunt oe me ' oeloe lo ewan ere 
1 1 7  
4 3 5 . not far now , perhaps two hours ( walking ) ,  perhap s a b it l inge r . 
ba ' eung aro , ngahe ' doewa dj am ,  ngahe ' hoe lang he s age 
4 3 6 . how high are tho se mount ains , h igher than the S i foeha mount a i n ?  
hoeve e l  t aine d e l e ' ende , at a s an t e  d e l o ' s e facha 
4 3 7 .  I s  the road t o  the lake go od , or i s  it very mud d y ?  
dalan ere mare ' in bawa laoet < ? >  engge s imaral e  
4 3 8 .  t here i s  no mUd ; the road i s  f l at , there are many alors and hi l l s . 
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4 3 9 .  do you have r i c e  or s ago in the house , or do you eat b angka fruit ? 
engga b atoe me ' ebacha 1euheu ere , aras i  mian t a  eup < 1 1 0 >  
4 4 0 .  Are you hungry or thir st y ?  
rna lahal , moenda ma ' minoem 
4 4 1 .  C a l l  t he dat oe ' and t e l l  him that the t oean has arrived ; ask him 
t o  come here . 
i falan dat oe ' ende , t o e an nga ' ende , ba ' niale dia < 1 1 1> 
4 4 2 . Why don ' t  you work instead o f  s i t t ing? 
anano ' b a '  k aradj a anano ' t o emat aeun i s e  leuheun 
4 4 3 . we fe e l  weak and i l l ; t h i s  man here has aching bone s . 
e dehoe bo ' �n aho mal i , akoe amo , ako s i s i ane t o e l ang 
• 
1 .  GENERAL INFORMATION 
1 . 1. BASIC DATA 
Language /dialect 
Number o f  the l i st 
Ment ioned in 
1. 2 .  OTHER DETAILS 
N I AS 
: Nias 
: 1 0 2  
: NEG . 1 9 0 5  
1 . 2 . 1 .  A short not e on s ound and s p e l l ing . 
1 .  the pronunc iat ion of 0 < � >  l i e s  be tween 0 and � ( b ot o ) 
-
-
2 .  the Q i s  pronounced as the eu-sound in the Sunda language ( hogo ) 
3 .  i choe : ch i s  sharp 
4 .  gambI (�  between � and � )  
5 .  g as in French g ( fogichi ) 
6 .  ina ide (� hot long , but not short eithe r )  





1 2 0  
2 .  THE N IAS L IST 
1 .  boto 
2 .  hogo 
-
-
3 .  b awa 
4 .  an gango 
5 .  t o 1 a  hogo 
-
- -
6 .  boe 
8 .  a l i  zoe zoe 
9 .  t a l inga 





17 . idano horo 
-
- -
1 8 . I c hoe 
2 0 . ingo 
2 1 .  bo ' 0 
2 2 . 
2 5 . 
-
bawa 
b ewe < 1> 
2 7 .  boe ' rnbewe 
2 8 .  garnbi 
2 9 . t o rnba 
3 0 . 
3 1 .  
3 2 .  
3 4 . 
3 3 1  
3 5 . 
3 7 . 
3 8 . 
4 1 / 
4 2 . 
4 5 .  

















i dano rnerne 
-
rnarnadoe rnerne 
5 0 . t o l a  nosoe 
5 2 .  
5 3 . 
5 4 . 
5 6 . 
5 7 . 
6 1 .  
6 2 .  
6 3 .  





bet oe ' a  




fo e s o  
-
sina1i ga ' anon5 
t o l a  hoeloe 
-
haroe-haroe 
6 7 . t aro ' o  
7 0 . rnoej oe-rnoej oe 
7 2 .  t I ' I  
7 3 .  t a i  
7 5 .  rnanoekooe 
-
7 6 . a ' rnb ooe hoea 
-
7 7 . ba ' i  
7 8 . t o ' a  
8 2 . 





8 4 . faha 
8 6 . ahe 
8 8 . boe ' o e k awono 
9 0 . faha 
9 1 .  
9 3 . 
9 4 .  
9 5 . 
9 7 . 
balo do ehI 
-
b i s i  
t o l a  ' rnb i s i  
-
t a ' io 
t anga 
9 9 . arQ ga15g5 
100 . t e l inga z i ' o e 
102 . laloe ' a  
1 0 5 . t oeroe 
1 0 7 . s a ' a  
1 0 8 . t oeroe seboe ' a  
1 0 9 . t oeroe loewo 
1 10 . to eroe l awa 
1 1 1 .  t oeroe rnani 
1 12 . t o e roe s i  achi 
1 15 . t o 1 a  
-
1 1 6 . do 
1 1 7 . nagole 
1 18 .  oe ' o  
12 1 .  o e l i  
1 2 2 . boe 
12 3 .  boe 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
b obo ' I  
-
-
1 1 0  
1 2 6 . boro kE'ha 
-
-
127 . t ihasoe 
128 . rnanga 
12 9 .  o lo fo 
1 3 0 . 
1 3 1 .  
1 3 2 . 
1 3 3 . 
1 3 4 . 
13 7 .  
1 3 8 . 
1 3 9 /  
1 4 0 . 
1 4 4 . 










mang i fi 
mo zI zIo 
1 4 5 . mo fana 
1 4 6 . ballaro 
1 4 7 . mamalogoe 
1 4 8 . t ebabara 
14 9 .  modadau 
1 5 0 .  faselo 
15 2 .  t oeh! ' mb anoea 
1 5 3 . mo langi 
1 5 4 . mo ' ndI 
1 5 6 . gaga 
15 7 .  gaelo 
1 5 8 . 1 1  
1 5 9 . a fao 
16 0 .  
16 1 .  
1 6 3 . 
16 5 .  
166 . 
-moeao 
maigi < 3 >  
me ' e  < 4 >  
bobo ' mbo ' o ,  heche ' mbo ' o  
fahasoe 
16 7 .  mange ' nd i 1 0  
1 6 9 . b aho 
-
17 0 .  mokeha 
1 7 2 . 
1 7 3 . 
-z oeramo 
ado ' o  
-
-
17 4 .  mogoa 
-
1 7 6 . meha 
17 7 .  mohoko 
18 2 .  
18 3 .  




mange t oe-nget o e  
mate 
18 8 .  amat e l a  
19 1 .  l ewatQ 
NIAS 
1 9 2 . mo ' mboenoe 
1 9 3 . manema o ' ndrita 
1 9 4 . o ' ndrita 
1 9 6 . s ocho 
1 9 7 . fao s a  < 5 >  
1 9 8 . lahHo 
1 9 9 . afocho 
2 0 0 . mo focho 
-
2 0 2 . abe ' e  
2 0 3 . bara 
2 0 5 . fogrchr 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
focho taloe 
-
focho t a loe 
-
2 1 0 .  focho b ahi 
-
2 1 1 .  s owoaz it aura 
2 1 4 . bonI < 6 >  
2 19 .  focho hogo 
- - - -
2 2 0 . focho t o l a  
-
-
2 2 2 . 




2 2 4 . mangasa-ngasa 
2 2 5 . a ' oeloe 
• 
2 2 7 . 1 0  hede 
-
2 2 8 . a f i s o  
2 2 9 . b o e t o  
2 3 1 .  alege 
2 3 2 . mamadoho 
2 3 4 . daloe-daloe 
2 3 5 . ere daloe-daloe 
2 3 6 . niha 
2 3 7 . niha < 7 >  
2 3 8 . niha < 8 >  
2 3 9 . t o i  
2 4 0 . lakonI 
2 4 1 .  Ira mat oea 
2 4 2 . ira al awe 
2 4 3 . fairamat oea 
2 4 4 . amoe ' i  
2 4 5 /  
2 4 6 . fa s oembano 
2 4 8 . nI ' o  waloe 
2 4 9 . ono alawe 
12 1 
1 2 2  
2 5 0 . 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 5 8 . 
2 5 7 /  






� a 1 awe 
ana sIa ' a  
ana s I achI 
- -one 
2 6 1 .  anagoe mat oea 
2 6 2 . anagoe a 1 awe 
2 6 3 . t o ea 
2 6 4 . 
2 6 6 . 
2 6 7 . 
-awe 
mendoea t o e a  
boro t a  
- -
2 6 8 . t a l i fo e s o  mat oea 
-
2 6 9 . t a l i foesQ alawe 
2 7 0 . ga l a  
2 7 1 .  ga l a  ira alawe 
2 7 2 . 
2 7 3 . 
achi 
� achi na alawe 
2 7 4 . ma ' oewoe 
2 7 5 . t a l i fo e s o  n l amagoe , ira 
mat oea 
2 7 6 . s ibaj a 
2 7 7 . i ra mat oea 
2 7 7 /  
2 7 9 . < 9 >  
2 7 8 /  
2 80 .  < 10 >  
2 8 1-
2 8 6 . < 1 1> 
2 8 7 /  
2 8 9 . < 12 >  
2 8 8 /  
2 9 0 .  < 1 3 >  
2 9 1-
2 9 4 . < 14 >  
1 9 7 /  
2 9 8 . mat oea 
2 9 9 . 
3 0 0 . 
3 0 2 . 
3 0 3 .  
3 0 4 . 





< 15 >  
< 16 >  
ama t iri , 
one nisow 
ina t ir i  < 17 > 
NIAS 
3 0 6 -
3 0 9 . 1 a ' o  
3 10 /  
3 1 4 .  < 18 >  
3 15 .  fat a l i foeso 
3 16 .  1 0  fat a l i fo e sQ 
-
3 17 .  donga ira mat oe a ,  donga ira 
a1awe < 19 >  
3 18 .  donga ira a 1 awe < 19 >  
3 2 0 . 
3 2 4 . 
3 2 6 . 
3 2 9 . 
3 3 0 . 
3 3 1 .  
awo 
-





3 3 2 . lamb ai 
3 3 3 . e l emoe 
3 3 7 . adoe-adoe 
3 3 8 . i la-ila 
3 3 9 . be choe 
3 4 0 . b echoe s i  sQchi < 2 0 >  
3 4 1 .  b echoe < 2 1> 
3 4 3 /  
3 4 4 . nose 
3 4 5 .  lowalangi , soaj a < 2 2 >  
3 4 7 . 
3 5 4 . 
3 5 6 . 
3 5 8 . 






3 6 2 . narako 
3 6 5 . o s I ' mbanoea 
3 6 6 . 
3 6 7 . 
3 6 8 . 




d o s e  
-
alacha 
3 7 0 . al achao 
3 7 1 .  ere 
3 7 2 . ere 
3 7 5 . bat o e a  
3 7 8 . salawa 
38 1 .  fahandona 
3 8 2 . sIbatoea 
3 8 6 . t ohe mbanoea 
3 8 8 . b aloegoe 
• 
3 8 9 . 
3 9 0 .  
sat oea 
sanoewo 
3 9 1 .  1 0 fo 
f a  1 0  s oehI - -
niha s at o  
s awoej oe 
b owo 
3 9 2 . 
3 9 3 . 
3 9 4 . 
3 9 6 . 
3 9 7 . nih a si 1Q s o�hi , niha si  
1 ako 
3 9 9 . mamakao 
4 0 0 . fogao 
4 0 1 .  s anongonI , s a s I  
- -
4 0 2 . s ango choekoe 
4 0 4 . fanga s i  
4 0 7 /  
4 08 . fa10wa 
-
4 10 .  fabalI 
4 1 1 .  bos I , bolI 
4 12 .  fawoe ' oe 1 I  
4 1 3 .  mo ' ono 
4 14 .  blda 
4 15 .  fab e 1 a  
4 16 .  abao , s abao < 2 3 >  
4 17 .  Ira a 1awe s anarI < 2 4 >  
4 19 .  laIgI 
4 2 0 . s oeroene 
4 2 1 .  t amb oeroe 
4 2 2 . t o e t o e  
4 2 3 .  dau l P  
4 2 4 . aramba 
4 2 6 . doeri 
4 2 8 . manari 
4 3 0 . fadahodaho - -
4 3 2 . 
4 3 7 . 
fawoede-woede 
- -omo 
4 3 8 . halama 
4 4 0 .  b o e ' mb o e  
4 4 1 .  sagQ 
4 4 6 . gaso 
-
4 4 9 . galoe , bawa ' nroeho 
4 5 1 .  
4 5 2 . 
4 5 3 . 
t o e ' a-toe ' a  




4 5 4 . 
4 5 6 . 
-ora 
l a t e  
4 5 7 . t a 1 0 e  r a 1 0  
• 
4 5 8 . baga 1 0 e  
4 5 9 . 
4 6 1 .  
4 6 2 . 
4 6 5 . 
b ago1 o e  
si 1 a1 o  
boeato 




4 6 8 . t o e fo 
4 6 9 . thandaj a 
4 7 2 . hare 
4 7 3 . f o e 1 awa 
4 7 4 . awoe 
47 5 .  a l i t o  -
4 7 6 . acho z i  
, , mamewoeao 
-
4 7 7 . 
4 7 8 . b oenoe ga1 i t o  
-
4 8 2 . s imba 
4 8 3 . awoe 
• 
4 8 4 . eoe ga1 it Q ,  eoe nawoe 
4 8 5 .  t oenoe wandoe < 2 5 >  
4 8 6 . boenoe wandoe 
4 8 7 . aroe ' mbato 
-
4 8 8 . koe1 a ' mb o e  
4 9 3 . b a 1 anga s i  0 1 1  
4 9 4 . ba1anga t ano -
4 9 6 . b 5w1:5a 
4 9 7 . rIga 
4 9 8 . mako 
4 9 9 . gaj oe , naha n i dano -
5 0 1 .  fIga s 5 ' o s oe 
5 0 2 . figa 
5 0 3 . sarano < 2 6 >  
5 0 5 . b a 1 at o e  < 2 7 >  
5 0 6 . b e l ewa 
5 0 7 . gori 
5 0 8 . s IrawI 
5 0 9 . fato 
5 1 0 .  soedoe 
sondo < 2 8 >  
1 2 3  
5 1 1 .  
5 1 3 .  
5 14 .  
halQ nidano , t aoe nidano 
-
raga-raga , daga < 2 9 >  
• 
1 2 4  
5 15 .  f a ' ndoe 
5 16 .  t a ' a-t a ' a 
5 17 .  soeloe 
5 19 .  barI-b arI 
5 2 0 . t awola 
-
5 2 2 . roembi-roemb i < 3 0 >  
5 2 4 .  roemb i  
- -5 2 5 -5 2 7  . manga s o s o  
5 2 8 . s a l a  
5 2 9 . bogo 
5 3 0 . t oenoe 
5 3 4 . manga 
5 3 5 . nifa t o - fat o 
- -
5 3 6 . dlwo-dlwo 
5 3 7 . goele-go e l e  
5 3 9 . nagole 
5 4 0 . nagol e  s ekeulI 
5 4 1 .  i t a  
5 4 4 . bora 
-
5 4 5 .  fache < 3 2 >  
5 4 6 . o e l i t o  < 3 3 >  
-
5 4 7 . t o l a  fache 
5 4 8 . l a I / ngalaI 
5 5 0 . l o s oe 
5 5 1 .  haloe < 3 4 >  
5 5 3 . niroe 
5 5 4 . o e l iho 
5 5 5 . dega 
5 6 1 .  boeboe 
5 6 2 . 
56 3 .  
5 6 5 . 
5 6 7 . 
5 6 9 /  
lada hIt a 
as ioe 
lemb e , oel 
� s arewa 
5 7 0 . b aroe 
5 7 1 /  
5 7 2 . s aImboe 
5 7 3 . s oechoe 
5 7 6 . laldoeroe 
5 7 7 . tall fandl 
5 7 7 /  





5 7 9 /  
5 8 0 . gala danga , gala gahe 
5 8 2 . saroe dalinga 
5 8 3 . t aage 
5 8 6 . sal enda 
5 8 8 . , s aombo 
-
5 8 9 . s e l a- s e l a , seta-seta < 3 5 >  
5 9 0 . 
5 9 3 . 
5 9 4 . 
s oeta  
- -manoso 
fano s o  
-
5 9 5 . s Ioea 
6 0 0 . ma ' nda ' nda 
6 0 1 .  mamoej oe 
6 0 2 . s enal i 
6 0 3 . bana 
6 0 4 . mamoro < 3 6 >  
- -
6 0 5 . ka ' nde-ka ' nde < 37 >  
6 0 8 . foda 
-
6 0 9 . saImboe 
6 1 1 .  t oho 
6 12 .  foe s I  
6 17 .  b a l o e s e I  
6 19 .  l e l a  
6 2 0 . sanafa < 3 8 >  
6 2 1 .  
6 2 2 . 
6 2 3 . 






6 2 7 . emalI < 3 9 >  
6 2 8 . mar i a  
• 




6 3 0 . 




6 3 5 . mona 
6 3 6 . 
6 3 7 . 
6 3 9 . 
6 4 4 . 
64 5 .  










6 4 9 . b e 1 8wa 
6 5 1 .  balat oe famasl 
6 5 2 . fakoe 
-
6 5 3 . kaboe 
6 5 4 . now! 
6 5 5 . l a s a  
6 5 6 . owot o 
6 5 7 . 
6 5 9 . 
6 6 0 . 
6 6 2 /  
6 6 3 .  
6 6 4 . 
6 6 5 . 










6 6 8 . a s o s o  < 4 0 >  
6 6 9 . at aha 
6 7 1 .  mamasI 
67 2 .  
6 7 4 . 
6 7 7 . 
, maneoe 
rigi 
hari t a  
6 7 9 . l a i s o  
68 1 .  
6 8 2 . 
6 8 3 .  
6 8 5 . 
6 8 6 . 
68 8 .  






1 aboe galoe 
gowI 
- � gOWl farasI 
t a lo 
-
6 9 0 . l ada 
6 9 1 .  t o l a  nohI 
6 9 2 . baneoe 
6 9 5 . ache 
6 9 7 . soeri 
6 9 8 . t oea 
7 0 1 .  goelo 
7 0 2 . ni fa 
7 0 3 . t ol a  s akoe 
-
7 0 4 . s akoe 
7 0 5 . afasI noecha 
7 0 6 . afas1 
7 0 7 . fa ' nda moe s a  
7 08 . maga < 4 2 >  
7 0 9 . na ' a  
7 10 .  ra ' mboeta 
7 1 1 .  doeria 
7 12 .  < 4 3 >  
NIAS 
• 
7 13 .  l a s e  
7 16 .  gae 
7 17 .  gae ' ndoeoe 
7 2 0 . dlma mani 
7 2 1 .  dlma seb o e a  
7 2 2 . dima < 4 4 >  
7 2 3 . k O fi 
7 2 4 . b o e l oe sana 
7 2 5 . balaoe 
7 2 6 . gamb e 
7 2 7 . makoedoe 
7 2 8 . b e t oea 
7 2 9 . oende 
7 3 1 .  oewe 
7 3 2 . 




7 3 4 . t o 1 a  geoe 
-
7 3 7 . manoi < 4 5 >  
-
7 3 9 /  
7 4 0 . daha 
7 4 1 .  howoe , t oeho 
7 4 2 . owa ' a  go ' mboe 
7 4 3 . owa ' a  
7 4 4 . owa ' a  
7 4 2-
7 4 4 . owa ' a  
7 4 6 . boeloe geoe 
7 4 8 . o e 1 i  geoe 
7 5 0 . Idamo 
-
7 5 2 . fino 
7 5 3 . t awoea 
7 5 4 . s o e 1 0emooe 
7 5 5 . s o e l oemooe 
7 5 7 . lehe-lehe 
7 58 . boengo 
7 5 9 . boea 
7 6 1 .  o e l i  
7 6 3 . hoeno 
-
7 6 4 . o s 1  
7 6 5 . namohI 
7 6 6 . faniga 
7 7 0 . doe-oe 
7 7 1 .  doe-oe doe-oe 
1 2 5  
1 2 6  
7 7 2 . 
7 7 3  . 
7 7 8 . 
7 7 9 . 
7 8 0 . 
7 8 1 .  
7 8 6 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
7 9 4 . 
7 9 7 . 
7 9 9 . 
8 0 0 -
8 0 2 . 
8 0 3 . 
8 0 4 . 
8 0 3 /  
8 0 4 . 
- -0 - 0  
s o echoe 




b e l agafi 
b o e  




na ' mbI 
orobao < 4 6 >  
- -
sawi s i alawe 
s awi s emat oea 
s awi 
8 0 5 . fabehe 
8 0 7 . koedo 
8 0 9 . b oho 
- -
8 1 1 .  a s oe 
8 12 .  facha-o < 4 7 >  
8 13 .  maoe 
8 14 .  fame-a 
8 15 .  harImau < 4 8 >  
8 17 .  b i ro e a  < 4 8 >  
8 18 .  bogo 
8 2 2 . slgeuloe 
8 2 4 . onara fat i < 4 9 >  
8 2 5 . 
8 2 6 . 
8 2 7  . 
8 2 8 . 
8 3 0 . 
8 3 5 .  
gaga 
manoe 
- -ono manoe 
< 5 0 >  
s I l at ao < 5 1> 
s alIndI 
8 3 6 . kat awaena 
8 4 0 . soe ' mbao 
8 4 3 . moj o 
8 4 4 . fo fo 
8 4 6 . b.Qgi lai 
8 4 7 . bQgi mbanoea 
NIAS 
• 
8 4 9 . 
8 5 0 .  
8 5 1 . 
8 5 2 . 
8 5 3 . 
8 5 4 . 
8 6 1 .  
8 6 4 . 
8 6 5 . 
8 6 6 . 
8 6 9 . 
-nago 
1 ao s I  
te-oe 
t e -oe 
t e-oe ndofI 
ba-e < 5 2 >  
dia1a < 5 3 >  
foI 
baewa 
oetoe , l i s a 
ad oelo goetoe 
8 7 0 . oetoe nasoe 
8 7 1 .  alawa 
8 7 2 . dI  
8 7 7 . di ' mb oho < 5 5 >  
- -
8 7 8 . kawa-kawa 
8 7 9 . moemoe 
8 8 1 .  t amo 
8 8 4 . s i cho < 5 6 >  
8 8 5 . 
8 8 6 . 
8 8 8 . 
-
henoe 
oelo < 5 7 >  
-
a l i fa 
8 9 1 .  k e l ewazI 
8 9 2 . oero 
8 9 3 . hambae , kal imango < 5 8 >  
8 9 4 . gema < 5 9 >  
8 9 6 . t a laho 
8 9 8 . s a s a  
8 9 9 . b oroe 
9 0 0 . b oeaj a 
9 0 1 .  boole 
9 0 1 /  
9 0 2 . fonoe 
9 0 5 . soeroego 
9 0 6 . loeo 
9 0 7 . fa ' androendroemo loeo , 
-garahano 1 0 e o  
9 0 8 . boewa < 6 0 >  
9 10 .  bawa < 6 1> 
9 1 1 .  fa ' androedroemQ bawa , 
garahano bawa 
9 12 .  dofI < 6 2 >  
-
9 17 .  oell dana 
-
9 19 .  t eoe 
9 2 0 . namo ' mb anoea 
9 2 1 .  lawoeo 
9 2 3 .  doemI 
9 2 4 .  oegoe-oegoe 
9 2 5 . z aere- z aere 
9 2 7 . doe roe 
9 2 8 . angI , oho 
9 2 9 . 1 0ho nangI 
-
-
9 3 0 . I dano 
-
9 3 1 .  asI 
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 3 5 . 
9 3 7 . 





9 3 8 . b ewe na s i  
9 3 9 . o t a l o e a  
9 4 0 . awawo 
-
9 4 1 .  k ara 
9 4 2 . tano 
-
9 4 3 .  banoea 
9 4 4 .  
9 4 6 . 
9 4 7 . 
9 4 8 . 
hoe lau 
i choe dan�, t oere 
h i l i  
hIlI 
9 5 0 . t o e e l i  
9 5 1 .  t ano sa lo-o 
9 5 2 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
9 5 9 . 
-
� � naere 
atoea 
a s aIo 
-
lala 
9 6 0 . t amboe 
9 6 1 .  lahe 
9 6 2 . o l a  
9 6 3 . nooe < 6 3 >  
9 6 4 . dela 
9 6 5 . ba  noeloe 
9 6 6 . baloeaha 
9 6 7 . oemboe , b a ' a  
9 6 8 . mo l0 
-
9 6 9 . ara 
9 7 0 . t ano 
NIAS 
9 7 1 .  ene 
9 7 3 . s I o 1 e  
9 7 4 . 1 anj a 
9 7 6 . fire 
-
9 7 7 . ana-a 
9 7 8 . s Ima s a foe s I  
9 7 9 . s ima 
9 8 0 . baI era 
9 8 1 .  t oeka s I o 1 I  
9 8 2 . amboe c ha 
9 8 4 . ache 
9 8 5 . baga wah� < 6 4 >  




9 8 7 . 
9 8 8 . acha soalIto 
-
9 8 9 . mondall 
9 9 1 .  ame e l a  
9 9 2 . faochoewo 
9 9 3 . mangatoel� 
9 9 4 . fawoe ' o l l i  
9 9 5 . s i fatewoe 
9 9 6 . 
9 9 9 . 
10 0 0 . 
10 0 3 . 
10 0 4 . 
10 0 5 . 
1 0 0 7 . 
s ohal owo badano 
- -
-
s o l o ' o  
-
s I fawoe ' oe l i  
moko l i  
gama gama 
fal 0 10wa 
-
-
b o l I  
-
10 0 8 . hare 
1 0 0 9 . t eala 




10 1 1 .  eboea mb�l i , maha 
10 12 . ide ide mb ol i ,  mo era 
10 1 3 . omo 
-
-
10 14 . manoegi 
10 15 . mamoea 
1 0 1 7 /  
10 18 . mombal0 
-
10 19 . t e falal i n i / t e fa l a l i  
10 2 0 . manawa/mamat o 
-
1 0 2 1 .  mogade 
10 2 2 . manawa/mamat o 
-
102 5 . < 6 5 >  
1 2 7  
1 2 8  
1 0 2 6 . soe ' a-soe ' a  
1 0 2 8 . 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . 
1 0 2 9 1  
10 3 0 . 
1 0 3 1 .  
10 3 3 . 
l aoeroe 
< 6 6 >  
, 
kQfa , kQfa manoewQ 
kofa a l i t o  
- -
owo < 6 7 >  
1 0 3 5 . t�la 15j 5 
1 0 3 7 . m51 5 j 5 
10 3 8 . amoerI 
10 4 0 . s o l a , aloe cha < 6 7 >  
10 4 1 1 
10 4 2 . t imba , menimba 
1 0 4 3 .  mano l a , mangaloecha 
10 4 9 .  -sao 
1 0 5 0 . raki 
1 0 5 1 .  sa5to 
-
1 0 5 2 . t o s ake , ahQndQ 
1 0 5 3 . b a s e  b a  nasI 
10 5 8 . soraboe 
10 6 0 . mangahQl i 
1 0 6 1 .  eboea 
10 6 2 . ide i de 
10 6 3 . anaoe 
1 0 6 4 . ara 
1 0 6 5 1  
1 0 6 6 . adogodogo 
10 6 7 . e s o l 0 , atabe < 6 8 >  
1 0 6 8 .  e s� H 5  
1 0 7 0 . ani fI 
1 0 7 1 .  
1 0 7 3  . 
1 0 7 5 . 
1 0 7 6 . 
10 7 9 . 
1 0 8 0 1  
1 08 1 .  
10 8 2 . 
1 0 8 3 1  
1 0 8 4 . 
1 0 8 5 1  




, or  ... .... , e r l s e r l s e  








10 8 7 . alawa 
108 8 . ad5g5d5g5 
NIAS 
• 
10 8 9 . adole , at oelQ 
10 9 0 . ab i l a  
10 9 6 . < 6 9 >  
1 0 9 7 . ah51e 
1 0 9 8 . at aro 
1 10 1 .  
1 10 2  . 
1 10 4 1  
1 10 5 . 
1 1 0 6 1  
1 10 7 . 
1 10 9 1  
1 1 1 0 . 
1 1 12 . 
1 1 13 . 




owoe lohoe l 0  
o fa ' mbal0 
- -
b o l o  
1 1 15 . t 5 dege , alQsQ 
1 1 1 6 . ebol0 
1 1 17 . abo l 0  
1 1 18 . omboej oe ' mboej oe 
1 1 19 . amoei 
1 12 1 .  




1 12 7 . ab a s o  
-
1 1 3 0 . s ochI 
-
1 1 3 2 -
1 13 4 . s ochi 
1 13 5 . 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . 
1 1 4 2 . 
1 1 4 3 . 
1 14 6 1  
1 147 . 
1 14 8 1  












1 1 5 0 . atoea 
1 1 5 2 . awoej oe 
1 1 5 3 . b5h5 
1 15 4 . n5mana < 7 0 >  
1 15 6 . erege dQdQ 
1 1 5 9 . blngoe 
1 1 6 0 . onege 
1 16 1 .  amI 
1 162 . aIso 
1 1 6 3 . afeto 
, 
1 164 . afoe 
1 16 6 .  asI ' asI 
1 16 7 . afoesI 
1 168 . aito 
-
1 16 9 . soj a 
1 17 0 . mo ' orona 
1 17 1 .  aoeso 
-
-1 17 2 . 
1 17 4 . 
1 17 5 . 
mowoe waroewaroe 
mowo ege ' e  
faloecha 
1 17 6 . mambe -e 
1 17 9 . moeh alo 
-
1 18 0 . moehalo 
1 19 3 .  mengEH a  
1 1 9 4 . mangera ' ngera 
1 19 5 .  i l a ,  mangila 
1 19 6 . avena t e ' era ' era 
1 19 7 . o l i foe 
1 1 9 8 . 1 0  t ehe 
-
1 19 9 . mangakoe < 7 1> 
1 2 0 0 . ahona-hono 
1 2 0 1 .  
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 . 
1 2 0 6 . 
mame t oe-meEoe 
- � � mohede 
fa 1ailo < 7 2 >  
-
konI 
1 2 0 8 . mangIla 
12 1 0 . moha10wo 
- -
1 2 1 1 .  b e  b agal i s I , monore 
b agalIsI 
1 2 12 . fat oege bahogo 
1 2 1 3 . gogoM 
1 2 14 . t al agoei 
1 2 1 5 . 1azI alogo 
1 2 16 . t oe j o e  
12 2 0 .  loe ' i  
- -
12 2 3 . 
12 2 4 . 
manaro , mangenI 
� mangeneni ' o  
-
12 2 5 . faIgI faIgI 
12 2 7 .  moe rongo 
1 2 2 8 . mang i 1 a , anehe 
1 2 2 9 . man ganga 
1 2 3 3 . mango f5 
1 2 3 4 . mo slngogQ 
NIAS 
1 2 3 6 /  
12 3 7 . moehlahoe 




1 2 3 9 . abao dodo 
12 4 0 . o l ohoe 
12 4 3 . amasI 
1 2 4 4 . edona 
-
- -
1 2 4 5 . mamb oekai 
12 4 6 . mo ' ndroeho 
12 5 1 .  gona 
1 2 5 3 -
1 2 5 5 . mangaboto 
1 2 5 9 . moferao 
-
12 6 0 /  
1 2 6 1 .  mamborotaIgo 
-
- -
1 2 6 2 /  
12 6 3 . mangas iwai 
1 2 6 4 . mamb obo 
-
-
12 6 5 . mangero ' o  
-
1 2 6 6 . mamblnI ' o  
-
1 2 6 7 . s o foe 
1 2 6 8 . 
12 6 9 . 
1 2 7 0 . 
t emal i , mant ema l i  
andrQ < 7 3 >  
1 0  mame ' e  
-
1 2 7 1 .  malIma 
1 2 7 2 . mo faj a 
mano enoe 
ma ' a 1 i t o  
-




mamo s I  
-
12 7 6 . 
1 2 7 7 . 
1 2 7 8 . 
1 2 8 4 . 
1 2 8 6 . 
1 2 9 1 .  
1 2 9 2 . 
1 2 9 3 .  
1 2 9 4 . 
mangaI b a 1 0  
sara 
doea 
12 9 5 . t o l o e  
-
1 2 9 6 . ofa 
1 2 9 7 . l Ima 
1 2 9 8 . one 
12 9 9 . fitoe 
13 0 0 .  wa1 0e 
1 3 0 1 .  s Iwa 
1 3 0 2 . foeloe 
1 3 0 3 . fe1 erara 
-
1 2 9  
1 3 0  
1 3 0 4 . fEnendoea 
1 3 0 5 . fel enga t oloe 
-
1 3 10 . fe lewaloe 
1 3 1 1 .  fHe s iwa 
1 3 12 . doeawoeloe 
13 1 3 . doeawoeloe sara 
1 3 15 . doeawo e l o e  l ima 
1 3 16 . tQloengafoe loe 
1 3 17 . o fawoeloe 
-
1 3 18 . l imawoeloe 
1 3 19 . QnQngafoe loe 
1 3 2 3 .  o foe 
1 3 2 4 . hono 
-
-
1 3 2 5 . folloe hono 
- -
1 3 2 6 . mat onga , t amb ae 
1 3 2 7 . s amboea n i ' o ' o fa 
1 3 2 8 . s amo z a  
-
1 3 2 9 . mendroea 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  
1 3 3 2 /  
13 3 3 . 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . 
s i fo fona 
- -
s idoea 





1 3 3 8 . 
1 3 3 9 .  
1 3 4 0 . 
1 3 4 1 .  
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . 
b a ,  ba  d e t e  < 7 4 >  
tQra , t ohoede 
13 4 9 . � zoel 
1 3 5 0 . f e foe 
1 3 5 6 . s amo s amo sa 
- -
1 3 5 7 . j a  odo 
1 3 5 8 . j aodo ha s amo s a  
-
1 3 5 9 . j aoegQ 
1 3 6  2 .  j a ' ami 
1 36 3 .  j a  ' I a  
13 6 5 .  j a  ' i ta 
1 3 6 6 . j a  ' aga 
1 3 6 7 . j a  ' ia < 7 5 >  
1 3 6 9 /  
13 7 0 . chQgoe 





13 7 4 . 
1 3 7 5 /  





13 7 7 . chonla 
-
1 3 7 8 . chon i a  
-
1 3 7 9 . haniha 
13 8 0 .  hadia 
1 38 2 . s i  
1 3 8 3 . < 7 6 >  
1 3 8 5 . < 7 7 >  
13 8 6 . da ' o  andro 
- ' 
13 8 8 . < 7 8 >  
13 8 9 . ba  da ' o  
-
13 9 4 . loeo < 7 9 >  
1 3 9 8 . haga 
1 4 0 2 . bongi 
1 4 0 6 . dofi 
-
-
1 4 0 8 . Iada-a , oada ' e  
14 0 9 . danIa 
1 4 1 1 .  mlfona 
1 4 1 2 /  
14 13 . fona 
1 4 18 . 
-
, , menewI 
14 19 . medoea wongi 
14 2 0 . ma ' ocho 
1 4 2 2 . 
14 2 3 .  
1 4 2 7 . 
1 4 2 8 . 
- -
mahemoloe 
ba z i  doea wongI 
ha wega 
-noa 
1 4 2 9 . lona 
14 3 1 .  j ooe 
-
1 4 3 2 . raj a 
1 4 3 3 . atoemboe cha , abolat a 
14 3 4 . 
14 3 5 . 




1 4 3 7 . j awa 
-
• 
1 4 3 9 . moroI j awa , moroI sIj awa 
14 4 0 .  baro 
14 4 1 .  
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . 
-
moroI t ooe , moroI sI  tooe 
� � wa-lroegl 
1 4 4 5 . < 7 9 >  
1 4 4 6 . < 8 0 >  
1 4 4 7 . 1 roeg1 , 1rege < 8 1> 
1 4 4 8 . cho 
-
1 4 4 9 . chQ , b a  
14 5 0 . b a  
1 4 5 l .  moroi ba , awa1 < 8 2 >  
1 4 5 2 . ahat o 
14 5 3 . arooe 
-
1 4 5 4 . fasoeI 
14 6 0 . I s o  
1 4 6 l .  hew1 s a  
1 4 6 2 . s 1  mane < 8 3 >  
1 4 6 5 .  < 8 4 >  
1 4 6 6 . s 1  doehoe 
N o . 1 0 2  
15 2 2 . hamega 1 at anQ l a z a  daQ 
1 5 2 3 .  1 at ano wache ba 1 a z a  dao 
-
NIAS 
1 5 2 4 . s ImanQ wa o j a  1Q edenadQ oe boe-a 
oeb e ' embago fo ' mboea 
famawa gama 2 dao chQma 
1 4 6 7 . 
1 4 6 9 . 
14 7 0 . 
1 4 7 l .  
1 4 7 2 . 
1 4 7 4 . 
14 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 . 
1 4 7 8 . 
14 7 9 . 
1 4 8 l .  
1 4 8 2 . 
14 8 6 . 
j a  Ira ando moewo l 1  gama2  fe foe choma 
- -
-
t a  ' 1ba 
ba 
< 8 5 >  
1 0 - 0  
-
-
< 8 6 >  
t 1nga 
b o I  
j a ' 1a 
ha 
< 8 7 >  
ba 
-t a b i l a  
ba 
1 0  
-
1 5 2 5 . 
1 5 2 6 . 
1 5 2 7 . 
15 2 8 . hanlha nIba1I Q t 1 ng1 2  ( enon1 ) chQ sa1awa da Q 
15 2 9 . hawa ato nI fat oro sa1awamo 
- -
-
1 5 3 0 . i dano da-a t e  a1  1 afatoro t o endaha 
1 5 3 l .  
15 3 2 . 
1 5 3 3 .  




h awa ara b awo10j o awena IroegI nasI 




e r 0 2  10eo mangaloeI I t a  b o e a 2  ba gatoea 
1denadQ manga10eI doe-oe Qkoedogoe 
15 3 5 . haoega bongI1Q moteoe 




15 3 7 . 1 a 1 a  dao fab a 1 I ; I s o  s a  t oro 
- - -
1 5 3 8 . ha nIh a s 1 t o l a  
15 3 9 . halQ nIdanQ fana s a  lembegoe 
-
s a  
15 4 0 . andre chon1a doea mb oea manoe ; t a I 1 a  ( na )  1 b e  e 
15 4 l .  
1 5 4 2 . 
1 5 4 3 .  
15 4 4 . 
15 4 5 .  
-
-
hanIha s 1 t ebaI malo Q j ao tQrQI bada-a 
oeroI ndramat oea daroe bada-a 
-
• 
menOa mate s a 1 awa t ebQrQ t a 1 gQ wanoewQ andQ 
hanIha s Imoma bawanoewo ando 
-
- -




1 3 1  
1 3 2  NIAS 
1 5 4 6 . so s amo sa s I t o l a  modadaloenI j aoego 
-
-
3 .  N O T E S  
1 .  upper lip : b ewe t anQj awa 
lower lip : bewe t anQtooe 
2 .  mamadoe ( drinking ) 
badoe ( imperat ive ) 
3 .  mokaka : t o  laugh loudly 
4 .  to wail f or a dead person : fa ' aloi 
5 .  suppurat ing wound : bo ' ano i 
6 .  r a sh ( dj erawat ) dewa ; german me as l e s : woI-woI 
roewan-gIgImo 
kaj ap-kaj au ( also : toegi ) 
7 .  in an ut t eranc e : ato niha niboenoe 
8 .  in an u t t e rance : nih a b a  h i l i  ema l id a  
9 .  t a l i fo e sQ n ' amagoe s ia ' a  ira mat oea 
t a l i fo e s o  n ' amagoe s iachi 
-
10 . t a l i foeso inagoe s i a ' a  ira mat oea 
t al i fo e s o  inagoe s iachi ira mat oea 
1 1 .  ina s ia ' a  ( e lder ) 
ina s i t at aloe ( in the middle ) 
ina s I ac hI ( y ounger )  
ina I de ( y ounge s t ) 
12 . �n� n ' amagoe s ia ' a  i ra mat oea 
1 3 . 
- -one 
- -one 
' mb ini on ' arnagoe ira mat oea 
n ' anamagoe s iachi ira mat oea 
ana m ' inagoe s i achi ira mat oea 
14 . as  in 12 & 13 , but inst ead of ira mat oea now fol l ows a l awe 
15 . one t iri ira matoea ( son ) , a l s o  one foeri ira mat oea 
16 . one t iri ira alawe ( daughter ) ,  a l s o  one foeri ira alawe 
• 
17 . ama t iri ( father ) ;  ina t iri ( mother ) 
18 . l a ' o  I ra mato e a  ( brother-in-l aw ) 
l a ' o  I ra alawe ( s i ste r-in- l aw )  
19 . in c i v i l i s e d  l anguage : soro j omo ira mat oea (husband ) 
soro j omo ira alawe ( wi fe ) 
2 0 . 
2 l .  
2 2 . 
2 3 . 
nga ' mb atQ = w i fe 
1 0  s ochi fangando : a c c i dent 
-
-
evil spirit in trees : afocho 
a s  the Supreme spirit 
abao ( adj e c t ive ) 
s abao ( noun ) 
NIAS 
2 4 . t here are no profes s i onal dan c e  girl s 
2 5 . more spec i fi c ally , t o  l ight a lamp 
2 6 .  i s  u s ed t o  pre sent b e t e l  
2 7 . headhunt i ng knife : 
• 
garI 
2 8 . for r i c e  
2 9 . raga-raga : a c o ar s e l y  woven basket with a large me sh , made o f  
rat t an . I s  u s e d  to t ransport coconut s t o  the market . 
daga : b a sket carried on the b a c k  b y  women 
3 0 . pres erving-j ar for vege t ab l e s  
pot = chamb er pot s are not used 
3 1 .  there are no names for the d i f ferent k inds o f  t h i s  in the Nias 
language 
3 2 .  padi = fache ( when s t i l l  on the fie ld ) 
3 3 .  p ad i  = o e l i t o  ( alre ady threshed : the grains ) 
3 4 . t o  pound : toetoe 
3 5 .  ( European ) 
3 6 . t o  make a net 
t o  t i e  a knot : mamab oe-oe 
1 3 3  
• 
3 7 . sma l l  bag o f  woven rushe s ,  u s e d  for b e t e l , ri c e ,  or tobac c o : bola­
b o l a  
3 8 . b lunderbus s :  famoera 
39 . personal enemy ( sat aroe ) :  faoedoe 
4 0 . t o o  ripe : angongo 
almo st ripe : ( Javane s e : mengke l ) : ahoerQ 
4 1 .  t here i s  s t i l l  anot her k ind o f  sugarpalm , v i z . "bat ang anau " 
« ? » i n  t he Nias language = feto 
4 2 . there i s  a sma l l  var iety of mango , c a l l e d  maropalau in the 
Padang highland s , and marafala in Nias 
4 3 .  z amba : dj amb oe aj ar 
rna oefa : d j amboe b o l  
rna z i amboe : dj amb oe bidj i 
1 3 4  
4 4 .  dj eroek nipi s : dlma gadoelo 
dj e roek poeroet : dlma c avalo 




4 6 . a l l  ( female ) anima l s  wh ich have not yet brought forth young are 
c a l l ed s ihene ; the lowing o f  a buffalo i s  fao-e 
4 7 .  b arking at t he moon i s  mocha-o 
4 8 . no t i gers on Nias 
4 9 .  green pigeon ( poenai ) :  foenai 
wood pigeon ( pergem o f  Java ) : beroe-oe 
b lue pigeon : foenai dan� 
red p i geon ( red-brown ) : l afo-oe 
5 0 . there i s  no word for hen . One says manoe sihene when it has not 
had chicks yet ; aft er that , one c a l l s  it si fage lo 
5 1 .  gadao ( Chine se roo s t e r ) 
5 2 . l arge monkey : l ahoho 
-
-
5 3 . ( c as t -net ) 
poekat : k i r i ; net with which one c lo s e s  off <river s ? > : fauroe 
c ro s s-net : alawa ; drag-net : dora 
5 4 .  oetoe ( b l a c k ) ;  l i s a  ( whit e )  
5 5 . sandfly : dimanoe 
5 6 . l arge red ant : si ch� aucho 
sma l l  red ant : s icho l a t O  
-
b l ac k  ant ( l arge ) :  sIcho homo 
b la c k  ant ( smal l ) :  s icho wora 
-
5 7 . t arit � :  k . o .  viper ( p o i s onou s ) 
s andoet a :  mu l t i c o loured spot t ed snake , a l s o  poi s onous ( red , green , 
wh ite , b lac k ) 
s awa : o e l ar tj ande ( Malay ) not poi sonous 
s ih�ng� : " flying snake " :  it f l i e s  from tree t o  t ree and i s  very 
poi sonous acc ording t o  the Nias people ( presumab ly it  i s  a fly ing 
l i z ard ; during my stay o f  almo s t  three years < on Nias > I have 
never seen t h i s  kind o f  ' snake ' .  
5 8 . hambae ( smal l  crab ) 
kal i mango ( l arge crab ) 
l o b s t er : oero nasI 
5 9 . giant o y s t e r  she l l ; there i s  no name for shell  in general 
6 0 . fa ' andoeo dro em� bawa , garanano bawa 
fu l l  moon : t o e l I  
h a l f  moon : si  mewaloe 
waxing moon : t e sa ' a ,  b awa s eboea 




6 1 .  j anoeari , feberoear i , maret I ,  aferI 1 I , mar , j oenI , j o e l I , 
angoe so , s e fi t emba , okltob a ,  nofemba , d e s emba 
1 3 5  
t wo years : mendroea fache ; when more than one year , fache has t o  
be added 
6 2 . dQfi mada 1 a : morning star , evening s t ar 
6 3 . river mout h : l oeaha 
6 4 . wooden hammer 
6 5 .  d i sh = Malay p inggan : figa 
dish used for pres ent i ng b e t elnut t o  S . O . : s arano 
6 6 . b a l anc e : fano e l o / t o e lo-toelo 
weight s :  s aga 
6 7 . s ol a : Malay daj oeng 
a10echa : Malay pengaj oeh 
6 8 . e s o l o : person 
e t ab e : anima l 
6 9 . haga ( adj e c t ive ) 
aoha ( adj ect ive ) 
fandroe ( noun ) 
• 
a l i ght ( co l oured ) p i e c e  o f  mat erial : baroe s ihaga 
a l ight ( we i ght ) p i e c e  o f  mat erial : baroe s i  aoha 
7 0 . adj ec t ive 
7 1 .  f a s i doehoe , faj aia ( t o  con fe s s ) 
7 2 . mangado loe : t o  s ing with t amb ourine ac c ompaniment ( gandarang ) 
7 3 .  t o  inquire : mansefoe 
74 . finished , empt y : ahorI ; Malay hab i s  
on ( prep o s i t ion < ? » : faoso 
7 5 . plural : j a ' ira 
7 6 .  j a-e ' ,  d a ' e ' ,  d a ' a ,  andre 
7 7 .  da ' e ,  da ' a , andre 
78 . ba  da ' e ,  ba  da ' a ,  andre 
7 9 . cho , b a zlnga , fae , fao cho - -
8 0 . moroI b a ,  wa , cho -
8 1 .  ba  ( in answer t o : where ) 
8 2 . moroI ba ( preposit ion ) 
awaI ( adverb ) 
8 3 . in t h i s  way 
8 4 . hadi a ' mboro , han a hae wa , hama wa s a  
8 5 . 
8 6 . 
8 7 . 
foma , awo , moi - - -
e ,  he , l aoe 





1. G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1. BA SIC DA TA 
Language /dialect  
Numb er o f  t he l i s t  
Ment ioned in 
N I AS 
: Nias 
: 2 4 9  
. ? 
• • 
: 19 1 1  
• 
Year o f  inve s t i ga t i on 
Name o f  i nve s t igat o r  : H .  Lagemann - mi s s ionary t e acher 
1.2. OTH ER DETA ILS 




Dut c h ,  except for i5 wh ich appears t o  b e  
-
Two consecutive 
very s imilar t o  the eu sound 
vowel s are alway s audib l e  as in the Sunda l anguage . 
d i s t inc t sounds . The h i s  alway s audib l e . The consonant s are � � £ g 
-
� ch ! J � 1 � g Z � � � � � . Pronounce the � as � i n  Lat in ; � = 
Malay w .  As  a rule the s t r e s s  i s  c arried b y  the penult imat e s y l l ab l e ; 
when a word ends i n  two consecut ive vowe l s ,  the p e nult imat e carr i e s  
the s t r e s s .  
1 3 7  
1 3 8  
2 .  T H E  N I A S  L I S T  
1 .  b o t o  niha , 6 s i  niha 
2 .  < 1 >  
3 .  b awa 
4 .  angango 
5 .  s o l e s o 1 e  h6g6 , amoe ' oe 
6 .  boe 
8 .  a1 i z o e z o e  
9 .  t al inga 
1 1 . h6r6 , mat a 
15 . rong6r6ng6 , boe mbao s a  
17 . t a�a h6r6 
18 . i choe 
2 0 . ingo 
2 1 .  b o ' 6  
2 2 . bawa 
2 5 .  b ewe 
2 7 . b oe mb awa 
2 9 . t 6mba 
3 0 .  gamb i 
3 1 .  l e l a  
3 2 . araro 
3 3 .  i f6 
3 4 . b oha 
3 5 . nging i  
3 7 . t 61 6 t 6 1 6  
3 8 . b a g i  
4 1/ 
4 2 . < 2 >  
4 5 .  b a 1 6  meme , ba16 z o e s o e  
4 6 . �e z o e s o e , soesoe 
4 8 . fainoe , mamainoe 
5 0 . t 6d 6  
5 2 . t6d6 
5 3 . bet oe ' a  eboea 
5 4 . t al oe , beto 
5 6 .  ate 
5 7 . � awoehoe 
6 1 .  foes6 
6 2 . foes6 
6 3 . ho e 1 0e 
6 6 . haroeharoe 
• 
6 9 . t aro ' o ,  toj o 
7 0 . t oj o ,  b6r6 g i ' o  
7 2 . fah6toe < 3 >  
7 3 . h6t oe 
7 5 .  fa ' angi , fah6toe 
7 6 . ab 60e , ahal i  
7 7 . ba ' i  
7 8 . t o ' a  
8 2 . k i 6  
8 3 . i6  
8 4 . t 6 1 a  
8 6 . ahe 
8 8 . boe ' oe gawono 
. 9 0 . sola , toendoehe 1 6w i 1 6wi 
9 1 .  ba16 doehi 
9 3 . b is i , adoe 1 a  mb i s i  
9 4 . angango mb i s i  
9 5 . t a ' io 
9 7 . t anga 
9 9 . al i s i  
10 0 .  t a l i nga z i ' oe 
10 2 .  1aloe ' a  danga 
1 0 5 . t oetoeroe , t oeroe 
1 0 7 . sa ' a  
108 . t oeroe seboea 
109 . t oeroe l o e o  
1 10 .  t oeroe la�a 
1 1 1 .  t oeroe mani 
1 12 . t oeroe s i  achi 
1 15 . t 61 a  
1 16 . do 
1 17 . nago le 
1 18 .  oeo 
12 1 .  o e l i  
1 2 3 . boe 
1 2 4 . b6b6i 
12 5 .  i l o  
1 2 6 . b6r6 keha 
127 . mohanoehano e ,  ho emanoehanoe 
1 2 8 . manga , a 
1 2 9 . olofo 
I 
• 
1 3 0 . < 4 >  
13 1 .  mab oe 
1 3 2 . owo chi dodo 
1 3 3 . aboes o 
1 3 4 . aboes o  
1 3 7 .  t o l o , mano lo 
1 3 8 . mora 
1 3 9 /  
1 4 0 . fabgif i , mang i fi 
1 4 4 . soemindro 
1 4 5 . foelo i , fagohi 
1 4 6 . t erigawa 
1 4 7 . t e l ogoe , mamalogoe < 5 >  
1 4 8 . < 6 >  
1 4 9 .  moedadao , t o emat aro 
15 0 .  mat aro 
< 7 >  1 5 1 .  
1 5 3 . 
1 5 4 . 
1 5 6 . 
157 . 
1 5 8 . 
, molange 
mandri < 3 >  
hona I i , mangohona I i  
fangongo 
1 1  
1 5 9 . afao 
1 6 0 .  koemira ' i ra 
1 6 1 .  < 8 >  
16 3 .  moe l ao ,  moe l e oeo < 5 >  
1 6 5 .  < 9 >  
1 6 6 . hasoego , mangahas oego < 10 >  
1 6 7 . d i l o i , mangendo i l o  
16 9 .  b aho < 5 >  
17 0 .  mo ' eha , mokehakeha 
A A 17 2 .  
1 7 3 . 
1 7 4 . 
zoeramo , e zoeramo 
ado ' o  
< 1 1 > 
1 7 6 . < 12 >  
1 7 7 . fahogo , mamahogo < 10 >  
18 2 .  aoeri , fa ' aoeri < 13 >  
1 8 3 . < 14 >  
1 8 4 . fa ' amat e 
18 8 .  s i  mat e ,  b o t o  z i  mat e 
19 1 .  lewat o 
19 2 .  boenoe , mamoenoe 
1 9 3 . t ema ( gondro it a )  manema 
NIAS 1 3 9  
1 9 4 . ondroita 
1 9 6 . socho , s i  b o t o  
1 9 7 . fao sa 
1 9 8 . t andra 
1 9 9 . mo focho 
2 0 0 . mofocho , achomo 
2 0 2 . abe l e ,  1 0  focho 
2 0 3 . fao s a  manoe 
2 0 5 . fa ' aoechoe , fa ' ac homo 
2 0 7 . fa ' afocho daloe 
2 0 9 . fa ' omboe j o e  daloe 
2 10 .  bahi 
2 1 1 .  
2 14 .  
2 19 .  
2 2 0 . 
2 2 3 . 
2 2 4 . 
2 2 5 . 
2 2 7 . 
2 2 8 . 
2 2 9 . 
2 3 1 .  
sowoeloe zoechoe 
'" • •  A lawoeano , glglmo 
'" '" A A fa ' afocho hogo 
fehoel oehoeloe , o e l oe 
maniri 
fa ' oe ' oe ,  fa ' akandro 
omboej oemboej oe , mat e  
10  hede , ababao 
afi so 
ao l a  
alege 
2 3 2 . ab e l e ,  doho wocho 
2 3 4 . daloedaloe ni fahede 
2 3 6 . niha , niha goel i  dana 
2 3 7 . niha 
2 3 8 . niha 
2 3 9 . t o i  
2 4 0 . amalat a doi , famalala doi 
24 1 .  ira mat o e a , s i  matoe a 
2 4 2 . ira alawe , s i  alawe 
2 4 3 . mat oea ,  ira mat oea 
2 4 4 . s i  mat oea 
2 4 3 /  
2 4 4 . s i  mat o e a  
2 4 5 . alawe 
2 4 6 . s i  alawe 
2 4 5 /  
2 4 6 . s i  alawe 
2 4 8 /  
2 4 9 .  ono alawe , fa ' aona ' alawe 
2 5 0 . ono mat oea 
• 
1 4 0  
2 5 2 . one a1 awe 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . ina 
2 5 7 /  
2 5 8 . < 15 >  
2 6 1 .  one mat oea 
2 6 2 . one a1 awe 
26 3 .  t o ea 
2 6 4 . awe , i na s i  b ihasa 
2 6 6 . satoea , oewoe 
2 6 7 . t o e a , s at o e a  
2 6 8 . t a 1 i fo e so , iwa 
2 6 9 . t a 1 i fo e s o  a 1 awe 
2 7 0 /  
2 7 1 .  ka ' a  
2 7 2 /  
2 7 3 . s i  achi , achi 
2 7 4 . ma ' oewoe 
2 7 5 /  
2 7 6 . ama , s ibaj a 
2 7 7 -
2 8 0 . < 16 >  
2 8 1-
2 8 6 . < 17 >  
2 8 7 . ono , t ana nona 
2 8 8 . ono , t ana nona 
2 8 9 . one mb ene ' o ,  fadono 
2 9 0 .  one mbene ' o ,  fadono 
2 9 1-
2 9 4 . t a 1 i f o e s o  a1 awe 
2 9 5 . < 18 >  
2 9 6 . one mb ene ' o  
2 9 7 /  
2 9 8 . < 1 9 >  
2 9 9 . oemono 
3 0 0 . Demone 
3 0 2 /  
3 0 3 . one fona 
3 0 4 . ama s i  achi , ina s i  achi 
3 0 5 . one nisooe 
3 0 6 -
3 0 9 . 1 a ' o  
3 10 /  
3 14 .  la ' o  
3 15 . < 2 0 >  
3 16 . nika b o ' o  
NIAS 
3 17 .  donga , fo ' omo 
3 18 .  donga , fo ' omo 
3 2 0 . awo , b e l a  
3 2 4 . t ome , dawa 
3 2 6 . < 2 1> 
3 2 7 . b anoea , b anoea seboea 
3 3 0 . mado 
3 3 1 .  < 2 2 >  
3 3 2 . haz ima 
3 3 3 . 1 1  
3 3 7 . adoe 
3 3 9 .  be choe , mat i ana < 2 3 >  
3 4 0 .  < 2 4 >  
3 4 1 .  b e c hoe , be choe s i  1 o  < 2 5 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . nose < 2 6 >  
3 4 5 .  < 2 7 >  
3 4 7 . < 2 8 >  
3 5 1 .  soera 
3 5 2 . t andra zoera , t andra wanoera 
3 5 3 . karat e < 2 9 >  
3 5 4 . s oera 
3 5 5 . s oera , boekoe 
3 5 6 . manomano , amat oenoQa 
3 5 8 . anoenoQa , s inoeno 
3 6 2 . banoea tooe 
3 6 4 . bano e a  s i  j awa 
3 6 5 . one mbanoea 
3 6 6 . faaoeri foeri 
3 6 7 . fa ' at o e 1 0  dodo , s i  s och i  
3 6 8 . s i  1o sochi , horo 
3 6 9 . a1acha , al achao 
3 7 0 . monimoni ,  amon i t a  
3 7 1 .  ere < 3 0 >  
3 7 2 . ere < 3 0 >  
3 7 7 . ose  mondr i  
3 7 8 . razo 
3 7 9 . j oeroeb a s a  < 3 1 > 
3 8 8 . s io e l oe < 3 1 > 
3 8 9 . s i ' a ' a ,  ka ' a  ( ga ' a )  
3 9 0 . � sanoewo 
3 9 1 .  l o fo , sa1ofo 
3 9 2 . fa ' aboe , dada 
3 9 3 . one mbanoea 
3 9 4 . s awoej oe , harakana 
3 9 6 . hoekoe , bowo 
3 9 7 . si  s i l oj a�a 
3 9 9 .  o t oe ' o ,  mangot oe ' o  
4 0 0 . ogaota < 3 2 >  
4 0 1 .  s i  so b a  mboro 
4 0 2 . s angoehoekoe 
4 0 3 . niho l i  
4 0 4 . fame ' e  fangas i  
4 0 7 /  
4 08 .  mangowal o e  
4 10 .  fanibo donga , t ibo ' o  
4 12 .  fawoe ' o e s a  l i  
4 13 .  madono 
4 14 .  s angamoi t al oe 
4 15 .  mokoro 
4 18 .  b echoebechoe 
4 19 .  b iola 
4 2 0 . s oeroene , s igoe 
4 2 1 .  t amb oeroe , fondrah i  
4 2 3 . aramba 
4 2 4 . farit i a  
4 2 6 . doeri 
4 2 7 . t orofe 
4 28 . molaj a ,  manari 
4 3 0 .  dakodaho 
4 3 2 . ramai 
4 3 3 . b e a  < 3 3 >  
4 3 7 .  omo 
4 3 8 . o s e  
4 4 0 . mboemboe 
4 4 1/ 
4 4 2 . sago ( at ap ) 
4 4 6 . kaso 
4 4 9 . kaloe , bawandroeho 
4 5 1 .  < 3 4 >  
4 5 2 . t a l inga , fat a l i nga 
4 5 3 . ora 
4 5 4 .  dela , ora 
4 5 6 . dasa 
4 5 7 . s a l o  ( fafa ) 
4 5 8 . bagolo 
NIAS 14 1 
4 5 9 . t owa , kalare 
4 6 1 .  ehomo , t aroena ' a  
4 6 2 . boeato 
4 6 4 . koelamb oe , b oga < 2 9 >  
4 6 5 . foroma 
4 6 8 . t o e fo 
4 6 9 . t andraj a 
4 7 0 . hare , harehare 
4 7 2 . hare 
4 7 3 . foela�a 
4 7 4 . farichi , awoe 
4 7 5 . a l i t o  
4 7 6 . acho z i  noma 
4 7 7 . eboea ' o  gal it 6 , mangeboea ' 6  
a l i t o  
4 7 8 . boenoe gal it 6 , mamoenoe 
a l i t o  
4 8 2 . s imb o 
4 8 3 . awoe 
4 8 4 . eoe gal i t 6  
4 8 5 . toenoe , manoenoe fandroe 
4 8 6 . boenoe , mamoenoe 
4 8 7 . aro mb at o 
4 8 8 . b6ga < 3 5 >  
4 8 9 . b akoebakoe 
4 9 3 . ga l i  
4 9 4 . balanga 
4 9 5 . bowoa 
4 9 6 . b6rowa 
• 
4 9 7 . figa 
4 9 8 . mako 
4 9 9 . mako 
5 0 1 .  figa so ' oso e 
5 0 2 . figa , mako 
5 0 5 . < 3 6 >  
5 0 6 . foadra ' a  
5 0 7 . g6ri 
5 0 8 . f6r6gi < 3 7 >  
5 0 9 . fato 
5 10 .  se ndro 
5 1 1 .  sendro , s o o e s o o e  haroe 
5 13 .  manao idan6 
5 14 .  < 3 8 >  
• 
• 
1 4 2  
5 15 .  fandroe 
5 16 .  t a ' at a ' a  wandroe 
5 17 .  soeloe 
5 19 .  kafokafo 
5 2 0 . kot akota , fet i fe t i  
5 2 2 . b owoa 
5 2 5 -
5 2 7 . < 3 9 >  
5 2 8 . < 4 0 >  
5 3 0 .  < 4 1 >  
'" A l A 0 ,  0 0 5 3 4 . 
5 3 5  . 
5 3 6 . 
5 3 7 . 
5 3 9 . 
nihon a ,  s i  fahana 
d iwo 
goel ego e l e , d iwo 
nago l e  
� 5 4 0 . nagole , nihoenago 
5 4 1 .  i ' a  
5 4 3 . fache 
5 4 4 . b ora < 4 2 >  
5 4 5 .  fache 
5 4 6 . fache 
5 4 7 .  t a l a  ( wache ) 
5 4 8 . l ai , ngalai < 4 3 >  
5 4 9 . halas a , laoe 
5 5 0 . l a s o e  
5 5 1 .  
5 5 3 . 
5 5 4 . 
5 5 5 . 
5 6 1 .  
5 6 2 . 
5 6 3 . 
5 6 5 . 
haloe 
niroe 
o e l iho < 4 4 >  
d e c ha , mondrecha 
boeboe , soe  
l ada h i t a  
• a S l O  
l embe 
5 6 7 . saraewa , s arewa 
5 6 9 /  
5 7 0 . baroe 
5 7 1/ 
5 7 2 . saemboe , saemb o e s aemboe 
5 7 3 . s o echoe 
5 7 6 . 
5 7 7  / 
5 7 8 . 
5 7 9 . 
5 8 0 . 
laedoeroe 
bobo t a l o e , b aba daloe 
t a l a  gaza , aj a mb ol ocha 
aj a gahe 
NIAS 
5 8 2 . saroe da1 inga 
5 8 3 . aj a dal inga 
5 8 6 . 1 embe 
5 8 8 . somb o 
5 8 9 . noecha , moeko < 4 5 >  
5 9 0 . soeto 
5 9 3 . s o s o , man o s o  
5 9 4 . gooe 
5 9 5 . s ioea 
5 9 6 . s indro 
5 9 7 . naha 
6 0 0 . ndrandra , mondrandra 
6 0 1 .  t a l i , manat i 
6 0 2 . s ina1 i , t a l i  
6 0 3 . < 4 6 >  
6 0 4 . < 4 7 >  
6 0 5 . t owa , bola 
6 0 8 . gari , b a l atoe 
6 0 9 . s aemb oe 
6 1 1 .  t oho 
6 12 .  foe s i  
6 17 .  balo e s e , dange < 4 8 >  
6 19 .  famoera , e s ori 
6 2 0 . fana 
6 2 1 .  acho wana 
6 2 2 . 
6 2 3 . 
6 2 4 . 
6 2 6 . 
6 2 7 . 
6 2 8 . 
6 2 9 . 
6 3 0 . 
one wana 
fana , mamana 
riboribo 
� fanoewo 
ema l i  
mari a  
mangai hog a 
fa ' at o e l a  
6 3 1 .  o l i  hat oe 
6 3 4 . l o e l oe , mo l o e l oe < 4 9 >  
6 3 5 . femana 
6 3 6 . nihalo ba wanoewa 
6 3 7 . sinenge 
6 3 9 . 
6 4 0 . 
6 4 4 . 
6 4 5 . 
boeala , s oemange 
beo 




6 4 8 . s o o e s ooe 
64 9 .  s ab i  
6 5 0 . s ab i  
6 5 1 .  fanohoe mb 0 1 a  
6 5 2 . fakoe 
6 5 3 . kaboe 
6 5 4 . nowi 
6 5 5 . 1aza 
6 5 6 . ba ' ab a ' a  
6 5 7 . eno ' o ,  lala ni dano 
6 5 9 . o l i  
6 6 0 . 
6 6 2 /  
6 6 3 . 
6 6 4 . 
. � S lnano 
< 5 0 >  
t anomo 
6 6 5 . one < 5 1 >  
6 6 8 . a s o s o , bas i t o  
6 6 9 . ataha 
6 7 1 .  b a s i , mamas i 
6 7 2 . tet eoe , mane t eoe 
6 7 4 .  rigirigi , rigi 
6 7 7 . kar i t a  
6 7 9 . la ' i roe 
6 8 1 .  bago 
6 8 2 . t owoe 
6 8 3 . kas agore 
6 8 4 . ba�a 
6 8 5 . 1 ab oegale 
6 8 6 . gowi 
6 90 . l ada 
6 9 1 .  ohi 
6 9 2 . < 5 2 >  
6 9 5 . ache 
6 9 7 . niro 
6 9 8 . t o e a  
7 0 0 . faro , tage l i  
7 0 1 .  goelo 
7 0 2 . ni fa 
7 0 3 . s akoe 
7 0 4 . sako e ,  o s i  zakoe 
7 0 5 . afas i noe cha 
7 0 6 . afas i 
7 0 7 . bagoa 
NIAS 
7 0 8 . maga , marafa1a 
7 0 9 . na ' a  
7 1 0 .  ramb oet a , foloe ' i  
7 1 1 .  doeria 
7 12 .  s amb a ,  mari amboe 
7 16 .  gae 
7 17 .  lalai 
7 2 0 . d ima s ami 
7 2 1 .  d ima s eboea 
7 2 2 . dima adoe lo 
7 2 3 . kofi 
7 2 6 . gambe 
7 2 8 . betoea , botoea 
7 3 1 . 
7 3 2 . 
7 3 3 . 
• •  oee 
lewoeo 
omboeomboe l ewoeo 
7 3 4 . eoe , t a l a  geoe 
7 3 9 /  
7 4 0 . daha 
7 4 1 .  t oeho 
7 4 2 . sowa ' a  gomb oe 
7 4 2 -
7 4 4 . �a ' a  
7 4 6 . b o e l o e  
7 4 8 . o e l i  ( geoe ) 
7 5 0 . i dano , basobaso 
7 5 2 . fino 
7 5 3 . t awoeo 
7 5 4 . s o e l oemooe 
7 5 7 . lewio 
7 5 8 . boenga , bowo 
7 5 9 . boea 
7 6 1 . l e 1 e  
7 6 3 . hoeno 
7 6 4 . o s i  
7 6 5 . ngamoh i ,  b o e a  
7 6 6 . fanicha 
7 7 0 . doe ' oe 
7 7 1 . doe ' oe 
7 7 2 . 0 ' 0 
14 3 
7 7 4 . o e r i fo , oet oe ndroe ' oe < 5 3 >  
77 5 .  < 5 4 >  
7 7 8 . i ' o 
1 4 4  
7 7 9 .  faka , 1 a ' i o  
7 8 0 . ahe 
7 8 1 .  s a ' a  
7 86 . a f i  
78 7 .  boe 
7 8 9 . azoeni 
7 9 0 . adoe 1 0  
7 9 4 . bawi 
7 9 7 . moede 1 e d e 1 e  
7 9 9 . namb i 
8 0 0-
8 0 2 . orobao 
8 0 3 . zawi 
8 0 4 . z awi s i  mat o e a  
8 0 5 . mambehe , fambehe 
8 0 6 . moeao 
8 0 7 . koedo 
8 0 8 . moede le 
8 0 9 . b oho 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 .  moekaokao 
8 1 3 .  mao 
8 1 4 . fameo 
8 15 .  harimo 
8 16 .  moendrondro 
8 17 .  b e ro e a  
8 18 .  b ogo 
8 2 2 . s igoloe 
8 2 4 . < 5 5 >  
8 2 5 . gaga 
8 2 6 . manoe 
8 2 8 . < 5 6 >  
8 3 0 .  s i lat ao 
8 3 4 . e ' e ,  morege ' e  < 5 7 >  
8 3 6 . kat awaina 
8 4 0 . toembao 
8 4  foto < 5 8 >  3 .  fahanewa , 
8 4 4 . fofo 
8 4 6 . bogi , wogiwogi 
8 4 7 . bogi mbanoea 
8 4 8 . n ago 
8 5 0 . laasi 
8 5 1 .  te ' oe ,  t e ' oe ndra fi 
NIAS 
8 5 2 . t e ' oe 
8 5 4 . ba ' e  < 5 9 >  
8 6 1 .  < 6 0 >  
8 6 5 . baewa 
8 6 6 . oetoe 
8 6 9 . l i za 
8 7 0 . oetoe 
8 7 1 .  kalawa 
8 7 2 . di 
8 7 7 . di  mbaho 
8 7 8 . kawakawa 
8 7 9 . moemo e , koekoeo 
88 1 .  laoewe 
8 8 4 . s icho < 6 1 > 
8 8 6 . < 6 2 >  
8 8 8 . a 1 i fa 
8 9 1 .  koekoe ' o ,  koeokoeo < 6 3 >  
8 9 2 . oero 
8 9 3 . hambae 
8 9 4 . 1 e 1 e  
8 9 6 . t a1aho , b arakao 
8 9 8 . baj akomo 
8 9 9 . boroe 
9 0 0 . boeaj a 
9 0 1 .  bo ' o l e  
9 0 2 . fonoe 
9 0 3 . doenij a < 2 9 >  
9 0 5 . banoea s ij awa 
9 0 6 . loeo 
• 
9 0 7 . fa ' androemondroemo mbawa 
9 0 8 . bawa 
9 1 0 .  < 6 4 >  
9 1 1 .  fa ' androendoemo mbawa 
9 12 .  d o fi < 6 5 >  
9 17 .  t anoa , o e 1 i  dano 
9 19 .  t e o e  
9 2 0 . namo , namo mbanoea 
9 2 1 .  1 awoeo 
9 2 3 . doemi 
9 2 4 . fe ' oegoe ' o egoe , fe ' oegoe 
mbanoea 
9 2 6 . zaerezaere , gari mb anoea 
9 2 7 . s iheoo , doeroe 
• 
9 2 8 . angi 
9 2 9 . angi sabo l o , angi sabe ' e  
9 3 0 . idano 
9 3 1 .  asi  
9 3 2 . < 6 6 >  
9 3 4 . fa ' eboea lowoe , lowoe 
9 3 5 .  doeloe 
9 3 6 . famo t o  ndro e l o e  
9 3 7 . < 6 7 >  
9 3 8 . ene , ene mas i 
9 3 9 .  ewa l i  
9 4 0 . s i  1 0  abacha < 6 8 >  
9 4 1 .  < 6 9 >  
94 2 .  t ano , reli  dana 
9 4 3 .  < 7 0 >  
9 4 4 . hoe lo , noeza 
9 4 5 . saeroe t ano 
94 6 .  sadoni t ano , t oere 
9 4 7 . h i l i  
9 4 8 . h i l ih i l i  
9 4 9 . s o s o , man o s o  
9 5 0 . t o e e l i , manoeeli 
9 5 1 .  salo ' o  
9 5 2 . bawa dano , daso 
9 5 5 . at oea , benoea 
9 5 7 . doe ' oe ,  benoea 
9 5 8 . h i l i  ali t o  
9 5 9 . lala 
9 6 0 . t amboe , l ara 
9 6 1 .  lahe 
9 6 2 . ola 
9 6 3 . o engo ni dano , idano 
9 6 4 . de l a ,  e t e  
9 6 5 .  mi raj a ,  baoeloe 
9 6 6 . mij ooe 
9 6 7 . o e l o e , oemb oe 
9 6 8 . mo lo 
9 6 9 . < 7 1> 
9 7 0 . t ano 
9 7 1 .  gawoe , gawoegawoe 
9 7 3 . s i o l i , t o fao 
9 7 4 . t o l a  
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9 7 5 . kola , laoj a 
9 7 6 . fir� 
9 7 7 . balak i , ana ' a  
9 7 8 . s imo s a f o e s i  
9 7 9 . s imo 
9 8 0 . balera , t alo bal e ra 
98 1 .  s i amb oe 
9 8 2 . amboecha , e fat a 
9 8 4 . acho 
9 8 5 . farocha 
9 8 6 . danedane warocha , t andro sa 
t o fao 
9 8 7 . faro 
9 8 8 . bo  gal i t o  
9 8 9 . dal i ,  mondrali 
9 9 1 .  ame ' e la , b owo 
9 9 2 . fatoeno , mamat oeno 
9 9 3 . atoelo ' o ,  mangat oe l o ' o  
9 9 4 . fa ' awo , mama ' awo 
9 9 5 . saniaga 
9 9 6 . s ogale 
9 9 9 . one mbanoe a ,  s at e  
1 0 0 0 . s i  fa ' awo 
10 0 1 .  lafo , toko 
1 0 0 2 . ona 
1 0 0 3 . mani aga 
1 0 0 4 . faniaga , zagaz aga 
1 0 0 5 . faloloQa 
10 0 7 . b o l i  
1 0 0 8 . hare 
10 0 9 .  t e ala 
10 10 . o l i  mowo l i  
10 1 1 .  eboea mb6 1 i  
10 12 . ide ' ide mbo l i  
10 13 . A A omo 
10 14 . s oegi , manoegi 
10 15 . boe ' a ,  mamoe ' a  
10 16 . amawa , mamawa 
1 0 1 7 /  
10 18 . wawalo , mombalo 
10 19 . falal i , mamalali 
1 0 2 0 . andro , mangandro 
1 0 2 1 .  gade go , mogadego 
I 
1 4 6  
1 0 2 2 . andro toeoe , mangandro 
10 2 5 . fa1i era 
10 2 6 . < 7 2 >  
10 2 7 . < 7 2 >  
1 0 2 8 . < 7 3 >  
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . owo < 7 4 >  
1 0 3 1 .  k o fa 
1 0 3 2 . s ik o s i  
10 3 3 .  farakoe < 7 5 >  
1 0 3 5 . t o 1 a  loj o 
10 3 7 . loj o 
1 0 3 8 . amoeri 
10 4 0 .  a 1 oe cha , s o l a  < 7 6 >  
10 4 1 / 
1 0 4 2 . mo1oj o ,  soloj o 
10 4 3 .  < 7 7 >  
10 4 9 . t ome , dawa 
10 5 0 . rake 
10 5 1 .  1 aboea 
1 0 5 2 . t o sake , aboto nowo < 7 8 >  
10 5 3 . s i  faraboe b a  nasi 
1 0 5 8 . s anago nih a ,  sango1 o i  nih a 
1 0 6 0 . ho 1 i ,  mangoh o 1 i  
1 0 6 1 .  eboea 
1 0 6 2 . ide ' ide 
10 6 3 . anaoe , enaoe 
1 0 6 4 . ara , wa ' ara 
1 0 6 5 . adogodogo 
1 0 6 6 . 1 0  ara 
10 6 7 . e s o 1 0 , wa ' e so 1 0  
1 0 6 8 . do 
10 7 0 . i se ' i s e , wa ' i se i s e  
10 7 1 .  afo eo , angao 
1 0 7 2 -
10 7 4 . < 7 9 >  
1 0 7 5 . angao 
10 7 6 . s i  boto aoeri , dawa s i cho 
1 0 7 9 . maoewoe , moimoi 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  ada ' o eda ' o e ,  a1awo1 awo 
1 0 8 2 . a i l a  
10 8 3 /  
10 8 4 .  abacha 
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1 0 8 5 /  
10 8 6 . 10  abacha 
1 0 8 7 . a1awa 
1 0 8 8 . 10 a 1 awa , atooe 
10 8 9 .  ado 1 0  
10 9 0 . abi l a  
1 0 9 6 . aoha 
1 0 9 7 . manaere 
1 0 9 8 . at aro 
1 10 1 .  abe ' e 
11 0 2 . omboej oe 
1 10 4 /  
1 10 5 . aoechoe 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . okafoe 
110 9 /  
1 1 10 . awoe 10 
1 1 12 . ofa sagi 
1 1 13 . ebo10 
1 1 15 . i s e ' i se , a 1 0 z o  < 8 0 >  
1 1 16 . eboea , o laoet a < 8 0 >  
1 1 17 . abo 1 0 , abe ' e  
1 1 18 . 1 0  ab o 1 0 , omb o e j o e t o  
1 1 19 . amoe ' i 
1 1 2 1 .  areoe 
1 12 5 . otoefo , ako 1 i  
1 12 7 . < 8 1> 
11 3 0 . sochi 
1 132-
1 1 3 4 . sochi 
1 1 3 5 . sochi , moadoe 
1 1 3 6 -
1 1 3 9 . 10 sochi 
1 1 4 2 . 10 ozi  
1 14 8 /  
1 14 9 . aefa , aboecho < 8 2 >  
1 15 0 . atoea 
1 15 2 . awoej oe 
1 15 3 . bohooe 
1 1 5 4 . noemana , l oemana 
11 5 5 . at age , areoe dodo 
1 159 . amb o era ' era , " 1 0  t o d o "  
1 16 0 . ane che 
1 16 1 .  ami 
1 16 2 . aiso 
• 
• 
1 16 3 . afeto 
1 16 4 . afoe 
1 16 6 .  a s i ' as i  
1 16 7 .  afo e s i  
1 16 8 .  aito 
1 16 9 . oj o 
1 17 0 .  mo ' orona 
1 1 7 1 .  a ' oe s o  
1 17 2 . mowoe waroewaroe 
1 17 3 .  mowoege ' e  
1 17 4 . < 8 3 >  
1 17 5 . sondra , manondra 
1 1 7 6 . b e ' e  mame ' e  , 
1 17 9 .  halo , mangai < 8 4 >  
1 18 0 . < 8 5 >  
1 19 3 .  < 8 6 >  
1 19 4 .  era ' era , magera ' e ra 
1 1 9 5 . i l a , mang i l a  
1 19 6 . t aro todo , manor a t odo 
1 19 7 . o l i foe , o l i foego < 8 7 >  
1 19 8 . o s i l o ' ogo , mango s i 1 0 ' ogo 
1 1 9 9 .  ombach a ' o ,  mangombacha 
12 0 0 .  10 hede , 1 0  moehede 
1 2 0 1 .  moekokokoko 
1 2 0 2 . 
1 2 0 3 . 
moehede 
A manoeno 
1 2 0 6 . < 8 8 >  
1 2 0 8 . i l a , mangi l a  
12 10 . mohalowo 
12 1 1 .  < 8 9 >  
12 12 . o s a ' 6 ,  mang o s a ' o  
12 13 . < 8 9 >  
12 14 . s achei , manachei 
12 15 . s alogo i , mana10goi 
1 2 16 . < 9 0 >  
12 2 0 . lo e ' i ,  mo loe ' i  
1 2 2 1 .  t a l agoe i ,  manal agoei 
12 2 3 . A A A 1 0  moro 
1 2 2 4 . < 9 1 > 
1 2 2 5 . manaronaro 
1 2 2 7 . rongo , mondrongo 
1 2 2 8 . < 9 2 >  
woloke 
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12 2 9 . ago , mangago 
12 3 3 . s owo , manawa 
1 4 7  
1 2 3 4 . s i ngogo , maningogo < 9 3 >  
12 3 6 /  
1 2 3 7 . fa ' ago bawa 
1 2 3 8 . omas i ' o ,  mangomas i ' o  
12 3 9 . fat ioe dodo , fat o t o i  dodo 
12 4 0 . o l ohoe , ol ohoe dodo 
12 4 3 . oma s i  
12 4 4 . edona 
12 4 5 .  < 9 4 >  
12 4 6 . < 9 5 >  
12 5 1 .  < 9 6 >  
1 2 5 3 -
12 5 5 . fato , mamato 
1 2 5 9 . < 9 7 >  
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  < 9 8 >  
12 6 2 /  
126 3 .  bat o , mambat o ,  b ohoi , 
mambohoi 
1 2 6 4 . b obo , mamobo 
12 6 5 . bini ' o ,  mamini ' o  
12 6 6 . bini ' o ,  mamini ' o  < 9 3 >  
12 6 7 . sofoe , mano foe 
1 2 6 8 . tema l i ,  manema l i  
1 2 6 9 . 
1 2 7 0 . 
s o foe , mano foe 
1 0  edana , 10 fatehe 
1 2 7 1 .  < 9 9 >  
1 2 7 2 . l aoe waj a 
1 2 7 6 . < 1 0 0 >  
1 2 7 7 . hoemo l a , achozi 
1 2 7 8 . ko ' o ,  mogo ' o  
12 8 4 . < 10 1 > 
12 8 6 . < 1 0 2 >  
1 2 9 1 .  < 10 3 >  
12 9 2 . l aoe mba l o , molaoe balo 
12 9 3 . s ara 
12 9 4 . doea 
12 9 5 . t o l oe 
1 2 9 6 . o ra 
1 2 9 7 . l ima 
12 9 8 . A A ono 
1 2 9 9 . fitoe 
I 
1 4 8  
1 3 0 0 . wa10e 
1 3 0 1 .  s iwa 
1 3 0 2 . foe 1 o e  
1 3 0 3 . fe1e zara 
1 3 0 4 . fe 1endroea 
1 3 0 5 . feledoloe 
13 10 . fe lewaloe 
1 3 1 1 .  fele z iwa 
1 3 12 . doea woe l oe 
1 3 13 . doeawoe loe a s ara 
1 3 15 . doeawoe loe a l ima 
1 3 16 . t o l o e  nga foeloe 
1 3 17 . o fawoe loe 
1 3 1 8 . l ima woe loe 
1 3 19 . ona ngafoeloe 
13 2 3 . ot oe 
1 3 2 4 . hono 
1 3 2 5 . 1 iwoe , foeloe ngahono 
1 3 2 6 . mat onga 
1 3 2 7 . samboea ni ' o ' o fa 
1 3 2 8 . s amoeza 
1 3 2 9 . mendroea 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  s i  o f  on a , s i  fo fona 
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . s i  doe a , fanete z 1  fofona 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . s afoeria 
1 3 3 8 . h e  wa ' o e ,  ere na 
1 3 3 9 . oj a ,  at e < 10 4 >  
1 3 4 0 .  ma ' i foe , 10  oj a ' oj a  
1 3 4 1 .  j awa 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . < 10 5 >  
1 3 4 9 . ambo 
1 3 5 0 . fe foe 
1 3 5 1 .  j awa 
1 3 5 6 . s amo s a ,  s amb o e a  
1 3 5 7 . j a ' o ,  ndrao ( do )  < 1 0 6 >  
1 3 5 8 . j a ' odo ( i ) , j a ' o do andre 
13 5 9 . j a ' o ego , ndra ' o ego < 10 6 >  
1 3 6 2 . j a ' ami 
1 36 3 .  j a ' ia ,  i a  < 10 6 >  
1 3 6 5 . < 1 0 7 >  
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13 6 6 . j a ' aga , ndra ' aga 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . j a ' ira 
1 3 6 9 . chogoe 
1 3 7 0 . choda < 10 8 >  
1 3 7 3 . chooe , chomo 
1 3 7 4 . c homi ' 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . chora 
1 3 7 8 . chonia 
13 7 9 . ha niha , hata 
13 8 0 . hadia 
1 3 8 2 . < 10 9 >  
1 3 8 3 . da ' e ,  andre 
13 8 5 . < 1 l0 >  
1 3 8 6 . < 1 l 1> 
1 38 8 . < 1 l 2 >  
1 3 8 9 . < 1 l 3 >  
1 39 4 . 10eo , b a l a  < 1 1 4 >  
1 3 9 8 . fandroe 
14 0 2 . s 1  bongi < 1 15>  
1 4 0 6 . dofi < 1 l6 >  
1 4 0 8 . iada ' a ,  iaha 
14 0 9 . dania 
14 1 1 .  me fona 
1 4 1 2 /  
14 13 . 
14 16 . 
fona 
-mege 
14 18 . me newi , me owi 
14 19 . me doea wongi , mewi ane 
14 2 0 . ma ' ocho , ma ' oc ho andre 
1 4 2 2 . mahemo loe 
14 2 3 . ba  z i  doea wongi , bona 
soei 
14 2 4 . t anG OWl , mafi OWl 
14 2 5 . bongi 
1 4 2 6 . itaria 
1 4 2 7 . 
14 28 . 
hamega , 
• 
< 1 17>  
h amegara 
14 2 9 . 1 0  na , 10na na 
14 3 1 .  j ooe 
1 4 3 2 . raj a 
• 
14 3 3 . atoembo echa ( loeo ) 
I 
1 4 3 4 . aechoe 1 a  ( l oeo )  
14 3 5 . ba  gabera , kabera 
1 4 3 6 . ba gamb o 1 0 , kamb610 
1 4 3 7 . < 1 18 > 
1 4 3 9 . moroi j aQa , moroi 1 aQa 
14 4 0 .  t aoe < 1 1 9 >  
1 4 4 1 .  moroi t aoe 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  i ' oroi- iroegi , mor o i -iroegi 
1 4 4 5 .  < 12 0 >  
14 4 6 .  moroi 
14 4 7 . iroegi 
14 4 8 . ba  
14 4 9 . cho , ba  
14 5 0 . bach a ,  ba 
1 4 5 1 .  baero 
1 4 5 2 . ahat o 
1 4 5 3 .  arooe 
1 4 5 4 . fasoei 
1 4 6 0 . he za , haega 
N o . 2 4 9  
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1 4 6 1 .  he wi s a , mane 
1 4 6 2 . mane 
14 6 5 . hana , had i a  mboro 
1 4 6 6 . s i  ndroehoe 
14 6 7 . t a ' i 1 a , t e  
14 6 9 . ba  
14 7 0 . faa 
1 4 7 1 .  10 ' 0  
1 4 7 2 . e ,  j a ' i a 
1 4 7 4 . t e nga 
1 4 7 5 . b o i  
1 4 7 6 . 1 aoe ! ( t ola ) 
1 4 7 7 . ha 
1 4 7 8 . ma ' i foe t o  
14 7 9 . ba 
1 4 8 1 .  < 12 1> 
1 4 8 2 . ba  
14 8 6 . 1 0 ' 0  
15 2 2 . ha wa ' ara t e t aroe wac he ba nowi andre ? 
15 2 3 . hadi a ,  lat aroe wache b a  nowi andre ? 
15 2 4 . 1 0  oebe ' e  z i  mana fa ' eboea 
1 5 2 5 . da oebe ' e  mbaga bo 1 i n i a  
1 5 2 6 . amawa choma wani aga andre 
1 5 2 7 . oj a ngawalo 1 a ' 0 1 i  choma 
1 5 2 8 . ha nika n i fat aro razo s i nengeni a ?  
1 5 2 9 . ha wa ' oj a  niha ni ' ohe razami ? 
15 3 0 .  te bai itoro cwo n i dano andre 
15 3 1 .  ha wa ' ara fan o 1 a  iroegi nas i ?  
1 5 3 2 . 1 0  d e 1 a  ( et e ., et c . ) ;  he oewisa oe ' ot o  nidano andre ? 
15 3 3 . ero ma ' ocho / 1oeo moiga ba gatoea manga1 0ei b o e a  geoe 
1 5 3 4 . mo ido manga 1 0 e i  doe ' oe 0 koedagoe 
1 5 3 5 . ha ' oega nga 1 oeo sa ' ae z i  1 0  t eoe ? 
1 5 3 6 . 1 6  doehoe niwa ' o  ora wamobogo choma 
1 5 3 7 . Fa ' eroea 1 a 1 a ; he za 1 a1ada? 
15 3 8 . ha zonoro kot a andre ? 
1 5 3 9 . ha10 / t a ' o e nidano ba wanas a  noechagoe 
15 4 0 . s o foe manoe chonia , mat e domboea , doro ibe ' e  
1 4 9  
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1 5 4 1 .  s i  t ebai molo ' o  j a ' o ,  t or6i foeri 
1 5 4 2 . oeroi daroea niha ba da ' a  
1 5 4 3 . me no mate razo , tobali manoewo ira 
1 5 4 4 . ha z i  mona ba wanoewo andro? 
1 5 4 5 . had i a  mboro wa mofoche ira? 
1 5 4 6 . s o  zamadoho fochooe / s o  rangi l a  mamadoho fochooe 
3 .  N O T E S  
1 .  hogo , a z o e z oe , t e l ao 
2 . t ot o , t ot o ' a ,  meme , soesoe 
3 .  pronoun 
4 .  badoe , mamadoe , moeminoe 
5 .  a s  a child d o e s  
6 .  mo l e a ,  t o l e a , moro 
7 .  t ransit ive or act ive : toehi mbanoea 
int rans it ive : manoehi banoea 
8 .  ma ' iki , ai ' ki ,  a ' eke 
9 .  mengingi , fengingi , mamengingi pre fix 
10 . prefix 
1 1 .  fazawa , mamazawa , fasindro , mam 
12 . t o ngo , mamongo , meha 
1 3 . aoeri ( ve rbal ) ,  fa ' aoeri ( sub st ant ive ) 
14 . alo e i , mangaloei , gohi , molohi 
15 . a l awe , ira alawe , donga , fo ' omo 
16 . ama s i a ' a ,  a si achi , s ibaj a  s ia ' a ,  s ib aj a s i  achi 
17 . ina , ina s ia ' a ,  a si achi , but ama t a l o e  and ina taloe "unc l e  and 
aunt , t here b etween children" < ? >  
18 . brother ' s  son : t al i fo e s o , iwa 
s i s t e r ' s  son : sib aj a 
19 . wi fe ' s  p arent s :  mat oea 
husband ' s  parent s :  ama en ina 
2 0 . fat a l i foe s o , fa ' iwa , sahato 
2 1 .  banoea , ori , tano 
2 2 . ere , s a ' aj a ,  el emoe 
2 3 . one b e l i eves the latter to b e  the gho st o f  a woman who d i e d  
during chi ldbirth 
2 4 . b e la ( ? ) ,  lowalangi , mala ' ika 
2 5 . tho se are the gho s t s  o f  dead people , or  spirit s which l ive in 
high trees  and other p l ac e s ; they cau s e  i l l n e s s  
2 6 . o f  a dead person : b e c hoe 
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2 7 . The Supreme Being in God , it  i s  c a l l e d  lowalangi . It . i s  t h e  
origin o f  a l l  things , alt hough not without int ermediar i e s  
2 8 . mangandro , andro , mang 
2 9 . from Mal ay 
3 0 . both pre sent the . . .  < ? >  . . .  for s i c k  peop l e  t o  the spir i t s  
3 1 .  south Nias 
3 2 . a f ine : fotoe 
3 3 . e . g .  import duty 
34 . toewoet oewoe , l aQalaQa : both mean " s ky - l ight " 
3 5 . ( around t he bed ) 
3 6 . 1 .  machet e :  b a l ewa 
2 .  fight ing kni fe : curved forward < ? > : t e l ogoe 
3 .  short and dagger-l ike : forogi 
4 .  l arger and s erpent ine shape , with two cutt ing edge s : gori 
t=:! ==)-------
• 
3 7 . c ommon kni fe 
38 . I .  mos t l y  carried by women on the back 
daga , h i l o  
I I .  used t o  st ore various things 
ragarga 
3 9 . r ino , mondriho ,  momb oi 
4 0 . s a l a ,  manal a ,  gore , mogore 
4 1 .  b ogo , mamogo , fakoe , mamakoe 
4 2 . unhu sked r i c e : o e l i t 6  
4 3 .  ngalai ( p lural ) 
4 4 . ( the s h e l l ) 
4 5 . European moeko ( wh ite ) 
4 6 . b ana , s in a l i fanafoe , t a l i  b o l a  
4 7 . t he making o f  net s : bono , mamono 
t o  t j e a knot : faboe ' oe ,  mamaboe ' o e 
4 8 . b a l o e s e  ( smal l )  
dange ( l arge ) 
4 9 .  re flexive < ? >  
5 0 . I .  faz aewe , mama aewe 
I I . fazawi l i , mama z awi l i  
5 1 .  to p l ant r i c e : famasoea 
• 
5 2 . banio , ohi kofa,  h e z iwala , various kinds 
5 3 . wild anima l s  
• 
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5 4 .  ono z awi ( c al f ) , ono koedo ( foal ) ,  ono manoe ( ch i c k ) 
5 5 . b oeroe ' oe ,  foene , l afooe 
5 6 . s i fagel o ,  fa ' e lo , s i fa ' elo 
5 7 . ( a  small kind of p arrot ) 
5 8 .  foto ( smal l )  
5 9 . here only the . . .  < ? >  . . .  is  known 
6 0 .  t o e fa ( smal l  net with handle < ? » , emb oeo ( larger , with handl e  < ? » , 
oe ' o  ( large net , u s e d  t o  c atch wild p i gs ) , kiri and a l s o  faoro 
( l arge fi sh-net ) 
6 1 .  s i cho aoehoe , s i cho wor a ,  2 sma l l  kinds o f  ant 
l awoha ,  grot e , st inging ant 
gegewoecho , a b it smal ler 
henoe , t e rmit e  
6 2 . oelo : generic t e rm 
s awa ( very l arge s nake ) 
kongo ( gree n ,  app r o 1- 1 . 30 m .  lon g )  
s it a , dangerou s snake , length appr o 2 me t re s , d ark c olour 
t ari t a , wo e t awoet a ,  wat er snake 
6 3 .  ( cu s t om )  
6 4 .  In Nias the Dut ch names o f  the months are u s e d ; one d i d  not have 
own name s for them . 
6 5 .  madala : evening s t ar 
sara : Ple iades 
dofi s animbo : c omet 
6 6 .  fa ' alo lowoe , dora nasi , mele nas i  
6 7 .  t a loe , s adoni asi , walo 
6 8 . ( i s  c ircums c rib ed ) 
6 9 . kara , boengagara , t oetoeroe gara 
7 0 . tano , b ano ea , ori 
7 1 .  kara , b atoe , gawe , gela 
7 2 . 1 do fe = 1 fathom ; 1 sioe = l ength o f  the lower arm ; 1 l it o  = one 
span ; at ongaro = � fathom ; 1 t a ' io = 1 arms-l ength 
7 3 . 1 laoeroe = 1 koe lak ; 1 toemba = � koelak ; 1 kata = � t oemba ; 
1 zoe = 10  koe lak 
( there are s p e c i a l  weigh t s  for go l d ) 
7 4 . other names are from Mal ay 
7 5 . thi s i s  a cargo < ? >  
7 6 . alo echa ( smal l ) ,  s o l a  ( l arge ) 
7 7 .  s o l a , mano la , a1 achai , mangal 
7 8 . t o sake : t o  run aground 
abot o : t o  be shipwrecked 
7 9 . a t ab o ,  e s o l o , owa ' ewa ' e :  o f  a sma l l  child 
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8 0 .  o f  c lothes 
8 1 .  abazo , omboeno , hamboeno 
8 2 .  a e fa ( free ) ,  aboecho ( not t ight ) 
8 3 .  a l oe i , mangaloei , obini , mangob ini 
8 4 . here inst ead o f  mangahalo 
8 5 .  halo ( a  k . o .  taking ) , t o ej o e ,  manoej oe 
8 6 . i la , mangi l a ,  abot o b a  dodo 
8 7 .  o l i foe ( p ronoun ) 
8 8 . moe ' ao ,  kaoni , mogaoni 
8 9 . ohe , mol ohe , doro , mondroro 
9 0 . ohe , mo lohe , doro , mondroro 
in a s l ing : fat aloe ' i  
9 1 .  t ar'ago , manaro , ana ' ai s i ,  mana ' a  
9 2 .  i l a ,  mangi l a , z ira , man ira 
9 3 . prefix 
9 4 . bokai , mamokai , foto ' o ,  manoto 
9 5 .  doeho , mondroeho ,  1ago ' o ,  mo lago ' o  ( with a l i d ) 
9 6 .  babaj a ,  mombambaj a ,  baj a ,  mombaj a 
9 7 . ohet e ,  moget e ,  fachet e 
9 8 .  b araga , borot aigo , mamo t aigo 
9 9 . l imo , mol imo , fa 1 imo 
1 0 0 . t o e noe , manoenoe , choz i ,  mogozi  
10 1 .  s o ,  pronoun of e t a ;  roegi , mondro egi 
10 2 .  mO fano , ahe t a , aheba 
1 0 3 . bago , mamgo , bo z i , mano z i , baj a ,  mombaj a 
1 0 4 . at e ( peopl e ) 
10 5 .  t a ra , aj a moroi t ara , oj a sibai  ( very many /much ) 
1 0 6 . nominal a c c u s at ive 
1 0 7 . j a ' aga , ndra ' aga , j a ' i t a , i t a  
1 0 8 . <unu su a l >  
1 0 9 . s i , v e l ; ha niha? que st ion 
1 10 .  da ' e ,  da ' a ,  andre , andra 
1 1 1 .  da ' a ,  andro , j a ' ira , andro 
1 12 . j a ' e ,  b ada ' e ,  ga , ba  da ' e  
1 1 3 . ba  da ' o ,  gane , gao 
1 14 . morning : mahemoloe mbanoea 
a ft e rnoon : 1 a1 oea 
1 15 .  manga niha : 8 - 9  p . m .  
miwo manoe : 4 a . m .  
taloe  mbong i : midnight 
1 1 6 . original meaning : star 
1 1 7 . noa , na , ho , aefa 
1 5 3  
• 
1 5 4  NIAS 
1 1 8 . j awa , t ano j awa , mafi j awa 
1 19 .  under something : baro 
12 0 .  b a  ngai , fao , faocho 
12 1 .  z o e i , soe i ,  ere na 
• 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N 
1 . 1. BASIC DAT A 
Language / d i a l e c t  
Numbe r  o f  the l i s t  
Men t i o ned in 
Year o f  invest igat ion 
Place o f  inve st igat i on 
Does t h i s  p l a c e  l i e  in 
the area where the 
language i s  spoken? 
Name o f  inve s t i gator 




Et hnic group 
Mother t ongue 
Talent for l anguages 
Cond i t i on o f  speech organs 
MENTAWA I 
: Me ntawai , southern dial e c t , c al l ed 
Ngangan Sakalagan 
: 2 0 8  
: JB . 1 9 3 4  
: 19 3 3  
: Muara Sibirut ( Mentawai i s land s ) 
• 
• -
: J . H .  T i j mann - Commander o f  the 
Mentawai i s lands ( 1st  Lieut enant o f  
the Infant ry ) 
Eno s Tamb oenan - c lerk 1 s t  grade in 
the local  government o ff i c e  ( Bat ak ) 
: Eno s Tamboenan 
• Mal e  • 
• 4 5  y ears • 
• C l erk 1 s t  grade B . B .  • 
• Bat ak • 
• Bat ak l anguage • 
• e x c e l l ent • 
• good • 
1 5 5  
156  
2 .  T H E M E N T A W A I  L I S T 
1 .  t oeboe 
2 .  o e t e  
3 .  b oekoe ( mat a )  
4 .  b oekoe 
5 .  lakoepat 
6 .  alai 
7 .  poenglo 
8 .  t o etoe s imagere ( s imagere ) 
9 .  t a l i nga 
1 0 .  t anai t a l i nga 
1 1 .  mat a 
12 . b a c hat mat a ( baat mat a )  
13 . b o e l o e  mat a 
14 . arepet 
16 . e loe 
18 . a s ak 
19 . b achat a s ak ( baat nasak ) 
2 0 . s ingoe 
2 1 .  bakal a ,  b a i l at 
2 3 . ngoengoe 
2 4 . bachat nganga ( b aat nganga ) 
2 6 . b ibo 
2 7 . boeloe ngoengoe 
29 . b akala 
3 0 . boeloe ngoengoe 
3 1 .  l i l a  
3 2 . t ak e i l a  
3 3 . s on 
3 5 . s ip i at b iroet ( s on ) 
3 6 . l o e t t e  
37 . lolokat ( baroko ) 
3 8 . l o lokat 
3 9 . boea b aroko 
4 0 . tet ekat 
4 3 . roeroekat 
4 4 . t o t t ot 
4 5 .  ngoengo en t o t t ot 
4 6 . soea ' n  t o t t ot 
4 8 . moet o t t ot 
4 9 . t o t t o t nake 
5 0 . t o l at roeroekat 
5 1 .  bo 
52 . t e inoeng 
5 4 . bacha ( balo egoe ) 
5 5 . s i l a i l a i  baloegoe 
56 . pad dar at 
57 . s i o  lampe ' goe 
58 . goeiloe b acha , b e i l i  
5 9 . gagala 
6 0 . bebe 
6 1 .  poesooe 
62 . tal i poesooe ( t a l in p o e s o o e ) 
6 3 . t e i t e i  
6 4 . tolat te i t e i  
6 5 . t a " t a  
6 7 . paipai 
7 0 . l abalaba , t o l at l ab a l ab a  
7 1 .  paipai 
7 2 . < 1>  
7 3 . moe t anai 
74 . e t oet 
75 . moe -etoet 
7 6 . maboe t e  
7 7 . < 2 >  
7 8 . t i le i  
7 9 . < 3 >  
8 0 /  
8 1 .  pakin < 4 >  
8 2 .  k ia-moekia 
8 3 .  kia 
8 5 . dere=rere 
8 7 . bachat dere , bandere 
8 8 . bokolo 
8 9 . t anda 
9 0 . bakapat 
9 1 .  t akep bokolo 
92 . t eiaro 
9 3 . b i t i  
94 . t o l at b it i  
9 6 . kab e i  
9 8 . para 




I 10 0 .  s o e ko e i let 
10 1 .  simoeneng 
1 0 2 . b achat t akep , bat t akep 
1 0 4 . s ingongai , gogai 
1 0 6 . inan dere , s ingongai dere 
1 0 7 . so e l et 
1 0 8 . inan s ingongai 
10 9 .  p at oeroe ( s ingongai ) 
1 10 . s it a  oni < 5 >  
l l l .  s it aoni < 5 >  
1 1 2 . anak s ingongai 
1 1 3 . inan dere ( inan s i ngongai 
dere ) . 
1 14 . togan dere ( t ogan singongai 
dere ) 
1 1 5 . t o l at dere ( t o 1at rere ) 
l l6 .  l o gaoe 
l l7 . akoela 
120 . oengat 
12 1 .  koe l i t  
1 2 2 . boeloe 
1 2 4 . att inang 
1 2 5 . loe idj i ,  lidj oe 
1 2 6 . kokolo 
12 7 .  moeenga 1 0 i s i  
12 8 .  mo ekom , kom 
1 2 9 . maladj e ,  l adj e 
• 
1 3 0 . 1 0 "mo e l o " 
1 3 1 .  < 6 >  
1 3 2 . moeonggooe ,  onggooe 
1 3 3 . < 7 >  
1 3 5 .  son , peggoeroe 
1 3 6 . k o i l o  
1 3 8 . merep-merem 
1 3 9 . pangamoetet 
14 0 .  pangamoet 
1 u l .  moe 1 1lo"e Uioe , mat oendoe mat a 
1 4 2 . s o eroe = t oe s oeroe 
1 4 3 . toe soeroe , moerio 
1 4 4 . mo erio = rio 
1 4 5 . moeenoeng = enoeng 
14 6 .  mo ega ilak , gailak 
1 4 7 . moe loeke , 1 0 e k e  
UENTAWAI 
1 4 8 . mo e 1 igiri , 1 igiri 
1 4 9 .  koeddoe 
15 0 .  moe s aiko , saiko 
15 1 .  < 8 >  
1 5 2 . reggeoe , moereggeoe 
1 5 3 . < 9 >  
1 5 4 . moeraoe=raoe 
1 5 5 . masi raoe , ma s inemnem 
1 5 6 . mat enga 
1 5 8 . 1 amaoe , gerei 
16 1 .  gaga=moegaga 
16 2 .  moegat i ,  gagat i 
16 3 .  moe sooe=sooe 
1 6 4 . s o i b i  
1 6 5 . < 10 >  
1 6 6 . 1 0 i s i , mo e l o i s i  
1 6 7 . moe loeidj i 
1 6 8 . < l l> 
1 6 9 . pai s i  
17 0 .  koko1 0 =moekokolo 
17 1 .  sokot , poetoe 
1 7 3 . < 12 >  
1 7 6 . mao isap , ai sap 
178 . abeoe bacha , mo e1 0ea ' an 
179 . moe toetoe 
1 8 0 . poeroenan t oga , a 1 e i  
18 1 .  siroea , sairoea 
182 . moerimanoea 
1 8 3 /  
1 8 5 . mat ei 
186 . s imama t e i  
1 8 9 . < 13 >  
19 0 .  pasirat e i  
19 1 .  rat e i  
19 2 .  mat eiake 
1 9 5 . moe s akoro , moeoget 
1 9 6 . sakoro , oget 
198 . ba 1ak , sobban 
1 9 9 . b e s i  
2 0 1 .  mab e s i  
2 0 2 . maron 
2 0 3 . appoe 
2 0 4 . maroket 
• 
1 5 7  
1 5 8  
2 0 6 . b e s i  b acha 
2 0 8 . < 14 >  
2 1 0 .  goet goet 
2 12 .  moego 
2 16 . 1 0t s o , t o e k  
2 17 .  t ie t t i et 
2 18 .  p e s a , b okkong 
2 2 0 . p agooe 
2 2 1 .  s ingoe 
2 2 3 .  sagoi 
2 2 5 . sageoe 
2 2 6 . < 15 >  
2 2 7 . appoe 
2 2 8 . t akkep 
2 2 9 . s ip e s e t , sibattoe 
2 3 0 . p e ake , p e s e t nake 
2 3 2 . mal e  
2 3 3 /  
2 3 4 . Iaggek 
2 3 6 -
2 3 8 .  s ir imanoea 
2 3 9 . oni 
2 4 1 .  simanteoe 
2 4 2 . s i nanalep 
2 4 3 .  s imant eoe 
2 4 4 . s imant eoe 
2 4 5 . s inanalep 
2 4 6 . s ikoloei 
2 4 7 . s i lainge 
2 5 1 .  s ioko 
2 5 3 . s ibadj a 
2 5 4 . s ikalabai 
2 5 5 . ama , oekoei 
2 5 6 . ina , b abai 
2 5 7 . s ikemb oekat 
2 5 8 . < 16 >  
2 5 9 . b e i a  
2 6 0 .  drogai 
2 5 9 /  
2 6 0 . t a soele 
2 6 3 .  t e t eoe s imanteoe 
2 6 4 . te te oe s inana1ep 
2 7 0 /  
2 7 1 . kemboe 
MENTAWAI 
2 7 2 /  
2 7 3 . bagi 
2 7 4 . poenoe tete oe 
2 7 5 . po enoe bodj a 
2 7 6 . poenoe kalabai 
28 1 .  kameman 
28 2 .  kamaman 
· 2 8 7 -
2 9 0 . boea 
2 9 1-
2 9 4 . boea 
2 9 5 /  
296 . momoi 
2 9 7 . mae 
2 9 8 . e ira 
3 0 1 .  tal ikoet 
3 0 6 /  
3 0 7 . 1 akoet 
3 0 8 /  
3 0 9 . Iakoet 
3 1 1-
3 1 4 .  e ira 
3 15 .  < 17 >  
3 17 .  koko , poenoe ama 
3 18 .  < 18 > 
3 19 .  < 19 >  
3 2 1 .  a l e i  
3 2 2 . < 19 >  
3 2 3 .  pakom 
3 2 5 . Iagai 
3 2 9 . Iagai s ibaoe 
3 3 0 . tai , sai  
3 4 3 . s imagere 
3 4 4 . sanit o e  
3 4 8 . saboelo engan 
3 4 9 . taikamanoea 
3 5 6 . poengoengoean , t i t iboat 
3 6 2 . bakat kat j aiIa , t ataoe 
3 6 8 . dj o 
3 7 0 . keike i 
3 7 1 /  
3 7 2 . s ikemb oekat , dimata ( r imat a )  
3 7 3 .  s ikerei 
3 7 4 . oema 
3 8 3 . Ialep 
3 8 4 . roe s oek , pereman s i lainge 
3 8 5 . roeso ek , pereman s i oko 
3 8 6 . kapala kampoeng 
3 8 7 . t imat a  
3 8 9 . s ibadj a 
3 9 4 . p o e s i giet 
3 9 5 . arat 
3 9 7 . s idj o 
3 9 9 . mo e t o e l aoe 
4 0 0 . t o e looe 
4 0 4 . l i a  s imamat ei , poenen 
s imamat ei 
4 0 6 . pas ipiat son < 2 0 >  
4 0 7 . s imamoekal o e i  
4 0 8 . s ima iso 
4 09 . p a s i t a 1 imaoe , oetal imao eke 
4 10 .  p aga 1ak 
4 1 1 .  pangoerei 
4 13 .  moetoga 
4 15 .  paki n ,  palettet 
4 18 .  saloekat 
4 2 0 . p i p i aoe 
4 2 1 .  < 2 1> 
4 2 5 . poepoe i 1 0e 
4 2 6 . dj adj ao 
4 2 8 . moetoeroe 
4 2 9 . oerai 
4 3 0 .  t oetoerai 
4 3 1 .  t apoetoe rai 
4 3 2 . < 2 2 >  
4 3 7 . 1 alep , oema < 2 3 >  
4 3 8 . s apooe 
4 4 0 .  paboebo engan 
4 4 1 /  
4 4 5 . t ob at 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 . 1aibo 
4 4 8 .  < 2 4 >  
4 5 0 . pail ingan , mat an s inaibak 
4 5 2 . kabokoe , leoe " le o e "  
4 5 3 /  
4 5 4 . orat 
4 5 5 . tatar a ,  kaddoet 
MENTAWAI 
4 5 6 /  
4 5 7 . b achan l alep , b achan 
l e l engan 
4 5 8 /  
4 5 9 . popo , bebe sapooe 
4 6 1 .  < 2 5 >  
4 6 2 . oegala 
4 6 6 . bachan lalep < 2 6 >  
4 6 8 . 1 ape , b o lobo 
4 6 9 . toe loenan 
4 7 2 . rappara , l appara 
4 7 3 . dj arabba 
4 7 4 . aboe t oeggoet 
4 7 5 . a 1 0 e t e t  
4 7 7 . kaoe aloetet 
4 7 9 . pe "ake aloetet 
4 8 0 .  oe loep a 1 0 e t e t  
4 8 1 .  ape 
4 8 2 . ot soet , koedj oek 
4 8 3 .  s e s e , aboe 
4 8 4 . poet j oe 
4 8 7 . < 2 7 >  
1 5 9  
4 9 0 . rio 1 al ep , p a s i r i o  ( lalep ) 
4 9 1 .  ragat lalep , pas iragat 
( l alep ) 
4 9 2 . 1 akoet 
4 9 7 . piggan 
4 9 9 . poe lokat , koendoeat 1 0  
5 0 1 /  
5 0 2 . seining 
5 0 4 . 1 0 e 1 ak 
5 0 5 . bal oegoei 
5 0 6 . < 2 8 >  
5 0 9 . baliok 
5 1 0 .  < 2 9 >  
5 1 1 .  soe s oekai 
5 12 .  l a 1 a i s o e , roeroekat 
5 13 . < 3 0 >  
5 14 .  < 3 1 >  
5 1 5 .  alit o ,  poealitoat 
5 1 7 .  oong k i sooe 
5 18 .  pet i 
52 1 .  < 3 2 >  
5 2 3 . oka l i  
• 
1 6 0  
5 2 4 . gogodj ai 
5 2 5 -
5 2 7 . < 3 3 >  
5 3 0 . rarak , 1 ab o  
5 3 1 .  rara 
5 3 2 . seoe , ara < 3 4 >  
5 3 3 . mat a 
5 3 4 . kan 
5 3 5 . baloet 
5 3 8 . akoe la 
5 4 0 .  < 3 5 >  
5 4 1 .  iba 
5 4 4 . b e r a  < 3 6 >  
5 4 5 . bera < 3 6 >  
5 5 0 . pas i 1oek1oe ngan 
5 5 1 .  l o e1 o e k1oek 
5 5 2 . p a s i 1 o e k 1 oek b era 
5 5 4 . s ai rakp ik s aga i 
5 5 7 . sagai 
5 5 8 . s i 1oidj oe sagai 
5 5 9 . sagai s i rarak 
5 6 3 . ngarap 
5 6 4 . s airakp i k , s i rereat 
5 6 5 . k e 1 i o e , goeroepat 
5 6 6 . komang 
5 6 7 . s arawa 
5 6 9 . 1 eppei 
5 7 0 . l eppei 
57 1 /  
5 7 2 . t oe t o e = t opi 
5 7 3 .  1 i 1 igoeroe , gagarat 
5 7 4 . 1 i 1 igoeroe , gagarat 
5 7 5 . 1 e t j oet kabei , t akat k ab e i  
5 7 9 . raks ok < 3 7 >  
5 8 4 .  
5 8 5 . 
5 8 7 . 
5 8 8 . 
nga1 0 0 e  
• lnOe 
bobok a  
kab it sakai 
5 9 9 . bobo " b o , koe 1 it loina 
6 0 1 .  poet ere , p o e 1 e k  
6 0 2 . t a l i , robai 
6 0 4 . < 3 8 >  
MENTAWAI 
6 0 5 /  
6 0 6 . b akoe1 o e , s a 1 ipa 
6 0 7 . 1 adj aoe 
6 0 9 . sakboeng 
6 10 .  saka1a 
6 1 1 .  so soat 
6 13 .  rooerooe 
6 15 .  s i logoei 
6 16 .  boekboeng 
6 17 .  koraibi 
6 2 0 . < 3 9 >  
6 2 3 . p a l ippana 
6 2 5 . pasagak 
6 2 6 . s agak 
6 2 7 . s agak 
6 2 9 . t ippoe o e t e  
6 3 2 . mas oeb magi 1 a  < 4 0 >  
6 3 3 . magege < 4 1 >  
6 3 6 . s i a l i  
6 3 7 . s iparit oe , s iparoipo 
6 4 1 .  moega1ai polak , 
panoenggoe 1 o e  
6 4 9 .  ba1atoe 
6 5 2 . papakoeroe 
6 5 4 . monenget te < 4 2 >  
6 5 5 . monenbago < 4 3 >  
6 5 7 /  
6 5 8 . b at oinan 
6 5 9 . ge l i  
6 6 1 .  oeremen 
6 6 2 . mangoerep = o erep 
6 6 5 . mangoerep 
6 6 6 . < 4 4 >  
6 6 8 . mara 
6 6 9 . mat a 
6 7 3 . boettoe 
6 7 9 . kat imoen 
6 8 0 . pakoe 
6 8 1 .  oebe I 
6 8 2 . k o 1 e  
6 8 6 . gobi 
6 8 8 . bairat t i  
6 8 9 . get t e  
• 
• 
6 9 0 . raro d raro 
6 9 1 .  loinan t oi t e t  
6 9 2 . boeat o i t e t  
6 9 3 . palapan t o i t e t  
6 9 5 . paoe la 
6 9 7 . s oean poo e l a  
7 0 2 . bola 
7 0 3 . sagai goib a ,  s agoe 
7 0 7 . < 4 5 >  
7 0 9 . p e i goe 
7 1 0 .  kapak 
7 1 1 .  roriat 
7 12 .  dj amb a 
7 1 3 .  s e lak 
7 16 .  loina ( bakat ) bago 
7 1 7 .  loina ( bakat ) s oegoenei 
7 18 .  boea bago 
7 16-
7 18 .  bago 
7 19 .  < 4 6 >  
7 2 9 . kinioe 
7 3 0 . banglai 
7 3 1 .  sa  sa < 4 7 >  
7 3 2 . < 4 8 > 
7 3 3 . boeroe soe , s i nemb oe 
7 3 4 . l o ina , bakat lo ina 
7 3 5 . l o ina 
7 3 6 . < 4 9 >  
7 3 8 . t adde , t i ppoe l o ina 
7 3 9 /  
7 4 0 . rand 
7 4 1 .  oenooe loina 
7 42 -
7 4 4 . oengat 
7 4 5 . t e t ek e k  
7 4 6 . boe 1 oe k  
7 4 7 .  b e l e  
7 4 8 . k arai 
7 4 9 .  roei 
7 5 0 /  
7 5 1 .  ekket 
7 5 3 . samb i a ,  t al ingengeng 
7 5 5 . moenooe 
7 5 6 . bakat moenooe 
• 
MENTAWAI 
7 5 8 . manai ogo 
7 5 9 . boea 
7 6 0 . moeb oea 
7 6 1 .  koe l it b o e a  
7 6 2 . b a " b a  
7 6 3 . goe i l o e  
7 6 4 . b a chana 
7 6 5 .  sangot t i  
7 6 6 . t oe l a ,  pakale 
7 6 7 . l oemoet , doemoet 
7 6 8 . t oeng 1 a  
7 6 9 . leoe-leoe 
7 7 0 /  
7 7 1 .  bakat s e s e  
7 7 2 . t oe roetoeroe 
1 6 1 
7 7 4 . s ima s o e s oera , oeraget < 5 0 >  
7 7 5 . < 5 1 > 
7 7 7 . pangoeraoe=oeraoe 
7 7 8 . paipai 
7 7 9 . dere=rere 
7 8 0 . soelet , s oengai 
78 1 .  gagai 
7 8 2 . t o t t ot dj awi , t o t t o t  s akoko 
7 8 3 . ngongsok , ngoengoe 
7 8 4 . ngoengoe 
7 8 5 .  bo  
7 8 6 . keppa 
7 8 7 . b o e 1 oet oema 
7 8 8 . t oeboeroe ( t oebboeroe ) 
7 8 9 . roemoen , doemoen 
7 9 0 . ateloe , adj olooe 
7 9 1 .  moeate 1 o e , moeadj olo oe 
7 9 2 . pangepkep 
7 9 3 . t i  " t i  
7 9 4 . sakoko 
7 9 5 . geli  sakoko 
7 9 6 . s imai g i  
7 9 7 . < 5 2 >  
8 0 0 . s imant eoe=bab o e i  
8 0 1 . s i koloe i = s igelak 
8 0 2 . kebaoe s igo i s o  
8 0 0 -
8 0 2 . kabaoe , dj awi 
1 6 2  
8 0 3 1  
8 0 4 . dj awi 
8 0 6 . moe sekkoe 
8 0 7 . koedo < 5 3 >  
8 0 9 . sabeoetoeboe 
8 1 0 .  b aan 
8 1 1 .  dj odj o ,  s i ge t a  
8 12 .  ooe " ooe 
8 1 3 .  mao , moe s i  
8 14 .  moemao 
8 2 1 .  < 5 4 >  
8 2 2 . 10eppa , komboeidj oe 
8 2 4 . < 5 5 >  
8 2 6 . gooegooe 
8 2 8 . simanos a  
8 2 9 . s it o e i  
8 3 0 . s ikai 1 ak , s i 1 a 1 0 e k  
8 3 2 . patabb i l i  
8 3 3 . bebe ' 
8 3 5 . kot kot , andere 
8 3 7 .  d i adai 
8 3 8 . kailab a  
8 3 9 . t ako bago 
8 4 0 .  maj ang 
8 4 1 .  p i ligi 
8 4 2 . t eoean 
8 4 4 . o ema " 
8 4 5 . l o ga 
8 4 6 . 1amasoet 
8 4 8 . 1 e itoeak 
8 5 1 .  b iroet < 5 6 >  
8 5 4 . < 5 4 >  
8 5 5 . moe s idj odj o 
8 5 6 . p a 1 i t t e i  
8 5 7 . < 5 7 >  
8 5 8 . s o e ga 
8 5 9 . < 5 8 > 
8 6 0 .  1 egeoe 
8 6 1 .  < 5 9 >  
8 6 2 . < 6 0 >  
8 6 3 . simangga 
8 6 4 . b o e 1 0 ek 
8 6 5 . golak t o e i  
MENTAWAI 
• 
8 6 6 . gosen ( go s et ) 
8 67 . p a s i it j o  goset , gaba goset 
8 6 8 . t o engooe 
8 6 9 . g i l i s a  
8 7 0 . goset dj odj o 
8 7 1 . t a i l akkap 
8 7 2 . 1 egoe 
8 7 3 . s ib ekbek 
8 7 4 . nj oang 1 e 1 eoe 
8 7 5 . mani 
8 7 6 . soean mani 
8 7 7 . singitngit 
8 7 8 . b ai 1abai 1ak 
8 7 9 . 1eitt i ,  pararak s o k  
8 8 0 . a 1 0epetpet 
8 8 1 .  so songgai 
8 8 2 . s iggini , si 10p oo e 1 a  
8 8 3 .  t ab e 1 a , t ab b e1aoe 
8 8 4 .  < 6 1 >  
8 8 5 . s igo10 
8 8 6 . oe100e < 6 2 >  
8 8 7 . saba 
8 8 8 . komen saba 
8 8 9 . pe t j et =a1 0ematek 
8 9 0 . oemang 
8 9 1 .  ge1ek 
8 9 2 . t o e  " t oe 
8 9 4 . koddiai 
8 9 5 . l i p  sop 
8 9 6 . koeret 
8 9 7 . tarat at 
8 9 8 . soep soep 
8 9 9 . b at e  
9 0 0 . s iko inan 
9 0 1 .  naning 
9 0 2 . penj oe < 6 3 >  
9 0 5 . manoea 
9 0 6 . mat a t s o e 1 0 e  ( so e 1 0e ) 
9 0 7 . mainep mat a t s o e 1 0 e  
9 0 8 . 1 aggo 
9 09 . s anga1aggo 
9 1 1 .  mainep matat 1 ago 
9 1 2 .  painanan < 6 4 >  
9 13 .  kab e 1adj at soeloe 
9 14 .  kab e l adj at l aggo 
9 1 5 . kab e lekat s oe l o e  
9 16 .  kab e lekat l aggo 
9 17 . p o lak 
9 18 .  manoea 
9 19 .  o erat 
9 2 0 . t inabo et 
9 2 1 .  t inab o et 
9 2 2 . mapoesoe mano ea 
9 2 3 . map i ret =mat i rit 
9 2 4 . l e l egoe 
9 2 6 . b i l a  
9 2 7 . < 6 5 >  
9 2 8 .  roe sa 
9 2 9 . t arabari 
9 3 0 . oinan 
9 3 1 .  koat 
9 3 3 .  bat baba 
9 3 5 . aroet , koat 
9 3 7 . t Oinong 
9 3 8 . bebe koat 
94 0 .  paddarai 
9 4 1 .  boekoe 
9 4 2 .  b o eggei 
9 4 4 . noesa 
9 4 6 . t oenang 
9 4 7 . leleoe 
9 4 8 . leleoe t i namb oe 
9 4 9 . panat ara=t at ara 
9 5 0 . t o e loettoet 
9 5 1 .  s o e s o e  
9 5 2 . goe l oegoe 
9 5 3 . l ebbai 
9 5 4 . onadj a 
9 5 5 . bakat s e s e  
9 5 6 . bakat s e se 
9 5 7 . bakat s e s e  
9 6 1 .  s i p erakat 
9 6 2 . s ong 
9 6 3 .  bat o i nan 
MENTAWAI 
9 6 4 . t et edj at ( t e i t e idj at ) 
9 6 5 . < 6 6 >  
9 6 6 . reoeroe kamonga 
9 6 7 . boeb oeakat 
9 6 8 . eba , dj oedj oet 
• 
9 6 9 . < 6 7 >  
9 7 0 . p o l ak 
9 7 1 .  ngai 
9 7 2 . onai 
9 7 3 . laba 
9 7 4 . temb aga < 6 8 >  
9 7 6 . pera < 6 8 >  
9 7 7 . ame < 6 8 >  
9 8 5 . bebetoe 
9 8 6 . asaan , lelet  
9 8 7 . t o t oktok 
9 8 8 . s e s e  
9 8 9 . asa , roegoei 
9 9 0 . a saan 
9 9 5 . nangkodo 
1 0 0 1 .  la1ep pasakiat 
1002 . pasakiat 
10 0 3 . pasak i  
10 0 4 . b ib i let p asak iat 
10 0 5 . panoe i l ak 
1 0 0 6 . s o e il ak , panoe i 1 ak 
1 0 0 7 . saki 
1 0 0 8 . oektoek 
1 0 0 9 . ta maoekt oek 
1 0 1 0 . saki 
10 1 1 .  makeppoe 
10 12 . ma1 ange n ,  manikki 
10 1 3 . oet ak , rere 
1 0 1 4 . panindooe , rere 
10 15 . a 1 epaan 
10 16 . sakiake 
10 17 . b a l e i  
10 19 . s i 1 i-pas i l i  
10 2 2 . pab e 1 e b e l e  
10 3 3 .  abak 
1 0 3 4 . < 6 9 >  
1 0 3 5 .  pangairatat , p o e l adj oan 
1 6 3  
, 
1 6 4  
10 3 6 .  1 adj o 
1 0 3 7 . moe1adj o 
1 0 3 8 . kamoeri 
1 0 3 9 . goeroengan , kamoeri 
1 0 4 0 .  1 0 ega , boeboet t a  
1 0 4 3 . mo e 10ega , moeboet t a  
10 4 4 .  serepak 
10 4 5 .  oendenan , ;okot 
10 4 6 .  oetan abak 
10 4 7 . moerin abak 
1 0 4 8 . p a s i t aro 
1 0 5 0 . 0 ' 5roe 
1 0 5 4 . s oroat to edj o10gat abak 
10 5 5 . t o e s akai , t o edj anang 
10 5 6 .  moe 1 adj o 
1 0 5 7 . ma10eke , mage 
1 0 6 1 .  abeoe , sabeoe 
10 6 2 . go i s o , b o i t o  
10 6 3 . at a 
10 6 4 .  oedj oe 
1 0 6 5 /  
10 6 6 . t ete , mat ete 
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . mo "mo 
1 06 9 . keppoe 
10 7 0 .  nimp i 
1 0 7 1 .  kainang , makainang 
10 7 2 .  tabei 
10 7 3 .  t ab e i  
1 0 7 7 . makoerang , mat enga 
10 7 8 . pamokmo pabo�boe 
1 0 7 9 . maoem 
1 0 8 0 /  
1 0 8 1 .  mal i a  
10 8 2 . mai 1 a  
10 8 3 . makeroe , keroe 
1 08 4 . mago�goek=go�goek 
10 8 5 . maka1e=ka1e 
1 08 6 . < 7 0 >  
10 8 7 . b o e ak 
1 0 8 8 . t e t e  
10 8 9 . roipo 
1 0 9 0 . mako i 10et , make i l e  
MENTAWAI 
1 0 9 1 .  mako iloet 
10 9 2 . map ioepioe=pioepioe 
1 0 9 3 . masabba ,  makere 
10 9 4 . 10et 10et =ma10et 1 0et 
10 9 5 .  s ane=masane 
1 0 9 6 . nangka=manangka 
109 7 .  ma1 ikgai ( ma1igga i ) 
1 0 9 8 . p iat , map iat 
1 0 9 9 . t a ' ma1aoeroe , t a ' map iat 
1 10 0 . mapiat 
1 10 1 .  ke1a=make1a 
1 10 3 . meme =mameme 
1 10 4 /  
1 1 0 5 . roket , maroket 
1 10 6 /  
1 10 7 . leppet , ma1eppet 
1 10 9 . moeneng 
1 1 10 . magoe 1 0egoe 
1 1 12 . p inaparoe 
1 1 13 . l i o  
1 1 14 . ta ma1 io , ma ' andit 
1 1 15 . mangetnget 
1 1 16 . roeak 
1 1 17 . ron=maron 
1 1 18 . mage l a  
1 1 19 . gege =magege 
1 12 0 . moe s oepman 
1 12 1 .  b e i l i =mab e i l i  
1 12 2 .  ngamang=mangamang 
1 12 3 . mat ioep bacha 
1 1 2 4 . maanggai 
1 1 2 5 . garak=magarak 
1 12 6 . s o e l o e ake 
1 12 7 . soea=masoea 
1 12 8 . maonem=onem 
1 1 2 9 . moemoe=mamoemoe , maramo 
1 13 0 . rna eroe , ( e roe ) meroe 
1 13 1 .  manono 
• 
1 1 3 2 -
1 1 3 4 . 
11 3 5 . 
1 1 3 2 -




1 13 6 -
1 1 3 9 . kat a =makatai 
1 14 0 .  t ai s e s e  
1 14 1 .  s e s e = i s e s e  
1 14 2 . t a  b acha 
1 14 3 . t im=mat im , s oen=masoen 
1 14 4 . goloe=mago 1 0 e  
1 1 4 5 . s ikat ai , s imal igo < 7 1> 
1 14 6 . kasereat 
1 1 4 7 .  ngetnget , manget nget 
1 1 4 6 /  
1 1 4 7 .  sere , sereake < 7 2 >  
1 1 4 8 . roegoet 
1 14 9 . goera 
1 14 8 /  
1 14 9 . obaaka 
1 15 0 .  b adj a=mab adj a 
1 15 1 .  b o eroe=mab oeroean 
1 1 5 2 . lainge = s i lainge 
1 1 5 3 . baoe=s ib aoe 
11 5 4 .  < 7 3 >  
1 155 . kaj o=makaj o 
1 1 56 . s aggo=masaggo 
1 15 7 .  maroeei =roeei 
1 158 . moi le , moi 1 e ake 
1 15 9 .  1 0ngo=ma1 0ngo 
1 16 0 . topit =mat opit , soppit= 
masoppi t  
1 16 1 .  kaikai =makaikai 
1 16 2 . mal aga= l aga 
1 16 3 . mapongit =pongit 
1 16 5 . nas erok se , maset s et 
1 1 6 6 . ka10=maka 1 0 , kaop=makaop 
1 16 7 . < 7 4 >  
1 168 . p o e s oek=mapoesoek 
1 1 6 9 .  mab5=b o  
1 1 70 . mabo go i s o  < 7 5 >  
1 17 1 .  kinioe=makinioe 
1 17 2 . masoeraoe , soerooe 
1 17 3 . masoeroo e=s oerooe 
1 174 . gaba 
1 17 5 . a i s e s e  
1 17 6 . ake 
1 177 . pait j o  
MENTAWAI 
1 17 8 . s i l o  
1 17 9 . a l a "  
1 18 0 . kean ala " 
1 18 1 .  akka t = akat nake 
l l8 2 . < 7 6 >  
1 18 3 . < 7 7 >  
l l84 . t aroake 
l l8 5 . oeka 
1 18 6 . paloeloe 
1 18 7 . galai , koen 
1 18 8 . lepaake 
1 189 . boei 
1 190 . taptap , b o e i  
1 1 9 1 .  pasiboei  mat a 
1 19 2 . < 7 8 > 
1 19 3 . agai 
1 19 4 . atoe=paatoe 
l l9 5 . agai 
1 1 9 6 . depdep , repdep 
l l 9 7 . kal ipogi 
1 198 . k e l e=pakele 
1 19 9 . p o i l iat < 7 9 >  
12 0 0 . moemengmeng 
12 0 2 . < 8 0 >  
12 0 3 . oerai=mo eoerai 
1 2 0 4 . paka satnganga 
1 2 0 5 . koea 
1 2 0 6 . s ogai 
12 0 7 . t el e i , paka i l a  
1 2 0 8 . momo i 
12 0 9 . momo i 
12 10 . moegalai 
12 1 1 .  bairat , baddat 
1 2 1 3 . badj at , geget 
12 14 . bokka 
12 15 . oeka ka mat at keppa 
12 16 . t oakngake 
12 17 . b okka 
12 1 1-
12 19 . pasiore < 8 1> 
1 2 2 2 . iman , soebboeloe 
1 2 2 4 . panoemb o e l oe , p a s i iman 
12 2 6 . egge , b o l a  
1 6 5  
I 
1 6 6  
12 2 7 . arep 
1 2 2 8 . i t j o  
1 2 2 9 . p a s i kgoek=s ikgoek 
1 2 3 0 .  irap , nanam 
1 2 3 1 .  p a s i 1oeloe=loe loe 
12 3 2 . dj oeroet , menoeroet < 8 2 >  
12 3 3 . dj oeroet , menoeroet < 8 2 >  
12 3 5 . potpot 
12 3 6 . pot pot 
1 2 3 8 . kat e =makate 
1 2 4 1 .  oba 
12 4 3 . oba 
12 4 5 . < 8 3 >  
12 4 6 . p at p at =patpatnake 
12 4 7 . paikboek 
12 4 8 . < 8 4 >  
12 4 9 . at t at =moeat t at 
12 5 0 .  t o eroekdoek , toeroekdoek 
karepe 
1 2 5 1 .  maorak 
1 2 5 2 .  orak 
12 5 3 .  p a s i t akiake , pasibabakbak 
1 2 5 4 .  pasitoktok 
12 5 5 . p a s i s i l a  
1 2 5 6 . bakbak 
12 5 7 .  t a k i  
12 5 8 . s i l a  
1 2 5 9 . nikt ik=ningt ik , ikt ik 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  t adda 
12 6 2 .  lepa , p a s i lepa 
1 2 6 3 . mo eari=ari 
12 6 4 . p anere < 8 5 >  
1 2 6 5 . l ippoet , p a s i l ippoet 
1 26 6 .  moe lippoet 
1 2 6 7 . < 8 6 >  
1 2 6 8 . alegi 
1 2 6 9 . t iddooe 
1 2 7 0 . t a  iake 
1 2 7 1 .  ipakaoe 
12 7 2 . bokoi , mab okoi < 8 7 >  
1 2 7 3 .  lale t l et , manangkooe 
12 7 4 . gik < 8 8 >  
MENTAWAI 
12 7 5 . ribbai < 8 9 >  
12 7 6 . l abo 
1 2 7 7 . p a s i l abo 
1 2 7 8 . s oeat 
12 7 9 .  kean 
1 2 8 0 .  kean sedda 
12 8 1 .  goego eloe 
12 8 2 . kaoe 
12 8 3 . bara=moi 
1 2 8 4 . sege 
12 8 5 . moi sene konan kaini 
1 2 8 6 . moe t o e i t o e i  
12 8 7 . paa i l i  
1 2 8 8 . paa i l i  
12 89 . roe roe < 9 0 >  
12 9 0 . moeroeroe , paroeroe 
12 9 1 .  b O " b o , p a s ibobo < 9 1> 
1 2 9 2 . loemoen 
12 9 3 . sara 
12 9 4 . doea 
12 9 5 . t e 1 0 e  
1 2 9 6 . epat 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enem 
12 9 9 . pitoe 
1 3 0 0 . baloe 
1 3 0 1 .  s iba 
1 3 0 2 . poeloe 
1 3 0 3 . poeloe sarat era 
1 3 0 4 . poe1oe doeatera 
1 3 0 5 . poe1oe t e 10etera 
13 1 1 .  poeloe s ibat era 
1 3 12 . doeangapoeloe 
13 14 . doeangapoeloe sara tera , 
doeangapoeloe doea t e r a  
1 3 16 . t e 1oengapoe1oe 
13 1 7 . epat ngapo e l o e  
13 18 . 1 imangapoeloe 
13 19 . enemngapoe 1 o e  
1 3 2 0 . pit oengapoe1oe 
1 3 2 1 .  ba1oengapoeloe 
1 3 2 2 . s ibangapoeloe 
13 2 3 . sangat oe < 9 2 >  
• 1 3 2 4 .  s angariboe=poe 1 oengo t o s  
1 3 2 5 . p o e 1 oengariboe 
1 3 2 6 . s i t enga 
1 3 2 8 . sanga mitj a 
1 3 2 9 . doeangamit j a  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  sodj odj o iki 
1 3 3 2 . s ikadoea 
1 3 3 3 . doeangamitj a ,  
doeangamendoeat < 9 3 >  
1 3 3 4 /  
1 3 3 5 . s i t e 1 o e , t e 1 oengamendoeat 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . < 9 4 >  
1 3 3 8 . p i ga 
1 3 3 9 . 
13 4 0 . 
• • malgl 
goi so =mago i s o  
1 3 4 1 .  sapoeroe 
1 3 4 2 . anai-ai 
1 3 4 3 .  t a ' anai 
1 3 4 4 . apa s i b ab ara=apa onia 
1 3 4 5 .  
13 4 6 . 
babara 
t a 1 eoe anai s ibabara 
1 3 4 7 . moe 1 eg e i = l egei 
1 3 4 9 . t a i ai l i  
1 3 5 0 .  sangamberi=sangamberinia 
1 3 5 1 .  sangamberi = s angamberinia 
1 3 5 2 . s abba 
1 3 5 3 . sabb a ,  kere 
1 3 5 4 . p aan 
13 5 5 .  e 1 e  p i go 
1 3 5 7 . akoe 
1 3 5 8 . 
1 3 5 9 . 
sarakoe 
ekeoe 
1 3 6 2 . kam 
1 3 6 3 /  
1 3 6 4 .  s i a-ra 
1 3 6 5 . s i t a  
1 3 6 6 . kai  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . s i a  
1 3 6 9 .  akoe s i b akatnia 
13 7 1 / 
1 3 7 2 . s it a  s ib akatnia 
MENTAWAI 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . ekeoe s ibakatn ia 
13 7 5 /  
1 3 7 6 . s ia s ibakatnia 
1 3 7 7 /  
13 7 8 . s ia s i b akatnia 
1 3 7 9 . kas e i  
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 1 .  kipa 1 a 1 e p ?  
1 3 8 3 . ne "ne 
1 3 8 4 . kodda 
1 3 8 7 . kaet 
1 3 8 8 . kaini 
1 3 8 9 . kas idda=kaet 
1 3 9 0 . k a s i dda-kaet 
13 9 4 . 
1 3 9 7 . 
gogoi 
t ago 
1 3 9 8 . ma i 1 aoe , mak o inong 
14 0 1 .  soibo 
14 0 3 . gepgep 
1 4 0 4 . ma1 egeoe 
14 0 5 .  
1 4 0 6 . 
• maoerat , marerel 
roera 
1 4 0 8 . kineneget -tj imeneget 
14 0 9 . s imaroeai 
14 1 1 .  s ibo eroek 
14 15 . lepa get t i  
14 16 . makaroeei 
1 4 17 . s imaroe ei  
14 18 . sobi 
14 19 . s okat 
14 2 0 . gogo i nene 
• 1 4 2 1 .  mat j epna 
< 9 5 >  
nle , 
1 4 2 2 . mat j ep 
s imat j ep 
1 4 2 3 . mat j ep mitj a sokat 
1 4 2 4 . s imat j ep , ma segei 
14 25 . gegere soibo 
1 4 2 6 . malakkang 
1 4 2 7  . 
1 4 2 8 . 
• • p l gamol 
< 9 6 >  
14 3 0 .  paan 
14 3 1 .  s ika1 e 1eoe 
1 4 3 2 . kaidj aman 
1 6 7  
• 
1 6 8  
1 4 3 3 . s ika1aoet 
1 4 3 4 . bare 
1 4 3 5 . kat j ioe 
1 4 3 6 . kat o " et 
1 4 3 7 . kapat a 
1 4 3 8 . ka  enoengan 
1 4 3 9 . b ara kapat a 
14 4 0 .  kat ei , karepet 
MENTAWAI 
1 4 4 1 .  s ibara kat e i , s ibara karepet 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 .  kaipa 
1 4 4 5 /  
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . ka 
1 4 5 2 . 1 egere 
1 4 5 3 . areoe 
1 4 5 4 . k o i 1 ip , k o i 1 0ep < 9 7 >  
1 4 5 5 .  ka1aib o , kab e 1 a  
1 4 5 6 . keian ka1aib o =k e i an kab ela 
1 4 5 7 . b acha=ka bacha 
1 4 5 8 . t oegoeroe 
N o . 2 0 8  
1 4 8 7 . konan kaini , maroeei konan sene 
14 8 8 . t akoeoba 
1 4 8 9 . t aioba 
14 9 0 . koeoba 
1 4 9 1 .  noeoba ele t a  noeoba 
1 4 9 2 . koeddoe , noet oekoe 
14 9 3 .  ap a loeloe anoepoesooe 
1 4 9 4 . akoe t amomo i 
14 9 5 . t ap e ikoeagai 
1 4 9 6 . akoeagai 
1 4 9 7 .  galakngake 
1 4 9 8 . kaipa noe e i ?  
14 9 9 . kaipa noebara 
1 5 0 0 . b o la dj oika 
1 5 0 1 .  t a  koet eoeake 
15 0 2 . amat eian nia 
15 0 3 . tapei mat e inia , ia tapei amat e i  
1 5 0 4 . rarakngake 
kaoe ka oedoet aloetet 
kaoe ka oedoet ap i 
1 4 6 0 . kaipa 
1 4 6 1 .  kipa 
1 4 6 3 . kase , k erenene 
14 6 4 . nen 
14 6 5 . < 9 8 >  
14 6 7 . t at aagai , koepaat o e  
1 4 6 8 . palit =mapa l i t =makope 
1 4 6 9 . apapei 
14 7 0 . sabba 
1 4 7 1 .  t a  
1 4 7 2 . 0 " 0  
1 4 7 3 .  t a  
1 4 7 4 . ia 
14 7 5 . b a  
1 4 7 7 . < 9 9 >  
14 7 8 . legere 
14 8 0 . t apoi 
• 
14 8 3 . b ara , ' get t i  
14 8 4 . kenannen 
14 8 5 . iate 
1 5 0 5 . aiboib oian < 10 0 >  
15 0 6 . amara"an < 10 1 > 
1 5 0 7 . kan amat arekngan 
1508 . me i akoe dj o iki moeraoe 
15 0 9 .  a moeraoe ekeo e ?  
MENTAWAI 
15 1 0 . apa noenooenooe , apa noererere 
15 1 1 .  apa noet idooe 
15 12 . moi 1 e 1 e  kam 
15 1 3 . konan kam anai i t a  meme i k ineneget 
1 5 14 . mant j ep mei doea s imant eoe 
15 15 . kom ne b e ra "  
1 5 16 . kom kam ne b e ra "  
15 17 . anai koe s a s ak i  gooegooe sangamoeneng 
1 5 18 . sakoko s imat e akenenkoe =akoemat e iake sakoko 
15 1 9 . kipa inoekako e ?  
15 2 0 . ai pei p o e l o e  ngagogo i koeei kai ( koetoeit oei kai ) 
1 5 2 1 .  rakoea s i  anoe ame ian 
rakoea s i  anoe amo e t o e i t oe ian 
3 .  N O T E S  
1 .  b at t a i  ( b achat t ai ) ,  bat tanai ( b achat t anai ) 
2 .  gogo t j i t t j it , laoe , k o e l i t  laoe 
3 .  goeiloe l agai , goe i l o e  t j i t t j it , at sooe 
4 .  chin = pakin 
5 .  ( t ida ada nama ) 
6 .  mapoe ineng = p o e s ing 
7 .  maekt ek , e kt e k , mek t e k  
8 .  teregoegoe , dj oegooe , moet ere goegoe , moedj oe gooe 
9 .  moe lalak , moe s o sot , lalak , so sot 
10 . singit , s emet , moes ingit , moe s emet 
1 1 .  oetah , ge lek , moe oetah , moege lek 
1 2 . s ib i , sekoet , ipasib i , ipasekoet 
1 3 . rat e i , koedo eat , s imamatei 
1 4 . pabokobacha , dj aidj ai = moedj aidj ai 
15 . t e kei , mat eke i , at t at = moe at tat 
16 . t ogat ki nand e , t ogat kat e it e i , t ogat kakoeroek 
1 7 . p ara" ra=ra " ra= saraina 
18 . koko , koi , poenoe ina 
19 . soeroea , s araina , siribo 
20 . = bikin t adj am gigi 
2 1 .  ngong , kateoeba , toendoekat 



























--------------------------------� , i 
1 7 0  MENTAWAI 
2 2 . pago e i 1 1 e , pangoei1e , pa1ot1ot  
2 3 . 1a1ep = roemah biasa 
oema = roemah besar ( ba1ai ) 
2 4 . mata ' n  ba1 ioe , pai1 ingan , 1akkirat 
2 5 .  arigi , oega1a ,  drere sapooe 
2 6 . n ama b i1 ik sendiri t ida ada 
2 7 . t e i  1a1ep , t e i  oeggoe , kai t t ei 
2 8 .  t e 1 1 e , t ege1e , t egge , obe , 1andj aoe , l oeggoe , kate 1 e at 
2 9 . s i s i m ,  gagi 1 oe , s e s e i 1 0 e  
3 0 . panga1a o inan , panga i s o e  oinan , a i s oe 
3 1 .  karakdj ang , opa , ooro e , goe1oekboek = b akoe1 
3 2 . oka1 i , ka1 i ,  koea1i 
3 3 . 1ago ei , boiboi , seoe ( man ' e o e )  
3 4 . amara ' an = soedah masak 
• 
3 5 . t imb o = akoe1a si nimbo = daging j ang di sa1ai 
3 6 . dat angnj a dari b e ras 
3 7 . dari koeningan 
3 8 . s oebb a i , panoemb a i , p a s i soebbai 
3 9 .  t ida ada . Sesoedah me1ihat b ed i 1  1 ant a s  tau namanj a :  bebetoeet , 
pe 1egoei 
4 0 .  magi la - t akoet -
4 1 .  - b arani 
4 2 . - 1 adang k 1 adi - t anah basa - -
4 3 .  - 1 adang p i s ang - tanah -
4 4 . p a s i dere sagoe - indj ak -
dere kaki = indj ak 
4 5 . p addan , b e 1 aoe , karakkak 
4 6 . dimaoe , kro s ak , moent ei 
4 7 . mandorooe = rot an saboet 
p e 1 ege = rotan pe1 ege 
mango an = rot an batoe 
kering 
sagoe 
4 8 . manggeak , metoek , okb oek , abere 
4 9 . mangarai , kaikai , pangaikai 
5 0 . s imasoe soera : b inatang hoetan 
oeraget : b i natang dj inak ( kampoeng ) 
5 1 .  togat gooe gooe 
t ogat s aina = s akoko 
togat s i geta = dj odj o 
5 2 . aj am :  pangepkep 
bab i : moeroemoen 
andj ing : moet oga 




54 . d j o d j a  pandj ang akar <ekor ? >  
s imakoboe pendek ekor 
obakamone , b i l ooe , s imao e i lam 
5 5 . ngoroet : b o e roeng dar a 
l imeardeoe : poenei 
kiaibok , mainong : b e o  
s eggoei : p i anggang 
56 . t eina : p e roetnj a 
p o e t i  
ekornj a 
5 7 . papakpak , moetapi , l o e l o e l oep , moe s e s ere , p epekka 
5 8 .  moeiba , moedj aring , moe dj alo , mangab i l i ,  mamanoe 
5 9 . dj ala , dj aring , panoe , soebba 
6 0 . p a s e s engaoe = bara 2 = gab o e s  
kana sai = gambalo 
mansoeit = pinang 2 
sagaoe = t e t er 
s i l ekb oek = i kan bab i 
b o e l oek = ikan pari 
6 1 .  s igep = semoet ket j i l  
b erekei = semoet b e sar 
s i l o  = s emo et i t em b e sar 
6 2 . p epekdak = o e l ar i t am ;  t akooehoel aoe = oe lar b elang 
6 3 . kaira , s ipoesoe , s imal ina 
6 4 .  painan s ipatoake : b i nt ang p agi 2 
painan s ibaloe : b intang j ang banj a k 2  
painan s ikat e t e l o e : b i nt ang j ang t iga 
6 5 . t et eoe , dj oedj oe , s igegeoegeoe 
6 6 . pana " s a ,  kaoeloe , kat iri 
6 7 .  boeko e , batoe , lagai , poero 
6 8 . menoeroet bahas a  Me laj o e  
6 9 . abak : prahu 
abak oendo e i : prahu ket j i l  
kalabba : p rahu b e sar 
7 0 .  malatt a ,  maaran=aran , makalakka 
7 1 .  s ikat a i : orang dj elek 
s imal igo : orang dj e l ek 
7 2 . = ikat 
7 3 . loemang = maloemang 
s i loemang , t amakaj o 
7 4 . boeboet = b oe l aoe 





1 7 2  MENTAWAI 
7 5 . = merah s e d ikit 
7 6 . abit , oeka , noni 
ab it kaet 
oeka kaet , b awa k e s ana 
noni kaet 
7 7 . b araake , s egeake , abit kaini , ake kaini 
7 8 . p a s i 1 a inang akai 
p a s i 1 ina akai 
1 ainang = 1 i t j in 
1 i na = l i t j in 
7 9 .  p o i 1 i at = t erangkan 
8 0 .  manib o ,  t ibot j et , moe1aibo , nganga 
8 1 .  = b awa d ipoenggoeng 
8 2 . dj oeroet = ketj ap 
meno eroet = menge t j ap 
8 3 .  pasiboeka ; pas inganga ; p o s i b o i 1a 
nga ' nga , b a i 1 a  = bo eka 
8 4 .  t amb a ,  p a s i t amba ,  menambak 
8 5 .  sere = s ereake = ikat 
p a s i s ere = menambat 
sere = ikat 
8 6 . nooenooe , rere , pas inooe , pas irere 
8 7 . bokoi = doe s t a  
88 . gigikngake = b o e angkan 
8 9 . ribbaiake = 1 emparkan 
9 0 . = koemp o e 1  
9 1 .  b o " b o  = poekoe1 
pas ibobo = memoekoe1 
9 2 . doe angat oe , t e 1oengatoe 
9 3 .  mit j a  = ka1 i 
• 
9 4 . kato ekap o e 1 at , sikat e i t e i  = j ang b e 1akangan 
ka1 epaka = kesoedahan 
9 5 .  mat j epnanie = pagi ini 
s imat j ep :  tadi pagi 
9 6 . a oemp ama 
a 1 epaan = soedah hab i s  
a s oepperoengan = s oedah hab i s  
s appoeroe = hab i s  
t apei = hab i s  
9 7 . p a s iko i 1 ip , pasiko i 1 oep = berke 1 i 1 ing 
9 8 . angoi , aponaoi , apoiot 
9 9 . s arani a ,  ma1egere , bebe 
• MENTAWAI 1 7 3  
1 0 0 . boiboi = mendidih 
10 1 .  mara = ma sak 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  Th i s  l anguage i s  s poken on the Mentawei i s lands , i . e .  Sib irut , 
Sipora , North Pagai and South Pagai 
5 . 2 .  North and South Pagai - ngangan Sakalagan 
Sipora - ngangan Sikalegat 
Sibirut - ngangan Mentawei 
5 . 4 .  Malay 
5 .  5 . 1 . No 
5 . 5 . 2 .  The Sikere i s  ( medicine-men ) use word s and t e rms in their 
formu l as whi c h  are not used in the daily l anguage . 
5 . 5 . 3 .  None 
5 . 6 .  The teeth are filed down unt i l  they have a t riangu l ar shape 
gum 




open as in nek < C d >  
o e  a s  in koekoek < [ u ] > 
i a s  
-
in piet < [ i J >  
aoe s l ight l y  longer than in pauw < [ au J >  
ooe s l ight l y  l onger than in rouw < [ ou ] >  
e i  s l igh t l y  longer t han in • < [ e l ] >  re l S 
� 
• Engl i sh good < [ g ] > as In 
k a s  in koekoek < [ k J >  
-
b a s  in b oer < [ b ] >  
-
d a s  in deur < C d ] > 
-
h as in hui s < [ h J >  
-
1 as in lang < [ 1 J >  
-
• mal < [ m J > m as In 
-
• < e n ] > n as In nog 
-
a s  • In pi er < [ P J >  
r as in r e i s  < [ r ]  > • 
-
s a s  in s i er < [ s J >  
-
t • t ocht < [ t J >  as In 
-
ch a s  in guur < [ x J > 
17 4 MENTAWAI 
5 . 9 .  i = i e  < [ i J >  
-
a = long a < [ a : J >  
5 . 1 0 .  for l ong vowel s  
5 . 1 1 .  in nek ( not a long e )  < [ E J >  
• 
5 . 1 2 .  l on g ,  a s  in b o o s  
short , a s  i n  nok 
5 . 1 4 .  hamzah by nok 
5 .  1 5 .  oe 
< [ o : J > 
< [ o J >  
< [ ? J >  
5 . 1 6 .  s t r e s s  on the penul t imate syl lab l e  
5 . 1 7 .  s t r e s s  makes the vowel of the s y l l ab l e  a b it l onger 
• 
P .  Siberut 




1 .  G E N E R A L  I N F O R M AT I O N 




Numbe r  of the l i s t  
Ment i oned in 
: Me ntawai , Pagai and Sip ora 
: 2 3 5  
1 . 2 .  OTHER DETAILS 
• ? 
• • 
1 . 2 . 1 .  A short note was found in t h i s  l i s t : 
Mentawe i - d i a l e c t  o f  the P age i s lands and Sipora . 
The language , a s amp l e  o f  whi ch i s  given i n  t h i s  l i s t  i s  spoken on the 
two Page i s lands , on Sipora ( Sikobou ) ,  and on the s outh-east e rn p art 
o f  Sab irut . A d i a l e c t  wh ich i s  c l o s e l y  related t o  the one p r e s ented 
here is  reported t o  b e  spoken in the Papaj et region o f  Simat alun ( the 
south-we s t < ern p art > o f  the large i s land ) . The language spoken in t h e  
northern p art o f  t he i s land ( in Tab ekad and Simalegi ) s eems t o  b e  more 
di fferent , but the int erpret e r s  in Muara Sab irut ( a l l  but one are 
Batak ) say t hat t he s p e akers of  the two dialec t s  c an understand e ach 
other i f  t h e y  s p e ak s l owly . 
1 7 5  
• 
1 7 6  
2 .  T H E  M E N T A W A I  L I S T 
1 .  t o eb o e  
2 .  o e t e  
3 .  mat a 
4 .  b o e kkoe 
5 .  1akoepat 
6 .  alai 
8 .  1 e ' lekat 
9 .  t a linga 
1 1 .  mat a 
15 . akkeke i 1 0 e  
17 . e 1 0 e  
1 8 . asak 
2 0 .  s ingoe 
2 1 .  bai 1 at 
2 2 . ngoengoe 
2 5 . b i b o  
27 . b o e 1oet ngoengoe 
28 . b oe 1 oet ngoengoe 
2 9 . ba ' k a 1 a  
3 0 . boe 1 oet ngoe ngoe 
3 1 .  l i la 
3 3 .  s o n  
3 4 . ngat ngaret 
3 5 . k o e 1 i t  son 
3 7 . t o 1 ou lolok ad 
3 8 . lolokkat 
4 1 .  roeroekad 
4 2 . t o t t ot 
4 6 . s oeat t o t t ot 
4 8 . moetottot 
5 0 . oesoe 
52 . t e inoeng 
5 3 .  baloegoe 
5 4 .  t inanai 
5 6 . at e i  
5 7 .  1 appegoe 
6 1 .  poesoe 
6 2 . p o e s o e  
6 3 .  te i t e i  
6 6 . s i k e i l i k  
6 8 .  t ambaut 
6 9 . matat baut , matat oen/oet 
7 0 . t okoi 
7 2 .  moet anai 
7 3 . t anai 
7 5 . mo eetoet 
7 6 . maboete 
7 7 . peret 
78 . t il e i  
82 . moekia 
8 3 . k i a  
8 4 . rere < 1> 
8 8 . sokoe1 
8 9 . t adda 
90 . bakkapat 
9 1 .  t aket b o k o 1 0  
9 3 .  b i t i  
9 4 . pa1 0e 
9 5 . para 
9 7 . t akep , kabe 
9 9 . mat at keppa 
1 0 0 . eto  
1 0 2 . bagat t akep 
1 0 5 . s ingongai 
1 0 7 . s o e 1 e t  
108 . s ikebboe 
1 0 9 . p anausau 
1 1 0 . s irit enga / inat singonga i 
1 1 1 .  s it aoni 
1 1 2 . togat s ingongai 
1 1 5 . t o 1 at 
1 16 . logau 
1 1 7 . akkoe l a  
1 1 8 . oengat 
12 1 .  koe l i t  
1 2 2 /  
12 3 .  b o e 1 o e  
124 . att inang 
1 2 5 . loedj i 
12 6 .  s ingoe 
127 . moeenga 
1 2 8 . moekom 
MENTAWAI 1 7 7  
1 2 9 . ma1 adj e 196 . s inet ekat 
1 3 0 . mo elo 1 9 7 . appoe , bokb ong 
13 1 .  1 a i ket < 2 >  
13 2 .  maonggou 
1 3 3 . maektek 
1 3 4 . maektek 
1 3 7 . goeng 
1 3 8 . me rep /merem 
1 3 9 /  
14 0 .  pangamoek 
1 4 4 .  mo erio 
1 4 5 . moeenoeng 
1 4 6 . mo egaila 
1 4 7 . moe 10 ekke 
1 4 8 . t oeboedj oek 
1 4 9 . mo ekoeddoe 
15 1 .  moerekkoek 
1 5 2 . moereggeu 
1 5 3 . moe 1 a 1 ak 
1 5 4 . moerau 
158 . nganga 
1 5 9 . madj orok 
160 . moegerei 
16 1 .  moega ' ga ' 
16 3 .  moesou 
16 5 .  t s imin 
1 6 6 . moehoi 
16 7 .  moe 1 0 edj i 
16 9 .  moepai s i  
170 . moekoko 1 0  
17 2 .  moe sokot 
17 3 .  t oe s agat 
174 . moege 
176 .  moeoap 
1 7 7 . ma1 au 1 au 
18 2 .  mo eri manoea 
18 3 .  mat ei 
1 8 4 . katat akat 
1 8 8 . s imama t e i  
19 1 .  rat e i  
1 9 2 . moenoe , mat e i ake 
19 3 .  koepkoepmen 
1 9 4 . koepkoep akenen 
198 . b a l ak 
1 9 9 . mab e s i  
2 0 0 . mab e s i  
2 0 2 . maron toeboe 
2 0 3 . appoe 
2 0 5 . roket 
2 0 7 . b e  s i t  baga 
2 0 9 . patsat 
2 19 .  mab e s i  oetoe 
2 2 2 . ma singoe 
2 2 3 . mase ret 
2 2 5 . sakit 
2 2 8 . t akep 
2 2 9 . mape set 
2 3 1 .  l ik e i / l ik i  
2 3 2 . mal e  
2 3 4 .  lage 
2 3 5 . s iaga i gaut < 3 >  
2 3 6 . s irimanoea 
2 3 7 . s irimanoea 
2 3 8 . < 4 >  
2 3 9 . oni 
2 4 1 .  s imanteoe 
2 4 2 . s inana1 e p  
2 4 3 . simant eoe 
2 4 4 . boetoeat 
2 4 5 /  
2 4 6 . s i nana1 ep-
2 4 8 /  
2 4 9 . tai  okko , s i  okko 
2 5 0 . t a i  1 ainge , s i  1 a inge 
2 5 2 . toga s ina la1ep 
2 5 5 . oekui , ama < 5 >  
2 5 6 . ina 
2 5 7 /  
2 5 8 . t oga < 6 >  
2 6 1 .  t ogat s imant eoe 
2 6 2 . t ogat s inana1ep 
2 6 3 . s ib oeboea , t e t e u  
2 6 4 . s iboeboea 
2 6 6 . s iboeboea 
2 6 7 . tai keboekat s ib oeroe 
• 
1 7 8  
2 6 8 . a 1 e i  < 7 >  
2 6 9 . a l e i  < 7 >  
2 7 0 /  
2 7 1 .  kebboe 
2 7 2 / 
2 7 3 .  b ag i  
2 7 4 . poenoe t e t e u  
2 7 5 . oekoei , b ad j a  
2 7 6 . kamaman 
2 8 1 .  kameinan 
2 8 2 . ka1�bai 
2 8 7 /  
2 8 9 . b o e a ,  momo i 
2 8 8 /  
2 9 0 . momoi , boea 
2 9 1/ 
2 9 3 . boe a ,  momo i 
2 9 4 /  
2 9 6 . momo i , boea 
2 9 7 /  
2 9 8 . t a 1 ikoe 
2 9 9 . ta1 ikoe s imant eoe 
3 0 0 . 
3 0 2 /  
3 0 3 . 
3 0 4 . 
3 0 5 . 
3 0 6 -
3 0 9 . 
3 10 /  
3 14 .  
3 1 5 . 
3 16 .  
3 17 .  
3 18 .  
3 2 0 . 
3 2 4 . 
3 2 7 . 
3 2 9 . 
3 3 1 .  
t a1 ikoe s i nana1ep 
• S l o eran 
oekui enina s i oe rau 
s i oeran 
e i r a  
1akoet , sau10e 
samandi 
t a ' samandi 
s i nana1ep 
s inana1ep 
a 1 e i  





3 3 2 . ng�lou 
3 3 8 . katoea gadj at 
3 3 9 . sanit oe , saboe1o engan 
3 4 1 .  s anitoe < 8 >  
3 4 3 /  
3 4 4 . < 9 >  
MENTAWAI 
3 4 5 . < 10 >  
3 4 7 . mas i b o e l o e  
3 5 6 . poengoengoean 
3 5 8 . 1 e 1e o i  
3 6 7 . s imakate b aga 
3 6 8 . s imad j o  
3 6 9 . t akeikei 
3 7 7 . poenen , moe 1 i a  
3 7 8 . s ikerei 
3 7 9 . s ikerei 
3 7 7 . sema 
3 8 2 . 1 aggaira sanitoe 
3 8 6 . rimata 
3 9 1 .  oektoeh 
3 9 2 . mas oeboe 
3 9 6 . arat 
3 9 9 . ioekoem 
4 0 0 . oetak 
4 0 1 .  kat oemoenengan 
4 0 7 /  
4 0 8 . < 1 1> 
4 10 .  paga1ak 
4 13 .  moetoga 
4 15 .  moe s i 1 ainge , p ae 1 et < 12 >  
4 16 .  ibat 1aggai < 13 >  
4 2 0 . pipiau 
4 2 1 .  
4 2 4 . 
4 2 6 . 
4 2 8 . 
4 3 0 .  
4 3 2 . 
4 3 7 . 
4 3 8 . 
4 4 0 . 
4 4 1 .  
4 4 6 . 
kateuba 
ngong 
dj adj aok 
moet oeroe 
patoera 
pagoei l e  
< 14 > 
sapou 
p ara boeboengan 
t obat 
k�sou 
4 4 9 . matat b�l in 
4 5 1 .  t orak 
4 5 2 . s i ke1. l i  
4 5 3 . orat 
4 5 6 /  
4 5 7 . bagat 1alep < 15 >  
4 5 8 /  
4 5 9 . k ekere 
4 6 1 .  ari gri 
4 6 2 . b aibai 
4 6 4 . t i lakboek 
4 6 5 . p areman 
4 6 8 . lape 
4 6 9 . patoeloenan 
4 7 2 . l �p ara 
4 7 3 . sala ' sa 
4 7 4 . 
4 7 5 . 
poe roe s o e at 
• apl 
4 7 6 . malabo 
4 7 7 . mas iroe s o e i  
4 7 8 . masipe ' aka 
4 8 2 . koedj oek 
4 8 3 . aboe 
4 8 4 . loina 
4 8 5 . t oenam a l i t o  
4 8 6 . pe ' ake a l i t o  
4 8 8 . t i l akboek 
4 8 9 .  oedanan 
4 9 3 .  koali  < 16 >  
4 9 4 . p ario < 16 >  
4 9 9 . poelokat 
5 0 5 . p i s au , pal i t e  
5 0 6 . tegele 
5 0 7 . p i sau , p a l i t e  
5 0 8 . p a l i t e  
5 1 0 . s i s ip 
5 1 1 .  s e s e'l l o e  
5 13 .  manga'l s oe 
5 14 . < 17 >  
5 15 .  a l i t o  
5 1 6 .  t o enam 
5 17 .  o ' ong , k i sou 
5 2 5-
5 2 7 . maneoe 
5 2 8 . mas igoreng 
5 2 9 . ipoekpoek 
• 
5 3 0 . ra ' 
5 3 4 . kan 
5 3 6 . goe l a i  
MENTAWAI 
5 3 7 . g o'H e i  
5 3 9 . iba , akoela 
5 4 0 . s i n ib o ' < 18 >  
5 4 1 .  iba < 19 >  
5 5 3 . sat sat 
5 6 3 . garap 
5 6 5 . k e l iu 
5 6 7 . s okkit 
5 6 9 /  
5 7 0 . leppei  
5 7 1 /  
5 7 2 . kirit 
5 7 3 .  l i l i ngoeroe 
5 7 6 . s ip s ip 
5 7 7  / 
5 7 8 . l a i - l a i  
5 7 9 . let soe , rak sok < 2 0 >  
5 8 0 . let soe , raksok < 2 0 >  
5 8 8 . kab it 
58 9 .  komang 
6 0 0 . b irak 
6 0 1 . poetere 
6 0 2 . t a l i  
6 0 3 . poele 
6 0 4 . manoeb a i , peu-peu < 2 1> 
6 0 8 . s i l oegoe ' 
6 0 9 . sakboek 
6 13 .  rou-rou 
6 1 5 .  s i l ogoei 
6 17 .  korab b i  
6 2 0 . beboetoeet < 2 2 >  
6 2 4 . baba'ldj oe 
6 2 6 . p a s aggak 
6 2 7 . saggak 
6 2 9 . pasaggak 
6 3 0 . pa ' abat /pa ' aban 
6 3 4 . t a ' iom < 2 3 >  
6 3 5 . magege 
6 3 7 . pakoiniet 
6 4 5 . toet oera 
6 5 2 . papakoeroe 
6 5 3 . mone 
6 5 9 . sa'lbri 
6 6 0 . oeremen 
1 7 9  
1 8 0  
6 6 2 /  
66 3 .  mangarap 
6 6 4 . karamen 
6 6 5 . mangoerep 
6 6 8 . mara 
6 6 9 . mata 
6 7 2 . mo ebo eat kadj oe 
6 7 9 . at imoen 
6 8 1 .  oebe 
6 8 2 . k o 1 e  
6 8 3 . kat sang 
6 8 5 . l ab o e  
6 8 6 . gobi , laikit 
6 8 8 . p arat si 
6 9 0 . raro 
6 9 1-
6 9 3 . t o it et 
6 9 5 . pooela 
6 9 7 . s oeat pooela 
7 0 2 . b o l a  
7 0 3 . saggai 
7 0 4 . saggai 
7 0 5 . b at ara 
7 0 7 . p adat 
7 0 8 . ambangan 
7 0 9 . pe1.goe 
7 1 0 .  kapa 
7 1 1 .  roriat 
7 12 .  dj amboe 
7 1 3 .  s amoeng 
7 16 .  b ago 
7 17 .  
7 2 2 . 




n e t eu 
7 2 9 . kiniu 
7 3 1 .  sa ' sa '  
7 3 2 . okboek 
7 3 3 . s ineboe 
7 3 4 . loina 
7 3 6 . mangarai lo ina 
7 3 7 . manat ara le leu 
7 3 9 /  
7 4 0 .  A rau 
MENTAWAI 
• 
7 4 2 -
7 4 4 . oengat 
7 4 6 . boeloek 
7 4 8 . koelit 
7 5 0 . eket 
7 5 2 . p inang 
7 5 3 . sabbai 
7 5 4 . moeno 
7 5 5 . moeno 
7 5 7 . t oga 
7 5 8 . ogo 
7 5 9 . b oea 
7 6 1 .  koe lit 
7 6 3 . gOilooe , loe ikoe 
7 6 4 . baga 
7 6 5 . sangoti < 2 4 >  
7 6 6 . toela 
7 7 0 . se ' s e ' ,  parou 
7 7 1 .  parou 
7 7 2 . soa , soai 
7 7 3 . popoupou , lambaet 
7 7 4 . t ar ime se 
7 7 5 . t o ga 
7 7 8 . l e i l e i  
7 7 9 . dere 
7 8 0 . soengai 
• 7 8 1 .  
7 8 6 . 
soengal 
kapo ' ,  kepa 
7 8 7 . boeloe ' 
7 8 9 . roemoen 
7 9 0 . adj ol o  
7 9 4 . sako i l o  < 2 5 >  
7 9 7 . dj oegoe 
8 0 9 . s imat oo era 
8 1 1 .  dj o ' dj o '  
8 12 .  mas iogongi 
8 13 .  mao 
8 14 .  amoemaoan 
8 2 4 . < 2 6 >  
8 2 6 . gougou 
8 2 7 . sibaukat it i , abelangan 
l e i l e i  < 2 7 >  
8 2 8 . mano sa , s i t o e i  < 2 8 >  
• 
• 
8 3 0 . s i laloe , s i ka l i la < 2 9 >  
8 3 4 . galik < 3 0 >  
8 3 5 . anderek 
8 3 6 . l ag i - l agi 
8 4 0 .  kai l e a / s eggoe < 3 1 > 
8 4 2 . popo 
B 4 3 . p i l igi < 3 2 >  
8 4 4 . oerna < 3 3 >  
8 4 5 .  l o ga 
8 4 6 .  l e t o ewang 
8 4 9 . s i arnt soera 
8 5 0 . s irnat s oera 
8 5 1 .  < 3 4 >  
8 5 2 . < 3 4 >  
8 5 4 . < 3 5 >  
8 6 1 .  < 3 6 >  
8 6 4 . l i l a  
8 6 5 . i l e k / i leng 
8 6 6 . go s e t  
8 6 9 . kanang < 3 7 >  
8 7 1 .  t a i l akka 
8 7 2 . legoe laibo 
8 7 7 . l egoe s idj o < 3 8 >  
8 7 8 . t o eb oeroet 
8 7 9 . l e'l t i  
8 8 1 .  s in 
8 8 4 . s igep < 3 9 >  
8 8 6 . < 4 0 >  
8 8 8 . kornent s ab a  
8 9 1 .  b al ak 
8 9 2 . t oe ' t oe ' 
8 9 3 . agau 
8 9 4 . t oktok akenen , ragi < 4 1> 
8 9 6 . koerid 
8 9 8 . s oepsoep /tj etj ak 
8 9 9 . bate 
9 0 0 . s i k o inan 
9 0 1 .  t ouloe , naning 
9 0 2 . ibat l aut 
9 0 3 . rnanoea 
9 0 5 . rnanoea 
9 0 6 . soeloe 
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9 0 7 . gepgep 
9 0 8 . l ago 
9 10 .  l ago 
9 1 1 .  gepgep 
9 12 .  panj anj at < 4 2 >  
9 17 . polak 
9 19 .  oerat 
9 2 0 . 1 0 ' 1 0 '  
9 2 1 .  t anai roe s a  
9 2 3 . l inoe 
9 2 4 . HH egoe 
9 2 7 . te te oe 
9 2 8 . roe s a  
9 2 9 . t alabari 
9 3 0 . oinan 
9 3 1 .  koat 
9 3 2 . rnagarak odj oe 
9 3 4 . rnakeroe odj oe 
9 3 5 . onoe 
9 3 6 . rna ' onoe 
9 3 7 . goegoeng 
9 3 8 . boege 
9 4 0 .  noe inoedj at , padarai 
9 4 1 .  noe inoedj at , padarai 
9 4 2 . kapi 
9 4 4 . noes a  
9 4 6 . t oenang 
9 4 7 . HHeu 
9 5 0 . t o e l oetoet 
9 5 1 .  s irnagaktoe / s irna sarnai 
9 5 2 . goe loegoe 
9 5 5 . l el eu 
9 5 7 . lo ina s i go i s o  < 4 3 >  
9 5 9 . enoengan 
9 6 0 . lote ' 
9 6 1 .  s iperakat 
9 6 2 . song 
9 6 3 . b at oinan 
9 6 5 . rnana ' sa '  
9 6 6 . to ereoeroe 
967 . t irit oinan 




1 8 2  
9 6 9 . b oekoe 
9 7 0 . polak 
9 7 1 .  ngai 
9 7 3 . 1 aba 
9 8 4 .  s e s e  
9 8 5 . b owo ' wo '  
-
9 8 7 . 1 a 1 ap 1ap , t o t oktok < 4 4 >  
9 8 8 . b o  
9 8 9 . a s a  
9 9 1 .  pangoeroeat 
9 9 3 . p a ' abat 
9 9 5 . < 4 5 >  
1 0 0 1 .  t oko 
1 0 0 2 . pana k i at 
10 0 3 . pasak i  
1 0 0 4 . b ib i let 
1 0 0 5 . s o e s o e i 1 ak 
1 0 0 7 . saki 
10 0 8 .  oetoek 
10 10 . s ak i  
10 1 1 .  makepoe saki 
10 12 . ma1§bai saki 
10 1 3 . oet ak 
10 15 . b aj ar 
10 16 . i s ak i ake 
10 1 7 /  
1 0 1 8 . bale 
1 0 19 . p a s i l i  
10 2 0 . b e 1 e k i  < 4 6 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . < 4 7 >  
10 3 3 . < 4 8 >  
10 3 5 . p angarai t at 
10 3 7 . l adj o ,  moeladj o 
10 3 8 . goeroengan 
10 4 0 .  l oega , ngu iroet 
1 0 4 1 /  
10 4 2 . l o e l o emai 
1 0 4 3 . moe1oe ga , ngoengulroet 
10 4 9 .  s ao 
10 5 1 .  poe s a s at < 4 9> 
1 0 5 2 . mago 
1 0 6 1 .  abeoe 
• 
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10 6 2 . mago i s o  
106 3 .  mananta 
1 0 6 4 . maboeroe ' 
10 6 5 . mat ete 
1 0 6 6 . t a ' maoedj oe 
1 0 6 7 . mamo ' mo '  
1 0 6 8 . makepoe 
1 0 7 0 . mani p i  
1 0 7 1 .  maka inang 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . mamo ' mo '  
1 0 7 5 . makal§ s s au 
10 7 9 . maom 
10 8 0 /  
1 0 8 1 .  mal ia 
108 2 . mai l a  
10 8 3 /  
10 8 4 . makeroe 
10 8 5 /  
1 0 8 6 . makale 
1 0 8 7 . maboeak 
1 0 8 8 . malalep 
108 9 . maroipo 
10 90 . makoiloet  
1 0 9 6 . manangka 
1 0 9 7 . marabram 
1 0 9 8 . marauroe 
1 10 1 .  make la 
1 10 2 . mame ' me '  
1 104 / 
1 10 5 . marokat 
1 1 0 6 /  
1 10 7 . maleppet 
1 1 0 9 /  
1 1 10 . mala imoet o e , s imu ine 
1 1 1 3 . mal i o  
1 1 1 5 . makoil o p  
1 1 16 . a l io 
1 1 1 7 . maron 
1 1 19 . magege 
1 12 1 .  mab e i l i  
1 12 5 . magarak 
1 12 7 . masoea 
1 1 3 0 . maeroe 
• 
1 13 2 -
1 1 3 4 . mala'lnge 
1 1 3 5 . mal at sak 
1 14 2 . s i t a ' kabaga 
1 14 3 . masoen 
1 1 4 6 /  
1 14 7 .  maron 
1 1 4 8 /  
1 1 4 9 . maroegoet , t oeroeba 
1 1 50 . mab adj a 
1 1 52 . mabaoe 
1 15 3 . baoe 
1 15 4 . mageba 
1 15 5 .  maka'l o 
1 156 . ma saggo 
1 15 9 . t a ' i ga pat oeat 
1 16 0 .  maagai 
1 16 1 .  makaikai 
1 16 2 . mal aga 
1 16 3 . mapait 
1 16 4 . mal e oe < 5 0 >  
1 16 6 .  makoat , makaop 
1 16 7 . maboe lao 
1 16 8 . map o e s o e  
1 16 9 . mabonan 
1 17 0 .  mab on an 
1 17 1 .  mak!niu 
1 17 2 . mal imoen 
1 17 3 . malimoen 
1 17 4 .  gaba 
1 17 5 . s e s e  
1 1 7 6 . ake 
1 179 . a l a  
1 1 8 0 . a l a  
1 19 3 .  agai 
1 19 4 . p at o eat 
1 19 5 .  agai 
1 1 96 . reb reb 
1 1 97 . t oekal i p ou 
1 19 8 . pake l e  
1 19 9 . boe lat nake < 5 1 >  
12 0 0 . mengmeng 
1 2 0 1 .  mas ingoenj oe 
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12 0 2 . patibo 
1 2 0 3 .  moeoerai 
1 2 0 6 . s ogai 
1 2 0 8 . momoi 
12 1 0 . moegalai 
1 2 1 1 .  ma sibairat 
1 2 1 3 . mas ib oka 
1 2 1 4 . b e i la 
1 2 1 5 . mas it ino 
1 2 2 0 . iore 
1 2 2 1 .  l apt i p  
12 2 3 . moema t a  
12 2 4 . t oedj ago 
1 2 2 7 . area 
1 2 2 8 . i t s o  
12 2 9 .  p ing , pas igoek < 5 2 >  
12 3 3 .  dj oeroep 
1 2 3 4 . moe s ingoe 
12 3 8 .  makate baga 
12 3 9 . mas i ' si '  b aga 
1 2 4 3 .  oba < 5 3 >  
1 2 4 4 . t eoe b aga < 5 4 >  
1 2 4 5 . b oeka 
12 4 6 . patpat 
1 2 5 1 .  j orak , kerek 
12 5 3-
1 2 5 5 . malailai 
1 2 5 9 . pet soet 
1 2 6 0 /  
1 2 6 1 .  toetadaake 
12 6 2 /  
1 26 3 . moeari 
12 6 4 . apra 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . moe l ipoet 
1 2 6 7 . nou nou 
1 2 6 8 . al egi 
1 2 6 9 . manido 
1 2 7 0 . 
1 2 7 1 .  
1 2 7 2 . 
1 2 7 6 . 
< 5 5 >  
pat adj oe 
b oko , bokoi 
malabo 
1 2 7 7 . labo 
1 2 7  8 .  gai gai 
• 
1 8 3  
I 
1 8 4  
12 8 4 .  sege < 5 6 >  
1 28 6 . moetuitlii  
1 2 9 1 .  bo ' bo ' , 1 i s o 
12 9 2 . l o emoen 
12 9 3 . s ara 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . t e loe 
1 2 9 6 . e p at 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . enem 
12 9 9 .  p it o e  
1 3 0 0 . baloe 
1 30 1 .  s iba 
1 3 0 2 . poeloe 
1 3 0 3 . poeloe s ara 
1 3 0 4 . poeloe roe a 
13 0 5 . poeloe t e l o e  
1 3 1 0 . p o e l oe baloe 
1 3 1 1 .  poeloe s i b a  
1 3 12 . doeanga poeloe 
1 3 1 3 . doe anga poeloe s ara 
1 3 1 5 .  doeanga poe loe l ima 
13 16 . t e l oenga poeloe 
1 3 17 . epatnga poeloe 
1 3 18 . l imanga poeloe 
1 3 2 3 . sangotoe 
1 32 4 . poeloe ngot oe 
1 3 2 6 . s i t en ga 
1 3 2 8 . s anga mi t s a  
1 3 2 9 . doeanga mit s a  
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  s ib o i k i  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 . karoe§.nia 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . kasapoerat / s ikasen < 5 7 >  
1 3 3 8 . p i ga 
1 3 3 9 . maigi 
1 3 4 0 . go i s o  
1 3 4 1 .  kapata 
1 3 4 7 /  
13 4 8 . p e l e ' i gi , makaigi 
1 3 4 9 . makago i s o  
1 3 5 6 . p i gapa 
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1 3 5 7 . akoe 
1 3 5 8 . akoe le 
1 3 5 9 . ekeoe , k am 
1 3 6 2 . kam 
13 6 3 . nia 
1 3 6 5 . s i t a  
1 3 6 6 . kai 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . s ia 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . < 5 8 >  
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . bakatnoe , kam s ib akat nia 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . lalep ra 
1 3 7 8 . lalep nia 
13 7 9 . kasei  
1 38 0 . apa 
13 8 2 .  apa 
1 38 3 . ne ' ne '  
1 3 8 5 /  
13 8 6 . neda ' 
1 3 8 8 . kasene 
1 38 9 .  kaseda ' 
13 9 4 . gogoi 
1 3 9 8 . pato 
1 4 0 2 . s aibo 
1 4 0 6 . roera 
1 4 0 8 . k inenelget 
1 4 0 9 . lepaget i 
14 1 1 .  s ialoe 
14 12 / 
1 4 13 . k amat a 
1 4 16 . s i lepa 
14 1 8 . s okat 
1 4 1 9 . s okat mint s a  
14 2 0 .  k inenelget 
14 22 . mat sep 
1 4 2 3 . mat sep mint s a  
1 4 2 6 . < 5 9 >  
1 4 2 7 . p iga moi 
1 4 2 8 . pa ' an 
1 4 2 9 . t apel 
1 4 3 1 .  bare 
1 4 3 2 . s ik ao 1a 
1 4 3 3 .  kabe laj at soe loe 
14 3 4 . kab e l akat soe loe 
1 4 3 5 . s ik at s iu 
1 4 3 6 . s ik at o e t  
14 3 7 . kapata 
14 3 9 . s ibara kapata 
1 4 4 0 . kalalep 
1 4 4 1 .  s i b ara kalalep 
14 4 2 /  
1 4 4 3 . < 6 0 >  
14 4 5 .  mal e p;ere 
1 4 4 6 . s ibara 
1 4 4 7 . t eret < 6 1> 
1 4 4 8 . k a  
14 4 9 .  kas ia 
14 5 0 . kabaga 
14 5 1 .  kab e l aj at 
1 4 5 2 . malegere 
N o . 2 3 5  
MENTAWAI 
• 
14 5 3 . areoe 
1 4 5 4 . mas i b o ' ko '  
1 4 6 0 . kaipa 
1 4 6 1 .  kipangan 
14 6 2 . k i s e  
14 6 5 . ango i 
14 6 6 . boe l at n i a  
1 4 6 7 . pa 
14 6 9 . saba 
14 7 0 . saba 
1 4 7 1 .  t a ' 
1 4 7 2 . 0 ' 0 
14 7 3 -
14 7 5 . t a ' 
1 4 7 7 . s arat , I e  
1 4 7 8 . ai  I e  goi s o  < 6 2 >  
1 4 7 9 . tapoi 
1 4 8 6 . t a ' anai 
1 5 2 2 . Pigomo i to eoeremi get i mone ne ' ne ' ?  
15 2 3 . Bara leoe toeoeripmake kanione ne ' ne ' ?  
1 5 2 4 . Kasedda bai igit sakinia t a ' mo i  koeake 
15 2 5 .  Oebe I e  koeake sakfnia 
1 5 2 6 . Sakiake ka toeboe mai b ib i let neda 
1 5 27 . Rasaki k at oeboe mai senet mat a b i b i let / Ma iginga mat a b i b i let 
arasaki ka t o eboe mai 
1 8 5  
1 5 2 8 . Kasei irioeake radj a pako iniet / Kas e i  i t e oeake rimat a pakoiniet ? 
15 2 9 . Pig a s i a  s aanak b o e a  rimat am? 
15 3 0 . Bat o inan ne ' ne '  t a ' mo i  t oepoeabangi 
1 5 3 1 .  Kipa boeroenia toepoeabak t a  a f l a  koat ? 
15 3 2 . Ta ' anai dj ambat an , k i p a  koepet a l ipo bat o i nan ne ' ne ' ?  
1 5 3 3 . Senet gogoi me kai ka l e leu mas igaba b oeat kadj oe 
15 3 4 . Aileoe koegaba s e ' s e '  kan koeroukoe 
1 5 3 5 . Piganga gogo i an t a ' ai b e l a  oerat ? 
15 3 6 . Ta i s e s e  s ikoeania p agaladj at t oeboe mai 
1 5 3 7 . Ai roeban i a  enoengan ; kai p a  t a ' e i 
1 5 3 8 . Kase i momo i ibai rat p e t i  ne ' ne ' ?  
1 5 3 9 . Aisoe / s e i loe oinan , p a s i  t aptap komangkoe 
15 4 0 . Tidoupe gougou roe a ele  t e loenga moeneng ka toeboe mai ; boe l eu 
• iake 
i 
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1 5 4 1 .  Kas e i  t a ' moi itoet akoe , s edda ikoedoe s e ne 
1 5 4 2 .  Koegalak I e  s i a  roe a 
15 4 3 .  Ke le ai  t at a  rimata pas agak rangan saanak b o e ania 
1 5 4 4 . Kasei s i a  ab ele ka pasagangara 
1 5 4 5 . Kipaga l ainia ai b ara b e s i  s irimanoe a  ne ' ?  
1 5 4 6 . A i  leoe s irimanoea s i againia mas i aleake ekeoe 
3 .  N O T E S  
1 .  instep o f  foot : oedoet t adda 
2 .  = d i z z y ; a l s o : mapoe ineng mat a 
3 .  who knows med i c i n e s  
4 .  Ta i kako : t he people from kako 
5 .  ama ( Sabiroet ) 
6 .  s ikeboekat : t he first-b orn 
7 .  c a l l s  h i s  bro t her/ s i s t e r : alei  
b rother and s i ste r c a l l each other : b a l in 
• 
8 .  spook , oroginal ly the s ou l  o f  a person who d i ed 
9 .  ket sat , nitoe , s imagre 
10 . one does not know one Supreme Being b e c au s e  a l l  the name s o f  the 
good spirit s are prece ded by the plural marker t ai 
taikamanoea : t he spirit s of the c louds 
t aikaleleu : the sp iri t s  o f  the fore st 
k ameinan : water s p i r i t s  
1 1 .  poes ikebboe koenan 
poet a l imongat 
poet adekat 
12 . s i l ainge = a youth ; moe s i l ainge : t o  behave as a youth 
1 3 . iba = b ait 
l aggai = v i l lage 
14 . oema , lalep , roesoek 
15 . laibokat = floor of t he house 
16 . import ed 
17 . k aradj a ,  ore oegad , gara ' ra ' , goeroegou , l ong , poeagau , l o e 1 o emai , 
b�koe loe , boeloe ' boe ' , b o l o ' bo '  
18 . from t ibo : t o  dry over a fire 
19 . the ray f i sh ( Ma l . pare ) i s  c a l l ed goeloek 
2 0 . a necklack of beads : poetoe 
2 1 .  manoebai ( o f  net s )  
2 2 . " t hunderer" 
2 3 . = he c annot s t and i t  any longer 
2 4 . bunch o f  b ananas , co conut s 
• 
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2 5 . b o ar : s i keu 
c a s t rated boar : babui 
s ow :  t akab e 1 ai ( b e fore she has produc ed any offspring ) 
s ige 1 ak ( a ft er she has produ c e d  her first  l it t er ) 
2 6 . 1 imendeu , ngoroet , oeke-oeke 
2 7 . ab e 1angan l e i l e i  ( when the t a i l  feathers appear ) 
2 8 .  mano sa ( not egg- laying ) 
s it o e i  ( egg- lay ing ) 
29 . s i laloe : ful l grown 
s i k ai l a :  not yet ful l  grown 
3 0 . ( grey ) 
3 1 .  ( b lack and wh ite ) 
32 . manj ang ( s ea-eagle ) 
s i l abbai ( diving-b ird ) 
3 3 .  b e o : k i aibok 
• 
3 4 . b iroet , t e i , nj ongnj ang , kab oe-kaboe , soroai , s i s i l i , l amas o e d  
3 5 . s iteoet ( with red fur )  
mas e p s e p  (with black fur ) 
at apaipai ( with a long t ai l )  
b i lou ( wi thout a t a i l ) 
1 8 7  
3 6 . al l k i nd s  o f  fishing gear : pas i l eked , dj ar i d , p anoe , soebba , le geu , 
lo 16boeroe , pana-pana , s inal idj at , patara , kab§b i l i  
3 7 .  a ls o : boeboek 
3 8 . a sma l l  kind o f  mosqu ito i s  c a l l ed : s ingitngit 
3 9 .  d i f ferent ki nd s o f  ant s : gaba-gab a ( red ) 
berekei ( l arge b lack ant ) 
s i 1 6 , t inem , b o l o t s a i , s i gep rango ( sma l l  b l ack ant s ) 
4 0 . saba ( p ython ) ;  s i pe ' dang , s imaleu , koemoe and boe ' b oe ' , a l l  four 
o f  t hem are s a i d  t o  be p o i s onous ; then there are two more : kab i t an 
and s o epainang 
4 1 .  ragi ( l arge ) 
4 2 .  palatoet oenau : morni ng star/evening star 
s ikaroe roekat : perhap s the con s t e l l at i on o f  the s c orpion 
4 3 . ( small wood ) 
4 4 . lalap lap ( fire tongs ) 
t o t oktok ( k . o .  p l i er s ) 
4 5 .  s i poe ekpak : l it erally "wanderer" 
moeekpak : to roam about , not having a fixed dwe l l ing p lace 
4 6 . l i t e rally : t o  deduct , t o  l e s sen 
4 7 . t o  mea sure : kereki 
4 8 .  an ordinary c anoe : abak 
a l arge canoe : kalabba 
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a l arge Malay pro a :  kinapat 
4 9 .  = anchorage 
50 . = t art 
5 1 .  ( t o prove s . t . ) 
5 2 . ( t o  sniff at e ach other , t o  k i s s ) 
5 3 . t a ' koeoba = I don ' t  want < t o  do > it 
5 4 .  t eoe : t o  re so lve , have the int ent ion t o  
b aga : inner , inward 
5 5 . al s o : t o  prohibit 
5 6 . segeak e : to br ing something nearby ; a l s o : t o  in form 
toedj o l ou : t o  go ashore 
5 7 . < h e >  who is  the hindmo s t  ( o en , oek ) 
58 . bakatkoe - s it a ,  s ibak at nia , kai sibakat nia 
bak at = p o s s e s s ion 
5 9 . kau ioi , k au t a ' ioi = one t ime he c ome s ,  another t ime he doesn ' t  
come 
6 0 .  from here to there : bara nangan sene paka i l i  kaseda ; b e t t e r : 
kas ene t eret kaseda 
6 1 .  t et eret nia : up to t hat p o i nt , also : p apara nia 
6 2 . = s t i l l  a bit < l e ft >  
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A 
1 .  manggis : lakopa 
2 .  cricket : nj oang le leu 
3 .  asthma : nj oang 
4 .  s c orpion : t e rengangang 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BASIC DATA 
Language /dialect  
Numb er o f  the l i st 
Ment ioned in 
Year o f  inve s t i gation 
Place o f  inve s t i gat ion 
Name of inve s t i gator 
1. 2. OTH ER DETAILS 
ENGGANO 
: ( The i s land o f )  Enggano 
: 2 4  
: NBG . 1 8 9 5  
: 1 8 9 5  
: Pulau Dua 
: Ab s vd Noord 
1. 2 . 1 .  The vowe l s  are wri t t en as shown b e l ow : 
a and a long � as in < Dutc h >  praten 
u e 
-e 
short � ( p ronunc i at ion interme diate between a and e < ? »  
a s  in pet 
as in de , and the s e c ond s y l l a b l e  o f  �ven 
as in the first s y l l ab l e  o f  geven ; does not occur o ft en 
1 intermediat e  between i in ik and the pure i 
-
-
i and i e  t he pure ! 
o and 0 
-o 
u 
o as the Javane se a 
a s  in hopen ; d o e s  not occur o ften 
does not oc cur <by i t s e l f ? > 
Consonant s :  s and g do not oc cur . The pronunc iat ion i s  st rongly nasal 
and gut tural . Word s t r e s s  mos t l y  i s  on the penult imat e s y l l ab l e ; i f  
not it fal l s  on t h e  final s y l l ab l e . 
On t he i s land o f  Pulau Du ( w ) a  and on the north-east coast o f  the 
l arge i s l and ( Pu lau Kakuka ) in the vi l l ages Kay apu , Kikoba , Ob i e , 
1 8 9  
I 
1 9 0  ENGGANO 
Beuwe , and Malakonnie a s omewhat softer pronunc iat i on i s  heard than in 
t he remainder o f  the l arge i s l and . I t  man i fe s t s  i t s e l f  in the rep l a c e ­
ment o f  f b y  £,  � by Q,  1 by Q or � , Q by � , � by !, and � by Q,  e . g .  
PULAU DU ( W ) A  
e fo /k /  
-



















It w i l l  b e  di fficult , in my humb l e  opinion , t o  d i s t ingu i s h  a h i gh and 
a low Enggano , as a l l  Engganese are equal . The names Dat oe ' and Radj a 
wh i c h  h ave been b e s t owed on some Enggane se have be en borrowed from us . 
Such a Dat oe ' or Radj a i s  a primus int er pares rather than a real 
c h ie f .  
The words have been wri t t en as much a s  p o s s ib l e  in acc ordance with 
their pronunc i at ion , a lthough t he l at t er i s  very d i fficult t o  render 
in writ ing b e c au s e  o f  the hab it o f  swa l l owing vowe l s  and cons onant s 
and t he st rongly nasal and gut tural qua l i t y  o f  the sounds . The l e t t e r  
� i s  usually swallowed , in word-medial a s  we l l  a s  in word-final p o s i ­
t io n .  Thi s  i s  indicated by p l ac ing it b etween bracket s .  One word may 
have many d i f ferent meanings , as the l i s t  shows - a s i gn th at the 
language i s  <poor in? > word s , e . g .  
b e o  = dog , cat , and every animal for which t here i s  no other name 
e ara = child , young of an animal , egg 
edj i e  = s ound , voice , l anguage , word , barking , e t c . 
It s e ems t o  me t hat t he e l ement e at the beginning o f  a word funct ion s  
s omet imes as an a ffix , somet ime s a s  an art i c l e , e . g .  eara = c h i l d , 
kaara = t o  give b i rth . The element die at the end o f  a word i s  u su a l l y 
no more than a pure appendage . There are in t h i s  l anguage no inf l e c ­
t ions or dec l e n s i ons at al l .  
• 
2 .  T H E  E N G G A N O  L I S T 
1 .  karaha , koedodoko 
2 .  eoeloe /eoedoe < 1 > 
3 .  eb aka 
4 .  ekoe ( k )  
5 .  eaoeloe 
6 .  poeroeroe eoeloe 
8 .  k e l e k e l e  poeeka 
9 .  karieha , kal iehe 
1 1 .  ebaka 
15 . koepenobaka 
17 . bebaka 
18 . e fanoe , epanoe 
2 1 .  e fafa 
2 2 . ekaa 
2 5 . k o e l I fo 
2 7 . parorIpo 
2 8 . p arorIpo 
2 9 .  e k i ( k )  
3 0 . farorI fo 
3 1 .  e l i e o , edieo 
3 2 . kinoe-oeka 
3 3 . nienie 
3 4 . nienie 
3 5 . kemoekii ( k )  
3 7 . kInoeoeka 
3 8 .  ehanoe ( k )  
4 0 .  eokahae 
4 1 .  eamah 
4 2 . ekoko ( k )  
4 5 .  ekoko ( k )  
4 6 .  bekoko ( k )  
4 7 .  bekoko ( k )  
4 8 .  pakoko ( k ) , kaporie 
5 0 . ea oekoe 
5 1 .  bobo 
5 2 . ebakoe 
5 3 .  fekoe ( k ) , pekoe ( k )  
5 4 .  eki edai 
5 6 .  kema 
6 1 .  e foeke 
6 2 . e foeke 
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6 3 . ekahae , hahapaoe 
6 6 . keke 
6 8 . ehokai 
6 9 . ehokai 
7 0 . poeri ( k ) , j o C k )  
7 2 . < 2 >  
7 3 . < 2 >  
7 5 . eoekoe ( k )  
7 7 . h e l a  poewe < 3 >  
7 8 . ee  < 4 >  
8 2 . < 5 >  
8 3 .  < 5 >  
8 4 . ij a ( k ) e  
8 6 . ij a ( k ) e  
8 7 . heowaj 
8 8 . kariha wae 
8 9 . eij o 
9 0 . e apara 
9 1 .  epoe 
9 3 . fio-fio 
9 5 . parahaoedie 
9 7 . eafo 
9 9 . a l o faa 
10 0 .  e foe ( k )  oeafe 
1 0 2 . heoafe 
10 5 .  minoe apo 
• 
1 0 7 . kau-apo , kaunoeoenoe 
108 . nae apo 
1 12 . naeapo nokie 
1 1 5 . ea 
1 1 6 . kij akki <kij a ' kki ? >  
1 17 .  ehe la 
1 18 . eoko 
1 2 1 .  e o e l i e  
12 2 /  
1 2 3 . foe roe roe 
1 2 4 . eoemo ( k )  
12 5 .  e i t O fe 
1 2 7 . ahOp o ( k )  
1 2 8 . ameno ( k ) 
12 9 .  konj ok , eabanj ok 
19 1 
1 9 2  
1 3 0 . 
1 3 2 . 
1 3 7 . 
1 3 8 . 
1 3 9 /  
14 0 .  
14 4 .  
1 4 5 . 
14 6 .  
i edj 0 
kihoee 




< 6 >  
bar arau 
1 4 7 . bakie  o fo < 7 >  
1 4 8 . wakahado 
• 
1 4 9 . ehekoe 
1 5 0 . pakomakj a < 8 >  
1 5 2 . p akoweh 
1 5 3 . ma1iko 
1 5 4 . abaike , kabak l dj o 
1 5 6 . kiparario 
1 5 8 . edj ie 
1 6 0 . e fao ( k )  wa ( k )  
16 1 .  abaoekakaj , eo ( k ) o i  
16 3 .  biHo 
1 6 5 . eo ( k ) o i 
16 6 .  kipOdo 
1 6 7 . ahlt o ( k )  
1 6 9 . 
17 0 .  
17 6 .  
, - -eafakoe 
e fawafo 
17 7 .  k aoewa ( k )  
1 8 2 . 
1 8 3 . 
1 8 5 . 
1 8 8 . 
19 1 .  
1 9 2 . 
19 3 .  
k o o da 
.... .... .... ..... hopanenee 
k aae , b aae 
kabake 
eamaha 
p at ahale 
eema 
19 4 .  e a  kanapoee < 9 >  
19 6 .  < 10 >  
1 9 7 . eoedafak 
1 9 8 . dj ako 
1 9 9 . kafoehe , kapoeho 
2 0 0 . kafoehe 
2 0 1 .  ka foehe 
2 0 2 . kaoewo 
ENGGANO 
2 0 3 . 
2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 0 9 . 
2 10 .  
2 1 1 .  
2 1 4 .  
2 16 .  
2 19 .  
u , , ke1epe 
eadoh 
kapoeho 
e j o e  
• nanaoenl 
nanaoeni 
< 1 1>  
k i dai 
e 1 a  akowe 
kapoeho eoe1oe 
2 2 0 . kapoeho ea 
2 2 2 . enee , ekiho 
2 2 3 . k i fafakoe ( k ) 
2 2 4 . k amakoewa 
2 2 5 . kionok 
2 2 6 . < 12 >  
2 2 7 . k ifa1ai ebeo 
2 2 8 . k i fehodo 
2 2 9 . kakebara , kakenebaka 
2 3 1 .  kipak ahariebaka < 13 >  
2 3 2 . hobaoee , hokoroo 
2 3 3 .  habe 1 e k  
2 3 5 . koahaij e 
2 3 6 . ehaha ( k )  
2 3 7 . eh1ih1i ( k )  
2 3 8 . eh1ih1i ( k )  
2 3 9 . nioenna t I5 
2 4 0 . kapapo e 
2 4 1 .  , -emanl 
2 4 2 . eh5da 
2 4 3 /  
2 4 4 .  emanI 
2 4 5 /  
2 4 6 . eh5da 
2 4 8 /  
2 4 9 . fo inana ( k ) , p o ( k ) inamok 
2 5 0 . ehaw , pananamie 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 /  
2 5 8 . 
2 6 1 .  
2 6 2 . 
2 6 3 . 
nowek , amiemie 
ama , amana < 14 >  
nae , naena < 15 >  
, eara 
e ara manie 
e ara h5da 
oe foenai 
ENGGANO 1 9 3  
2 6 4 . na ( k )  poenana 3 8 0 . mantri 
267 . na ( k )  po ewanaha1e ( l ama ) 
2 6 8 . aaoe ( k )  
2 6 9 . aaoe ( k )  
2 7 0 /  
2 7 1 .  eaak 
2 7 2 /  
2 7 3 .  ehai ( k )  
2 7 4 . na afoeaa ( k )  
2 7 5 /  
2 7 6 . kahaoewe 
2 8 1 /  
2 8 2 . kahaoewe 
2 8 7 -
2 9 4 . e 1 aho , e ara kahaoewe 
2 9 9 . edadoe eara 
3 0 0 . 1 ahlboeke eara 
3 0 2 . oewaklpakoeka 
3 0 4 . dipakoeka 
3 15 .  ano ( k )  
3 16 .  keabaoewa ano ( k )  
3 17 .  dadoe ( k ) , eano ( k )  
3 18 .  1 ahe boewa ( k )  
3 2 6 . e l o ffo 
3 2 8 . kaoedara 
3 3 9 . kowek 
3 4 0 .  hantoe , ekowek kaoee 
3 4 1 .  hant o e , ekowek kloha 
3 4 3 /  
3 4 4 .  ehe l a  
3 5 1 .  barldaha 
3 5 3 . pananahoe 
3 5 4 . pananahoe 
3 5 5 . pananahoe 
3 5 7 . edj l ekanafoee bode 
3 5 8 . eheboe 
3 5 9 . eheboe 
3 6 6 . < 16 >  
3 6 7 . kaoewa 
3 6 8 . kloha 
3 6 9 . hlara noa 
3 7 0 . 
3 7 5 . 
e ahawe 
eoebat owe , ej ahakaoewe 
3 7 8 . radj a 
, 
• 
3 8 2 . ej ahakowek 
3 8 9 . kafoe 
3 9 2 . 
3 9 4 . 
3 9 8 . 
klpara ebahaoe , 
ebahaoe 
pldj aj a < 17 >  
, klakoebal 
3 9 9 . k lakoebal 
4 0 0 . ehouke 
4 0 1 .  kidehol 
4 0 4 . p aemo , k akau 
4 0 7 /  
4 0 8 . palahlb oewe 
4 10 .  fakoewe 
aoena ( k )  
4 1 1 .  
4 1 3 .  
4 14 .  
4 15 .  
4 2 0 . 
4 2 3 . 
4 2 7 . 
4 2 8 . 
4 3 7 . 
oeko naine 
klomahoe ,  moemahoe 
kohale 
, pae 
ehlj oe < 18 >  
p ahoeme 
kamloe < 19 >  
eoekoek 
, � eobe 
4 3 8 . ekohOa ( k ) 
4 3 9 . poeroeroedlj a ,  eoekoe 
4 4 1 /  
4 4 2 . < 2 0 >  
4 4 3 / 
4 4 4 . k lnono 
4 4 9 . ekaroba 
4 5 1 .  ekarob a 
4 5 3 . ehej a 
4 5 4 . ehej a 
4 5 6 /  
4 5 7 . emenaha < 2 1> 
4 5 8 /  
4 5 9 . eoekoe ( k ) , p i e  fie 
4 6 1 . < 2 2 >  
4 6 2 . pohanoema 
4 6 3 . eoewehoa 
4 6 4 . k l amboe 
4 6 5 . eoewehoa 
4 6 7 . fahoeroe 
4 6 8 . 1 ape ( k ) ,  t ik ar 
1 9 4  
4 6 9 . dado eoe1oe , ehoko eoe 1oe 
4 7 0 . e k o  erna 
4 7 2 /  
4 7 3 . eoko e 
4 7 4 . epo ( k ) , ehae 
4 7 5 . < 2 3> 
4 7 6 . kahiho , k i doeroeka 
4 7 7 . p ap ar i e  ej obie , kiho ej obie 
4 7 8 . poeroe ej obie 
4 8 2 . aka 
4 8 3 . eIpo ( k )  
4 8 4 . e koewe , doeho ekie ( k ) 
4 8 5 . j anieka 
4 8 6 . poeroe 
4 87 .  ekananaha , kidj oearaj e 




4 8 9 . 
4 9 3 . 
4 9 4 . 
4 9 5 . 
e fo e foe , epoepoe 
p ahoerne 
4 9 6 . pahoerne 
4 9 7 . oneke 
4 9 8 . ekain5 ( k ) , rnangk5 ( k )  
5 0 0 .  t iko 
5 0 5 . eau < 2 4 >  
5 0 6 . fedj ie < 2 5 >  
5 0 8 . pakarnai 
5 0 9 . ekeh 
5 10 .  s endoq 
5 1 1 .  s endoq 
5 14 .  krandj ang < 2 6 >  
5 15 .  1 arnpoe , eaj aha ( k )  j ob i  
5 16 .  s o ernb oe 
5 17 .  rnainoe ( k )  < 2 7 >  
5 1 9 .  eoebadi� 
5 2 0 . eoeb� kain 
5 2 2 . foe foe 
5 2 6 . poe�da ( k )  
5 2 5-
5 2 7 . p ahaboehl1 
5 2 8 . goreng , pahekoe 
5 2 9 . ke  
5 3 0 . p abo ehl1 , koenaj o 
ENGGANO 
5 3 4 . ernehe ( k )  < 2 8 >  
5 3 5 . arnena ( k ) rnehe ( k ) ,  dodo 
rnehe ( k )  
5 3 9 . h e l a  k ibaka 
5 3 9 /  
5 4 0 . h e la 
5 4 1 .  eaj o 
5 4 4 /  
5 4 5 . eara k iho 
5 5 0 . epahj oe 
5 5 1 .  edaka 
5 5 5 . < 2 9 >  
5 6 0 . kad i fakoe , parihoj a ( k )  
56 1 .  boeboer 
5 6 2 . kidj ie-kidj ie , k ara-kara 
5 6 3 . saj oer 
5 6 5 . koeada 
5 6 7 . karauwa 
5 6 8 . ebaj oe , eoefa 
5 7 3 . < 3 0 >  
5 7 6 . kariha: 
5 7 7 . .... ... ... ..., ... enornonorno 
5 7 8 . erni ( k ) ie ,  eafie 
5 7 9 /  
5 8 0 . kariha oewapa 
5 8 3 . kariehe 
5 8 6 . ka1enang 
5 8 8 . , . eaal 
5 8 9 . koeada , kainek 
5 9 0 . kapldj oe p l dj oe 
5 9 2 . pakoewok 
6 0 0 . paioeka 
6 0 1 .  pakakarie ( k )  
6 0 2 . < 3 1 > 
6 0 3 . b enang 
6 0 4 . apo kaboke 
6 0 5 /  
6 0 6 . eoba karnaka < 3 2 >  
6 0 8 . ehiafo 
6 1 1 .  < 3 3 >  
6 13 .  epiko ( k )  
6 14 . akia epiko ( k )  
6 1 5 .  eara epiko ( k )  
6 17 .  klaa 
• 
• 
6 18 .  bandera 
6 1 9 .  pookie 
6 2 0 . pMk i e  
6 2 1 .  pMkie 
6 2 2 . eara fMki e  
6 2 3 .  a fMkie 
6 2 5 . p abOrIkI 
6 2 6 . < 3 4 >  
6 2 7 . kapal e ab o  
6 2 8 . pMkie 
6 3 0 . kekoro e ,  pake 1ie 
6 3 1 .  anema 
6 3 7 . oewa bakohada , hamb a 
so eroeh orang 
6 4 5 . kIdahak , eokok 
6 5 2 . nanId o fo 
6 5 3 . e fiee 
6 5 9 . koe fade 
6 6 2 /  
6 6 3 . ebaka piee , 
6 6 6 . < 3 5 >  
, , e o foee 
6 6 8 .  hoboeha ( k ) , hoboha ( k ) 
6 6 9 . h i eb aka , kamoenino 
6 7 1 / 
6 7 2 . maaj ok , bahe 1e 
6 7 4 . ej ako 
6 7 7 . k atj  ang 
6 7 8 . ehoewe 
6 7 9 . k inioeno 
6 8 1 .  kamakoe 
6 8 2 . e amai j o  
6 8 6 . ebae , k ikoha ( k )  < 3 6 >  
6 8 9 . 
6 9 0 . 
6 8 1 .  
6 9 3 . 
6 9 5 . 
6 9 8 . 
6 9 9 . 
7 0 2 . 
7 0 6 . 
7 0 7 . 
7 08 . 
< 3 7 >  
kidj ie-kidj i e  
karah adi re epo ( k )  
< 3 8 >  
minoe minoe 
, v menD 
, v menD 





7 0 9 . ehOboe 
7 1 1 .  ehoboe 
7 16-
7 18 .  e i e t o  
7 2 1 .  ekee 
7 2 2 . ekee 
7 2 7 . eodoe 
7 2 8 . kanowa ( k )  
7 2 9 . kinono , e faino 
7 3 1 .  ehiehie 
7 3 2 . abeha 
7 3 3 . kahamoemoe 
7 3 4 . karadi e ,  epoehe < 3 9 >  
7 3 9 /  
7 4 0 . < 4 0 >  
7 4 2 . e a fo kab orie 
7 4 3 . eafOdi e 
7 4 2 -
7 4 4 . eba < 4 1> 
7 4 6 . e foenoe , kihoedo 
7 48 . eoelie  
1 9 5  
7 5 0 . ebo karaha ( k )  d i e , ebedie 
7 5 1 .  e fIdj oe ( epIdj oe ) 
7 5 2 . eoefe , mono eoepe < enono ? >  
7 5 3 . foeroekoewe 
7 5 7 . k5fiefie , kake 1 eha 
7 5 8 . epfoej e ,  kafefo 
7 5 9 . ehoewa 
7 6 1 .  
7 6 3 . 
7 6 4 . 
7 6 5 . 




7 6 6 . minj ak 
7 7 0 . < 4 2 >  
7 7 1 .  < 4 2 >  
7 7 2 . kahakoewak , kahioe 
7 7 3 . kahome , k i fo k i fo 
7 7 4 . beo , meo 
7 7 5 . eara beo 
7 7 8 . eaidi a ,  hokai 
7 7 9 . ij  a ( k ) e  
7 8 0 . kauapo , kanoe o enoe 
7 8 1 .  kauap o , kano eoenoe 
I 
• 
1 9 6  
7 8 6 .  e r a  e ra 
7 8 7 . p o eroeroei 
7 89 .  e o e fediee , e fodie 
7 9 0 . eara 
7 9 4 . < 4 3 > 
7 9 7 . k i k e o fa 
7 9 8 . kamb ing 
8 l l .  beo 
8 12 .  pakoee ( k )  beo 
8 1 3 . b e o  
8 1 4 . e j au 
8 2 4 . keere 
8 2 6 . ekoko 
8 3 1 .  k e e fe , eoe kaiko 
8 3 5 . eaha 
8 4 0 .  akoma ( k )  
8 4 3 . poeroehoei 
8 4 4 . keefa 
8 4 6 . kadebe ( k ) , ehoenie 
8 4 7 . hoanie 
8 5 1 .  < 4 4 >  
8 5 2 . < 4 4 >  
8 6 1 .  dj a l o  < 4 5 >  
8 6 5 . eheo , ekama 
8 6 6 . ehikoe 
8 6 8 .  eaboedOdo 
8 6 9 . emiekiee 
8 7 0 . 
8 7 1 . 
8 7 2 . 
8 7 7 . 
8 7 8 . 
8 7 9 . 
8 8 l .  
8 8 4 .  
ehikoe b e o  
p o e keha 
eoemo 




e kiho < 4 7 >  
8 8 6 . e anoa < 4 8 >  
8 9 1 . ehOdo ( k )  
8 9 2 . p aeka 
8 9 3 . kahaodj i 
8 9 4 . eklke ( k ) e  < 4 9 >  
8 9 6 . e fe o ( k ) , lahofo 
8 9 8 . kahoewe ( k )  < 5 0 >  
ENGGANO 
8 9 9 . 1ahiej o 
9 0 0 . < 5 1> 
9 0 1 .  eoenoe oenoe 
9 0 2 . kab i e e  
9 0 5 . ealahoe ( awan awan ) 
9 0 6 . eb aka kahao ( k )  
9 0 8 . ekanooe 
9 10 .  kaho kanoeha ( k )  
9 1 1 .  apoj lofo ( boe lan ge 1 ap ) 
9 12 .  eafi -doewa , kamlmI 
• 
9 17 .  e l op o  
9 19 .  < 5 2 >  
9 2 1 .  kaelahoe , e alahoe 
9 2 3 . edoedie 
9 2 4 . ealahoe , pakoeda 
9 2 5 . eekapakoeda 
9 2 7 . edih 
9 2 8 . ekij oe , lakoha ( k )  
9 2 9 . ekij oe , lakoha ( k )  
9 3 0 . ebo 
, , eoewe 9 3 1 .  
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 3 5 . 
9 3 6 . 
9 3 7 . 
9 3 8 . 
9 3 9 . 
9 4 0 . 
9 4 1 .  
kababaha ( k )  




< 5 3 >  
- , panaoewe 
e j ah e l a  
< 5 4 >  
9 4 2 . ij okie 
9 4 3 . elopo 
9 4 4 . ke roe 
9 4 5 . koeroe 
9 4 6 . koeroe 
9 4 7 . < 5 5 >  
9 4 8 . ekohoi 
k e foe , ebaka oewe 
95 1 .  k i e darak , enafa 
9 5 2 . e05bo 
9 5 5 . eOkoewe 
9 5 7 . eokoewe , eob oewe 
9 5 9 . eekowe 
9 6 2 . p anao 
9 6 3 . aka fidj a < 5 6 >  
9 6 7 . ebak�bo 
9 6 8 . edodie 
9 6 9 . eej a ( k )  ( i gigj a? )  
9 7 0 . e l o ffo 
9 7 1 .  eoehoe , haoehaoe 
9 7 3 . eau , pakamae 
9 7 4 . kalHeak 
9 7 6 . b idj i-b idj i kahieabie < 5 7 >  
9 7 8 . kale leha 
9 7 9 . kal eleha 
9 8 0 . doehoekiee , ebaka Demo < 5 8 >  
9 9 1 .  kiaki-feoee 
9 9 3 . p arlk kaoew� 
9 9 4 . anaoe < 5 9 >  
9 9 5 . koedOdok 
9 9 6 . ehaka bapie� 
9 9 9 . ekaka kabaj �oi 
10 0 0 . i j abakoewa < 6 0 >  
10 0 3 .  k ahediak baediak < 6 1> 
1 0 0 4 . doboekabandiak 
1 0 0 7 . afika eodie � 
1 0 0 8 . kaoewa ( e 1o g )  
1 0 0 9 .  kioha ( bo e roek ) 
1 0 1 0 . oeabaodie 
10 1 1 .  moko eodie 
10 1 2 . klhemane , noki eodie 
10 1 3 . eodihokoei 
1 0 14 . abaoea ij a onij ak 
10 15 . o e ahaub oepe� 
10 16 . oe akau bariak 
10 17 / 
10 18 . fe fej a ( k ) e ,  eehand ie 
10 1 9 . faher1e 
1 0 2 0 .  koekedi a ( k )  
1 0 2 2 . koeked i a ( k )  
1 0 2 4 . kat ian 
1 0 2 5 . eoeneke kat ian 
1 0 2 6 . kabakau < 6 2 >  
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . eokoe , e fakoe 
1 0 2 9 /  
1 0 3 0 . kafa1 , kapal 
ENGGANO 
1 0 3 1 .  prahoe ob ie ob ie 
1 0 3 2 . s c ot j ie ,  kanehak 
1 0 3 3 . eoeba , e 10ha 
1 0 3 5 . pakoehe 
1 0 3 7 . moenene , paoepa 
1 0 3 8 . i j o  ( e kor ) 
1 0 4 0 .  e odj ie 
10 4 1 .  e o i  
10 4 2 . abaoi 
10 4 3 .  bakaoedj ie , ehaodj ie 
10 4 9 . e fakoe 
1 0 5 1 .  ehekoe 
10 5 2 . kikee 
106 1 .  < 6 3 >  
1 0 6 2 . nokie 
1 0 6 3 . alj onoe ( k ) oe 
1 0 6 4 . d�bodo , boe od� 
106 5 .  kanefoe , kakoe� 
10 6 6 . keababodo 
10 6 7 . amoeho , kaaanw� 
1 0 6 8 . eafa ( k ) , ki�  < 6 4 >  
10 7 0 . kanane , k ima ( k )  
1 0 7 1 .  k imak 
1 0 7 2 -
10 7 4 .  e o  
1 0 7 5 . kahekanie 
1 0 7 6 . nioek ienio ( k )  
1 0 8 3 /  
10 8 4 . aI�j anoe ( k ) , eno ( k )  
1 0 8 5 /  
1 0 8 6 . kafefe , kaaukie 
10 8 7 . j anoe ( k ) , eno ( k )  
1 0 8 8 . < 6 5 >  
10 8 9 .  maneko , kaj o 
1 0 9 0 . kaeo 
10 9 2 . kadarao 
1 0 9 6 . kahao 
10 9 7 . pakarah , p afee 
1 0 9 8 . eado 
10 9 9 . kahaoe ( k ) 
1 1 0 1 .  e o ( k ) ,  kaj oj o 
1 10 2 . k a l e l a  
1 10 4 /  
1 1 0 5 . kohorij o ,  kaldahande 
1 9 7  
1 9 8  
1 10 6 /  
1 10 7 . 
1 10 9 /  
1 1 10 . 
1 1 12 . 
1 1 1 3 .  
-
.. -eeho , kaafoea 
v v kaboeeboee 
k adiOfe 
aij e foho 
1 1 14 . kikoeoeka , kimoemoehe 
1 1 15 . k ikoeoeka , k imoemoehe 
1 1 16 .  k i dldeho ( k )  
1 1 17 . eo ( k ) o ( k )  
1 1 1 8 . k a l i n a  
1 12 5 .  kaakihi , makiha ( k )  
1 12 7 . kamoko , ki debo 
1 13 0 . kaoewe , koina 
1 13 1 .  e i ebo e , kioha 
1 13 2 -
1 1 3 4 . kao ewa 
1 13 6 -
1 1 3 8 . k ioha 
1 1 4 2 . k arahe l a ,  hokeora ( k )  ahe l e  
1 14 3 . k i fame < 6 6 >  
1 14 6 /  
1 1 4 7 . < 6 7 >  
1 1 4 8 /  
1 14 9 . k emo j a ( k ) , k i feora ( k )  
1 15 0 . k i fiene , eaak 
1 15 1 .  koeOde 
1 15 2 . < 6 8 >  
1 1 5 3 . noonine , poboda 
1 15 4 .  fidj aj a 
1 15 5 . koedodo 
1 1 5 9 . 
1 16 0 . 
1 16 1 .  
-
1 16 2 . 
k ipara ebahoe 
< 6 9 >  
kimonie 
ka fai 
1 16 3 .  kaaraheai 
1 16 4 .  kaakikiee 
1 16 6 . 
, , 
kaoewe oewe 
1 16 7 . < 7 0 >  
1 16 8 .  kaakoho , kahiehie 
1 16 9 . kaiekoko ( k ) , kabo e l a  
1 17 0 .  k a  iekoko ( k )  
1 17 1 .  kakidahaie 
1 17 2 . kaklnlfe 
ENGGANO 
1 17 3 .  kaklnIfe 
1 17 4 .  < 7 1 > 
1 17 5 . oewabala 
- - , 1 17 6 . wahab oepe 
1 17 9 . penj ok 
1 18 0 . amena ( k )  
1 19 3 . < 7 2 >  
1 19 4 . pohoj a ( k )  
1 19 5 . k idehaoe , oemahaoe 
1 1 9 6 . pakanoea ( k ) , bakida ( k )  
1 19 7 . k i kaaboe 
1 19 8 . ado kahap a ( k )  
1 19 9 . k i akaharie , koinak 
1 20 0 . kaj enono , ij anono 
1 2 0 1 .  ahab e l o , balelo 
1 2 0 2 . < 7 3 >  
1 2 0 3 . < 7 4 >  
1 2 0 6 . ahar ie 
1 2 0 8 . kl foehaj , anoaha ( k )  
1 2 1 0 . kehafariek 
12 1 1 .  kole amie ami e 
1 2 12 . k o l e  poeha 
1 2 1 3 . dOdo 
12 1 4 . o e fa , k i o faj 
12 2 0 . oefa 
1222-
1 2 2 4 . < 7 5 >  
12 2 5 . pamo , oepamo 
1 2 3 8 . < 7 6 >  
1 2 3 9 . mehebahoe ( k )  
12 4 0 . 
12 4 2 -
12 4 4 .  
, . -eaanla 
kil.hafie 
poekai , koie 
kaoe 
12 4 5 . 
1 2 4 6 . 
1 2 5 1 .  
1 2 5 6 . 
k i a  hoeo , ab aanb o 
v kihekok , kihane 
1 2 5 7 . kahanke , oea ka baikoa 
< 7 7 >  
1 2 5 8 . kikera , kafike 
12 6 0 /  
1 2 6 1 .  pe ladiee , k i fehbai 
12 6 2 /  
12 6 3 . aboeho , hoda hoda 
I 12 6 4 . ami ( k ) I ( k ) , a famI ( k ) 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . < 7 8 >  
12 6 7 . noenoehoei 
1 2 6 8 . pahari e  
1 2 6 9 . 
12 7 0 . 
12 7 1 .  
1 2 7 6 . 
ahari e , aboepe i e j ok 
, pakeho 
k i e akIenenihai , faneneha ( k )  
oehai b i , fahaboh a ( k ) 
1 2 7 7 . karahoe 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . < 7 9 >  
1 2 7 8 . < 8 0 >  
12 8 4 .  hoako ( k )  wa C k ) ,  k abab a 
1 2 8 6 . e foeaka , ewak 
1 2 9 1 .  < 8 1 >  
1 2 9 2 . k i fahond i e  
1 2 9 3 . kaik 
1 2 9 4 . ado ewe /adoewa 
12 9 5 . akoloe 
12 9 6 .  a fa 
1 2 9 7 . a l i ba , aribe 
1 2 9 8 . < 8 2 > 
1 2 9 9 . ariba ado ewe 
1 3 0 0 . 
1 3 0 1 .  
afai-I afa 
baikaik/ ibaikaik 
1 30 2 . k i fahoek , kaafoeroe 
1 3 0 3 . ki fahoekj o kaik 
-1 3 0 4 . ki fahoekj o ado ewe 
1 3 0 5 . k i fahoekj o akoloe 
1 3 0 6 . k i fahoekj o afa 
1 3 0 7 . ki faho ekj o alibe 
1 3 0 8 . k i fahoekj o akak i ne 
1 3 0 9 . ki fahoekj o alibe ado ewe 
13 1 0 . k i fahoekj o a fai afa 
1 3 1 1 .  k i fahoekj o b ai kaik 
1 3 12 . kaik t ak a  < 8 3 >  
1 3 1 3 . kaik t akaj o kaik 
-1 3 1 5 . kaik t akaj o alibe  
1 3 16 .  kaik t akaj o ki fahoek 
1 3 1 7 . adoewe t ak a  
1 3 18 . ado ewe t ak aj o k i fahoek 
1 3 1 9 . akoloe t aka 
ENGGANO 
13 2 3 . a l i b e  t aka 
1 3 2 4 . k i fahoek t aka 
1 3 2 5 . kaik koedodoka 
1 3 2 6 . k i daho , kahakoude 
1 3 2 7 . no ( k ) afa 
1 3 2 8 . 
1 3 2 9 . 
1 3 3 0 /  
1 3 3 1 .  
1 3 3 2 /  
1 3 3 3 .  
-kahanoee 
ado ewe kanoee 
ne ( k ) e 
-ij a adoewe 
1 3 3 6 /  
1 3 3 7 . akakanoe , hokeora ( k ) 
1 3 3 8 . afika 
moko 
kIhImane , " -kehemane 
1 3 3 9 . 
1 3 4 0 . 
1 3 4 7 /  
1 3 4 8 . hiakike , ma ( k ) ak i ( k )  
1 3 4 9 . kihimane 
1 3 5 0 . < 8 4 >  
1 3 5 6 . e fIkahaj 
1 3 5 7 . -oewa 
1 3 5 9 . 00 , ee  
1 3 6 0 . ee , 0 0  
1 3 6 1 .  ee , 00 
k i j a 
-oewa 
1 3 6 6 . iko 
1 3 6 4 /  
1 3 6 7 /  
1 3 6 8 . k i j a 
1 3 6 9 /  
1 3 7 0 . eai 
1 3 7 3 /  
1 3 7 4 . eaiboe 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . eaioe 
1 3 7 7 /  
1 3 7 8 . eaioe 
1 3 7 9 . hoha , ha 
1 3 8 0 . e ij ah 
1 3 8 2 . t i o  
13 8 3 . ehe , it ek 
1 3 8 5 /  
1 38 6 . 
1 3 8 8 . 
, i t e k , 
< 8 5 >  
, e ana 
• 
1 9 9  
2 0 0  
1 3 9 2 . 
1 3 9 3 . 
1 3 9 4 . 
1 3 9 7 . 
� maumane , namanlho 
f an l h 1 5 fl 
kl enoho , hao ( k )ha < 8 6 >  
homanlka 
1 3 9 8 . j anleka , e a l kaha ( k )  < 8 7 >  
1 4 0 2 . koahj e ,  kafo < 8 8 >  
1 4 0 7 . < 8 9 >  
1 4 0 8 . � � noo 
1 4 0 9 . naafe 
1 4 10 . 
1 4 1 1 .  
1 4 12 /  
14 1 3 . 
� � noo 
kahanoee 
< 9 0 >  
1 4 1 4 . kahanoe e ,  hale 
1 4 1 6 .  
1 4 1 8 . 
" nee 
bahaibe 
1 4 19 . arapohe , kalekodle 
1 4 2 0 . 
1 4 2 2 . 
1 4 2 3 . 
, , nee 
naoemane 
1 a lkahad1e 
14 2 6 . mokoko , e faa mah le 
1 4 2 7 . nakoeana , naafe 
1 4 2 8 . aboeha 
1 4 2 9 . maafe , kaoe fe ( k )  < 9 1> 
14 3 5 .  e e fe 
1 4 3 6 . e 1 0eba 
1 4 3 7 . debe , l t e b e  
1 4 3 9 . k o e l l e  t ebe 
A 
2 .  0 kapal a  
3 · 0 moeka 
9 .  t e llnga 
1 1 .  0 mat a  
4 1 / 
4 2 .  dada 
16 0 .  menglroek 
16 1 - ge la 
1 7 6 . t e rko e a  
1 9 6 . lnge 
1 9 8 . b akat 
ENGGANO 
14 4 0 . i t o fo 
1 4 4 1 .  koe l i  t ofo 
1 4 4 2 /  
1 4 4 3 . koel le-hoako ( k ) 
14 4 4 . t o fo 
14 4 6 . koelie 
1 4 5 0 . lho , poko 
1 4 5 1 .  kahae , kokone 
14 5 2 . fanena , pane 
1 4 5 3 . mil 
14 54 . fake ehea , pakeehea < 9 2 >  
1 4 5 9 . moko e f5ka 
1 4 6 0 . lj aha 
14 6 1 .  k lnono , eoda 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
14 6 9 . 
14 7 0 . 
, , nee 
klenono l e d l e  
waklpoehala ,  kolna ( k )  
akolna ( k )  
oemahaoe 
farakoa , panako 
l j o/ j o 
14 7 1 .  k leaba ( k ) , keo 
14 72 . ok 
14 7 4 . eara no ( k ) a  
1 4 7 3 -
1 4 75 . lj ara ( k )  
14 7 6 . ok 
1 4 7 7 . no ( k ) a  
14 78 . 
1 4 8 6 . 
2 2 9 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
1 19 7 . 
2 1 .  
2 5 . 
� paneha 









3 0 . parorlpo 
6 1 .  epoeko 
9 3 . p io-pi o  
9 9 . aropaa 
10 0 .  epoe ( k ) oe apo 
1 0 2 . heoafe ( heoap o ) 
1 2 2 /  
12 3 .  poeroeroe 
1 3 3 . wapi ak a  
1 6 9 . eapakoe 
1 9 9 . kapoeho 
2 2 7 . kiperai edio 
2 2 8 . k i p e  hOdo 
3 2 6 . e loppo 
4 0 0 . 
4 10 .  
4 3 7 . 
4 6 7 . 
4 7 4 . 
4 8 4 . 






roehoekie ( k )  
p edj i e  
5 2 0 . eoeba 
5 4 9 . kararo 
5 8 3 . karieha 
6 2 6 . p aborikI 
3 6 5 . epiee 
6 5 9 . koep ado 
7 2 7 .  e o roe 
7 4 8 . eoedie 
3 .  N O T E S  
1 .  back of the head : kikoba 
2 .  amaika , apiok , ehaie 
ENGGANO 
3 .  erect ion : p e l i r : e foe , ehoene 
4 .  c l itoris : konlnI 
7 5 3 . eoroe 
7 8 6 . 
8 13 .  
8 7 7  . 
8 7 8 . 
8 7 9 . 
8 9 6 . 





epeo ( k )  
< 9 3 >  
9 13 .  kokona 
9 2 7 . eriho < 9 4 >  
9 7 0 . e loppo 
9 7 1 .  eroorai 
10 07 . eorie 
10 1 1 .  moko earie 
1 0 19 . pake l i e  
1 1 1 3 . aij epoho 
• 
1 13 0 . kaoewa 
1 14 3 .  kipamo < 9 5 >  
1 14 8 . kipeora ( k )  
1 19 4 . pohoj a ( k )  
12 10 . kahapariek 
1 3 3 0 . aoedoe 
1 3 3 8 . apiha 
1 4 17 . naape 
1 4 2 3 . 
1 4 3 5 . 
1 4 3 6 . 
raikaha d i e  
" , eepe 
edoeba 
ik ' ( i ) ko aba k i ob e  5 .  hamaiko , kamaiko , wama 0 ,  e , 
6 .  in the fo rest : bakokoe kafoekako 
t o  walk on the beach : bahedie 
to run away : k i foea 
d j a l an : eekowe 
7 .  t o  l i e  on one ' s  s ide : pa fee 
8 .  t o  perch : ehekoe 
9 .  ea kanap o e e  




2 0 2  ENGGANO 
• 
( p aran g )  ( nene g )  
b arang poesaka : edoboe naafoeaka ( k )  ( t j oetj oe ) 
1 0 . kadihoe ka , i abahoeka , kIIdoka 
1 1 .  p akoenoej e ,  e o e foe ( k ) , p iana 
12 . keheko ( k ) e , kiho ( k ) j a ,  ki farai 
1 3 . not s e e i ng we l l : kakebara , kake1abae 
1 4 . ama ( re ferring to one ' s  father ) 
amana ( c a l l ing one ' s  fat her ) 
1 5 . nae ( re ferring t o  one ' s  mother ) 
naena ( c a l l ing one ' s  mother ) 
16 . kodapakaha , kekie abado , kodanaa 
17 . ( orang menompang ) 
1 8 . b e r s i o e l  
1 9 . large she l l  
2 0 . ko ( k ) eko ( k ) , ane ka , ekeo ( k )  
2 1 .  beams support ing the floor : adohe , poe foea ( k )  
2 2 . e aahai , kobariee , koena ( k )  
2 3 . ej obie , eapoeha , eafauj e ,  pakoehoee 
2 4 . pakamai , fakamai , kaoekaoe 
2 5 . fedj i e  kieebara 
fedj ie k i koedot i e  
2 6 . 
e oeneke 
kidediee ; a l arger k i nd i s : 
• with a l i d  - eoeneke 
... ... u • eononle 
without a l i d  - oraj ( c an b e  folded up ) 
2 7 .  kioedo ( daoen klapa ) 
made from the spathe o f  the c o c onut t ree : pekak 
2 8 . enoho ( k ) : ikan 
2 9 .  e ej a ( k ) , bakekek , pakakak 
30 . foeehikoe , kIkI , faikiki 
3 1 .  e ko ( k ) ia ,  k adIkakali e , eoko ( k )  
3 2 . ( t ampat t ab akoe ) 





3 4 . faborlkI , pafoeroe , wakoeabo 
3 5 . bariedah a ,  abako ( k ) , ko ( k ) o ( k ) , kadoko 
3 6 . oebi dandar : kanIkIn 
3 7 .  pokeo , karad i , oedofo 
3 8 . ehoewe epo ( k )  
eoroj e aero epo ( k )  
eapo ( k )  
e fiak epo ( k )  
3 9 . karaha ( k ) : batang 
ehoroe : bengkoedoe 
ej obe : b int angoer 
4 0 . eko ( k ) , eafodie , ekoena 
4 1 .  pokok akar : epaha 
4 2 . owahoda , e i e foe akoma , i j ahoma 
4 3 . eobo , ekoj o ( k ) , &romaka 
4 4 .  ehoewa , epehe j a ,  kewanoe 
4 5 .  eanek : t anggok 
k abo , foeke foeke : dj aring 
4 6 . koema ( k ) au ,  k ar&pIpI : agas 
e o e foe ( k ) e :  b int at (mo s q u i t o  b ite ) 
4 7 .  e fifi : s emo et gat e l  
• 
ekaha : s emoet ap i-api ( se l emb ado ) 
paroe oeka 
ekaihonoa : raj ap ( anai 2 )  
4 8 . l afoe ( k ) : o e l ar b e l ang ( t j end a i ) 
mananil o e : oelar batoe 
eani loe : oe l ar aj er 
4 9 . t j ipoet : koe t j io , karoko , kapoehe 
5 0 . b ingkarong : e l o e ( k )  
5 1 .  nafoee , e o e foe , kahoka 
5 2 . kal inaha ( k ) , ebo , poeari poeari 
5 3 . e j o kie , ehad iee , e fe ,  ihia 
5 4 . koaka o ewe , pakao , e e j a  
5 5 . karahaho , ekoho , ekohoi 
5 6 . bat ang aj er : behoa , hiob& 
e stuary ( koewa l a ) :  beloa , eake fidj a 
5 7 . ( wang poet i h ) 
5 8 .  head o f  a mat ch ( mata l aj at ) 
5 9 . ( kawan ) 
6 0 . ( d i j a  t o e loeng ) 
6 1 .  ( maoe dj oewal ) 
6 2 . = 1 0  depa 
2 0 3  
• 
2 0 4  ENGGANO 
6 3 .  amoeho , adelj e ,  kakoeka 
6 4 .  e a fa ( k ) : tebal 
k i e  ( kental ) 
6 5 .  kane foe , kakoe ok , noekinoe ( k )  
6 6 . genap : fanakone 
6 7 . e o ( k ) o ( k ) , p amiere , fakaafie , ko in�na 
68 . mananiej o ,  pananamie , kamoenlno 
6 9 . k i fehaj a ,  kaboehaj a ,  k i fo i  
7 0 . kahieabie , kaorarie , kaoere j e  
7 1 .  kanoenoefe , noenoe ( k ) , ab e e  adi 
7 2 . akida ( k ) , oewakaki , kidak , oewa apoe haj a ( k ) , kaboehaj a ( k )  
7 3 .  panaoe , bahedj i ,  pekoeaba , waka , edj ie 
7 4 . eheboe , ehelo , ehora 
7 5 . wakahada , ama , amokie , keaba baoeo 
7 6 . kahap ie , mahapie , kidai ( k ) j oe ,  abaoe 
7 7 . aea ka baikoa ( hamba so edah potong ) 
7 8 . p i enoekak , fakieoe , pakoeoe , karohaj e ,  pake eba . 
7 9 . hangoe s :  kakiho ( k )  
8 0 . maino k , homaino k ,  mohomo ( k )  
8 1 .  oeb idj i ,  idj I ,  ekiee , moeoe , moho ( k )  oekie 
8 2 . kakine , aki , akine 
8 3 . t angan sepoel oeh = satoe orang = ekaka = badan 
kaki sepoe loeh 
8 4 . kidj ero , hae 1 oed� ( k ) ,  fakidj a ,  keabak 
8 5 . i t e k ,  are ( k ) , ade ( k )  
8 6 . pagi 2 : homanika , 1apawaniho , baidj i ninie 
da1am t iga hari : akoe loepo ( k )  
da1am ampat hari : afapo ( k )  
5 a . m . : boedaj ak 
6 a . m . : 1 afamanoe manoe 
12 noon : parohaj o 
3 p . m . : apoi 
6 p . m . : 1 apamahoema , 1 apabah e iba 
8 7 . t j ahia : kakanokowa 
8 8 . st e ngah ma1 am ( poekoe1 12 ) :  koahj e kafa 
8 9 . kemarau : enoha 
tempoe hoedj an ( angin ) :  dakaha 
9 0 . p abaka , oeakanroe , baoe1oe , aoe 1 oe 
9 1 .  l agi : kahainoafe 
mas ih :  kikiafe , karo ie 
9 2 . 1 i 1it : in a circ le : dididiki ( k )  
9 3 . bint at = mo squ i t o  b i t e  
ENGGANO 2 0 5  
• 
9 4 . ( goj ang) : pana 
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Chester S. Street and Harry Palada Kulampurut; Dianne Buchanan; Jean F. Kirton and 
Bella Charlie. 
No.52. GETHlNG, T.W. and NGUYEN DANG LIEM, eds Papers in South-East Asian 
linguistics No.6: Tai studies in honour of William J. Gedney. 1 979; vi+149pp. 
ISBN 0 85883 1 88 O. Papers by Pongsri Lekawatana; Leslie M. Beebe; Thomas W. Gething; 
Carol J. Compton; Mary Sarawit; Thomas Scovel; John F. Hartmann; Wilaiwan 
Khanittanan; James R. Chamberlain; Beatrice T. Oshika. 
No.53. Papers in South-East Asian linguistics No. 7. 1 980; v+1 30pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 206 2. Papers by Ronald L. Trail with Harisingh T. Rathod, Geeta Chand, 
Chaudhary Roy, Indira Shrestna, Nirmal Man Tuladhar; Peter J. Grainger; Warren W. 
Glover and John K. Landon; Austin Hale and Thakurlal Manandhar; Austin Hale; 
Burkhard SchOttelndreyer (3). 
No.54. Papers in pidgin and creole linguistics No. l. 1 978; vi+197pp. Reprinted 1 980. 
ISBN 0 85883 178 3. Papers by Loreto Todd and Peter Miihlhausler; S.A. Wurm (2); 
John T. Platt; Peter Miihlhausler (2) D.S. Walsh. 
No.55. Papers in Philippine linguistics No. 10. 1 979; vi+142pp. ISBN 0 85883 193 7. 
Papers by Andrew F. Gallman; E. Joe Allison; Carol M. Harmon; Jeannette Witucki. 
No.56. Papers in New Guinea linguistics No.20. 1 980; v+214pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 21 5 1.  Papers by Maurice Boxwell; Jean Goddard; Malcolm Ross; Arden G. 
Sanders and Joy Sanders (2); Joy Sanders and Arden G. Sanders; H.J. Davies. 
No.57. Papers in pidgin and creole linguistics No.2. 1979; x+290pp. Reprinted 1 985. 
ISBN 0 85883 1 98 8. Papers by Peter Miihlhausler; Elsa Lattey; Ellen Woolford; 
William G. Camden; Margaret S. Steffensen; M.G. Clyne; William Peet Jr; Ulrike 
Mosel; Ian Smith; Jerry G. Gebhard; Nguyen Dang Liem; Gail Raimi Dreyfuss and 
Djoehana Oka; Maria Isabelita O. Riego de Dios. 
No.58. Papers in Australian linguistics No. 12. 1 980; vi+1 1 3pp. ISBN 0 85883 208 9. 
Papers by Chester S. Street (2); Helen Geytenbeek; Kathleen Glasgow and Mark Garner. 
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No.59. RIGSBY, B. and P. SUTTON, eds Papers in Australian linguistics No. 13: 
Contributions to Australian linguistics. 1980; viii+314pp. (incl. 5 maps). 
ISBN 0 85883 205 4. Papers by Alan Rumsey; Patrick McConvell; Peter Sutton (2); Tamsin 
Donaldson; L. Hercus; Peter Austin, Corinne Williams and Stephen Wunn; Paul Black; 
Terry Crowley; Harold J. Koch; D.T. Tryon; AK. Chase and J.R von Sturmer. 
No.60. Papers in Australian linguistics No. 14. 1980; v+178pp. (incl. 33 maps). ISBN 0 85883 230 5. 
Papers by Bruce E. Waters (2); Peter A Busby. 
• 
No.61 .  Papers in New Guinea linguistics No.21. 1 981; v+209pp. (incl. 1 0  maps). 
ISBN 0 85883 236 4. Papers by H.J. Davies; Dieter Osmers; John Lynch; S .A. Wurm. 
No.62. BRADLEY, David, ed. Papers in South-East Asian linguistics No.8: Tonation. 1982; 
viii+159pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 256 9. Papers by Anthony Diller; Philip John Rose; 
Vu Thanh Phuong; U Thein Tun; David Bradley; Jack and Mary Jane Gandour. 
No.63. Papers in New Guinea linguistics No.22. 1 985; iii+373pp. (incl. 5 maps). 
ISBN 0 85883 322 O. Papers by Karen Adams and Linda Lauck; J. Miedema and F.I. 
Welling; W.AL. Stokhof and Don AL. Flassy; Hiroko Oguri (2); Kenneth Collier and 
Kenneth Gregerson; Thomas R Phinnemore; David Scorza; John Davies and 
Bernard Comrie; Stan Abbott (2). 
No.64. LYNCH, John, ed. Papers in linguistics of Melanesia No.4. 1 982; vi+167pp. 
(incl. 2 maps). ISBN 0 85883 276 3. Papers by John Lynch (2); Daniel D. Dodenhoff. 
No.65. Papers in pidgin and creole linguistics No.3. 1 983; v+206pp. (incl. 2 maps, 2 photograph s). 
ISBN 0 85883 305 O. Papers by Lois Carrington; Jeff Siegel ; Peter MUhlhausler (3); Linda 
Simons; Alan Baxter; Joyce Hudson; Alan Rumsey; Ann Chowning. 
No.66. AUSTIN, Peter, ed. Papers in Australian linguistics No. 15: Australian Aboriginal 
lexicography. 1 983; xii+173pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 291 7. Papers by Peter Austin; 
Patrick McConvell, Ron Day and Paul Black; R David Zorc; Bernhard Schebeck; 
G.R McKay; Kenneth Hale; Mary Laughren and David Nash; Anna Wierzbicka; Mary 
Laughren; H. Koch. 
No.67. BRADLEY, David, ed. Papers in South-East Asian linguistics No. 9: Language policy, 
language planning and sociolinguistics in South-East Asia. 1 985; vi+214pp. (incl. I map, 
5 photographs). ISBN 0 85883 325 5. Papers by Anthea Fraser Gupta; John T. Platt; Ng Bee 
. Chin; Asmah Haji Omar; AV.N. Diller; Prapart Brudhiprabha; David Bradley; Thel 
Thong; Nguyen Dinh-Hoa; Anna J. Allott; RK. Barz and AV.N. Diller; Yogendra 
Yadav. 
No.68. Papers in Australian linguistics No. 16. 1 984; v+327pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 311 5. 
Papers by Kathleen Glasgow; A Capell; G.R McKay (2); Rod Kennedy; D. Trefry. 
No. 69.  Papers in New Guinea linguistics No.23. 1984; vi+283pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 313 1 .  Papers by Malcolm Ross; Jeff Siegel; Robert Blust; Michael A 
Colburn; W. Seiler. 
No. 70. Papers in New Guinea linguistics No.24. 1 986; iv+312pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 350 6. Papers by D.C. Laycock; Walter Seiler; Les Bruce; M.A. Chlenov; 
R Daniel Shaw; Susanne Holzknecht; Graham Scott; Otto Nekitel; S.A. Wurm; 
L.R Goldman ; J.S. Fingleton. 
I 
• 
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No.72. Papers in pidgin and creole linguistics No.4. 1985; iv+238pp. (inc!. 3 maps). 
ISBN 0 85883 337 9. Papers by Suzanne Romaine;  Peter Miihlhausler; Linda Simons; 
Christine Jourdan; Roger M. Keesing; Doug Munro; Walter Seiler; Anna Shnukal; 
Margaret C. Sharpe; John R. Sandefur; Philip Baker and P. Ramnah. 
No. 74. Papers in New Guinea linguistics No.25. 1986; iv+261pp. (inc!. 1 0  maps). 
ISBN 0 85883 338 7. Papers by Linda K Jones; Larry B. Jones; Francesca Merlan and 
Alan Rumsey; Martha Reimer; David L. Martin; Deidre Shelden; Hiroko Oguri . 
IN PREPARATION 
Papers in Philippine linguistics No. 11  
Papers in New Guinea linguistics No.26 
Papers in Australian linguistics No. 17  
Papers in Western Austronesian linguistics No.3  
Papers in Western Austronesian linguistics No.4 
Papers in South-East Asian linguistics No.l0 
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No. 1 .  WURM, S.A. and J.B. HARRIS Police Motu: an introduction to the trade language of 
Papua (New Guinea) for anthropologists and other fieldworkers. 1 963; vi+81pp. 
Reprinted 1 964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1973. ISBN 0 85883 034 5. 
No.2. WURM, SA Phonological diversification in Australian New Guinea highlands 
languages. 1 964; iii+87pp. + 1 map. Reprinted 1971 .  ISBN 0 85883 035 3 .  (out of print) 
No.3. HEALEY, Alan Telefol phonology. 1 964; ii+53pp. + 2 figures, 5 tables. Reprinted 1972, 
1981. ISBN 0 85883 036 1. 
No.4. HEALEY, Phyllis M. Telefol noun phrases. 1 965; iii+51pp. Reprinted 1 972. 
ISBN 0 85883 037 X. 
No.5. HEALEY, Phyllis M. Levels and chaining in Telefol sentences. 1966; iv+64pp. 
Reprinted 1971. ISBN 0 85883 038 8. 
No.6. TRYON, D. T. Nengone grammar. 1 967; x+91pp. Reprinted 1 971.  
ISBN 0 85883 039 6. 
No. 7. TRYON, D.T. Dehu grammar. 1 968; xi+1 1 1 pp. Reprinted 1971.  ISBN 0 85883 040 X. 
No.8. TRYON, Darrell T. Iai grammar. 1968; xii+125pp. Reprinted 1971.  
ISBN 0 85883 041 8. 
No.9. DUTTON, T.E. The peopling of Central Papua: some preliminary observations. 
1 969; viii+182pp. Reprinted 1970, 1971. ISBN 0 85883 042 6. 
No. 1 0. FRANKLIN, KJ. The dialects ofKewa. 1968; iv+72pp. (incl. 20 maps). Reprinted 1 9 71. 
ISBN 0 85883 043 4. 
No. 1 1 .  SOMMER, B.A. Kunjen phonology: synchronic and diachronic. 19 69; iv+72pp. 
(incl. 3 maps). ISBN 0 85883 044 2. 
-
No.12.  KLOKEID, Terry J. Thargari phonology and morphology. 1969; viii+56pp. (incl. 1 map). 
Reprinted 1981. ISBN 0 85883 045 o. 
No.1 3. TREFRY, D. A comparative study of Kuman and Pawaian. 1 969; v+94pp. (incl. I map). 
Reprinted 1980. ISBN 0 85883 046 9. 
No.14. McELHANON, KA. Selepet phonology. 19 70; v+47pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 003 5. 
No. 1 5. TRYON, D.T. An introduction to Maranungku (Northern Australia). 1 970; x+1 1 1 pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 047 7. 
No.16. McELHANON, KA. and C.L. VOORHOEVE The Trans-New Guinea Phylum: 
explorations in deep-level genetic relationships. 1 970; v+ 1 07pp. (incl. 4 maps). 
Reprinted 1 978. ISBN 0 85883 048 5. 
No.17.  KUKI, Hiroshi Tuamotuan phonology. 1 970; ix+11 9pp. + 2 maps. ISBN 0 85883 049 3. 
No.1 8 .  YOUNG, R.A. The verb in Bena-bena: its form and function. 1971 ; v+68pp. 
ISBN 0 85883 050 7. 
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No.19. PATON, W.F. Ambrym (Lonwolwol) grammar. 1 971 ; xi+128pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 051 5. 
No.20. CAPELL, A. Arosi grammar. 1971;  iv+90pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 052 3. 
No.21 . McELHANON, KA. Selepet grammar. Part I: From root to phrase. 1 972; vi+11 6pp. 
ISBN 0 85883 085 X and 0 85883 086 8. 
No.22. McELHANON, KA. Towards a typology of the Finisterre-Huon languages, New Guinea. 
1973; vii+73pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 094 9. 
No.23. SCOTT, Graham Higher levels of Fore grammar. Edited by Robert E. Longacre. 1973; 
x+88pp. ISBN 0 85883 088 4. 
No.24. DUTTON, T.E. A checklist of languages and present-day villages of central and 
south-east mainland Papua. 1 973; iv+80pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 090 6. 
No.25. LAYCOCK, D.C. Sepik languages - checklist and preliminary classification. 1 973; 
iv+130pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 084 1 .  
No.26. MUHLH.AUSLER, P. Pidginization and simplification oflanguage. 1 974; v+1 61pp. 
Reprinted 1978, 1981. ISBN 0 85883 113 9. (out of print) 
No.27. RAMOS, Teresita V. The case system of Tagalog verbs. 1 974; viii+1 68pp. 
ISBN 0 85883 115 5. 
No.28. WEST, Dorothy Wojokeso sentence, paragraph, and discourse analysis. Edited by 
Robert E. Longacre. 1973; x+181pp. ISBN 0 85883 089 2. 
No.29. ELBERT, Samuel H. Puluwat grammar. 1974; v+137pp. ISBN 0 85883 1 03 1 .  (out of print) 
No.30. METCALFE, C.D. Bardi verb morphology (northwestern Australia). 1 975; x+215pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 121 X. 
No.31 . VOORHOEVE, C.L. Languages of Irian Jaya: checklist. Preliminary classification, 
language maps, wordlists. 1 975; iv+129pp. (incl. 1 7  maps). Reprinted 1 980. 
ISBN 0 85883 128 7. 
No.32. WALTON, Janice Binongan Itneg sentences. 1 975; vi+70pp. ISBN 0 85883 1 1 7  1 .  
N 0. 33. GUY, J.B.M. A grammar of the northern dialect of Sakao. 19 74; ix+99pp. (incl. 2 maps). 
ISBN 0 85883 104 X 
No.34. HOPE, Edward Reginald The deep syntax of Lisu sentences: a transformational case 
grammar. 1 974; viii+184pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 1 1 0 4. (out of print) 
No.35. IRWIN, Barry Salt-Yui grammar. 1974; iv+1 51pp. ISBN 0 85883 1 1 1 2.  
No.36. PHILLIPS, Donald J. Wahgi phonology and morphology. 1976; x+1 65pp. 
ISBN 0 85883 141 4. 
No.37. NGUYEN DANG LIEM Cases, clauses and sentences in Vietnamese. 1975; v+89pp. 
ISBN 0 85883 133 3. 
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No.38. SNEDDON, J.N. Tondano phonology and grammar. 1 975;viii+264pp. 
ISBN 0 85883 125 2. 
No.39. LANG, Adrianne The semantics of classificatory verbs in Enga (and other Papua New 
Guinea languages). 19 75; xii+234pp. (incI. 2 maps). ISBN 0 85883 1 23 6. (out of print) 
No.40. RENCK, G.L. A grammar of Yagaria. 1975; xiii+235pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 130 9. 
No.41 . Z'GRAGGEN, John A. The languages of the Madang District, Papua New Guinea. 19 75; 
vi+154pp. (incI. 1 map). Reprinted 1979. ISBN 0 85883 1 34 1 .  
N 0.42. FURBY, E.S. and C.E. FURBY A preliminary analysis of Garawa phrases and clauses. 
1 977; viii+1 01pp. ISBN 0 85883 151 1 .  
No.43. STOKHOF, W.A.L. Preliminary notes on the Alor and Pantar languages (East 
Indonesia). 1 975; vi+73pp. (incI. 2 maps). Reprinted 1 979. ISBN 0 85883 1 24 4. 
No.44. SAYERS, Barbara J. The sentence in Wik-Munkan: a description of propositional 
relationships. 1 976; xvii+185pp. ISBN 0 85883 1 38 4. 
N 0.45. BIRK, D.B.W. The MalakMalak language, Daly River (Western Arnhem Land). 
1 976; xii+1 79pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 1 50 3. 
No.46. GLISSMEYER, Gloria A tagmemic analysis of Hawaii English clauses. 1 976; 
viii+149pp. ISBN 0 85883 142 2. 
No.47. SCOIT, Graham The Fore language of Pap ua New Guinea. 1978; xv+210pp. (incI. 2 
maps). ISBN 0 85883 1 73 2. 
No.48. CLARK, Marybeth Coverbs and case in Vietnamese. 1978; xi+215pp. ISBN 0 85883 162 7. 
No.49. FILBECK, David T'in: a historical study. 1978; vi+l l 1 pp. (incI. 2 maps). 
ISBN 0 85883 1 72 4. 
No.50. SMITH, Kenneth D.  Sedang grammar; phonological and syntactic structure. 1979;  
xix+191pp. (incI. 3 maps). ISBN 0 85883 180 5. 
No.51.  WELLS, Margaret A. Siroi grammar. 1 979; vii+218pp. ISBN 0 85883 1 81 3. 
No.52. KILHAM, Christine A. Thematic organization of Wik-Munkan discourse. 1977; 
xix+280pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 1 68 6. 
No.53. VESALAINEN, Olavi and Marj a VESALAINEN Clause patterns in Lhomi. 1980; 
vii+100pp. ISBN 0 85883 210 O. 
No.54. SNEDDON, J.N. Proto-Minahasan: phonology, morphology and wordlist. 1 978; x+204pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 169 4. 
No.55. LYNCH, John A grammar of Lenakel. 1 978; vii+135pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 166 X. 
No.56. ROSS, Malcolm with John Natu PAOL A Waskia grammar sketch and vocabulary. 
1978; v+119pp. ISBN 0 85883 174 O. 
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No.57. BLAKE, Barry J. A Kalkatungu grammar. 1 979; xii+198pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 197 X 
No.58. BEAUMONT, Clive H. The Tigak language of New Ireland. 1 979; xi+163pp. 
(incl. 2 maps). ISBN 0 85883 1 87 2. 
No.59. STOKHOF, WAL. Woisika II: phonemics. 1979; xi+188pp. (incl. 3 maps, diagrams, 
photographs). Reprinted 1981. ISBN 0 85883 190 2. 
No.60. FOX, G.J. Big Nambas grammar. 1 979; xii+1 39pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 183 X. 
No.61 . HAWKINS, Emily A. Hawaiian sentence structures. 1 979; iii+111pp. ISBN 0 85883 195 3. 
No.62. HEATH, Jeffrey Basic materials in Ritharngu: grammar, texts and dictionary. 1 980; 
ix+249pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 204 6. 
No.63. LUZARES, Casilda Edrial The morphology of selected Cebuano verbs: a case analysis. 
1 979; xii+208pp. ISBN 0 85883 199 6. 
No.64. VOORHOEVE, C.L. The Asmat languages of Irian Jaya. 19 80; x+1 77pp. (incl. 5 maps). 
ISBN 0 85883 207 O. 
No.65. McDONALD , M. and SA WURM Basic materials in Wa kumara (Galali): grammar, 
sentences and vocabulary. 1979; ix+11 1pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 202 X. 
No.66. WOOLFORD, Ellen B. Aspects of Tok Pisin grammar. 1 979; v+1 18pp. ISBN 0 85883 203 8. 
No.67. HERCUS, LA The Bagandji language. 1982; xviii+329pp. (incl. 6 maps, 1 0  photographs). 
ISBN 0 85883 263 1 .  
No.68. DAVIES, H.J. Kobon phonology. 1980; v+80pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 21 1 9. 
No.69. SOBERANO, Rosa The dialects of Marinduque Tagalog. 1980; xii+232pp. (incl. 42 maps). 
ISBN 0 85883 216 X 
No.70. JOHNSTON, Raymond Leslie Nakanai of New Britain: the grammar of an Oceanic 
language. 1 980; xiii+310pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 209 7. 
No. 71 . CHAN YAP, Gloria Hokkien Chinese borrowings in Tagalog. 1980; viii+1 55pp. 
ISBN 0 85883 225 9. 
No.72. HEATH, Jeffrey Basic materials in Warndarang: grammar, texts and dictionary. 
1 980; xii+174pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 219 4. 
No.73. MOSEL, Ulrike Tolai and Tok Pisin: the influence of the substratum on the development 
of New Guinea Pidgin. 1 980; viii+146pp. ISBN 0 85883 229 1 .  
No.74. WILLIAMS, Corinne J. A grammar of Yuwaalaraay. 1 980; viii+200pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 221 6. 
No.75. GUY, J.B.M. Experimental glottochronology: basic methods and results. 1 980; vii+217pp. 
ISBN 0 85883 220 8. 
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No. 76. PERCIVAL, W.K A grammar of the urbanised Toba-Batak of Medan. 1981 ; vi+125pp. 
ISBN 0 85883 237 2. 
No. 77. HERCUS, L.A Victorian languages: a late survey. 1986; xxix+303pp. (incl. 6 maps, 
1 9  photographs). ISBN 0 85883 322 O. 
No.78. TSUNODA, Tasaku The Djaru language of Kimberley, Western Australia. 198 1 ;  
xxi+290pp. (incl. 3 maps, 5 photographs). Reprinted 1987. ISBN 0 85883 252 6. 
No.79. GUY, J.B.M. Glottochronology without cognate recognition. 1981 ; viii+134pp. 
ISBN 0 85883 235 6. 
No.80. DURANTI, Alessandro The Samoan fono: a sociolinguistic study. 1 981; xi+195pp. 
(incl. 3 maps, 5 photographs). ISBN 0 85883 248 8. 
No. 81.  TCHEKHOFF, Claude Simple sentences in Tongan. 1 981; iv+95pp. ISBN 0 85883 251 8. 
No.82. TIPTON, Ruth A Nembi procedural and narrative discourse. 1 982; v+87pp. 
ISBN 0 85883 259 3. 
No.83. THURSTON, William R. A comparative study in Anem and Lusi. 1 982; ix+107pp. 
(incl. 3 maps). ISBN 0 85883 260 7. 
No.84. CAUGHLEY, Ross Charles The syntax and morphology of the verb in Chepang. 1 982; 
xvi+269pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 278 X. 
No.85. WILSON,William H. Proto-Polynesian possessive marking. 1 982; xv+137pp. 
ISBN 0 85883 270 4. 
No.86. RUMS EY, Alan An intra-sentence grammar of Ungarinjin, north-western Australia. 
1982; xii+179pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 272 O . 
• 
No.87. CROWLEY, Terry The Paamese language of Vanuatu. 1 982; xii+268pp. (incl. 3 maps). 
ISBN 0 85883 279 8. 
No.88. KEESING, Roger M. Kwaio grammar. 1 985; vii+299pp. ISBN 0 85883 327 1.  
No.89. MERLAN, Francesca Ngalakan grammar, texts and vocabulary. 1 983; xi+220pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 282 8. 
No.90. HARTMANN, John F. Linguistic and memory structures in Tai-Lue oral narratives. 
1 984; ix+230pp. (incl. 8 maps). ISBN 0 85883 296 8. 
No.91 . SNEDDON, J.N. Proto-Sangiric and the Sangiric languages. 1 984; viii+138pp. 
(incl. 2 maps). ISBN 0 85883 306 9. 
No.92. MOSEL, Ulrike Tolai syntax and its historical development. 1 984; iv+223pp. 
ISBN 0 85883 309 3. 
No.93. SEILER, Walter Imonda, a Papuan language. 1 985; v+236pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 326 3. 
No.94. FELDMAN, Harry A grammar of Awtuw. 1986; v+225pp. (incl. 1 map). 
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No.96. FAGAN, Joel L. A grammatical analysis of Mono-Alu (Bougainville Straits, Solomon 
Islands). 1986; vii+158pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 339 5. 
IN PREPARATION: 
HURLBUT, Hope M. Verb morphology in Eastern Kadazan . 
• 
AUSTIN, Peter, Luise A. HERCUS, and Stephen A. WURM Basic materials in Malyangaba: 
grammar, sentences and vocabulary. 
GRIMES, Charles E. and Barbara D. GRIMES Languages of South Sulawesi. 
BAXTER, Alan N. A grammar of Kristang (Malacca Creole Portuguese). 
NOTE: For further monographs on Indonesian languages see under 
Series D 
-
the subseries Materials in Languages of Indonesia. 
• 
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No.1 .  LAYCOCK, D.C. The Ndu language family (Sepik District, New Guinea). 1 965; xi+224pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 053 1 .  
No.2. GRACE, George W. Canala dictionary (New Caledonia). 1 975; ix+128pp. 
ISBN 0 85883 122 8 . 
No.3. NGUYEN DANG LIEM English grammar: a combined tagmemic and transformational 
approach. (A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol. 1.). 19 66; xliv+1 7 7pp. 
Reprinted 1970. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 055 8. 
No.4. NGUYEN DANG LIEM Vietnamese grammar: a combined tagmemic and 
transformational approach. (A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol.2). 
1969; xlvi+209pp. Reprinted 1975. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 056 6. 
No.5.  NGUYEN DANG LIEM A contrastive grammatical analysis of English and Vietnamese. 
(A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol.3). 1967; xv+1 51 pp. Reprinted 
1971. ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 057 4. (out of print) 
No.6. TRYON, Darrell T. Dehu-English dictionary. 1967; v+137pp. Reprinted 1971 .  
ISBN 0 85883 058 2. (out of print) 
No.7. TRYON, Darrell T. English-Dehu dictionary. 1967; iii+162pp. Reprinted 197 1 .  
ISBN 0 85883 059 O. (out of print) 
No.8. NGUYEN DANG LIEM A contrastive phonological analysis of English and Vietnamese. 
(A contrastive analysis of English and Vietnamese, vol.4.). 1 970; xv+206pp. 
ISBN 0 85883 054 X and ISBN 0 85883 004 3. (out of print) 
No.9. TRYON, D.T. and M.-J. DUBOIS Nengone dictionary. Part I: Nengone-English. 
1969; vii+445pp. ISBN 0 85883 060 4 and ISBN 0 85883 061 2. (out of print) 
No.1 0. OATES, W. and L. OATES Kapau pedagogical grammar. 1968; v+178pp. Reprinted 1971. 
ISBN 0 85883 062 O. 
No. l l .  FOX, C.E. Arosi-English dictionary. 1 970; iv+406pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 063 9. 
No. 12.  GRACE, George W. Grand Couli dictionary (New Caledonia). 1 976; vii+1 1 3pp. 
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Julian K. Wheatley, Paul Fu-mien Yang. 
No.88.  PAWLEY, Andrew and Lois CARRINGTON, eds Austronesian linguistics at the 15th 
Pacific Science Congress. 1985; ix+353pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 329 8.  
Articles by Byron W. Bender, Joel Bradshaw, Ann Chowning, Ross Clark, George W. 
Grace, Robin Hooper, Robert Hsu, Paul Jen-kuei Li, Frantisek Lichtenberk, Lamont 
Lindstrom, John Lynch, Stanley Starosta, D.T. Tryon, D.S. Walsh, Judith W. Wang, 
Jack H. Ward. 
No.89.  HARRIS, J.W. Northern Territory pidgins and the origin of Kriol. 1 986; vii+418pp. 
(incl. 8 maps). ISBN 0 85883 334 4. 
No.90.  RENSCH, Karl H., ed. Tikisionalio fakafutuna-fakafalani - Dictionnaire futunien­
francais. 1 986; xi+327pp. (incl. 1 map). Special Number. ISBN 0 85883 348 4. 
No.91 . CROWLEY, Susan Smith Tolo dictionary. 1 986; xii+107pp. ISBN 0 85883 346 8. 
No.92.  CLYNE, Michael, ed. Australia, meeting place of languages. 1 985; v+328pp. (incl. 3 
maps). ISBN 0 85883 330 1 .  Articles by Edith Bavin, Camilla Bettoni, David Bradley, 
Maya Bradley, Michael Clyne, John Harris, Malcolm Johnston, Susan Kaldor, Manfred 
Klarberg, Patrick McConvell, Ian G. Malcolm, Peter Muhlhausler, J.V. Neustupny, 
Uldis Ozolins, Anne Pauwels, Marta Rado, John Sandefur, Annette Schmidt, 
M.J. Secombe, Anna Shnukal, Tim Shop en, J.J. Smolicz. 
N 0 . 9 3 .  GERAGHTY, Paul, Lois CARRINGTON and S.A. WURM, eds FOCAL I: papers from 
the Fourth International Conference on Austronesian Linguistics. 1 986; x+403pp. (incl. 
1 map, 3 photographs). ISBN 0 85883 343 3;  0 85883 344 1 .  Articles by David G. Arms, 
Niko Besnier, Susanna Cumming, Otto Chr. Dahl, Videa P. De Guzman, Carol 
Georgopoulos, Volker Graefe, Ray Harlow, Robin Hooper, Bambang Kaswanti Purwo, 
Paul R Kroeger, Juliette Levin, Diane Massam, G.B. Milner, Susan Mordechay, 
Paz Buenaventura Naylor, Stanley Starosta, Hein Steinhauer, Geraldine Triffitt, 
Fay Wouk, Ayako Yasuda-Graefe, R David Zorc. 
No.94.  GERAGHTY, Paul, Lois CARRINGTON and S.A. WURM, eds FOCAL II: papers from 
the Fourth International Conference on Austronesian Linguistics. 1 986; vi+463pp. 
(incl. 15 maps, 4 photographs). ISBN 0 85883 343 3; 0 85883 345 X 
Articles by Ann Chowning, Ross Clark, James T. Collins, Tom Dutton, Isidore Dyen, 
Paul Geraghty, George W. Grace, S.P. Harrison, Even Hovdhaugen, Frederick H. 
Jackson, Paul Jen-kuei Li, John Lyn ch, Bernd Nothofer, AK. Ogloblin, Malcolm Ross, 
J.P. Sarumpaet, Jeff Siegel, Geoff P. Smith, J.N. Sneddon, D.T. Tryon, Shigeru Tsuchida, 
R David Zorc. 
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No.95. LINDSTROM, Lamont Kwamera dictionary - Nikukua sai nagkiariien nininife. 
1 986; ix+195pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 340 9. 
IN PRE PARATION: 
LAYCOCK, D.C. Basic materials in Buin: grammar, texts and dictionary. 
WURM, SA, John G. MEALUE, John lni LAPLI and Frank Bollen YOPUSE Northern Santa 
Cruzan dictionary, Solomon Islands. 
• •  
WURM, S A ,  Patrick BWAKOLO and Martin MOYIYO Ayiwo dictionary, Reef Islands, 
Solomon Islands. 
LEE, Jennifer R. Tiwi today: a study of language change in a contact situation. 
I 
• 
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SERI ES D . SPECIAL PUBLICATIONS 
(BULLETINS, ARCHIVAL MATERIALS AND OTHER PUBLICATIONS) 
N 0 . 1 .  Bulletin No. l. 1 964; 9pp. ISBN 0 85883 072 8. Contributions by A Capell, RD. Eagleson, 
E.H. Flint, Susan Kaldor, J. Lyons, S.A Wurm. 
No 2.  Bulletin No.2. 1965; v+84pp. ISBN 0 85883 073 6. Contributions by J.R Bernard, 
H. Bluhme, Christopher AF. Court, Robert R Dyer, E.H. Flint, F.W. Harwood, Susan 
Kaldor, E.M. Liggins, A Murtonen , Anita Pincas, Hans Pollak, C.W. Ruhle, 
RJ. Zatorski. 
No 3.  WURM, S.A New Guinea Highlands Pidgin: course materials. 1971 ; vii+1 75pp. 
ISBN 0 85883 074 4. 
No 4.  WURM, S.A Languages: Eastern, Western and Southern Highlands, Territory of Pap ua 
& New Guinea. (Map in fourteen colours.) 1961 . ISBN 0 85883 075 2. 
No 5. LAYCOCK, Don. Materials in New Guinea Pidgin (Coastal and Lowlands). 1970; 
xxxvii+62pp. Reprinted 1974. ISBN 0 85883 076 O. (out of print) 
No 6.  NGUYEN DANG LIEM. Four-syllable idiomatic expressions in Vietnamese. 1970; 
v+6Opp. ISBN 0 85883 077 9. 
No 7 .  ELBERT, S.H. Three legends of Puluwat and a bit of talk. 1971 ; ix+85pp. (incl. 1 map, 
1 photograph). ISBN 0 85883 078 7. 
No 8. LANG, Adrianne, Katherine E.W. MATHER and Mary L. ROSE. Information storage 
and retrieval: a dictionary project. 1 972; vii+151 pp. ISBN 0 85883 087 6. 
No 9.  PACIFIC LINGUISTICS. Index to Pacific Linguistics, Series A-D, as at the end of 1970. 
1971 ; iv+75pp. ISBN 0 85883 079 5. 
No . 1 0. PATON, W.F. Tales of Ambrym. 1971;  xii+82pp. (incl. 1 map). Reprinted 19 78. 
ISBN 0 85883 080 9. 
No.1 1 .  WURM, S A ,  ed., with P. BRENNAN, R BROWN, G. BUNN, K FRANKLIN, 
B. IRWIN, G. SCOTT, A STUCKY, and other members of the Summer Institute of 
Linguistics, New Guinea Branch. Language maps of the Highlands Provinces, Papua 
New Guinea. 1 978; iii+21pp. (incl. 6 maps). ISBN 0 85883 1 71 6. (out of print) 
N 0 . 1 2 .  DUTTON, T.E. Conversational New Guinea Pidgin. 1973;  xviii+292pp. Reprinted 1974, 
1 977, 1979, 1 981.  ISBN 0 85883 096 5. (out of print) Revised course available. See D-67. 
No 13 .  GLOVER, Jessie R and Deu Bahadur GURUNG. Conversational Gurung. 1 979;  
vii+216pp. ISBN 0 85883 192 9. 
No 14. BARNETT, Gary L. Handbook for the collection of fish names in Pacific languages. 
19 78; v+101pp. (incl. 1 map, 47 photographs, 3 drawings). ISBN 0 85883 1 75 9. (out of print) 
, 
No. 1 5 .  TRYON, D.T. & R GELY, eds. Gazetteer of New Hebrides place names/ Nomenclature 
des noms geographiques des Nouvelles-Hebrides. 1 979; xxxiii+1 55pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 194 5. (out of print) 
No. 1 6 .  YOUNG, Maribelle. Bwaidoka tales. 1979; viii+1 36pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 200 3 . 
• 
• 
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No. 1 7 .  STOKHOF, W.A.L., ed . . . .  with Lia SALEH-BRONKHORST. Holle lists: vocabularies 
in languages of Indonesia, vol. 1: Introductory volume. (Materials in languages of 
Indonesia, No. 1 :  W.A.L. Stokhof, Series ed. ). 1980; v+149pp. (incI. 2 maps). Reprinted 
1981. ISBN 0 85883 213 5 and ISBN 0 85883 214 3. 
No.1 8 .  STANHOPE, John M. The language of the Rao people, Grengabu, Madang Province, 
Papua New Guinea. 1 980; vii+28pp. (incI. 3 maps, 5 photographs). ISBN 0 85883 222 4. 
No. 1 9 .  STOKHOF, W.A.L. Woisika I: an ethnographic introduction. 1 9 77: ix+74pp. (incI. 3 
maps). Reprinted 1980. ISBN 0 85883 1 67 8. 
No.20.  CAPELL, A. and J. LAYARD. Materials in Atchin, Malekula: grammar, vocabulary 
and texts. 1 980; v+260pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 231 3. 
N 0.21 . SCHEBECK, B. Texts on the social system of the AtYnYamatana people, with grammatical 
notes. 1974; xviii+278pp. + 1 photograph. ISBN 0 85883 102 3. 
No.22. PATON, W.F. Customs of Ambrym (texts, songs, games and draw ings). 1979; xv+98pp. 
(incI. 1 map, 4 photographs). ISBN 0 85883 189 9. 
N 0.23.  CLYNE, Michael, ed. Australia talks: essays on the sociology of Australian immigrant 
and aboriginal languages. 1 976; viii+244pp. Reprinted 1 978, 1 980, 1983. 
ISBN 0 85883 148 1 .  Articles by M. Anne Bolitho, Michael Clyne, Robert D. Eagleson, 
R. MeL. Harris, Ruth Johnston, Susan Kaldor, Manfred Klarberg, Stephen Muecke, Marta 
Rado, John Sandefur, Margaret C. Sharpe, J.J. Smolicz, Bruce A. Sommer, Brian A. 
Taylor, Elizabeth Thuan, Darrell T. Tryon. 
No.24. DUTTON, T.E. and C.L. VOORHOEVE. Beginning Hiri Motu. 1 974; xvii+259pp. Set 
of 6 cassettes (optional). Reprinted 1 975. ISBN 0 85883 1 1 2  O. 
No.25.  Z'GRAGGEN, John A. The languages of the Madang District, Papua New Guinea. 
(Map.)  1973. ISBN 0 85883 105 8. 
No.26.  LAYCOCK, D.  Languages of the Sepik Region, Papua New Guinea. (Map.) 1 975. 
ISBN 0 85883 136 8. 
No.2 7. WURM, S.A. Spreading of languages in the south-western Pacific. (Map.) 1 975. 
ISBN 0 85883 127 9. 
No.28. STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONKHORST. Holle lists: 
vocabularies in languages of Indonesia, vo1.2: Sula and Bacan Islands, North 
Halmahera, South and East Halmahera. (Materials in languages of Indonesia, No.2:  
W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 980; iv+325pp. ISBN 0 85883 213 5 and ISBN 0 85883 218 6. 
No.29.  DUTTON, Tom. Queensland Canefields English of the late nineteenth century (a record 
of interview with two of the last surviving Kanakas in North Queensland, 1964). 1 980; 
xiii+147pp. (incI. 3 maps, 2 photographs). ISBN 0 85883 224 O. 
No.30.  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Rai Coast languages, Madang 
Province, Papua New Guinea. 1980; xv+1 81pp. (incI. 1 map). ISBN 0 85883 232 1 .  
No.3! . Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Northern Adelbert Range languages, 
Madang Province, Papua New Guinea. 1 980; xvi+1 78pp. (incI. 1 map). 
ISBN 0 85883 228 3. 
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N 0.32.  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Mabuso languages, Madang Province, 
Papua New Guinea. 1980; xv+184pp. (incl. l map). ISBN 0 85883 233 X 
N 0 . 3 3 .  Z'GRAGGEN, J.A. A comparative word list of the Southern Adelbert Range languages, 
Madang Province, Papua New Guinea. 1 980; xvi+97pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 234 8. 
No.34.  LAPOLIWA, Hans. A generative approach to the phonology of bahasa Indonesia. 
(Materials in languages of Indonesia, No.3: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981;  v+155pp. 
ISBN 0 85883 245 3. 
N 0 .35.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 1:  
Southern Moluccas; Central Moluccas: Seram (1). (Materials in languages of 
Indonesia, No. 4:  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; iv+201pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 242 9; 0 85883 243 7. 
N 0 . 3 6 .  HALIM, Amran. Intonation in relation to syntax in Indonesian. (Materials in 
languages of Indonesia, No. 5: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 98 1 ;  vii+149pp. 
ISBN 0 85883 246 1.  
No. 3 7 .  NABABAN, P.W.J. A grammar of Toba-Batak. (Materials in languages of Indonesia, 
No.6 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1981;  xxiv+146pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 254 2. 
No.38.  POEDJOSOEDARMO, Soepomo. Javanese influence on Indonesian. (Materials in 
languages of Indonesia, No.7:  W.A.L. Stokhof, Series ed.).1982; viii+18 7pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 261 5. 
N 0 . 3 9 .  KARTOMIHARDJO, Soeseno. Ethnography of communicative codes in East Java. 
(Materials in languages of Indonesia, No.8 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 981 ; xi+212pp. 
(incl. 1 map). ISBN 0 85883 255 O. 
No.40.  CARRINGTON, Lois and Miriam CURNOW. Twenty years of Pacific Linguistics: 
an index of contributions to Pacific linguistic studies 1961 -1981. 1 98 1 ;  vi+1 61pp. 
ISBN 0 85883 249 6. 
No.41 . STOKHOF, W.A.L. Woisika riddles. (Material s in languages of Indonesia, No. 9 :  
W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1982; iii+74pp. (incl. 2 maps). ISBN 0 85883 257 7. 
No.42. McGREGOR, Donald E. and Aileen McGREGOR. Olo language materials. 1 9 82;  
viii+155pp. ISBN 0 85883 262 3. 
No.43.  VERHEIJEN, J.A.J. Dictionary of Manggarai plant names. 1982; iii+140pp. (incl. 1 
map). ISBN 0 85883 273 9.  
No.44. STOKHOF, W.A. L.,  ed., . . .  with Lia SALEH -BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 2: 
Central Moluccas: Seram (II). (Materials in languages of Indonesia, No. 10:  
W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1981 ; iv+207pp. ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 242 9; 
o 85883 253 4. 
N 0.45.  SUHARNO , Ignatius. A descriptive study of Javanese. (Materials in languages of 
Indonesia, No.11 : W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1982; xiv+1 75pp. ISBN 0 85883 258 5. 
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No.46 . VOORHOEVE, C.L.,  ed. The Makian languages and their neighbours. (Materials in 
languages of Indonesia, No.12:  WAL. Stokhof, Series ed.). 1 982; viii+148pp. (incl. 4 
maps). ISBN 0 85883 277 1 .  Articles by C.L. Voorhoeve; J.T. Collins (2); D. Teljeur. 
No.4 7 .  COLLINS , James T. The historical relationships of the languages of Central Maluku, 
Indonesia. (Materials in languages of Indonesia, No.13:  W.A.L. Stokhof, Series ed. ) .  
1 983; ix+168pp. (incl. 10 maps). ISBN 0 85883 289 5. 
No.48. TAMPUBOLON, D.P. Verbal affixations in Indonesian: a semantic exploration. 
(Materials in languages of Indonesia, No.14:  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 
1 983; v+156pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 280 1 .  
No.49. STOKHOF, WAL., ed.,  . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 / 3: Central 
Moluccas: Seram (III), Haruku, Banda, Ambon (1). (Materials in languages of 
Indonesia No.1 5:  WAL. Stokhof, Series ed.). 1 982; v+214pp. ISBN 0 85883 213 5 ;  
o 85883 242 9; 0 85883 253 4. 
No.50.  STOKHOF, WAL., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.3 /4: 
Central Moluccas: Ambon (II), Buru, Nusa Laut, Saparua. 
(Materials in languages of Indonesia No.16 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.) .  1 982; iv+179pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 242 9; 0 85883 267 4. 
No.51 . STOKHOF, WAL., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.4: Talaud 
and Sangir Islands. (Material s in languages of Indonesia No. 1 7 :  W.A.L. Stokh of, 
Series ed.). 1 982; iv+313pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 213 5;  0 85883 268 2. 
No.52.  STOKHOF, W.A. L. , ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.51 1: Irian Jaya: 
Austronesian languages; Papuan languages, Digul area. (Materials in languages of 
Indonesia No.18 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 982; iv+186pp. (incl. 2 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 269 0; 0 85883 293 3. 
N 0.53.  STOKHOF, WAL., ed. , . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.5/2: 
Irian Jaya: Papuan languages, Northern languages, Central Highlands 
languages. (Materials in languages of Indonesia No. 1 9 :  W.A.L. Stokhof, 
Series ed.). 1983; iv+245pp. (inel. 2 maps). ISBN 0 85883 213 5;  0 85883 269 0;  0 85883 294 1 .  
N 0.54.  HOLMER, Nils M. Linguistic survey of south-eastern Queensland. 1 983; vii+485pp. 
ISBN 0 85883 295 X. 
No.55.  DJAWANAI, Stephanus. Ngadha text tradition: the collective mind of the Ngadha 
people, Flores. (Materials in languages of Indonesia No.20: W.A. L. Stokhof, Series ed.). 
1 983; vii+278pp. (incl. 1 map, 1 0  photographs). ISBN 0 85883 283 6. 
N 0 . 5 6 .  AJAMISEBA, Danielo C. A classical Malay text grammar: insights into a non-Western 
text tradition. (Materials in languages of Indonesia No.21 : W.A.L. Stokhof, Series ed.).  
1983; v+116pp. ISBN 0 85883 286 O. 
N 0 . 5 7 .  McELHANON, K.A. A linguistic field guide to the Morobe Province, Papua New Guinea. 
1 984; iii+67pp. + 1 map (in end-pocket). ISBN 0 85883 287 9. 
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No.58.  JASPAN, M.A. Materials for a Rejang-Indonesian-English dictionary, with a 
fragmentary sketch of the Rejang language by W. Aichele, and a preface and additional 
annotations by P. Voorhoeve. (Materials in languages of Indonesia No. 27 :  W.A.L. 
Stokhof, Series ed.). 1984; x+162pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 312 3. 
No.59.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol.6: 
The Lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara). (Materials in languages of Indonesia 
No. 22: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 983; iv+337pp. (incl. 2 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 302 6. 
No.60.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocab ularies in languages of Indonesia, vol. 7/2: 
North Sulawesi: Philippine languages. (Materials in languages of Indonesia 
No. 23: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1983; v+328pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 299 2. 
No.6l . STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Lia SALEH-BRONCKHORST and Alma E. 
ALMANAR. Holle lists: vocabularies in languages of Indonesia, vol 7/ 1: 
North Sulawesi: Gorontalo group and Tontoli. (Materials in languages of Indonesia 
No. 24: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1983; iii+240pp. (incl. 4 maps). 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 300 X 
No.62.  STOKHOF, W.A. L., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. 7/3: Central Sulawesi, South-West Sulawesi. (Materials in 
languages of Indonesia No. 25: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 984; 
iv+251pp. (incl. 3 maps). ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 298 4; 0 85883 301 8. 
No.64.  GROVES, Terab'ata R, Gordon W. GROVES and Roderick JACOBS. Kiribatese: an 
outline description. 1 985; v+155pp. ISBN 0 85883 31 8 2. 
No.65.  HARDJADIBRATA, RR Sundanese: a syntactical analysis. (Materials in languages 
of Indonesia No.29: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1985; vi+159pp. (incl. 1 map). 
ISBN 0 85883 320 4. 
N 0 .66 .  STOKHOF, W.A.L. , ed. ,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. 7/4: South-East Sulawesi and neighbouring islands, West 
and North-East Sulawesi. (Materials in languages of Indonesia No.28: W.A.L. Stokh of, 
Series ed.). 1985; iv+290pp. (incl. 4 maps). ISBN 0 85883 231 5; 0 85883 298 4; 0 85883 328 X. 
No.67.  DUTTON, Tom, in collaboration with Dicks THOMAS. A new course in Tok Pisin 
(New Guinea Pidgin). 1 985; xxviii+407pp. (incl. 3 maps, 1 1 0  photographs). With a set of 
1 4  cassettes (optional). ISBN 0 85883 341 7. 
No.68.  MOELIONO Anton M. Language development and cultivation: alternative approaches in 
language planning. (Materials in languages of Indonesia, No.30: W.A. L. Stokhof, 
Series ed.). 1 986; ix+135pp. ISBN 0 85883 332 8. 
No.69.  STOKHOF, W.A.L.,  ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol.8: Kalimantan (Borneo). (Materials in languages of 
Indonesia No. 3 1 :  W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 986; iii+207pp. ISBN 0 85883 213 5;  
o 85883 333 6. 
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No.70.  VERHEIJEN, Jilis AJ., SVD. The Sama lBajau language in the Lesser Sunda Islands. 
(Materials in languages of Indonesia No.32: W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1986; 
viii+209pp. (incl. 1 map). ISBN 0 85883 335 2. 
No. 7 1 .  STOKHOF, W.A. L. , ed.,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists: vocabularies in 
languages of Indonesia, vol.9: Northern Sumatra. (Materials in languages of Indonesia 
No. 33, W.A.L. Stokhof, Series ed.). 1 985; iv+315pp. (incl. 4 maps). ISBN 0 85883 213 5; 
o 85883 336 O. 
No. 74. STOKHOF, W.AL., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
languages of Indonesia, vol. l0 11;  Minangkabau and languages of Central Sumatra. 
(Materials in languages of Indonesia No.34, W.AL. Stokhof, Series ed.). 1 987; iv+230pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 356 5; 0 85883 353 0; 0078-7566. 
No.75 STOKHOF, W.AL., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocabularies in 
language of Indonesia, vol. l012; Southern Sumatra. (Materials in languages of 
Indonesia No.35, W.A.L.Stokhof, Series ed.). 1 987; iV+1 87pp. ISBN 0 85883 213 5; 
o 85883 356 5; 0 85883 354 9; 0078-7566. 
No.76 STOKHOF, W.AL., ed.,  . . .  with Alma E. ALMANAR. Holle lists; vocab ularies in 
language of Indonesia, vol. 1013; Islands off the west coast of Sumatra. (Materials in 
language of Indonesia No.36, W.AL. Stokhof, Series ed.). 1 987;iv+205pp. 
ISBN 0 85883 213 5; 0 85883 356 5; 0 85883 355 7; 0078-7566. 
IN PREPARATION: 
• 
OETOMO, Dede The Chinese of Pasuruan: their language and identity. (Materials in languages 
of Indonesia No.26.) 
HODDINOTT, W.G. and F.M. KOFOD The Ngankikurungkurr language (Daly River 
area, Northern Territory). 
HUSEN ABAS Indonesian as a unifying language of wider comm unication. 
TRYON, Darrell T. Let 's talk Bislama. 
STOKHOF, W.A.L., ed., . . .  with Alma E. ALMANAR Holle lists: vocabularies in languages of 
Indonesia, vol. l l. 
• 
Stokhof, W.A.L. editor. Holle Lists: Vocabularies in languages of Indonesia, Vol. 10/3: Islands off the west coast of Sumatra. 
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